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Avrupa Birliği kurulduktan sonra Topluluk içerisinde hem ülkeler hem de 
bölgeler arasında bir takım sosyal ekonomik farklılıkların olduğu saptanmıştır. Bu 
sebeple topluluk içerisinde bütün ülkelerin aynı seviyede olması anlayışı içerisinde 
geri kalmış ülke ve bölgelere de yardımlarda bulunulmuştur. Ayrıca Avrupa 
Birliği’ne katılmak isteyen aday ülke statüsünde bulunan ülkelere de Topluluğa 
katıldıktan sonra daha kolay uyum sağlaması ve aradaki farklılıkların en aza 
indirilmesi amacıyla çeşitli yardımlarda bulunulmuştur. Türkiye’de aday ülke 
statüsüyle yardımlardan faydalanmaktadır. 
Bu çalışmada Avrupa Birliği’nin üye ve üye olmayan ülkelere yaptığı 
yardımlar uygulamalı örnek olan “Isparta Kilimcilik Eğitim Destekleme ve 
Pazarlama projesi kapsamında ele alınmıştır. 
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After the European Union had established, it was seen that there were some 
social and economical differences between both countries and regions in the union. 
In the union all the members must have the same standart of development level. For 
this reason with this intelligence the union helped and supported to the less 
developed countries and regions. İn addition, to the countries which are in the 
candidate statute for the union, all these aids have been given to have accomodation 
with the other developed members easily after they had joined the union. This was 
necessary to minimizeall the differences in the countries, of the EU. Various aiding 
projects were prepared and performed. Turkey has also been being benefited from 
these supporting aiding activities because of its canditade country statute.  
In this study, supportings to the members or the others which have not won 
the membership statute yet, are shown with the sample of “Isparta Woven Matting 
Training, Supporting and Matting, Training,” This Project contains and shows all the 
practical aspects of the Project as an supported sample model by the EU. 
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Avrupa Birliği mali yardımlarının geçmişi, Topluluğun kurucu antlaşmalarına 
kadar uzanmaktadır. 18 Nisan 1951 tarihinde imzalanarak 25 Temmuz 1952 
tarihinde yürürlüğe giren Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğunu Kuran Antlaşma’da 
kömür ve çelik ürünlerindeki yatırımlara ilişkin olarak mali yardım konusuna ayrı bir 
başlık ayrılmıştır. Buna göre Komisyon, Topluluk içi girişimlere hibe yardımlar 
sağlayarak yatırım programlarının yürütülmesine yardımcı olabilecektir.  
Ayrıca, Konseyin rızası ile Komisyon, üretimin artırılmasına, üretim 
maliyetlerinin düşürülmesine veya ürünlerin pazarlamasının kolaylaştırılmasına 
doğrudan ve öncelikli olarak katkıda bulunacak inşaat veya tesislerin finansmanına 
yardımcı olabilecektir. 25 Mart 1957’de imzalanarak 1 Ocak 1958’de yürürlüğe giren 
Avrupa Atom Enerjisi Topluluğunu Kuran Anlaşma’da, Antlaşmanın kapsadığı 
konulara ilişkin olarak, Konseyin belirlediği koşullar altında, araştırma veya 
yatırımın finansmanına yönelik kredi sağlanabileceği ifade edilmiştir. Aynı tarihte 
imzalanarak yürürlüğe giren Avrupa Ekonomik Topluluğunu Kuran Antlaşmada da 
mali yardım konularına değinilmiştir. Buna göre Topluluğun görevi, bir ortak pazarın 
kurulması ve üye ülkelerin ekonomi politikalarının kademeli olarak birbirine 
yaklaştırılması yoluyla, Topluluğun tümünde, ekonomik faaliyetlerin uyumlu 
gelişmesini, sürekli ve dengeli biçimde genişlemesini, istikrardaki artışı ve 
Antlaşmaya bağlı ülkeler arasındaki sıkı ilişkilerin ve yaşam standartlarının hızla 
artmasını sağlamaktır. 
 Bu amaçlara ulaşmak üzere, bir Avrupa Sosyal Fonu’nun kurulması ve yeni 
kaynakların yaratılması ile Topluluğun ekonomik genişlemesine yardımcı olmak 
amacına yönelik bir Avrupa Yatırım Bankası’nın kurulması Topluluğun üstleneceği 
girişimler arasında sayılmıştır. Topluluğun kuruluşundan bugüne dek derinleşme ve 
genişleme boyutlarında kaydettiği aşamalar sonucu, mali yardımlarının çeşitliliği ve 
önemi daha da artırmıştır. Topluluğun amaçlarına hizmet eden önemli bir araç olarak 
işlev gören mali yardımlarla üye ve üye olmayan ülkelere hibe veya kredi şeklinde 
önemli miktarlarda kaynak aktarılmıştır ve aktarılmaktadır. Avrupa Birliği ile mali 
işbirliği, aday ülkelerle Topluluk ilişkilerinin temel dinamiklerindendir. 
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Bu çerçevede Türkiye, Katılım Ortaklığı Belgesi’nde belirtilen ve Avrupa 
Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Ulusal Programı’nda taahhüt edilen 
önceliklerinin hayata geçirilmesine yönelik olarak Topluluk mali yardımlarından 
faydalanabilmektedir. 
Çalışmanın Konusu 
Avrupa Birliği’nin  üye ve üye olmayan ülkelere yaptığı mali yardımlar 
kısaca genel konusunu oluşturmaktadır. Tezimin İlk bölümün de  mali yardımların 
tanımından, üye ülkelere ve aday  ülkelere yaptığı mali yardım türlerinden ve Avrupa 
Birliği’nin neden yardımlarda bulunduğundan bahsedilmiştir. İkinci bölümde Avrupa  
Birliği Türkiye arasında yapılan mali işbirliğine değinilerek ülkemize sağlanan hibe 
ve kredi imkanları incelenmiştir. Sonuç bölümünde ise Isparta’da yürütülmekte 
bulunan Kilimcilik Eğitim Destek ve pazarlama Projesine değinilerek projenin 
başından sonuna kadar uygulanış şekil ve şartlarından bahsedilmiştir.  
Çalışmanın Amacı 
Bu çalışmada Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye sağladığı mali yardımlar sonucu 
yapılan projelerin uygulanış şekilleri uygulamada yaşanılan güçlükler ve Türkiye’de 
uygulanan projelerin başarıya ulaşıp ulaşmadığının Isparta Kilimcilik Eğitim Destek 
ve Pazarlama Projesi kapsamında bir değerlendirmesinin yapılmasıdır. 
Çalışmanın Önemi 
Daha sonra yapılacak projelerde karşılaşılacak problemlerin ve sorunların 











1. MALİ YARDIMLAR VE ÖNEMİ 
AB içerisinde oluşturulmuş yardımlar hem Birliğe üye ülkeler açısından hem 
de aday ülkeler açısından oldukça önemli bir yere sahiptir. Mali yardımların 
verilmesinin çeşitli nedenleri vardır.  Genel olarak nitelendirdiğimizde birlik 
içerisindeki yer alan bütün ülkelerin aynı seviyede olmasının sağlanması, aday 
ülkelerinde birliğe üye olduklarında ortaya çıkan ekonomik ve sosyal farklılıklardan  
doğacak sorunların giderilmesi amacıyla yardımlar yapılmaktadır.  
1. bölümde kısaca Avrupa Birliği’nin genişleme sürecine değinerek, genel 
anlamda Mali yardımların nedenleri, hukuki çerçevesi, mali yardımların türleri ve  bu 
kapsamda  AB’ne üye ülkelere verilen mali yardımlar hakkında bilgi verilecektir.  
1.1. Avrupa Birliği 
Avrupa Birliği’nin temeli 1951 Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu olsa da 
Avrupa Birliği’nin kuruluş fikri çok eskidir. “Avrupalılık bilinci öyle sanıldığı gibi 
sadece XIX. Yüzyıla kadar götürülebilen, ekonominin ve teknolojinin gelişimi ile 
oluşturulan bir menfaat ve savunma işbirliği ihtiyacının ifadesi değildir. Görünüşte 
belki yedi asırlıkmış gibi beliren fakat referansları itibariyle, Yunan, Roma ve 
Hristiyanlık hatıraları için de çok daha öncelerden başlayan uzun bir gelişim 
sürecinin ürünüdür…”1 tarih olarak eski olan bu fikri 1306 yılında yayınlanmış olan 
Pierre Dubois’nin De Recuperatione Tere Sancte” adlı eserine kadar götürmek 
mümkündür. 18. yüzyılda Rousseou ve 19. yüzyılda da bir çok düşünür bu konudaki 
düşüncelerini açıklamışlardır.2  
Avrupa tarihi savaşlarla ve devletlerin birbirleriyle olan çatışmalarıyla 
doludur. Bunun içinde Avrupa’da barışın sağlanması temel nedendir. Diğer bir neden 
ise Avrupa ulusu olarak uluslar üstü bir medeniyet yaratmaktır. 
20. yüzyıla gelene kadar Avrupa’da bir Birlik oluşturulması fikir olarak 
kalmıştır.bunun nedeni ise savaşlardır. Granf Coudenhave Kalergi’nin 1. Dünya 
                                                 
1 GÜRSOY, K., “Felsefi Anlamda Avrupa Birliği Fikri” Avrupa Birliği Sürecinde Türkiye’nin 
Avrupalılaşma Sorunu Semineri, TCMB Yayını, Ankara 1998, s.61. 
2 FİKİR, H., Avrupa Birliği Bütçesinde Yapısal Fonların Gelişimi, Yayınlanmamış Yüksek lisans 
Tezi, Marmara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Fakültesi, İstanbul, 2003, s.4. 
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Savaşı arkasından ve M. Briand’ın da 1930 yılında birlik fikrini gündeme almış; 
Ancak bir gelişme sağlanamamıştır.3  
Ekonomik kriz ve II. Dünya Savaşı sonucu savaş yıkıntılarıyla dolu tükenmiş 
olan Avrupa’da  yeni politik ve ekonomik bir güç oluşturulması,4 amacıyla ülkeler 
arası anlaşmaların yapılması, uluslar üstü bir kurum oluşturulması ve bu kuruma üye 
ülkelerin hakimiyet haklarının bir kısmının devredilmesinin gerekliliği ortaya 
çıkmıştır.5 
Hızlı bir ekonomik kalkınma ile savaşın yıkıntılarından kurtulma isteği aynı 
zamanda ABD’nin Marshall yardımı altında Avrupa’ya gelen sermayenin kendilerini 
ABD’ye bağımlı kılacağını düşünmeleri güçlü bir Avrupa Ortak pazarı kurma fikrini 
ortaya çıkarmıştır. 
1950 yılına gelindiğinde Fransa, Almanya çatışmasının önüne geçilmesi ve 
Avrupa Birliği’nin başarılması için Fransa dış işleri bakanı Roert Schuman, Ruhn 
bölgesindeki zengin kömür ve demir madenlerinin Almanya ile birlikte 
işletileceğinin aynı ideallere sahip ülkelerin de bu birliğe katılabileceğini 
açıklamıştır. 6 ülkenin katılma isteğiyle (İtalya, Hollanda, Belçika ve Lüksemburg) 
1951 Paris anlaşması ile Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu (AKÇT) kurulmuştur.6 
AKÇT başarılı olmuş, ardından Roma Anlaşmasıyla 25.03.1957 tarihinde atom 
enerjisinin barışçı bir biçimde kullanımının sağlanması ve kömür ve çelikte kurulan 
bütünleşmenin ekonomide de uygulanması hedefiyle ekonomik bir birlik oluşmasını 
hedefleyerek AET ve Avrupa Atom Enerjisi (EURATOM) Topluluğu kurulmuştur.7 
İngiltere 1961 yılında topluluğa girmek için başvuruda bulunmasının hemen 
arkasından Danimarka, Norveç ve İrlanda serbest ticaretin kazanç getireceği 
düşüncesiyle başvurmuş; 1 Ocak 1973 tarihinde Norveç dışında 3 ülke Topluluğa 
katılmış olup, Norveç, halkın istememesi nedeniyle katılamamıştır. 1975 yılında 
1977 yılında Yunanistan, İspanya ve Portekiz başvurmuş; 1981 yılında Yunanistan 
                                                 
3 FİKİR, H.,a.g.e.,s.4-5. 
4 HDTM, Avrupa Topluluğu ve Türkiye, HDTM Yayını, Ankara 1991, s.235 
5 KARLUK R., Avrupa Birliği ve Türkiye, 6. Baskı, Beta Basım Yayım, İstanbul 2002, s.2. 
6 YILMAZ, N.,Avrupa Birliği’nin Bölgesel ve Yapısal İyileştirmeler  Amacıyla Yapmış Olduğu 
Çeşitli Mali Yardımlar ve Bu Kapsamda Türkiye’nin Durumu, Yayınlanmamış Yüksek Lisans 
Tezi, Ege Üniversitesi, Fn Bilimleri Enstitüsü, İzmir,2000,s.15-16. 




1986 yılında da İspanya ve Portekiz üyeliği kabul edilerek üye sayısı 12’ye 
ulaşmıştır. 1995 yılında Avusturya, Finlandiya ve İsveç’in üyeliğiyle Birliğe üye 
olan ülke sayısı 15 olmuştur.8  
1.2.Mali Yardımın Tanımı 
Avrupa Birliği, Avrupa Vatandaşlığı kavramının oluşturulması, Özgürlük, 
güvenlik ve adaletin güvence altına alınması, Ekonomik ve sosyal gelişmenin 
desteklenmesi, Dünyada Avrupa’nın rolünün vurgulanması  amacı ile  kurulmuştur.9          
1992'de imzalanan Maastricht Anlaşmasına kadar ekonomik alanda işbirliğini 
sağlayan ve ortak bir pazar kuran üye devletler, bu anlaşmayla beraber parasal birliği 
sağlamayı, devletler arası işbirliğini güçlendirmeyi ve ortak politikalar üretmeyi 
hedefleyen Avrupa Birliği’ni kurmuşlardır. 
Avrupa Birliği kendi bünyesinde, komşu ülkelerde ve dünyanın birçok 
ülkesinde sosyo-ekonomik alanda belirli politikalar yürütmektedir. Bu politikalar 
çerçevesinde yoksul ve geri kalmış bölgelere çeşitli yardımlarda bulunarak, 
dezavantajlı bölgelerin refah seviyesini yükseltmeyi, her alanda istihdam ve üretimi 
güçlendirmeyi, rekabet gücünü arttırmayı hedeflemektedir. 10  
 Bahsedilen ortak politikalarının gerçekleştirilmesi amacıyla da Topluluk, AB 
Mali yardımlarını oluşturmuştur. AB üye ülkeler arasında mali yardımlar ekonomik 
kalkınmışlık farklarının giderilmesinde kullanılan çok önemli bir araçtır. Bu fikir 
Roma antlaşmasının giriş kısımlarında da yer almıştır.11  
 Mali yardımları kısaca tanımlamamız gerekirse belli projelere ve kar amacı 
gütmeyen ve normal koşullarda finansman sağlaması zor olan projelere doğrudan 
kaynak sağlayarak aslında bazı kilitlenmeleri çözebilen ve nitelik olarak da çok 
önemli artılar yaratabilen bir işbirliği olarak ifade edebiliriz.12  
                                                 
8 HDTM, a.g.e., s.235. 
9http://www.euturkey.org.tr/abportal/defaultcontent.asp?CID=1426&VisitID={4E19F432-7EC0-
47CE-88CA-80059BF8C79A}&Timer=66355, (16.01.2006).  
10 http://www.izto.org.tr/IZTO/TC/Web+Servisler/E-Inkubator/Uzman+Kosesi/ab/fon/Genel.htm, 
(15.01.2006) 
11 BİLİCİ, N., Avrupa Birliği Mali Yardımları, Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma 
ve Uygulama Merkezi, Ankara,Nisan 2003, s.4. 
12 http://www.avrupapostasi.org/271203_1.html, (21.01.2006) 
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1.3.Mali Yardımların Nedenleri 
Avrupa Birliği, gerek üye olan ülkelere gerekse üye olmayan ülkelere çeşitli 
konularda yardımlarda bulunmaktadır. Yapmış olduğu yardımların amacı genel 
anlamda aday ülkelerin üye olabilmeleri için gerekli görülen Maastricht ve 
Kopenhag kriterlerinin şartlarının yerine getirilmesini kolaylaştırmak ve böylelikle 
ülkelerin AB normlarına uyumunun sağlanması şeklinde değerlendirebiliriz 
1.3.1.Ekonomik Nedenler 
Avrupa Birliği’nin kuruluşundan beri birliğe katılan ülkeler arasında 
ekonomik farklılıklar vardır.Kendi bölgeleri arasında bile farklılıklara sahip olan 
ülkelerin başka ülkelerle aynı ekonomik yapıya sahip olması da beklenemez.AB 
içerisinde bulunan en zengin 10 bölgenin 1990 yıllarının başında GSYİH’si en 
yoksul on bölgesinin 3.5. kat seviyesindeydi. 
İşsizlik faktörü açısından incelendiğinde ise işsizliğin en fazla olduğu bölge 
işsizliğin en az olduğu bölgede 7 kat fazlaydı.13 
1957 yılında AET’nın kurulmasıyla yeni yatırımların üretim maliyetlerinin 
düşük olması ve alt yapının gelişmiş bölgelerde mevcut olması nedeniyle bu 
bölgelere yapılması,üye ülkeler arasında bulunan gelişmiş bölgeler daha da 
geliştirmiştir. 
1973 yılında Avrupa Topluluğuna katılan İrlanda,1981 Yunanistan ve 1986 
yılında İspanya ve Portekiz’in üye olmasıyla ekonomik dengesizlikler artış 
göstermiştir.Topluluk Ekonomik dengesizlikleri çözmek için Topluluk üyelerine 
mali yardımlarda bulunmakta olup Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonunu(ABKF) 
oluşturulmuştur.14 
1.3.2. Sosyal Nedenler 
Ekonomik ve Sosyal açıdan aynı seviyede bulunan kalkınmış ve borç içinde 
olan bir bölge AB’nin kuruluş amacını oluşturmaktadır.Barışın olmadığı bir 
topluluğun ömrü çok uzun olamayacağı bir gerçektir.Avrupa II. Dünya Savaşı’nda 
çok yıkılmış ve yapmış olduğu tüm kazançlar yok olmuştur.Bu da Avrupa’nın 
                                                 
13 GENÇKOL, M., Avrupa Birliği Mali İşbirliği Politikaları ve Türkiye,Eylül 2003, Yayın 
No:DPT 2679, s.3. 
14 AB Bölgesel Politikası  ve Yapısal Fonlar,Türkiye Açısından Değerlendirme, s.3, 
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birleşme fikrini ortaya çıkarmıştır.Dar bir coğrafyada çevreye karşı güçlü bir Avrupa 
kurmak maksadıyla Topluluk sosyal konularda da mali yardımlarda bulunmayı 
öngörmüştür.15 
1.3.3. Siyasal Nedenler 
Avrupa sınırları içerisindeki  yer alan ve SSCB’nin yayılma stratejisini 
önlemek amacıyla kendi üyelerine ve bölge ülkelerine karşı çeşitli yardımlarda 
bulunmuştur.Gelişmiş Ülkeler arasında yer alan A.B.D.’den ekonomik,sosyal ve 
siyasal alanda başarılı olabilmek Avrupa Birliği’nin kuruluşundaki nedenlerde bir 
tanesi olarak gösterilebilir.AB’nin aynı düzeyden entegrasyonu ekonomik ve parasal 
birliğin başarısı tüm üye ülkelerin bu ortaklıktan kazançlı çıkmalarına bağlıdır.16AB 
bu nedenlerle ülkelere mali yardımda bulunmaktadır. 
1.3.4. Dayanışma İlkesi 
Topluluk içinde ekonomik ve sosyal dengesizlikler,gümrük birliği ve ortak 
pazarın olumsuz etkileri dayanışma ilkesinin benimsenmesine ayrıca ortak hareket ve 
bir mali mekanizma gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. 
Topluluk bütçesinden zayıf ekonomiye sahip ülkelere yardım yapılması 
temeline dayanmaktadır.Dayanışma ilkesinin hukuki temelleri Avrupa kömür ve 
çelik topluluğunu kuran antlaşmanın 54.maddesinde, vrupa topluluğunu kuran 
antlaşmanın 2,3 maddesinde ve giriş bölümünde, Avrupa Tek Senedinin 130 D 
maddesinde, vrupa Birliği Antlaşması’nın 130A maddesinde ve Amsterdam 
Antlaşmasının (158-162.)maddesinde yer almaktadır.17 
Topluluk içinde dayanışma ilkesinin uygulandığı programlar; Yapısal Fonlar 
ve Uyum Fonu aday ülkeler içinse PHARE,ISPA, SAPARD’ dır. 
                                                 
15 www tobb.org/abm/raporlar/rapor 2 .doc 
16 ARMTRONG,H.,Community Reginol Policy,The European Communityand the Challenge  of 
the Future, London 1990, s.171.  
17 GENÇKOL M,a.g.e, s.16. 
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1.4. Mali Yardım Türleri 
1.4.1. Krediler 
1.4.1.1. AYB’den Sağlanan Mali Yardımlar 
1958 yılında Roma Anlaşması ile kurulmuş, tüzel kişiliğe ve mali özerkliğe 
sahip bir bankadır.18 Yönetimi AB’ye üye ülkeler tarafından oluşmakta olup merkezi 
Lüksemburg’dadır.19  
Avrupa yatırım bankasının Birliğin finansman kuruluşu olarak görevi, üye 
ülkelerin bütünleşmelerine, dengeli kalkınmalarına, ekonomik ve sosyal uyumu 
sağlamalarına katkıda bulunmaktır.20 Bu katkı bankanın sağladığı krediler vasıtasıyla 
olmaktadır. Krediler bankanın özkaynaklarından karşılanır ve bu özkaynaklar banka 
öz sermayesinden ulusal ve uluslarararası sermaye piyasalarından sağlanan 
ödünçlerden oluşur.21 
AYB kredileri ekonomik ve sosyal dengeyi gerçekleştirme yönünde 
verilmekte ve böylelikle kaynakların üçte ikisi Yapısal Fonlar Kapsamına giren 
alanlarda kullanılmaktadır.22 Banka 100 milyar Euro sermayesinin 2,5 katına kadar 
kredi kullandırabilmektedir.23 Kar amacı taşımayan AYB’sının dünya piyasalarında 
kredi notu AAA’dır. Bu nedenle çok düşük faizle ve diğer kredi kuruluşlarına göre 
daha uzun vadede kredi olanağı sunulmaktadır.24 Banka kredilerinin %85-90 civarı 
üye ülkelere geri kalanı ise üye olmayan ülkelere verilmektedir. 
Bankanın kredi sağladığı proje alanları, alt yapı, sanayinin geliştirilmesi, 
enerji, çevrenin korunması ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi olarak denilebilinir. 
AYB proje harcamalarının hepsini finanse etmemekle birlikte ilgili üye ülkede 
projelere belirli bir miktar katkı sağlamalıdır.25 
                                                 
18 KARLUK, R., a.g.e., s.438-439. 
19 BİLİCİ N., AB Mali Yardımları ve Türkiye, Akçağ Yayınları, Ankara 1997, s.81. 
20 KARABACAK, H., “Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Türkiye ile Mali İşbirliği”, Maliye 
Dergisi, 2004, s.70. 
21 BİLİCİ N., a.g.e.,s.81. 
22 GENÇKOL,a.g.e., s.28. 
23 http,//eib.org,, (17.07.2004) 
24 BİLİCİ N., “AB’nde Mali Yardım Kavgası Türkiye’de Başka Kavgalar”, Asomedya, Ankara 
Sanayi Odası ,Nisan 2002, s.37-43. 




AB mali işbirliği kapsamında yürütülen bölgesel kalkınma programlarında 
belirlenen öncelikli alanlarında hibe programı uygulamasıyla projeler 
desteklenmektedir. Bu çerçevede programların öncelikli alanlarında belirlenecek 
şartlara uygun olarak hazırlanan projelerde başarılı bulunan projeler hibelerden 
yararlandırılmaktadır.26 Hibe kapsamında verilen fonları Üye ülkelere yapılan 
yardımlar ve aday ülkelere yapılan yardımlar olarak sınıflandırabiliriz. 
1.4.2.1. Üye Ülkelere Yapılan Yardımlar 
1.4.2.1.1. Yapısal Fonlar 
İç pazarın 1980li yılların ortalarında tamamlanması iç bölgesel farklılıklarının 
arttığı görülmüştür. Ekonomik ve sosyal uyumun sağlanması konusu 1 Temmuz 
1987 tarihinde uygulanmaya konulan Avrupa Tek Senedi Anlaşması ile 
getirilmiştir.27 Tek Avrupa Senedi ve Avrupa Ekonomik Anlaşmasına 130 D maddesi 
eklenerek bölgesel politikalar çerçevesinde Avrupa Birliği’nin kullanabileceği 3 fon 
belirlenmiş ve bu fonlar  Birliğin en temel politika araçları olmuştur. Bu fonlar; 
Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu, Avrupa Sosyal Fonu, Avrupa Tarımsal 
Garanti ve Yönverme Fonu ve Balıkçılığı Yönlendirme mali aracıdır. Ayrıca 
topluluğun kullandığı diğer bir politika aracı da Uyum Fonu’dur.28  
24-25 mart 1999 tarihli Berlin Zirvesinde yapısal önlemler çerçevesinde, 260 
milyar Euro’luk bir meblağın tahsis edilmesi kararlaştırılmış 213’ü (195 milyar Euro 
yapısal fonlardan, 18 milyar Euro’su da uyum fonundan olmak üzere)AB ülkelerine 
geri kalanı ise aday ülkelere programlar kapsamında kullanıma ayrılmıştır.1 Ocak 
2000 tarihinden itibaren aday ülkelerin dağıtımına başlanılmıştır.29 
Avrupa Birliği konseyi, 21 Haziran 1999 tarihinde yapısal fonların işleyişine 
ilişkin genel hükümlerin bulunduğu tüzüğü kabul etmiştir.30 
                                                 
26 Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü, Türkiye Avrupa Birliği Mali İşbirliği 
Kapsamındaki Bölgesel Kalkınma Programları, T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı, Ankara 2005, s.55. 
27 ww.ekocerceve.com/img/haberler/ABBLGESELPOLTKAVEYAPISALFONLAR.doc,16.04.2004 
28 CAN E., Avrupa Birliği Bölgesel Politikaları ve Yapısal Fonlar, Uyum Sürecinde Türkiye İçin 
Bir Değerlendirme,Ankara 2004, Asil Yayıncılılık, 1. Baskı, s. 66.  
29 KARABACAK, H., a.g.m.,2004, s.77. 
30 CAN E., a.g.e., s.67. 
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Bazı kriterler çerçevesinde topluluk coğrafyası 3 hedef bölgeye 
bölünmüştür.31 
Hedef 1:GSYİH, topluluk ortalamasının son üç yılda %75’inin altında olduğu 
bölgelerdir. Bu bölgelere yapılan yardımlar 4 yapısal fon tarafından 
karşılanmaktadır. 
Hedef 2:Endüstriyel, kırsal, kentsel ve balıkçılık alanlarında yapısal sorunlar 
yaşayan bölgelerde ekonomik ve sosyal uyumun sağlaması amacıyla yatırımlar 
yapılmakta ve bu yatırımlar ABKF ve ASF tarafından karşılanmaktadır. Bu 
kapsamda yapılacak yardımlardan yararlanan Topluluk nüfusunun %18’ini 
geçmemesi şartı koyulmuştur. Yapısal fon bütçesinin %11,3 ü Hedef 2 bölgelerine 
aktarılmaktadır.  
Hedef 3:Eğitim, öğretim ve istihdam politikalarının ve sistemlerinin 
modernizasyon ve uyumu dikkate alınmaktadır. ASF tarafından karşılanmakta olup, 
toplam kaynağın %12.3 ünü kullanmaktadır. 
1.4.2.1.2. Bölgesel Politika Uygulamalarında Başvurulan Bölge 
Sınıflandırması  
NUTS, Eurostat32 tarafından, topluluk için bölgesel istatistikler üretmek ve 
bölgelerin sınıflandırılmasını yapmak amacıyla ulusal otoritelerle varılan anlaşmalar 
sonucu geliştirilen kapsamlı bir sistemdir.33   3 şekilde tanımlanmıştır.34 
NUTS 1: Kendine yeterli ekonomik güce sahip bölgesel alanlar, 
NUTS 2: Daha çok iller düzeyindeki idari birimler 
NUTS 3: kırsal kesimdeki temel yönetsel birimleri sınıflandırmaktadır. 
Buna göre Hedef 1 olarak belirtilen bölgeler NUTS 2 düzeyinde 
sınıflandırılırken diğer Hedef bölgeleri NUTS 3 düzeyinde belirlenmiştir. 
                                                 
31 KARABACAK, H., a.g.m., s.77. 
32 Eurostat, merkezi Lüksemburg’da bulunan Avrupa Birliği İstatistik Ofisi’nin kısaltılmış şeklidir. 
Düzenli istatistiki analizler ve tahminler yayınlayan Eurostat, istatistiki analizin mümkün olduğu 
AB’yi ilgilendiren tüm konularda AB kurumları, ulusal yönetimler ve kamuoyuna veri sağlar. Bunun 
yanısıra Eurostat, ulusal istatistiki verilerin bir örnek ve karşılaştırılabilir kılınması amacıyla 
bütünleştirme ve koordinasyon çalışmalarının yapıldığı bir merkezdir. 
33 Commission of the European Communiteies (CEC), Reginal Policy and Cohesnan:Sixty Periodic 
report, Brussels, 28.07.1999, s.197. 
34 CAN E.a.g.e., 36-37. 
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1.4.2.1.3. Bölgesel Politikanın Mali Araçları 
1.4.2.1.3.1. Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu (ABKF) 
Roma Antlaşması’nın 235. maddesine göre 18 Mart 1975 tarihinde 724/75 
sayılı Tüzükle kurulmuştur.35 Amacı, en az gelişmiş bölgelerin kalkınmasına destek 
sağlamakta ve birliğin bölgeleri arasındaki sosyo-ekonomik dengesizlikleri azaltmayı 
amaçlamaktadır.36 
Fon kapsamında aşağıdaki projelere finansal destek sağlanmaktadır.37 
• Devamlı istihdam yaratmayı veya devam ettirmeyi sağlayacak verimli 
yatırımlar 
• Alt yapı yatırımları 
• Özellikle küçük ve orta boy işletmelerin faaliyetlerini destekleyerek, 
mahalli potansiyellerin geliştirilmesine yönelik tedbirler 
• Yapısal Fonların kullandırılmasını düzenleyen kriterlerden 1'inci Kriter 
• kapsamındaki bölgelerde olmak şartıyla, eğitim ve sağlık yatırımları 
• Bölgesel gelişmeye katkıda bulunacak ve insan kaynaklarını geliştirecek 
• ve işgücü piyasası ile ilişkili araştırma ve geliştirme faaliyetleri 
• Çevrenin korunmasına katkıda bulunacak alt yapı yatırımları ve bölgesel 
gelişmeyle ilişkili verimli yatırımlar 
• Üye ülkelerin sınır bölgelerinin Topluluk seviyesine yükseltilmesine 
yardımcı olacak faaliyetler 
1.4.2.1.3.2. Avrupa Sosyal Fonu 
Roma Antlaşmasının 123-125. maddeleri ile fonun hukuki temelleri atılmıştır. 
Tüzüğün 71/66 sayısı ile 1 Şubat 1971 de kurulmuştur.38 Yapısal işsizlikle mücadele, 
çalışma konularını iyileştirme, işçilerin mesleki eğitimini sağlama,39 yaşam 
standartlarını yükseltme ve işsizlere gelir sağlamaktır.Avrupa Sosyal Fonu, topluluk 
genelinde istikrarlı istihdam politikalarının oluşturulmasında ekonomik 
yakınlaşmanın desteklenmesine yardım etmekte önemli bir araç niteliği 
taşımaktadır.40 
                                                 
35 BİLİCİ N., Avrupa Birliği Mali Yardımları ve Türkiye, Akçağ Yayınları, Ankara 1997, s.58. 
36 Avrupa Birliğinin bölgesel politikası s.13, http://www.ikv.org.tr/pdfs/85dc8f96.pdf, (15.03.2006) 
37 ŞAHİN R., AB Bütçesi-Fonları ve Türkiye’nin Tam Üyeliği, DPT, Ankara 1998, s.68-69. 
38 BİLİCİ N., a.g.e., s.58. 
39 BİLİCİ N., a.g.e., s.58. 
40 Regulation (EC) No:1783/1999 of the European Parliament and of the Council of 12 July 1999 on 
the European Social Fund, OJL 213, 1999, s. 5-8. 
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1.4.2.1.3.3. Avrupa Tarımsal Garanti ve Yönlendirme Fonu 
(EAGGF) 
Kırsal alanların kalkınması ve tarım sektörünün yapısının düzenlenmesine 
destek sağlamaktadır.41 2 bölüme ayrılan EAGGF’nin Yönlendirme bölümü, Hedef 1 
kapsamında kalkınma çabalarını desteklerken, Garanti bölümü, Hedef 1 kapsamı 
dışında bulunan bölgelerdeki etkinlikleri destekler.42 
1.4.2.1.3.4. Balıkçılık Yönlendirme Mali Aracı (FIFG) 
Ortak balıkçılık politikalarının bölgesel kalkınma çerçevesinde 
gerçekleştirilmesine yönelik girişimleri desteklemektedir.43 
1.4.2.1.3.5. Uyum Fonu 
Maastricht zirvesinde kararlaştırılan Edinburg Zirvesi’nde alınan kararla 
yürürlüğe giren Uyum Fonu’na ilk kez 1993 yılında ödenek ayrılmıştır.44 
Maastricht Kriterlerine uyumda zorluk çekebilecek ve GSMH’laları Topluluk 
ortalamasının %90’ının altında olan üye ülkeler için oluşturulmuştur. Yunanistan, 
Portekiz, İrlanda ve İspanya’nın 1987-1997 dönemi dikkate alındığında kişi başı 
GSMH %67,6 dan %78,8’e yükselmiştir.45 
1.4.2.1.4. Diğer Bölgesel Politika Araçları 
AB’ne üye tüm ülkeleri etkileyen sorunlara ortak çözümler bulmak amacıyla 
AB Topluluk insayitifleri olarak bilinen 4 özel programı uygulamaya koymuştur. 
Ulusal ve bölgesel yetkililerin sorumluluğunda olan ve merkeziyetçi olmayan bir 
yapıda uygulanmaktadır. İnsiyatifler, yapısal fon bütçesinin %5,35’ini 
kullanmaktadır.46  
1.4.2.1.4.1. Interreg III 
Topluluk içinde uyumlu, dengeli ve sürdürülebilir kalkınmayı teşvik etmek 
amacıyla ülkeler arasındaki sınır bölgeleri ve Topluluk içinde bulunan bölgeler 
arasında sınır ötesi ve bölgeler arası işbirliğini kapsar.47 
                                                 
41 Avrupa Birliğinin bölgesel politikası s.13, http://www.ikv.org.tr/pdfs/85dc8f96.pdf, 15.03.2006 
42 w.ekocerceve.com/img/haberler/ABBLGESELPOLTKAVEYAPISALFONLAR.doc,(16.04.2004) 
43 Avrupa Birliğinin bölgesel politikası s.13, http://www.ikv.org.tr/pdfs/85dc8f96.pdf, (15.03.2006) 
44 BİLİCİ N., a.g.e., s.60. 
45 KARABACAK, H., a.g.m., s.74. 
46 KARABACAK, H., a.g.m., s.75. 
47 BAYBURTLU, M., “Türkiye Açısından Bir Değerlendirme:AB Bölgesel Politikası Ve yapısal 
Fonlar”, Ekonomik Forum, 15 Şubat -15 mart 2002, s.42-43. 
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Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu tarafından finanse edilmektedir. AB’ye 
komşu olan aday ülkeler kendi kesimlerini PHARE’den fon kullanarak finanse 
edebilirler.48 
1.4.2.1.4.2. Leader+ 
Tarımda modernizasyon ve yapısal gelişmeye yönelik destekte bulunan 
Leader +, ayrıca kırsal bölgelerdeki sosyo-ekonomik eylem gruplarıyla işbirliği 
içerisinde sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesine yönelik çalışmaları da 
destekler.49 FEOGA (Avrupa Tarımsal Garanti ve Yönlendirme Fonu) Yönlendirme 
bölümü tarafından finanse edilmiştir.50 
1.4.2.1.4.3. Equal 
İşçi piyasasındaki eşitsizlik ve ayrımcılığın sebepleriyle mücadele etmek ve 
istihdam yaratma amacıyla yapılan işbirliğidir. Avrupa Sosyal Fonu tarafından 
finanse edilmektedir.51 
1.4.2.1.4.4. Urban 
Bölgelerin ıslah edilmesi amacıyla bölgesel kalkınma stratejileri kalitesini 
yükseltmeye yönelik projelerin hazırlanmasını amaçlar. Finansman kaynağı Avrupa 
bölgesel Kalkınma fonu olan Urban, Bu fonun %1’ini oluşturmaktadır.52  
2005 sonu itibariyle yapısal ve uyum fonunda üye ülkelerin milli gelirlerinin 
toplam 308,119 milyar Eurosu diğer bir değişle  %0,37’sine karşılık gelen bir 
harcama öngörülmüştür. Uyum fonu için bu miktarın 252,234 milyar Euro’luk kısmı, 
12,487milyar Euro’luk kısmı bölgesel politika ve 48,386 milyar Euro’luk kısmı 
bölgesel rekabet gücü ve istihdama ayrıldı. AB’nin en yoksul 14 üye ülkesinin (10 
yeni üye ülke, Romanya, Bulgaristan, Yunanistan ve Portekiz) İngiltere’nin önerisi 
ile, bütçede fonlardan yararlanma sürecindeki katkı payı %20’den %15’e 
indirilmiştir.53 
 
                                                 
48 Avrupa Birliğinin bölgesel politikası s.15, http://www.ikv.org.tr/pdfs/85dc8f96.pdf, (15.03.2006) 
49 KARABACAK, H., a.g.m., s.75. 
50 Avrupa Birliğinin bölgesel politikası s.15, http://www.ikv.org.tr/pdfs/85dc8f96.pdf, (15.03.2006) 
51 Avrupa Birliğinin bölgesel politikası s.15, http://www.ikv.org.tr/pdfs/85dc8f96.pdf, (15.03.2006) 
52 KARABACAK, H., a.g.m., s.75. 
53 http://www.ikv.org.tr/pdfs/123de18f.pdf, (25.03.2006) 
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Tablo:1 Yapısal Fonların Topluluk Girişimleri’ne ve Ülkelere Göre Dağılımı 
(milyon Euro, 2000-2006) 
 
AB-15 Hedef 1  
 









Belçika 690      
 
486 817 33 0 231 2.257 
Danimarka 0    
 
199 397 221 0 92 
 
909 
Almanya 22.035   3.776 5.057 121  0 1.775 32.765 
Yunanistan 23.143  0 0 0 3.388 952 27.483 
İspanya 42.061  
 
2.904 2.363 221 12.357 2.162 62.067 
Fransa 4.201  
 
6.569 5.013 254  0 1.155 17.192 
İrlanda 3.409  
 
0 0 0 584 183 4.177 
İtalya 24.424    2.749 4.129 110 0 1.294 32.707 
Lüksembur 0 44    44 0 0 14 103 
Hollanda 136   
 
33   861 1.866 0 719 3.615 
Avusturya 288      
 
740 585 0 0 395 2.008 
Portekiz 21.010  
 
0 0 0 3.388 741 25.139 
Finlandiya 1.008       541 442 33 0 280 2.304 
İsveç 797     431 795 66 0 307 2.396 
İngiltere 6.902   5.068 5.046 132 0  1.061 18.209 
AB-15 150.104 24.397 26.553 1.226 19.717 11.361 233.328 
AB-10 Hedef 1 Hedef2 Hedef3 Interreg EQUAL Uyum Fonu Toplam 
Çek Cum. 1.454,27  
 
71,3 58,79 68,68 32,1 936,05 2.621,19 
Estonya 371,36   
 
0 0 10,6 4,07 309,03 695,06 
G. Kıbrıs 0  28,02 21,95 4,3 1,81 53,94 113,44 
Letonya 625,57   0 0 15,26 8,03 515,43 1.164,29 
Litvanya 895,17   0 0 22,49 11,87 608,17 1.537,7 
Macaristan 1.995,72   0 0 68,68 30,29 1.112,67 3.207,36 
Malta 63,19  0 0 2,37 1,24 21,94 88,74 
Polonya 8.275,81  0 0 221,36 133,93 4.178,6 12.809,7 
Slovakya 1.041,41  37,17 44,94 41,47 22,27 570,5 1.757,39 
Slovenya 237,51   0 0 23,65 6,44 188,71 456,31 
Toplam 14.959,6
4  





1.4.2.1.5. AB Bölgesel Fonlarının Uzun Vadedeki Durumu 
AB içerisinde geri kalmış bölgeler verilen fonlar sayesinde diğer ekonomik 
ve sosyal konularda diğer bölgeler seviyesine yaklaşmış olmasına rağmen halen 
farklılıklar devam etmektedir. Diğer taraftan AB’nin genişleme politikasına istinaden 
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alınan yeni üye ülkelerle sosyal ve ekonomik farklılıkların olması Birlik içinde 
önemli yapısal değişikliklere neden olması gibi şartlardan dolayı Bölgesel politika ve 
Yapısal Fonların uygulanmasında değişiklik yapılması gereklidir.54 Avrupa 
Birliği’ne üye 25 ülkenin ülke içindeki dağılımı şu şekildedir: 
• En yoksul 6 yeni ülke: Kişi başı GSYİH’sı Birlik ortalamasının %42’si olan 
ülkeler (Estonya, Litvanya, Letonya, Polonya, Slovakya ve Macaristan) 
• Kişi başı GSYİH’sı Birlik ortalamasının %71’i ile %92’si arasında olan 
ülkeler (İspanya, G. Kıbrıs, Portekiz, Malta, Çek Cumhuriyeti, Slovenya ve 
Yunanistan 
• Kişi başı GSYİH’sı Birlik ortalamasının %15’i civarında olan ülkeler 
(Lüksemburg, İngiltere, Danimarka, Hollanda, Almanya, Belçika, Fransa, 
İsveç, Finlandiya, İtalya, Avusturya ve İrlanda 
AB’de ekonomik büyüme yavaşlamaktadır. Ancak ilk yıl sonunda yeni üye 
ülkeler 1 önceki yıla oranla büyümeye başladıkları görülmektedir.  AB10 da GSYİH 
2003’te 3,5 iken 2005 yılında 4 ten fazla artmış olup, 2005 AB 15 de ise bunun iki 
katından fazladır. 
AB içerisindeki yardımlar yeni ülkelere yönelecektir. 18 Şubat 2004 tarihinde 
AB komisyonu ekonomik ve sosyal uyuma ilişkin 4. raporu yayımlamış ve bu 
raporda 2007-2013 mali çerçevesine ilişkin Bölgesel Politika perspektifini ortaya 
koymuştur. Bu dönem içerisinde Bölgesel politikanın payı 336 milyar olarak 
belirlenmiştir. Fonlardan yararlanma koşullarından olan GSYİH  ortalamasının 
%75’inin altında olması kuralı değişmemiştir. AB’nin içinde yer alan bu şartı 
taşımayan ancak gelişmişlik düzeyi düşük olan ülkeler geçici yardımlardan 
yararlanabilecektir.55  
Uyum fonu’nun çevre ve ulaştırma alanındaki projelere destek vermesinin 
yanı sıra  üye ülkenin GSYİH’sının AB ortalamasının %90’ından az olması kuralı 
halen geçerlidir. 
                                                 
54 Avrupa Komisyonu, Ekonomik ve Sosyal Uyum İkinci İlerleme Raporu Özeti, Avrupa 
Komisyonu, Ocak 2003, s.4. 
55 Avrupa Birliğinin bölgesel politikası s.20, http://www.ikv.org.tr/pdfs/85dc8f96.pdf, (15.03.2006) 
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Komisyon tarafından, Ekonomik yapının farklılaştırılması ve 
modernleştirilmesi, temel altyapının geliştirilmesi, çevrenin korunması, idari 
kapasitenin güçlendirmesi, işgücü piyasaları kurumlarının ve eğitim sisteminin 
kalitesinin arttırılması, insan kaynaklarının geliştirilmesi yeni mali çerçevenin uyum 
stratejisi olarak belirlenmiştir. Interreg Girişimi kapsamında sınır – ötesi işbirliklerini 
desteklemeye ve AB belirtilen amaçlara ulaşmak için hem bölgesel hem de ulusal 
programlardan yararlanmaya devam edecektir.56  
1.4.3. Aday Ülkelere Yönelik Mali Yardımlar 
Aday ülkelerin tam üyeliğe kabul edilmeleri için yerine getirmeleri gereken 
bazı kriterler vardır. 21-22 Haziran tarihinde gerçekleştirilen Kopenhag Zirvesinde 
AB’nin Genişleme stratejisine Merkez Doğu Avrupa ülkelerinin de dahil edileceği ve 
aday ülkelerin yerine getirmesi gereken kriterler belirlenmiştir.57 
Aday ülkeler tarafından yerine getirilmesi gereken asgari kriterler şunlardır.58 
1. Siyasi Kriterler: AT Anlaşmasına Amsterdam Anlaşması ile eklenen 6(1). 
Maddesinde yer alan demokrasinin güvence altına alındığı istikrarlı bir 
kurumsal yapı, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve azınlık haklarına 
saygıdır. 
2. Ekonomik kriterler: AB içindeki piyasa güçlerine ve rekabet baskısına 
karşı koyabilme kapasitesine sahip olmaktır. 
3. Topluluk Müktesebatının Üstlenilmesi: AB’nin siyasi, ekonomik ve 
parasal birlik hedeflerini kabul edip uyum sağlama ve üyelikten 
kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirebilmektir. 
Aday ülkelere yukarıdaki belirtilen kriterlere ulaşabilmelerine yönelik 
yardımlarda bulunmaktadır. MDAÜ ülkelerine sağlanan yardımlar PHARE, ISPA, 
SAPARD, Akdeniz Ülkelerine sağlanan mali yardımlar(MEDA), Balkan Ülkelerine 
Sağlanan mali yardımlar (CARDS),  Eski Sovyet Cumhuriyetlerine sağlanan mali 
yardımlar (TACIS) şeklindedir. 
                                                 
56 Avrupa Birliğinin bölgesel politikası s.21, http://www.ikv.org.tr/pdfs/85dc8f96.pdf, (15.03.2006) 
57 http://www.tbmm.gov.tr/komisyon/insanhak/pdf01/437-438.pdf, (10.02.2006) 
58 İKV, Avrupa Birliği ve Türkiye-AB İlişkileri Hakkında Doğru Bilinen Yanlışlar, İKV:178, 
İstanbul Haziran 2005, s.25. 
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1.4.3.1. Orta ve Doğu Avrupa Ülkeleri Programları 
Komisyon Türk firmalarına PHARE, ISPA ve SAPARD adlı üç AB mali 
yardım programı çerçevesinde Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri'nde düzenlenen 
tüm ihalelere (hizmetler, teçhizat, mallar, iş) katılma imkanı getirilmesini talep eden 
bir öneriyi 2001 yılı Nisan ayında kabul etmiştir. Komisyon tarafından son 10 yılda 
Merkezi ve Doğu Avrupa Ülkeleri'ne ayrılan kaynak 10 milyar Euro 'dur. Bu fonlar 
tarafından finanse edilen projelerin ihalelerine katılımına 2002 yılı başından itibaren, 
Türk firmalarına da olanak sağlanmıştır.59 
1.4.3.1.1. PHARE Programı 
SAPARD ve ISPA programlarının kapsamadığı alanlarda, bölgesel kalkınma 
politikaları dahil, kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi, Topluluk programlarına 
iştirak ile sınai kalkınma ve KOBİ’lerin geliştirilmesine ilişkin projelere finansman 
sağlayan bir programdır.60 
 Ortak ülkelere ekonomik ve politik açıdan planlı ekonomiden serbest piyasa 
ekonomisine geçen ülkelerin Batı Avrupa ve dünya ekonomisi ile bütünleşmesini 
amaçlayan ve demokratik topluma geçişlerine yardımcı olan  AB’nin finansal 
aracıdır.61 Phare programının finansmanı bağış şeklinde olup, ortak ülkelerini 
ekonomik dönüşüm ve demokrasinin güçlendirilmesi süreçleri yoluyla Avrupa 
Birliği üyeliği yükümlülüklerini üstlenmeye hazır olacakları aşamaya getirmeyi 
hedeflemektedir. Geçiş süreci ilerledikçe Phare Programları’nın kapsamı daha uzun 
vadeli ekonomik gelişme ve yatırım gereksinimlerine hitap edecek şekilde 
genişledi.62 
Phare Programı, Merkez ve Doğu Avrupa ülkelerinde komünist rejimin 
yıkılmasıyla birlikte öncelik olarak Polonya ve Macaristan ülkelerine yönelik olmak 
üzere bu devletlerin ekonomilerinin yeniden yapılanmasını sağlamak amacıyla 1989 
yılında oluşturuldu.63 
                                                 
59 http://www.seciturk.org.tr/proje_fon.html, (29.01.2006) 
60 http://213.139.233.100/kurumsal/birimler/merkez/diatk/web/sunumlar/yapisal_fon.ppt,(25.12.2005) 
61 http://www.seciturk.org.tr/proje_fon.html, (29.01.2006) 
62 http://www.goksel.com/kophenag_kriterleri.htm, (28.01.2006) 




Phare Programi, Macaristan Cumhuriyeti ve Polonya Halk Cumhuriyeti’ne 
ekonomik yardim hakkinda 3906/89 No’lu 18 Aralik 1989 tarihli (OJ no. L. 
373,23.12.1989) Konsey Yönetmeligi (EEC) ile yürürlüge girmiştir. Buna göre Phare 
programının orjinal adinin akrostisidir. Poland and Hungary: Action for the 
Restructuring of the Economy (Polonya ve Macaristan: Ekonominin Yeniden 
Yapılandırılması Hareketi.)64 
Program başlatıldıktan sonra 1990-1996 yılları arasında diğer bölge ülkeler 
ve bütçe açısından genişletildi65 ve PHARE programına dahil olan 15 ülke şöyledir: 
Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, 
Macaristan, Makedonya, Latviya, Litvanya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya 
ve Yugoslavya (Ancak Hırvatistan’ın Phare Programı ortaklığı Temmuz 1995’te 
askıya alındı.).66  
1.4.3.1.1.1. Programın amaçları  
Phare Programı’nın iki amacı vardır: 
• AB’ye üyelik başvurusunda bulunmuş olan 10 ülke için amaç, olabildiğince 
çabuk katılmaya hazır duruma gelmelerinde yardımcı olmaktır. 
• Üç aday olmayan ülke için Phare, demokrasiye ve bir pazar ekonomisine 
geçişlerinde destek vermeyi sürdürüyor.67 
İlk yıllarında PHARE Programı ortak ülkelerin ekonomik Geçiş ve kurumsal 
reform süreçlerine destek verme üzerinde odaklandı. Geçiş süreci ilerledikçe PHARE 
Programları’nın kapsamı daha uzun vadeli ekonomik gelişme ve yatırım 
gereksinimlerine hitap edecek şekilde genişledi.68  
Aday ülkelerin idari ve adli sistemlerinin yeniden yapılanması için PHARE 
programının bütçesinin %30 u, birlik müktesebatının uygulanması için de %70 i 
bölgesel kalkınma için yapılacak yatırımlara ayrılmıştır.69  Projenin yer aldığı 
                                                 
64 a.g.i.( 28.01.2006) 
65 a.g.i.( 28.01.2006) 
66 a.g.i.( 29.01.2006) 
67 a.g.i.( 28.01.2006). 
68 a.g.i.( 28.01.2006). 
69 KAYA, A., a.g.e., 2005, s.125. 
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ülkenin kamu sektörünün de PHARE programı çerçevesinde desteklenen tüm yatırım 
projelerinin finansmanına kaynak ayırması gerekmektedir.70 
PHARE programı, ortak finansman (co-finansing) yöntemini benimsemekte 
ve ulusal yatırım projelerinde kamu sektörünün toplam harcamalarının en fazla 
yüzde 75'i oranında fon temin edebilmektedir. Bu itibarla, PHARE programının yer 
aldığı projelerde, özel sektörün ve diğer uluslararası finans kuruluşlarının finansmana 
katılma (co-finansing) olanağı genelde mevcuttur. PHARE programının bir projeyi 
desteklemesi için söz konusu projenin en az 2 milyon Euro'luk bir maliyete sahip 
olması gerekmektedir. 1995-1999 yılları arasında Avrupa Birliği, PHARE 
programına toplam 6,7 milyar Euro kaynak ayırmıştır.71 
"Gündem 2000" çerçevesinde bölgesel bütünleşmeye ağırlık veren Avrupa 
Birliği, PHARE programının 2000-2006 döneminde de devam etmesi öngörmektedir.  
Phare programının 2000 yılından itibaren yıllık bütçesi 1,560 milyon €’dir;72 
ve genişleme genel direktörlüğünün sorumluluğundadır.73  
2000 yılından itibaren Aday ülkelerin tam üyelik süreçlerinin sonuna kadar 
yararlanmaları için  PHARE Programı’nın yanı sıra, SAPARD ve ISPA adlı iki yeni 
mali yardım programı oluşturuldu.74 Avrupa Birliği'nin kendi üyelerine temin ettiği 
bölgesel destek fonlarına benzeyen bu iki program üye ülkeler arasında bölgesel 
uyumun sağlanmasını amaçlamaktadır.75  
1.4.3.1.2. SAPARD Programı 
SAPARD programı, tarım ve kırsal kalkınmaya yönelik eylemleri finanse 
eder.76 Aday ülkeler, Tarım sektörüyle kırsal kesimdeki yapısal düzenlemeler ve 
ülkelerinin tarım politikalarını Birlik müktesebatına uyumlaştırmaları amaçlarıyla 
SAPARD fonlarının olanaklarından yararlanabilmektedir.77  
                                                 
70  a.g.i.( 29.01.2006). 
71 a.g.i.( 29.01.2006). 
72http://www.deltur.cec.eu.int/default.asp?lang=0&pId=3&fId=4&prnId=12&hnd=1&ord=11&docId=
289&fop=0, (29.01.2006). 
73 http://www.deltur.cec.eu.int/g-onkatilimyardim.html, (29.01.2006). 
74http://www.deltur.cec.eu.int/default.asp?lang=0&pId=3&fId=4&prnId=12&hnd=1&ord=11&docId=
289&fop=0, (29.01.2006) 
75  a.g.i.( 29.01.2006). 
76 BİLİCİ, N., Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri, Seçkin Yayınevi, Ankara 2005, s.89. 
77 BİLİCİ, N., Avrupa Birliği Mali Yardımları, Ankara Üniversitesi Avrupa Toplulukları Araştırma 
ve Uygulama Merkezi, Ankara Nisan 2003, s.17. 
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Konsey, tarıma yönelik katılım öncesi yardımın her bir ülke için 
tanımlanan öncelikli alanlara yönelik olarak sağlanması gerektiğine karar 
vermiştir. Buna göre, SAPARD Programı çerçevesinde sağlanacak destekler aşağıda 
sıralanan 15 alanın bir veya daha fazlasıyla ilişkilendirilmelidir. 
Gündem 2000 çerçevesinde, SAPARD fonu Konseyin 1268/99 no.lu Tüzüğü 
ile oluşturulmuş olup, fona 2000-2006 yılları arasında yıllık 520 milyon Euro kaynak 
ayrılmıştır.78  
SAPARD programından yararlanan 10 aday ülke şu şekildedir;79  Bulgaristan, 
Çek Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Latviya, Litvanya, Polonya, Romanya, 
Slovakya ve Slovenya. 
1.4.3.1.3. ISPA Programı 
Orta ve Doğu Avrupa ülkelerinin, katılım öncesi stratejisi uyarınca, çevre ve 
ulaşım altyapısını geliştirmeye yönelik projeleri desteklemek amacıyla ISPA 
Programı (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession) oluşturulmuştur.80 
Avrupa Birliği Konseyi'nin 1267/99 no.lu Tüzüğü çerçevesinde kurulan ISPA 
programı için 2000-2006 yılları arasında her yıl 1 milyar Euro bütçe ayrılmıştır.81  
ISPA programından yararlanan 10 aday ülke şöyledir:82 Bulgaristan, Çek 
Cumhuriyeti, Estonya, Macaristan, Latviya, Litvanya, Polonya, Romanya, Slovakya 
ve Slovenya.  
ISPA Programı; adı geçen ülkelerdeki çevre ve ulaştırma altyapısının AB 






                                                 
78  a.g.i.( 29.01.2006). 
79  a.g.i.( 29.01.2006). 
80  a.g.i.( 29.01.2006). 
81http://www.deltur.cec.eu.int/default.asp?lang=0&pId=3&fId=4&prnId=12&hnd=1&ord=11&docId=
289&fop=0, (29.01.2006) 
82  a.g.i.( 29.01.2006). 
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Tablo 2. Katılım Öncesi Mali Yardım (Milyon Euro) 83      
 1990-1996 2000-2003 
PHARE 6,767.16 6,240 
ISPA - 4,160 
SAPARD - 2,800 
Total 6,767.16 13,200 
Yıllık ortalama 3,300 676.72 
AB GSMH’na oran 0.08 0.16 
 
3 fonun uygulamasıyla ilgili eşgüdüm 1266/99 sayılı Konsey Tüzüğü 
hükümleri ile yapılmaktadır. Üç fon 2006 sonunda yürürlükten kalkacaktır.84 
1.4.3.2. Balkan Ülkelerine Sağlanan Mali yardımlar (CARDS) 
CARDS, AB’nin 1991 yılında Balkan politikası olarak belirlediği İstikrar ve 
Ortaklık Süreci (SAP-Stabilisation and Association Process) kapsamında, 
Arnavutluk, Bosna-Hersek, Hırvatistan, Yugoslavya Fedaral Cumhuriyeti, Sırbistan 
Karadağ ve Makedonya’da istikrar ve ortaklık sürecinin desteklenmesi, bölgenin 
yeniden yapılandırılması, demokrasi ve insan haklarının geliştirilmesi, piyasa 
ekonomisine geçiş sürecinin hızlandırılması amacıyla geliştirilmiş yardım 
programıdır. 2000-2006 döneminde öngörülen toplam bütçe 5,3 milyar Eurodur.85 
CARDS hedeflediği sonuca mali yatırımlar, kurumsal inşa ve dört 
kategoriden oluşan diğer programlar aracılığıyla ulaşmaya çalışmaktadır. Diğer dört 
kategori adı altında yeniden inşa, demokratik istikrar ve mültecilerin geri dönüşü; 
serbest piyasa ekonomisi, insan hakları, sivil toplum ve medya, yasaların üstünlüğü 
ve demokrasi, AB kurallarının uyumu gibi konuları kapsayan yasal ve kurumsal 
gelişme; yapısal reformları içeren ekonomik ve sosyal gelişme; SAP ülkelerinin 
                                                 
83 a.g.i.,(29.01.2006). 
84 BİLİCİ, N., a.g.e., 2005, s.8. 
85 http://www.dtm.gov.tr/ead/ekonomi/sayi10/destek%20kuruluslari.htm, (08.02.2006). 
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kendi aralarında ve AB ile AB’ye aday ülkelerle olan işbirliğini ve yakın ilişkilerini 
geliştirme konuları yer almaktadır. 
CARDS Programı tarafından finanse edilecek ihale ve kontratlar; AB üyesi 
15 ülke, bu programın hedefi olan 5 bölge ülkesi ve AB'ye üye olması hedeflenen 
aday ülkelerin tüm özel ve tüzel kişilerine eşit şartlarda açıktır (Madde7(3)). AB'nin 
CARDS programı, bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla, TACIS ve MEDA 
programlarında yer alan ülkeleri de içermektedir. Ancak TASIC ve MEDA 
programlarında yer alan ülkelerin ihalelere katılımı, Komisyon'un başvuru sahiplerini 
bireysel olarak değerlendirmesi sonucu mümkün olacaktır.86 
1.4.3.3. Eski Sovyet Cumhuriyetlerine Sağlanan Mali Yardımlar 
(TACIS) 
TACIS (Bağımsız Devletler Topluluğu ve Moğolistan için teknik destek), 
Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Kazakistan, Kırgızistan, 
Moğolistan, Moldavya, Ukrayna, Rusya Federasyonu, Tacikistan, Ukrayna ile 
Özbekistan’a87 teknik destek sağlanması için 1990 yılında oluşturulan bir AB 
programıdır.  
TACIS kapsamında verilen yardımlar hibe şeklinde olup, eğitim, enerji, 
ulaştırma, gıda üretimi ve dağıtımı ile sınai ve ticari işletmelere destek sağlanması 









                                                 







2. AB SÜRECİNDE TÜRKİYE’DE MALİ YARDIMLAR 
Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki mali işbirliğin tarihi Ankara 
Anlaşması’dır. Türkiye bu tarihten sonraki çeşitli dönemlerde mali yardımlardan 
yararlanmıştır. Ancak genel olarak bakıldığında diğer ülkelere verilen yardımlarla 
arasında farklılıklar bulunmaktadır. Türkiye ile aynı seviyede olan ancak mali 
yardımlar sayesinde çeşitli konularda Türkiye’ye üstünlük sağlamış ülkeler AB’ne 
üye olmuşlardır. Halen Türkiye aday ülke statüsüyle yardımlardan yararlanmaktadır. 
yararlandığı yardımları  genellikle proje bazında olan programlardır.  
Bu bölümde Türkiye’nin AB ile ilişkileri ve Türkiye’de mali yardımların 
başlaması açısından önemli bir yere sahip olan Ankara Anlaşması, Türkiye’nin 
bugüne kadar yararlandığı mali yardımlar, Türkiye’nin kullanımına açık olan 
programlar ve diğer ülkelerle Türkiye arasında kıyaslamalara mali yardımlar 
çerçevesinde değinilmiştir.         
2.1. Türkiye AB ilişkileri 
Uluslar arası ekonomik ilişkilerin serbestleşmesi dünya ülkelerinin temel 
amaçlarından biridir. II. Dünya savaşı sonrası soğuk savaş başlamış olup Avrupa 
2’ye bölünmüştür. Bu 2 ayrı yol sayesinde ülkeler önemli bir şekilde ilerlemişlerdir. 
Bunlardan bir tanesi Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) öbürü 
ise Uluslar Arası Ekonomik Birleşmelerdir. Girişimler sonucunda AB doğmuştur.89  
Avrupa Ekonomik Topluluğu’nu kuran Roma antlaşmanın yürürlüğe 
girmesinden 19 ay sonra Türkiye anlaşmanın 238. maddesine göre 31 Temmuz 1959 
tarihinde Yunanistan’ın başvurusunun hemen ardından  Topluluğa üye olmak için 
başvuruda bulunmuştur. Türkiye’nin başvurmasının nedeni Yunanistan’ın birliğe 
sağlayacağı faydalar sonucu Türkiye’nin rekabet gücünün azalmasının, Yunanistan 
ile arada ekonomik ve sosyal farklılıkların oluşmasının önüne geçilmesi olarak 
değerlendirilebilinir. Topluluk, AET Bakanlar konseyi toplantısında 11 Eylül 1959 
tarihinde Türkiye’nin talebi olumlu karşılanmış, komisyon ile Türkiye arasında 
görüşmelere başlanmıştır.90 4 yıl süren ortaklık görüşmeleri sonucunda 12 Eylül 
                                                 
89 DURA C., a.g.m., s.1. 
90 DOĞAN V., a.g.m., s.262-263. 
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1963 tarihinde Türkiye AB ile Ankara Anlaşmasını imzalayarak AB’ye ortak üye 
olmuştur. Anlaşma 1 Aralık 1964 tarihinde yürürlüğe girmiştir.91 
2.2. Ankara Anlaşması 
Türkiye’nin Yunanistan’ın ardından 31 Temmuz 1959 tarihinde AET’ye 
üyelik başvurusunda bulunmasıyla Türkiye Avrupa topluluğunun ilişkileri 
başlamıştır. 11 Eylül 1959’da Türkiye ile görüşmelerin yürütülmesi amacıyla 
Komisyon’a yetki verilmesi kararı alınmıştır. Ancak 4 yıl sonra Ankara Anlaşması 
imzalanabilmiştir.92  
Bunun nedenleri olarak 27 Mayıs 1960 da yapılmış olan askeri müdahalenin 
ilişkileri olumsuz etkilemesi ve takip eden yıllarda Topluluk tarafından tercihli 
ticaret anlaşmasının önerilmesi ve Türkiye’nin reddetmesi olarak gösterilebilir.93  
Kabul edilmeyen ticaret anlaşmasının ardından gerçekleştirilen 10 müzakere 
sonucunda Bir ülkede 25 Haziran 1963’te paraf edilen ve Türkiye’yi AB’ye ortak 
üye yapan ortaklık anlaşması 12 Eylül 1963’te Ankara’da imzalanmıştır. TBMM’ce 
4 Şubat 1964 tarih ve 397 sayılı yasa ile onaylanmış ve 1 Aralık 1964 tarihinde 
yürürlüğe girmiştir.94 
Ankara Anlaşmasının 2. maddesinde Türkiye Ekonomisinin hızlandırılmış 
kalkınmasını ve Türk halkının çalıştırılma seviyesinin ve yaşama şartlarının 
yükseltilmesini sağlama gereğini tümü ile göz önünde bulundurarak, taraflar 
arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri aralıksız ve dengeli olarak güçlendirmeyi 
teşvik etmek ve gittikçe gelişen bir gümrük birliğini kurmak anlaşmanın amacı 
olarak görülmüştür.95 




                                                 
91 PAKSOY H. Mustafa, a.g.e., s.88. 
92 CEYHAN A., a.g.e., s.23. 
93 UYSAL C., “Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinin Tarihsel Süreci ve Son Gelişmeler”, Akdeniz 
Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, , Antalya Mayıs 2001,s. 142. 
94 PAKSOY H. M., PAKSOY  Saadettin, Ekonomik Bütünleşmeler ve Avrupa Birliği, Özdal 
Matbaacılık, Şanlıurfa 2000, s.88. 




1 Aralık 1964-31 Aralık 1972 tarihleri arasını kapsayan ve 8 yıl süren bu 
dönem Anlaşmaya göre 5 yıl öngörülmüş ancak uzatılmıştır.96 Topluluk bu dönemde 
bazı ticari ve mali katkılarla Türk ekonomisinin kalkınmasına katkıda bulunmayı ve 
Gümrük Birliği’ne geçişe hazır duruma getirmeyi taahhüt etmiştir.97 
2. Geçiş Dönrmi 
Bu dönem 1 Ocak 1973 tarihindeki Katma protokol’ün yürürlüğe girmesiyle 
başlamıştır. 2 tarafında karşılıklı yükümlülüklerini yerine getirmesine dayanan bu 
dönemde Gümrük Birliği’nin kurulması hedeflenmiştir. Topluluk pamuk ipliği, 
pamuklu dokuma ve rafine ürünleri hariç, Türk sanayi ürünlerine gümrük vergilerini 
ve kısıtlamalarını kaldırırken, tarım ürünlerinde de ithal kolaylıkları sağlamıştır. AET 
menşeli sanayi ürünlerini uyguladığı gümrükleri 12 yılda kademeli şekilde 
kaldırmayı öngörmüş, hassas ve korunması gerektiğini düşündüğü ürünlerde ise 22 
yılda kaldırmayı öngörmüştür.98 
3. Son Dönem 
Gümrük Birliğin gerçekleştirildiği, Topluluk ile uyumun ve ekonomik 
birliğin tüm koşullarının sağlanmış olacağı bir dönem olarak nitelendirilebilir.99  
Ankara Anlaşması, Esas Anlaşma (33 madde), Geçici Protokol (11 madde), 
Mali Protokol (9 madde), Son Senet ve uyum anlaşmaları olmak üzere 5 belgeden 
oluşmaktadır.  Ankara Anlaşması, Türkiye AB ortaklığının temel ilkelerini belirleyen 
bir çerçeve anlaşması, Birlik ile imzaladığı içim birlik içinde doğrudan uygulanan bir 
birlik Hukuku Belgesi, üye ülkeler ile de imzalanması dolayısıyla uluslar arası 
Hukuk Belgesi’dir. Anlaşmanın amaçlarının gerçekleşinceye kadar yürürlükte 
kalması öngörülmüştür.100 
                                                 
96 UYSAL C., a.g.m, s.142. 
97 DURA C., a.g.m., s. 3. 
98 UYSAL C., a.g.m, s.143. 
99 DURA C., a.g.m., s.4. 
100 PAKSOY H. M., PAKSOY  S., a.g.e., s.89. 
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2.3. Gümrük Birliği Öncesi Türkiye’ye Yönelik Mali Yardımlar (1964-
1995) 
Mali ilişkilerimizin yasal dayanağı Ankara Antlaşmasıdır.101 1963 yılında 
imzalanan Mali protokoller Ankara Antlaşmasının ikinci maddesinde de belirtildiği 
gibi Türkiye ekonomisinin hızlandırılmış kalkınmasına yardımcı olmak ve 
Türkiye’nin ortaklıktan doğan yükümlülüklerini yerine getirebilmesine katkıda 
bulunmak için Türkiye’ye mali yardımda bulunmayı taahhüt etmiştir.102  Bu gerekçe 
yapılan 3 mali protokolde de tekrarlanmıştır. 
Diğer taraftan Kredilerden faydalanabilecek projelerin, Ortaklık Anlaşması 
amaçlarının gerçekleşmesine yararlı olması, Türk Kalkınma planlarında yerinin 
olması, Türkiye’nin daha iyi bir ekonomik alt yapıya kavuşmasını sağlayacak 
nitelikte olması ve Tarım Sanayi ya da hizmet sektörlerinin yüksek randımanlı, 
modern ve rasyonel teşebbüslerle donatılmasını sağlayacak nitelikte olması 
gerekmektedir.103 
2.3.1. Birinci Mali Protokol 
12.09.1963 tarihinde imzalanmış olunan Birinci Mali Protokol, 1964-1969 
dönemini kapsamakta olup, Türkiye’ye 175 milyon ECU tutarında kredi sağlamıştır. 
Kredinin vadesi 30 yıl, ödemesiz dönemi 7 yıl, faiz oranı alt yapı projeleri için %3 
diğer projeler için %4,5 olarak belirlenmiştir.104 Bu protokol ile sağlanan kredilerden 
105,9 milyon ECU tutarındaki bölümü alt yapı projelerinde, 69,1milyon ECU 
tutarındaki bölümü ise diğer yatırım projelerine tahsis edilmek üzere hepsi 
kullanılmıştır. 44 projenin finansmanında kullanılan kredilerin 11’i kamu, 33’ü özel 




                                                 
101 ERKMEN, İ. K., Avrupa Birliği’nin Mali Mekanizması ve Türkiye –Avrupa Birliği Mali 
İlişkileri,  AB Genel Müdürlüğü Uzman, Ankara, Temmuz 1995, s.51. 
102 İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi, No:147, a.g.e.,  s.27.   
103 DTM, Avrupa Birliği ve Türkiye, T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, Ankara, Ekim 
1999, 4. baskı, s.342. 
104DTM, Avrupa Birliği ve Türkiye, T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, Ankara, Ekim 
1999, 4. baskı, s.343.  
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Tablo3- 1.Mali Protokol çerçevesinde Finanse Edilen projeler  









Tablo 4- 1. Mali Protokol çerçevesinde Finanse Edilen projeler  
B-Özel Sektör Projeleri 
Proje Adı KrediTutarı(ECU) 
Çelik Halat Ve Tel Sanayi 1 500 000 
Taç Tekstil 190.000 
Arçelik Emaye 245.000 
Mannesman-Sümerbank Boru Projesi 430.000 
Şişe Cam Fabrikası Tevsii Projesi 2.125.000 
Güney Sanayi 400.000 
Türk Pireli 500.000 
Sifaş İplik 1.300.000 
Mensucat Santral 720.000 
Kadro Anlaşmaları (24 proje) 22.500.000 
TOPLAM 29.910.000 
GENEL TOPLAM 175.000.000 
   Kaynak: T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı 
Proje Adı Kredi Tutarı(ECU) 
Kovada II 5.000.000 
Seka-Çaycuma 10.300.000 
Keban Barajı 30.000.000 
Gediz Sulama 15.000.000 




Gökçekaya-İzmir enerji Nakil Hattı 7.600.000 
Boğaz Köprüsü 20.000.000 
Pektim-Kauçuk 1 9.290.000 




2.3.2. İkinci Mali Protokol 
Katma protokol ile birlikte 23.11.1970 tarihinde imzalanmış ve 01.01.1973 
tarihinde yürürlüğe girmiştir.105 1971-1977 dönemini kapsayan II. Mali protokolde, 
Türkiye, topluluk bütçesinden sağlanan kaynakların yanı sıra Avrupa Yatırım 
Bankası öz kaynaklarından da yararlanmaya başlamıştır.  195 milyon ECU’luk 
bölümü topluluk bütçesinden 25 milyon ECUluk bölümü Avrupa Yatırım Bankası 
kaynaklarından olmak üzere toplam 220 milyon106 ECU tutarındaki bu kredinin 175 
milyon ECU luk bölümünü kamu sektörü projelerine tahsis edilmiştir.  
Avrupa Yatırım Bankası kaynaklı krediler ise özel sektör projelerinin 
finansmanında kullanılmıştır.107 Ayrıca II. Mali protokolün yürürlüğü içerisinde 
AET’ye katılan 3 üyenin de yapılan mali yardıma katılmasını sağlamak amacıyla; 
30.06.1973 tarihinde Tamamlayıcı protokol Ortaklık Anlaşmasının yeni ülkelerce de 
kabulünü düzenlemek üzere imzalanmış olup, bu imzalanan protokole konulan bir 
hükümle Türkiye’ye 47 milyon ECU tutarında ek kredi verilmesi kabul edilmiştir. 108 
bu kaynağın dağılımı şu şekildedir: 
İngiltere  41.000.000 ECU 
Danimarka   5.000.000 ECU 
İrlanda    1.000.000 ECU 
Bu kredinin DSİ Özlüce Barajı projesi ile TEK Yeniköy, İzmir Aliağa Enerji 
Hattı projesinin finansmanına katkıda bulunulması öngörülmüştür. Bu kredi, 
protokolün onay işlemleri tamamlanamadığı için uzun süre yürürlüğü girmemiş ve 
kullanılamamıştır. Tamamlayıcı Protokolün 01.03.1986 tarihinde yürürlüğe girmiş 
olup kredide kullanılabilir hale gelmiştir. 195 milyon ECU’luk kredinin 
kullanılmasında alt yapı projelerinde vade ödemesiz dönem 8 yıl ve faiz oranı 
%2,5’tur. Normal karlılıktaki projelerde faiz oranı %4,5 olup projenin özelliğine göre 
vade ve ödemesiz dönem tespit edilmesi öngörülmüştür.109 
                                                 
105 ERKMEN, İ. K., a.g.e, s. 54.   
106 Bilici N., Avrupa Birliği Mali Yardımları , ATAUM, Nisan 2003, Ankara, s.20. 
107 İktisadi Kalkınma Vakfı, Sayı 147a.g.e., s. 29. 
108 ERKMEN, İ. K. a.g.e, s. 54.   
109GÜRAN, N., a.g.e.,  s.195. 
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Banka kaynaklarından verilmesi öngörülen 25 milyon ECU’luk kredide özel 
sektörün normal karlılıktaki projeleri piyasa şartlarına göre tahsis edilmiştir. 
 
Tablo5- 2. Mali Protokol çerçevesinde Finanse Edilen projeler                    






















Proje Adı Kredi Tutarı(ECU) 
Pektim Kauçuk 6.400.000 
TCDD-Elektrifikasyon 4.350.000 
Türk Hava Yolları F-28 Alımı 8.650.000 
TCDD-Dizelizasyon 23.500.000 
Gediz II 10.000.000 
Berdan 11.000.000 
Afşin-Elbistan I 58.000.000 
Afşin-Elbistan II 19.000.000 
Seka-Akdeniz I 20.000.000 
Seka-Akdeniz II 5.000.000 
Seka-Dalaman II 6.300.000 
Ön Yatırım I 2.000.000 
Ön Yatırım II 1.015.000 
TSKB 1973 Global Kredisi 14.785.000 




  Tablo 6- 2. Mali Protokol çerçevesinde Finanse Edilen projeler 
     B-Avrupa Yatırım Bankası Kaynaklı Krediler 
Proje Adı Kredi Tutarı(ECU) 
TSKB 1974 Global Kredisi 20.000.000 
SYKB 1974 Global Kredisi 5.000.000 
TOPLAM 25.000.000 
GENEL TOPLAM 220.000.000 
Kaynak:T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı 
2.3.3. Üçüncü Mali Protokol 
Avrupa Ekonomi Topluluğu ile Türkiye arasında gerçekleştirilen III. Mali 
protokol 12.05.1977 tarihinde imzalanmıştır. AET ülkelerince yapılan protokolün 
onay işlemleri 1978 yılının sonlarında tamamlanmış, Türkiye’nin onaylanması ise 
08.02.1979 tarih ve 2180 sayılı kanunla mümkün olmuş ve protokol 01.05.1979 
tarihinde yürürlüğe girmiştir. Protokolün 31.11.1981 tarihine kadar uygulanması 
öngörülmüş ancak sonradan süre uzatılmıştır. 110 
III. Mali protokol çerçevesinde Türkiye’ye 310 milyon ECU tutarında bir 
kredi verilmiş olup, 220 milyon Ecu’luk kısmı Topluluk bütçesinden 90 milyon 
ECUluk kısmı ise Avrupa Yatırım Bankası kaynaklarından karşılanmıştır.111  
220 milyonluk ECUluk kredinin kullanımında vade 40 yıl ödemesiz dönem 
10 yıl faiz oranı %2,5 olarak tespit edilmiş olup, bu kredi kamu yatırımları için 
kullanılmıştır. Avrupa Yatırım Bankası öz kaynaklarından sağlanan 90 milyonluk 
ECUluk kredi özel sektör projeleri için olup, projelerin mali ve ekonomik 
özelliklerine göre vade piyasa şartlarına göre faiz oranı belirlendiği gibi birde Türk 
Hükümetinin garantisi şartı getirilmiştir. 
1982 sonu itibariyle 220 milyon ECUluk kredinin tamamı alt yapı projelerine 
tahsis olunurken, Avrupa Yatırım Bankası kaynaklarından sağlanan 90 milyon ECU 
tutarındaki kredinin 60 milyonu özel sektör sanayi projelerine 30 milyon ECU 
tutarındaki bölümü ise kamuya tahsis edilmiştir.112 
 
                                                 
110 ERKMEN, İ.K.,a.g.e, , s. 55. 
111 Nevzat GÜRAN, a.g.e., 2002, s.196. 
112 İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi, Sayı 147, a.g.e., s. 30. 
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Tablo 7  3. Mali Protokol çerçevesinde finanse edilen kuruluşlar 
Proje Adı Kredi Tutarı(ECU) 
Seka-Akdeniz 10 000 000 
Keban Hidroelektrik Santrali 36 000 000 
Afşin Elbistan 75 000 000 
Karakaya 85 000 000 
Yük Tevzii 14 000 000 
Toplam 220 000 000 
 
  
Tablo 8  Avrupa Yatırım Bankası Kaynaklı Krediler 
Proje Adı Tutar (ECU) 
Seka-Dalaman 4 000 000 
Seka-Akdeniz 16 000 000 
TSKB 1979 (A) Global Kredisi 15 000 000 
SYKB 1979 (A) Global Kredisi 5 000 000 
TSKB 1979 (B) Global Kredisi 30 000 000 
SYKB 1979 (B) Global Kredisi 10 000 000 
İletim Hatları 10 000 000 
Toplam 90 000 000 
GENEL TOPLAM 310 000 000 
Kaynak:T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı 
2.3.4. Dördüncü Mali Protokol 
30.06.1980 tarihli Ortaklık konseyinin toplantısında 5 yıllık bir dönem için 
600 milyon ECU tutarında mali yardım yapılması öngörülmüştür. 
Buna göre yapılacak yardımın 225 milyon ECUsunu Avrupa Yatırım Bankası 
kaynaklarından karşılanması piyasa şartlarını bağlı olması ve kredi şeklinde 375 
ECU ise Topluluk bütçesinden sağlanması 375 ECUnun 50 milyon ECU su 
tutarındaki kısmının hibe-yardım olması geriye kalan kısmının da 10 yıl ödemesiz 
dönem, 40 yıl vadesi ve %1 faiz şeklinde olması planlanmıştı. 
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Dördüncü mali protokolün müzakereleri 1981 yılının başlarında tamamlanmış 
ve 19.06.1981 tarihinde taraflarca paraflanmış, Kasım 1981 de siyasal nedenlerle 
dondurulmuş 26 Ocak 1989 tarihinde yeniden parafe edilmiştir. 6 Haziran 1990 
tarihinde ise komisyon tarafından tekrar konsey’e sunulmuştur. Ancak bütün bu 
gelişmelere rağmen Dördüncü Mali protokol Yunanistan’ın engellemeleriyle 
Topluluk organlarının onayından geçmediği için yürürlüğe girememiştir.  
2.3.5. Özel İşbirliği Fonu 
30.06.1980 tarihinde Türkiye’nin içinde bulunduğu güç ekonomik koşullarda 
göz önünde bulundurularak ekonomik ve teknik işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla 
ortaklık konseyinin 2/80 sayılı kararı gereğince Türkiye’ye 75 milyon ECU tutarında 
bir özel işbirliği fonu tahsis edilmiştir. Buna göre,113 
• Özel işbirliği Fonuna ilişkin konular Ortaklık Komitesi’nde görülecek 
ve uygulama sonuçları bu Komite Tarafından takip olunacak 
• Bu fonla ilgili olarak hazırlanacak projeler, doğrudan AET 
komisyonu’na sunulacak ve uygun görülenler için gerekli ödemeler, Topluluk 
bütçesinde yer alan Fon’a ilişkin kaynaklardan komisyon’ca yapılacaktır. 
75 milyon ECU tutarındaki bağış nitelikli bu fonun 68 milyon ECU’su enerji 
sektörü ile ilgili projelerin acil ithalat ihtiyaçlarının finansmanında kullanılması 
öngörülmüş, 7 milyon ECU tutarındaki kısım ise teknik yardıma ayrılmıştır. 
Fonun 46 milyon Euro’luk bölümü bu amaçla kullanılabilmiş ancak 29 
milyon Euro tutarındaki bölümün kullanımı Türkiye-AB ilişkilerindeki kopukluklar 
nedeniyle uzun süre kullanılamamıştır.114 1987 yılından itibaren serbest bırakılmaya 
başlanmış ve 1989 yılı başlarında yardımın tamamı projelendirilmiştir.115  Fonlar 
enerji, sağlık, çevre, eğitim, yerel yönetimler, turizm, madencilik, alanlarında 
oluşturulan projelerin finansmanında kullanılmıştır. 
Ayrıca ekonomik ve teknik işbirliği kapsamında Avrupa Topluluğu’ndan 
1980 yılında sağlanan 75 milyon ECU tutarındaki hibenin bakiyesi olan 19 milyon 
ECU’nun 5.400.000 ECu tutarındaki bölümünün Türkiye ile Topluluk arasında 30 
                                                 
113 İ. Kaan ERKMAN,a.g.e., 1995, s.56.  
114 İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi, Sayı 147, Eylül-Aralık 2000, s.32. 
115 GÜRAN N., a.g.e., 2002, s.197. 
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Eylül 1991 tarihinde Turizm ve Madencilik Sektörlerinde Mesleki eğitim programı 
projesinin finansmanında kullanılması amacı ile Brüksel de bir finansman anlaşması 
imzalanmıştır. Programın süresi 4 yıl olarak belirlenmiştir. 
2.3.6. İdari İşbirliği Fonu 
İdari işbirliği fonu adı altında toplam 6 milyon ECU tutarında 1993 ve 1995 
yıllarında her biri 3 milyon ECU olan bağış nitelikli bir fon tahsis edilmiştir. Bu fon 
çeşitli alanlarda eğitim mevzuat uyumu ve sosyal konularda işbirliği projelerin 
finansmanında kullanılmıştır. 
2.4. Gümrük Birliği Sürecinde Türkiye’ye Yönelik Mali Yardımlar  
Topluluğun Türkiye’ye sağlamış olduğu mali yardımlar, Ortaklık konseyinin 
Gümrük birliği kararı olarak adlandırılan 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi kararı’na 
kadar ki dönemde esas olarak mali protokoller ile düzenlenmiştir.116 Ortaklık 
konseyinin Türkiye Avrupa Birliği arasında Gümrük Birliği’nin tamamlanmasıyla 
ilgili 1/95 sayılı kararında mali yardımların117, topluluk tarafından kabul edilen “Mali 
İşbirliği Deklarasyonu” ile çerçevesi ve yapısı değişmiştir.118   Mali İş Birliği 
Deklarasyonu’nda  Gümrük Birliği ile ortaya çıkacak yeni rekabet ortamına Türk 
sanayisinin uyum sağlaması, taraflar arasında alt yapı bağlantılarının iyileştirilmesi, 
Topluluk ile Türkiye arasındaki ekonomik farklılıkların azaltılmasının  Türkiye’nin 
önemli miktarlarda uzun dönemli kredilere, teknik yardıma ve mali yardıma ihtiyaç 
duyacağı ve bu nedenle Türkiye ile mali işbirliğinin Gümrük Birliği yürürlüğe 
girmeden önce başlayacağı belirtilmiştir.119 
Mali İşbirliği Deklarasyonu 5 başlıktan oluşmaktadır: 
2.4.1. AB Bütçe Kaynaklarından Gümrük Birliği Özel Yardımı 
01.01.1996 tarihinden başlayarak 5 yıllı kapsayan dönem içerisinde Topluluk 
bütçe kaynaklarından karşılanmak üzere 375 milyon Euro verilmesi 
kararlaştırılmıştır.120 Bu yardımın desteklediği projeler mevcut yapısal programlarla 
ilgili (özelleştirme programlarını desteklemek, vergi iade yapısını güçlendirmek, 
                                                 
116 İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi, Sayı 147, Eylül-Aralık 2000, s.32. 
117 ERKMAN İ. K., a.g.e., s.59. 
118 http://www.btso.org.tr/document/09-abmaliyardim.doc, (14.01.2006). 




eğitimi yaygınlaştırmak, muhtelif sağlık programlarını uygulamak, Avrupa yatırım 
bankası kredileri ile finanse edilecek projelerin fizibilite etüdlerini hazırlamak)ve 
Gümrük Birliği’nin öncelikli konularıyla doğrudan ilişkili olması öngörülmektedir. 
Bu bağlamda proje ve programların finansmanında başka bir uluslar arası kuruluşun 
(dünya Bankası gibi) kaynaklarının da kullanılabilmesine imkan tanınmıştır. Ancak; 
Avrupa Birliği Konseyi’nde oybirliği sağlanamadığından onaylanamamıştır.121    
2.4.2. Avrupa Yatırım Bankası Kredileri 
Avrupa yatırım Bankası Kredileri, Türkiye ekonomisinin rekabet gücünün 
arttırılması amacıyla Gümrük Birliği’nin yürürlüğe girişini takiben,  1996 yılından 
başlayarak 5 yıllık bir dönem için yaklaşık 750 milyon Euro’luk kredinin tahsis 
edileceği Komisyon tarafından sözlü olarak ifade edilmiştir. 122 AYB Yönetim 
Kurulu’nda oybirliği sağlanamadığı için onaylanamamıştır.123 
2.4.3. Makro Ekonomik Yardım 
Türkiye’nin talebi ve özel ihtiyaç halinde, IMF onaylı programların 
yürütülmesi için Topluluğun uluslar arası finans kuruluşları ile işbirliği içinde ek 
olarak olağanüstü ve orta vadeli makro ekonomik yardım verilmesi olasılığını 
inceleyeceği belirtilmiş olup, komisyon tarafından bu meblağın 200 milyon Euro 
civarında olabileceği belirtilmiştir.124  
2.4.4. Yenileştirilmiş Akdeniz Politikası (YAP)  
YAP’ın temelleri 1988 yılına kadar Akdeniz ülkeleriyle Topluluk arasında 
ikili düzeyde sürdüğü ilişkilerde köklü değişiklik yapma gereği üzerine atılmıştır. 
1988 yılına kadar Akdeniz ülkeleriyle yürütülen ilişkilerin beklenen düzeyde 
olmaması da yeni ve genişletilmiş bir Akdeniz politikasının oluşturulması gereğini 
ortaya çıkartmıştır.  
YAP, Akdeniz ülkeleriyle çok taraflı bölgesel işbirliğinin geliştirilmesi 
esasına dayanır. Bu reform politikalarının desteklenmesi ve AYB kredilerinin yanı 
sıra bölgesel düzeyde birçok ülkeyi kapsayan projelere yönelik yatay mali işbirliği 
                                                 
121 ERKMEN İ. Kaan , a.g.e., s.59. 
122 İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi No:147, a.g.e., s.33. 
123 http://www.btso.org.tr/document/09-abmaliyardim.doc, (14.01.2006) 
124 a.g.i., (14.01.2006) 
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modelleri oluşturulmuştur.125 YAP kapsamında, Çevre, enerji, ulaştırma ve 
telekomünikasyon alanlarındaki altyapı projelerinin finansmanı için 1992-1996 
yılları arasında 300-4000 milyon Euro olarak kararlaştırılmıştır.  
Tablo:8 1992-1996 dönemini içeren Yenileştirilmiş Akdeniz Politikası 
kapsamında, Akdeniz ülkelerinde uygulanacak aralarında Türkiye’nin de bulunduğu 
çok taraflı projeler için kullanılmak üzere tahsis edilen toplam 2.120 milyon 
tutarındaki AYB kaynaklı kredilerden, Türkiye’nin proje bazında faydalandığı 
toplam miktar 339,5 milyon Euro’dur.126 
Tablo 9:YAP kapsamında AYB tarafından Finanse edilen projeler (1992-1996, 
milyon Euro)  
KAYNAK:T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 
                                                 
125 İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi No:147, a.g.e.,s.34. 
126 a.g.i., (14.01.2006) 
Proje Adı Uygulayan Kuruluş Kredi Tutarı 
Antalya Kanalizasyon Projesi Antalya Büyükşehir Belediyesi 35 





Ekipman Alımı Projesi 
TCDD 36 
Modernizasyon Projesi Türk Telekom 40 
Yeniköy Termik Santrali Baca 




CS2 ve CS3 Konpresör 
İstasyonları ve Marmara Ereğli 
Ekipman Alımı Projesi 
BOTAŞ 80 
Endüstriyel Atık Projesi İzmir Büyükşehir Belediyesi 50 
TOPLAM  339,5 
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2.4.5. MEDA Programı 
Avrupa-Akdeniz ortaklığı çerçevesinde 26-27 Haziran 1995 tarihlerinde 
Cannes zirvesinde oluşturulan bir mali destek programıdır.127  
Avrupa komisyonu tarafından desteklenen Meda programının amacı, 
Akdeniz Bölgesi’nde istikrarlı bir yapı oluşturmak yolu ile ticareti serbestleştirmek, 
sosyo-ekonomik kalkınmayı hızlandırmak, yaşam koşullarını iyileştirmek, bölgesel 
işbirliğini artırmak ve sosyo-kültürel diyaloğu yoğunlaştırmaktır.128  
AB’nin izlemiş olduğu Akdeniz politikası 1992 Lizbon 1994 Korfu ve Essen 
Zirvelerinde geliştirilerek 1995 Cannes Zirvesinde Avrupa Komisyonu tarafından 
sunulan Avrupa-Akdeniz Ortaklığı önerisinin benimsenmesiyle son halini almıştır.129 
Cannes zirvesinde Akdeniz ülkeleri 1995-1999 yılları arasında 4 milyar 685 milyon 
ECU tutarında bir mali destek paketi hazırlanması onaylanmıştır.130  
Cannes zirvesinin sonrasında 27-28 Kasım 1995 tarihinde bölgenin refahı, 
barışı ve güvenliği gibi amaçlarının yanı sıra bu amaçlara hizmet ederek bir çalışma 
programı içeren Barselona Bildirgesini AB ve Akdeniz ülkelerinden 27 Dışişleri 
Bakanı bir araya gelerek imzalamıştır.131 Bu imza atan ülkeler 15 üye ülke 
temsilcileri ile Cezayir, Güney Kıbrıs, Mısır, İsrail, Ürdün, Lübnan, Fas, Malta, 
Suriye, Tunus, Türkiye ve Filistin yönetimidir.132  
Doğu ve Orta Avrupa’ya yönelik PHARE programının bir benzeri olan 
MEDA programı çerçevesindeki mali desteğin %90’lık oranı ikili anlaşmalar 
çerçevesinde Akdeniz ülkelerine dağıtılacak; %10 luk meblağ ise YAP programında 
olduğu gibi bölgesel işbirliği projelerinde kullanılacaktır.133  
2.4.5.1. MEDA I Programı 
1995-1999 dönemlerini kapsayan MEDA I Programı kapsamında sağlanan 
mali desteğin çerçevesi, MEDA tüzüğü ile 1996 tarihinde belirlenmiştir.134 Ayrıca 
                                                 
127 İKV , No: 157, Avrupa Birliği-Türkiye Kavramlar Sözlüğü, Mayıs 1999, s.70. 
128 http://www.atonet.org.tr/turkce/distic/abyardim.htm#bb1, (29.12.2005). 
129 İKV No:169, Avrupa Akdeniz Ortaklığı Mali Aracı Meda ve Türkiye, İstanbul, Haziran 2002, 
s.2.  
130 http://www.ikv.org.tr/sozluk2.php?ID=1213, (14.12.2005). 
131 İKV No:169, a.g.e., İstanbul, Haziran 2002, s.3. 
132 a.g.i.,(29.12.2005). 
133 KAYA, A., a.g.m., s.126-127. 
134 İKV, No: 147, a.g.e., s.35. 
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MEDA I kapsamında ulusal ve bölgesel programlar geliştirilmiştir;135 AB ile 
Akdenizli Ortakları arasındaki mali işbirliği için 1995-99 yılları için Avrupa 
Komisyonu bütçesinden 4.6 milyon euro ayrılmıştır136 MEDA I programı 
çerçevesinde  yapılan yardım toplamı 3.4 milyar Euro'dur. AB bütçesinden ayrılan 
bu hibeler, AYB'nin 1997-2000 dönemi için toplam 2.3 milyar Euro olan uzun 
dönemli kredi mekanizmalarıyla da desteklenmiştir.137  
Bu iki mali olanaktan Türkiye'ye ayrılan pay aşağıdaki gibidir:138  
MEDA I bütçe kaynakları. Türkiye'ye 55 proje için 376 milyon Euro taahhüt 
edilmiştir. Bu miktarın 1996'da 33.1 milyonu, 1997'de 70.2 milyonu  ve 132.4 
milyonu, 1998'de 1999'da da 140 milyonu da  taahhüt edilmiştir.  
MEDA I kapsamında desteklenen projeler MEDA Hibeleri Barselona 
Bildirgesi'nin hedefleri esas alınarak, ikili ve bölgesel olarak, üç tür projeye 
aktarılır;139 
• ekonomik geçişe destek;  
• sosyo-ekonomik gelişme; 
• demokratikleşme ve sivil toplumun güçlendirilmesi140 
Topluluk bütçesinden ayrılan kaynaklar ikili anlaşmalar ve bölgesel 
programlar çerçevesinde hibe olarak  kullandırılmaktadır. Ancak; gelişmişlik 
seviyeleri yüksek olduğu için İsrail, Malta, Güney Kıbrıs iki taraflı yardımlardan 
yararlanamamaktadır. Bölgesel programlar ikili programları tamamlayıcı ve 
güçlendirici bir rol oynamakta; Barselona bildirgesinde yer alan siyasi ve güvenlik; 
ekonomik ve mali; sosyal, kültürel ve insani boyut olmak üzere üç alanda 
faaliyetlerin uygulamaya koyulması öngörülmektedir.141  
Hazine müsteşarlığı finanse edilen projelerin koordinasyonundan sorumludur. 
Hazine Müsteşarlığına sunulan projeler bir ön elemeye tabi tutulmaktadır.1998 yılı 
                                                 
135 http://www.abofisi.metu.edu.tr/MetinVers/meda.htm, (09.01.2005). 
136 a.g.i.,(20.05.2005). 
137 http://www.deltur.cec.eu.int/mali-ikili-hibeler.html ,(28.12.2005) 
138 http://www.deltur.cec.eu.int/english/e-mali-bilateral-3-2.html#1,(04.01.2006) 
139 KAYA, A., a.g.m., s.127 
140 a.g.i.,(20.05.2005) 
141 İKV No:169, a.g.e., s.6. 
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başında alınan bir karar uyarınca, MEDA kapsamında küçük ölçekli projelere 
finansman sağlanmamaktadır. Bu çerçevede KOBİ’lerin geliştirilmesi, sağlık, eğitim 
gibi alanlarda büyük ölçekli projelere destek sağlamıştır.142 
MEDA I kapsamında desteklenen projeler Tablo 8 de ve Tablo 9 da 
gösterilmiştir.143  
 
Tablo 10: Büyük Ölçekli Projeler 
PROJE AÇIKLAMA 
KOSGEB Projeleri (6):  
1-İş  Geliştirme Ağı 
AB Katkısı:3.165.000 €.  Projenin amacı 4 iş geliştirme ağının 
kurulması yolunda KOBİ’ler kurulmasını desteklemek, 
KOBİ’ler için ortak mekanizma ve hizmetler sağlamak. 
Faydalanacak taraf: KOSGEB 
2-Otomotiv Sektörü 
AB Katkısı:1.245.000 €.  Projenin amacı, endüstriyi daha 
etkili biçimde yapılandırmak  için yaklaşık 60 KOBİ’yi bir 
Sanayi Bölgesine çekmektir. Faydalanacak taraf:  KOSGEB – 
TAYSAD (Türkiye Araç Yedek Parçaları Sanayi Birliği) 
3-AB Online Bilgi Ağı 
AB Katkısı: 773.000 €.  Projenin hedefi Türk KOBİ sektörünü 
Türkiye çapında bir İş Bilgi Ağına kavuşturmaktır 
.Faydalanacak taraf: KOSGEB. 
4-Ayakkabı Yapımı 
AB Katkısı: 1.962.000 €.  Projenin  hedefi Ankara’da (Ostim), 
eğiticilerin eğitimi, bilgi dağıtımı, seminerler vb. için bir 
eğitim merkezi ve İstanbul’da (İkitelli) profesyonellerin 
eğitimi ve mesleki eğitim için bir birim kurmak. Faydalanacak 
taraf: KOSGEB 
5-Giyim Sektörü 
AB Katkısı: 1.490.000 €. Projenin amacı giyim sektöründeki 
yaklaşık 6000 işçiyi, dikiş makinası teknikleri, bilgisayarlı 
desen hazırlama, ayrıca dikiş makinalarının tamiri ve bakımı, 
orta düzey yönetim ve müfettişlik  eğitimi konularında 
eğitmektir.  Faydalanacak taraf: KOSGEB 
6-Tekstil sektörü 
AB Katkısı: 1.000.000 €. Projenin amacı, tanınmış çevresel 
standartlarla uyumlu sertifikalar sağlanması ve bu alanda Türk 
kapasitesinin arttırılması. Faydalanacak taraf: KOSGEB 
                                                 





AB Katkısı:17.300.000 €.  Projenin temel amacı 3 
sürdürülebilir KOBİ iş merkezinin Kocaeli, Gaziantep ve 
İzmir’de kurulmasıdır.  Faydalanacak taraf: TOBB 
Van Bölgesel Programı Proje planlanma  sürecinde 
GAP Bölgesel Programı Proje planlanma sürecinde 
Fikri Mülkiyet Hakları 
AB Katkısı:1.700.000 €. Projenin amacı Türkiye’nin fikri, 
endüstriyel ve ticari özellikleriyle ilgili yükümlülüklerini 
karşılamasına yöneliktir. Faydalanacak taraf: Adalet 
Bakanlığı 
İstanbul’un Balat ve 
Fener Semtlerinin 
Rehabilitasyonu 
AB Katkısı:7.000.000 €. Projenin amacı Balat ve Fener (Fatih 
Belediyesi, İstanbul) sakinlerinin yaşam koşullarını,  evlerin 
onarımı ve bölgedeki temel hizmet tesisatının geliştirilmesiyle 
düzeltmektir. Faydalanacak taraf: Fatih Belediyesi 
3 İş Ortaklığı 
AB Katkısı:585.000 €. Bu projede 3 toplantı yer alacaktır.  
Türkiye’de düzenlenecek bu buluşmalar sayesinde, AB 
tabanlı Şirketler önceden düzenlenmiş randevular 
doğrultusunda kendi Türk meslektaşları ve potansiyel 
ortaklarıyla tanışıp, seminerlere ve atölyelere katılabilecek ve 
yerel işletmeleri ziyaret edebilecekler. Faydalanacak taraf: 
Hazine Müsteşarlığı 
MSTQ 
Normlar ve Standartlar 
Projenin hedefleri, teknik düzenleme ilkeleri, 
standardizasyon, uygunluk değerlendirme prosedürleri ve 
Türkiye’deki AK direktifleri ile ilgili bilincin ve bilginin 
seviyesini arttırmak, özellikle bu ilke ve direktiflerin 
uygulanmasını sağlayacak tüm kurumsal altyapı sisteminin 
düzenlenmesiyle, bu ilke ve direktiflerin Türkiye’de 




AB Katkısı: 55.000.000 €.  Projenin hedefi Türk halkının 
cinsel ve üreme sağlığının, özellikle kadınlar için gelişimini 
sağlamak. Faydalanacak taraf: Sivil Toplum Örgütleri 
Sivil Toplum 
AB Katkısı: 8.000.000 €. Projenin hedefleri Türkiye’de sivil 
toplumun, yerel seviyede vatandaşların insiyatifinin 
güçlendirilmesi, AB ile zamanla demokratik uygulamaların 
olgunlaşmasına yardımcı olacak olan diyaloğun arttırılması, 
STK faaliyetlerinin kapsadığı geniş alanın ve potansiyelin 







AB Katkısı:12.000.000 €. Projenin amacı Türkiye’nin zayıf 
insan hakları geçmişini değiştirmede ağırlıklı ve yararlı bir 
girişimde bulunmak, eğitilmiş kişiler tarafından verilecek 
seminerlerle insan haklarının korunması konusunda Türkiye 
ve Avrupa uygulamaları arasındaki farka dikkat çekmek ve 
insan haklarına saygı sağlamak. Faydalanacak taraf : Marmara 
Üniversitesi-Avrupa Topluluğu Enstitüsü 
Basın Özgürlüğü 
AB Katkısı:35.000 €. Projenin amacı Türkiye’deki 
gazetecilere yardımcı olmak ve basın özgürlüğüyle ilişkili 
faaliyetleri desteklemek. Faydalanacak taraf: Reporters Sans 
Frontières- Paris muhabirleri  
 
Kadın Liderliği 
AB Katkısı:200.000 €. Projenin amacı toplumsal 
organizasyonla ortaklık, katılım ve savunma mekanizmaları, 
kurumsal kapasite oluşturulması ve iletişim ağları kurulması 
üzerinde özellikle durarak kadın insiyatiflerini desteklemektir. 




AB Katkısı: 339.396 €. Projenin amacı Kadın adayları 
aşağıdaki alanlarda destekleyen ve eğiten bir Türk STK olan 
“KADER”e yardımcı olmaktır: Türk politikasına kadınların 
katılımını arttırmak için destek mekanizması yaratmak, 
cinsiyet bilincini arttırmak, demokratikleşme sürecine katkı.  
Faydalanacak taraf: KADER 
Bağımsız İletişim 
Ağının Kurulması (IPS) 
AB Katkısı: 621.000 €.  Projenin amacı, yerel medyanın ortak 
sorunlara ve başgösteren konular ile bunlarla ilişkili 
meselelere çözüm yollarını araştırması için üllke çapında bir 
platform sağlamak. Faydalanacak taraf: IPS İletişim Vakfı 
Gecekondu 
Bölgelerinde Bilgi 
Eğitim ve İletişimin 
Yaygınlaştırılması ve 
Savunulması 
AB katkısı: 1.000.000  €. Proje, Türkiye’de aile planlaması ve 
cinsel yolla bulaşan hastalıklarla ilgili olarak gecekondu 
bölgelerinde bilinç uyandırılmasını sağlamayı,   bu 
alanlardaki hizmet sunumu ve teknik destekle ilgili olarak 
kalite ve bilgi sunumunu arttırmayı hedefliyor. Faydalanacak 
taraf: Sağlık Bakanlığı  (Anne – çocuk sağlığı ve aile 
planlaması) .   
 
Kanser Erken Teşhis 
Merkezi 
AB Katkısı:1.900.000 €. Projenin amacı göğüs, cilt ve rahim 
kanserinden oluşan hastalık ve ölümleri değişik korunma 
önlemleri özellikle de riskli davranışların azaltılması ve erken 
teşhis yoluyla azaltmaya çalışmaktır. Faydalanacak taraf: 
Sağlık Bakanlığı  
Temel Eğitim AB Katkısı:100.000.000 €.   Projenin amacı, Milli Eğitim 
Bakanlığı’nın eğitime katılım ve devamın sağlanmasını 
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stratejisini desteklerken, aynı zamanda öğrenim sistemindeki 
ulusal standartların yükseltilmesini destekleyen bir sistemin 
geliştirilmesi. Faydalanan taraf: Milli Eğitim Bakanlığı 
Mechatronıcs 
AB Katkısı: 1.800.000 €. Projenin hedefi Türk özel sektörüne 
özellikle sanayi ile yeni teknolojiler arasındaki ilişkilere 
odaklanarak sınai ürünlerin, süreçlerin ve sistemlerin 





AB Katkısı: 1.040.000 €. Projenin amacı Türkiye çapında 5 
eğitim merkezi açmak ve bu yerel merkezler kanalıyla 1500 
kadını pazarlama yönetimi, finans vb. gibi özel konularda ve 





AB Katkısı:14.000.000 €. Projenin amacı başarı 
standartlarının arttırılması ve iş piyasasına girişi 
kolaylaştırmak için okul düzeyindeki mesleki eğitimin 
niteliğinin, veriminin ve yararlılığının geliştirilmesi. 
Faydalanacak taraf: Milli Eğitim Bakanlığı 
Jean Monnet Bursu(I) 
AB Katkısı:5000.000 €. Projenin amacı 1989’dan beri 
sürmekte olan ve Konsey tarafından 1979’da oluşturulan özel 
faaliyet fonundan ve 1993 ve 1995 & 1996 yıllarındaki diğer 
taahhütlerden finanse edilen Jean Monnet programının 
çalışma burslarının devamı ve genişletilmesi. Faydalanacak 
taraf: Dışişleri Bakanlığı 
Jean Monnet Bursu(II) Program planlanma sürecinde 
Gıda Denetimi 
AB Katkısı:10.123.000 €. Projenin amacı, hijyen, tüketici 
korunması ve halk sağlığı standartları alanlarında Türkiye 
çapında aynı standartlara uyulmasının sağlanması. 
Faydalanacak taraf: Tarım Bakanlığı  
Diyarbakır Atık Su 
İşlemesi 
AB Katkısı: 32.000.000 €. Projenin amacı Diyarbakır şehrinin 
kanalizasyon sisteminin rehabilitasyonu ve genişletilmesi.   
Faydalanacak taraf: Diyarbakır Belediyesi 
Tarsus Atık Su İşlemesi 
AB Katkısı:9.550.000 €. Projenin amacı ana kanalizasyon 
sistemini şehrin tümünü kapsayacak şekilde genişletmek.  
Proje aynı zamanda 57 km’lik yeni boru ve toplama 
kanalizasyonu ve 6 km’lik fırtına su tankı ve ilgili sel önleme 
mekanizmaları ile günlük 65,100 m3’lük atık su arıtma 




Şanlıurfa İçme Suyu AB Katkısı:21.300.000 €. Projenin amacı şehrin tümünün 
içme suyu ağının yeniden yapılandırılması (579km) 
Faydalanacak taraf: Şanlıurfa Belediyesi 
Adana Atık Su İşlemesi AB Katkısı:10.800.000 €. AYB tarafından desteklenen 
projenin amacı Adana’nın atık su sorununun çözümüne 
yardımcı olmaktır.  
Faydalanacak taraf: Adana Belediyesi 
İzmit Atık Su İşlemesi AB Katkısı:11.395.000 €. Projenin amacı endüstriyel sıvı 
artıklarının toplanması ve arıtılmasının geliştirilmesine 
yardımcı olmaktır.  
Faydalanacak taraf: İzmir Büyükşehir Belediyesi 
 




AB Katkısı: 855.000 €.  Projenin amacı, 7 coğrafi bölgede 
yeni ağların kurulmasını ve gelişimini  ya da  gelişmekte olan 
ağları destekleyerek, Türkiye’nin sürdürülebilir yerel 
ekonomik ve sosyal kalkınmasını desteklemektir. 




AB Katkısı: 1.025.650 €.  Projenin amacı, yerel yönetimlerin 
sosyal ve ekonomik gelişimine yardımcı olmak, sivil 
toplumun güçlendirilmesini ve yerinden yönetimin 
özendirilmesini sağlamak. Faydalanacak taraf: WALD 
 
 
WALD (Şehirde Kadın) 
AB Katkısı: 200.0000 €.  Projenin amacı, kadının sosyal 
hayata tam katılımını, cinsiyet eşitliğinin yerel yönetimlerin 
programlarına, temsilciliklerine ve idari yapılarına 
alınmasının sağlanması.  Faydalanacak taraf: WALD 
TÜKODER 
AB Katkısı: 410.000 €. Projenin amacı TÜKODER’i  
Tüketici haklarının koruyan ve geliştiren bir kurum olarak 
desteklemektir.  Faydalanacak taraf: TÜKODER 
İşletme Eğitimi (STK) AB Katkısı:125.000 €. 
Eğitim Programı 
(Van, Diyarbakır) 
AB Katkısı 150.000 €.  İşsizlik ve güvenlik problemleri Van 
ve Diyarbakır’a sürekli göçün ve beraberinde yoksulluğu 
getiren aşırı büyümenin başlıca nedenidir. Projenin amacı bu 
problemlerle ilgili, gelecekte hükümet örgütlerinin desteğini 
kazanma amaçlı olarak halkı sorunlardan haberdar etme ve 
biliçlendirme.  




AB Katkısı:150.000 €. Projenin amacı sokak çocukları için bir 
merkezin kurulmasıyla tıbbi ve yasal yardım sağlanması. 
Toplumu çoçukların kötüye kullanılması ve ihmal edilmesi  
konularında bilinçlendirmek.   




AB Katkısı:250.000 €.  Projenin amacı demokratik ilkelerin 
yayılması ve yerel düzeyde insan hakları bilincinin 
yaratılmasıdır. 
Faydalanacak taraf: Türk Demokrasi Vakfı 
HRDF (Genç Kadınlar) 
AB Katkı: 100.000 €.  Projenin amacı İstanbul’un kenar 
mahallelerinde yaşayan genç kız  ve kadınlara bir dizi eğitim 
programı yoluyla mali ve teknik beceriler, okuma ve yazma 
ve temel haklar üzerine bilgi kazandırmaktır.  
Faydalanacak taraf: İnsan Kaynaklarını Geliştirme Vakfı 
Kadınlar- Ekon. & Sos. 
Gel. 
Askıya alındı. 
Çocuk Hakları Askıya alındı. 
Demokratikleşme 
Programı 
AB Katkısı: 100.000 €.  Projenin amacı, demokratikleşme 
bilincinin arttırılması, modern demokratik devletin ve AB 
İnsan Hakları standartları kavramlarının tanıtılması. 
Faydalanacak taraf: Antalya Barosu & Friedrich Naumann 
Vakfı 
Umut Otobüsü 
AB Katkısı: 20.000 €. Projenin amacı kayıp kişilerin , 
kayboluşlarının nedenlerini araştırmak, bu konuda biliğnç 
uyandırmak  
Faydalanacak taraf:  Yakınlarını Kaybetmiş Aileler Derneği 
Sağlıklı Başlangıçlar 
AB Katkısı: 100.000 €.  Projenin amacı İstanbul’da kurulacak 
bir Sağlık Bakım Enstitüsü sayesinde bir üreme sağlığı eğitim 
programı başlatmaktır.  Faydalanacak taraf: İstanbul 
Üniversitesi - Çocuk Sağlığı Enstitüsü & İstanbul Kadınlar 
Birliği  
Kadının İnsan Hakları 
AB Katkısı: 170.000 €.  Projenin amacı kadınları kampanya 
idaresi, yönetim, liderlik ve demokratik süreç gibi konularda 
eğiterek kamu hayatında daha fazla yer alabilmelerini 
sağlamaktır.  






AB Katkısı: 60.000 €.  Projenin amacı yargı mekanizmasının 
etkisini ve işlevini güçlendirmek ve barolara eğitim 
sağlamaktır.  




AB Katkısı: 130.000 €.  Projenin amacı şiddete karşı 
mücadele etmek için kadının medyadaki imajına dikkat 
çekmektir.   
Faydalanacak taraf:  Dünya Kitle İletişim Araştırma Vakfı 
Kimsesiz Çocuklara 
İnsan Hakları Eğitimi 
AB Katkısı: 70.000 €.  Projenin amacı kenar mahalle 
çocuklarını insan haklarına ilişkin konularda eğitmek ayrıca 
onları anti-demokratik ideolojilere karşı korumaktır. 
Faydalanacak taraf: Türkiye Felsefe Derneği 
Umut Evi 
AB Katkısı: 70.000 €. Projenin amacı, sokak çocuklarına 
geçici barınak, rehabilitasyon ve mesleki eğitim sağlamaktır.  
Faydalanacak taraf:  Sokak Çocukları Gönüllüleri Vakfı  
Uluslararası Kadın 
Demokrasi Merkezi 
AB Katkısı: 100.000 €.  Merkez, Türkiye, Mısır, Ürdün, 
Lübnan ve Fas’ta kadınların siyasi katılımlarını arttırmak için 
atelyeler ve seminerler düzenleyecektir.  Faydalanacak taraf: 
Kadın Çalışmaları Birliği, STK Kadın Savunma Ağı 
Avrupa Çalışmaları 
Merkezi 
AB Katkısı: 150.000 €. Projenin amacı bir AB 
dokümantasyon merkezi oluşturmak  ve Galatasaray 
Üniversitesi’nde Avrupa bütünleşmesine ilişkin dersler 
düzenlemektir. Faydalanacak taraf:  Galatasaray Üniversitesi 
Türk Halkının Kültürel 
Entegrasyonu 
AB Katkısı: 300.000 €. Projenin amacı Türkiye’deki bireyleri 
ve kurumları, içinde yaşadıkları toplumu sorgulamaya 
yöneltmek ve Avrupalılar’la Türkler arasında karşılıklı 
anlayışı geliştirmek ve birlikte çözümler aramaya 
özendirmektir. Faydalanacak taraf: Institut Français d’Etudes 
Anatoliennes and Deutsche Orient Institut 
Risk Sermayesi 
Kaynakları 
AB Katkısı: 12.000.000 €.  Projenin amacı özellikle sanayi, 
tarımsal sanayi, hizmet ve turizm sektörlerindeki ortak 
girişimlerde doğrudan ya da doğrudan olmayan yatırımları 
finanse etmek için AYB’nin sağlaması düşünülen kredi 
mekanizmasının hayata geçirilmesidir.  Faydalanan taraf: 
Türkiye’deki küçük ve orta boy işletmeler 
Türkiye’de Devlet 
Reformu 
AB Katkısı: 600.000 €.  Devletin politika yapımını ve devlet 
kurumlarının şeffaflığının ve sorumluluğunun artmasını 
desteklemek için varolan yapıların nasıl reforme edilebileceği 
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hakkında açık bir tartışma ve diyolog forumu oluşturmak 
başlıca noktadır.  Faydalanan taraf: TESEV – Türk Ekonomik 
ve Sosyal Çalışmalar Vakfı 
Avrupa Türkiye 
Diyaloğu 
AB Katkısı:500.000 €.  Projenin amacı AB’ne üye ülkelerden 
ve Türkiye’den  güçlü ve etkili aktörleri, ortak sorunların dile 
getirildiği bütün konuların tartışıldığı bir  tartışma alanında 
toplamak, resmi olmayan bir iletişimi gerçekleştirerek iki 
tarafta da kuşku ve anlayışsızlığı besleyen alışkanlıkları 
aşmaya yardımcı olmaktır. Faydalanacak taraf: Sabancı 
Üniversitesi 
Mesleki Eğitim-Turizm 
AB Katkısı:5.400.000 €. Projenin amacı turizm firmalarının 
yönetici elemanları için Kemer’de bir eğitim merkezi açmak. 
Faydalanacak taraf: Türkiye Kalkınma Bankası 
İç ve Uluslararası Göçe 
İlişkin Bilinç 




MEDA Programında AB Bütçesinden sağlanan hibelerin yanısıra, AYB 
kaynaklarından EUROMED olarak adlandırılan ve AB’ne üye olmayan Akdeniz 
Ülkelerine kredi temin edilmesi amacıyla oluşturulan bu yeni düzenlemeyle, 1997-
1999 dönemi için Türkiye’ye ayrıca 205 milyon Euro tutarında kredi sağlanmıştır.144 
Bu dönemde MEDA Programı fonlarından Türkiye istenilen ölçüde 
faydalanamamıştır. Bunun nedenleri, AB’nin Türkiye’ye yönelik siyasi tavrı ve 
projelerin onaylanması ile finansman anlaşmalarının imzalanması sürecinde 
çoğunlukla Türkiye tarafından kaynaklanan gecikmelerdir.145 
2.4.5.2. MEDA II Programı 
15 Kasım 2000 tarihinde Marsilya2da düzenlenen Avrupa-Akdeniz Ortaklığı 
Dış İlişkiler Bakanları toplantısında açıklanan ve MEDA I programı’nın devamı 
niteliğinde olan MEDA II programı 2000-2006 yılları arasındaki 7 yıllık dönemi 
kapsamaktadır. MEDA II programı çerçevesinde 2000-2006 yıllarını kapsayan 
dönemde bölgeye 12.75 milyar Euro tutarında yardım verilmesi öngörülmektedir.146 
                                                 
144 http://www.btso.org.tr/document/09-abmaliyardim.doc,(14.01.2006). 
145 a.g.i.,(14.01.2006). 
146İKV No:169, a.g.e., s.15. 
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Türkiye’ye hibe olarak 889 milyon euro (Komisyon idaresinde) ve kredi olarak 1.470 
milyon euro (AYB idaresinde) ayrılmıştır.147 Bu yardımın %15’lik kısmı 2000-2006 
dönemi için Türkiye’ye ayrılmıştır.148 MEDA II programı Akdeniz bölgeleri için 
taahhüt edilen en yüksek mali yardım programıdır.  
MEDA I programındaki aksaklıklar programın işleyişindeki yavaşlık MEDA 
II programında değişiklik yapmayı gerekli kılmış, bu bağlamda 1488/96 sayılı 
Konsey Tüzüğü, 27 Kasım 2000 tarih ve (CE) 2698/2000 sayılı Tüzükle değişikliğe 
uğramıştır. Bu tüzük ile AB’nin ortakları arasındaki işbirliğindeki prosedürlerin 
basitleştirilmesi ve rasyonelleştirilmesi hedeflenmiş; MEDA’nın etkinliğinin 
iyileştirilmesine yönelik çalışmalar 3 ilkeye dayandırılmıştır.149 
• Karar alma sürecinin daha stratejik ve etkin programlama ile 
rasyonelleştirilmesi 
• Programlama ve uygulama kapasitelerinin arttırılması 
• Kabul edilen önlemlerin daha hızlı ve daha etkin bir şekilde uygulanması 
için prosedürlerin kısaltılması  
Bu çalışmaların etkinleştirilmesine yönelik Komisyon bünyesinde 
“EuropeAid İşbirliği Ofisi” adında bir ofis kurularak 1 Ocak 2001 tarihi itibariyle 
çalışmalarına başlamış olup; EuropeAid İşbirliği Ofisi, başta MEDA olmak üzere 
AB’nin hemen hemen  tüm dış yardım programlarının operasyonel düzeyde teknik 
idaresinin yanı sıra sözleşmeler ve mali açıdan idaresinden ve ödeme talimatlarından 
da sorumlu olup, projenin belirlenmesinden değerlendirilmesine kadarki bütün 
süreçleri üstlenmektedir. Adem-i Merkeziyetçi bir sistemi olan EuropeAid İşbirliği 
Ofisi’nin kuruluş amacı, AB’nin dış yarımlarını düzenlemek ve bu yardımların 
kalitesini yükseltmektedir.150 
MEDA II programının hedefleri ise siyasi istikrar ve demokrasinin 
güçlendirilmesi, 2010 yılına kadar AB ve Akdeniz ortaklı Ülkeler arasında bir 
                                                 
147 http://www.deltur.cec.eu.int/avrakd_yayin.rtf, (17.01.2006) 
148 KAYA, A., a.g.m., s.127.  
149 İKV No:169, a.g.e., s.15,16. 
150 İKV Sayı:169, a.g.e., s.16.  
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serbest ticaret alanı oluşturulması, insani ve kültürel boyut dikkate alınarak 
ekonomik ve sosyal işbirliğinin geliştirilmesi şeklinde  sıralanabilir.151 
MEDA II programı kapsamında, Türkiye'ye sağlanacak bütün mali yardımlar, 
katılım öncesi stratejiyi güçlendirmeye yönelik olacaktır.152 Bu doğrultuda MEDA II 
için desteklenecek dört faaliyet alanı belirlenmiştir:153 
• KOBİ'ler 
• Topluluk müktesebatı 
• Bölgesel politikalar  
• Deprem mühendisliği  
Tablo 12:2001 Yılı İçin MEDA II Çerçevesinde Sağlanan Hibe Yardımıyla 
Finanse Edilecek Projeler 
Uygulama Ortağı Projenin Adı 
AB Katkısı (Euro 
Cinsinden) 
Adalet Bakanlığı 
Yargı Modernizasyonu ve 
Ceza reformu programı 
10.700.000 
- KOBİ kredi programı 20.000.000 
Devlet İstatistik Enstitüsü 
Türk İstatistik Sisteminin 
geliştirilmesi 
15.300.000 










Mersin Atık Su işlemesi 








İçişleri Bakanlığı Yerel Yönetimler Reformu 3.500.000 
                                                 





Sınai Yatırım Bankası 




Topluluk Programlarına  
ve Ajanslarına Türkiye’nin 
katılımı 
11.000.000 
- TAIEX 6.000.000 
Avrupa Birliği Genel 
Sekreterliği 
İdari İşbirliği II 8.000.000 
Avrupa Birliği Genel 
Sekreterliği 




Katılım Öncesi Yardımın 
toplam tahsisi 
5.000.000 
TOPLAM  167.000.000 
Kaynak:www.abgs.gov.tr 
2.4.5.3. Türkiye’nin Katılımına Açık Bölgesel Projeler 
MEDA çerçevesinde uygulanan ve Türkiye’nin de katılımına açık bazı 
bölgesel projeler vardır. Bunlar;  
2.4.5.3.1. Avrupa-Akdeniz Kültürel Miras Programı-EUROMED 
Heritage II 
Bu program çerçevesindeki projeler Avrupa-Akdeniz arasındaki kültürel 
mirasla ilgili konularda bölgesel işbirliğini başlatmaya yöneliktir. Projenin en önemli 
amacı, Akdeniz ülkelerinin kendi kültürel miraslarına sahip çıkmalarını ve bunu 
geliştirme konusundaki kapasitelerine sahip çıkmalarını sağlamaktır.154 
Barselona Bildirgesi’ne istinaden bütün Akdeniz Bölgesi veya bu bölgeye 
bağlı bölgeler olarak belirtilmiştir.  
2000-2006 dönemini kapsayan programın azami süresi 36 ay bütçesi de 24 
milyon Euro olarak belirtilmiştir. 
 
 
                                                 
154 İKV No:169, a.g.e., s.13.  
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2.4.5.3.2. Görsel-İşitsel Bölgesel İşbirliği Programı MEDEA 
1998 yılında Avrupa-Akdeniz Ortaklığı çerçevesinde başlatılan programın 
amacı, Avrupa-Akdeniz alanında sinema ve televizyon projelerinin geliştirilmesi ile 
görsel-işitsel alanda gerçekleştirilecek tamamlayıcı eğitim programlarının 
desteklenmesidir. 2000-2002 yıllarını kapsayan ve 5 milyon Euro bütçesi bulunan 
program Program, AB üyesi devletlerle, Akdenizli Ortak Türkiye’nin de aralarında 
bulunduğu 12 ülkeye açıktır.155 27 ülkeden söz konusu sektörle ilgili kuruluşlara ilk 
proje teklif çağrısını 2000 yılında yapmıştır.156 
2.4.5.3.3. Avrupa-Akdeniz Bilgi Toplumu EUMEDIS 
Avrupa Komisyonu Şubat 1999 da  bölgesel bir MEDA girişimi olarak 
EUMEDIS faaliyete geçirilmiştir.157  Üniversite ve araştırma kurumları ile kar amacı 
gütmeyen kurumlara yönelik olan EUMEDIS programının bütçesi 56 milyon 
Euro’dur.  
EUMEDIS programının hedefleri ise Akdeniz Bölgesinde bir bilgi 
teknolojileri odak noktası oluşturmak, araştırma altyapılarını Internet tabanında 
ilişkilendirmek, öncelikli beş uygulama alanında bölgesel ölçekli pilot bilgi toplumu 
projeleri üretmektir (bu amaç için Avrupa Birliği'nin ayırdığı fon 35 m Euro'dur.)158  
Değinilen 5 uygulama alanı şunlardır:159  
• Eğitim sistemine uygulanacak bilgi ve iletişim teknikler; 
• Elektronik Ticaret ve Ekonomik İşbirliği; 
• Sağlık-Bakım Ağları; 
• Kültürel Miras ve Turizme Multimedya Erişimi; 
• Sanayide ve modernizasyonda kullanılacak bilgi ve iletişim 
teknolojileridir. 
 
                                                 
155 http://www.deltur.cec.eu.int/avrakd_yayin.rtf, (17.01.2006)   
156 İKV No:169, a.g.e., s.14. 
157 İKV No:169, a.g.e., s.14. 
158 http://www.abofisi.metu.edu.tr/eumedis.htm ,(25.05.2005) 
159 İKV No:169, a.g.e., s.14. 
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EUMEDIS için öncelik taşıyan proje alanları:160 
Hastaneler, Sanayi ve ticaret odaları,Üniversiteler, Kamu ve özel araştırma 
merkezleri, Müzeler, sosyo-kültürel mirası ve bölgesel turizmi gözeten sivil toplum 
örgütleridir. 
2.4.5.3.4. Kısa ve Orta Vadeli Öncelikli Çevre Eylem Programı 
SMAP: 
SMAP, Akdeniz çevresinin korunması için Avrupa-Akdeniz İşbirliği 
kapsamında 1997’de benimsenen bir çerçeve eylem planıdır.161 
SMAP, çevresel amaçlar için hem politika hem de mali destek bazında 
Akdeniz Bölgesi'nde ortak temel oluşturma amacındadır.162 Bu yüzden, SMAP bir 
çerçeve programdır; ayrı bir mali araç değildir. Burdan anlaşılması gereken SMAP 
programının ikili ve bölgesel seviyede, ulusal faaliyetlerin planlanması ve 
uygulanmasında, bütün çevresel faaliyetlere rehberlik etmesi ve Avrupa-Akdeniz 
ortaklığı kapsamında mali destek sağlama aşamasında ele alınmaktadır.163  
Ekim 2000 tarihinde başvuru tarihi sona ermiş bulunan SMAP eylem alanının 
beş önceliği vardır: Birleştirilmiş Su Yönetimi, Atık Yönetimi, Sıcak Noktalar 
(kirlenmiş alanları ve tehdit altındaki biyo çeşitlilik öğelerini içermektedir), 
Birleştirilmiş Kıyı Yönetimi, ve Çölleşme ile Mücadeledir. 
2.4.5.3.5. LIFE- Üçüncü Ülkeler 
LIFE, 1992 yılında Çevre, Doğa ve Üçüncü Ülkeler eylem alanları için 
çevrenin iyileştirilmesi için 1992 yılında başlatılmış bir mali araçtır. AB çevre 
politikaları ve mevzuatının uygulanmasını desteklemeyi hedeflemektedir.164  
Programa hükümetler, şirketler ve sivil toplum kuruluşları başvurabilmektedir. LIFE 
programından fon almak için teklif edilebilecek projeler şu kapsamda olmalıdır: 165 
LIFE-Environment (LIFE-Çevre) sanayi için uygulama ve gösterge eylemleri; 
yerel yönetimler tarafından yapılabilecek uygulama, tanıtım ve teknik yardım 
eylemleri; ve topluluk için politika yapımını desteklemek için hazırlık eylemleri.  
                                                 
160 a.g.i. (25.05.2005)  
161 http://youthforhab.org.tr/tr/yayinlar/platform/avrp/bolum3.htm, (18.01.2006) 
162 http://www.deltur.cec.eu.int/mali-bolgesel-smap.html, (19.01.2006) 





LIFE-Nature (LIFE-Doğa)  AB’nin ilgili olduğu vahşi hayvan ve bitkilerin 
yaşam alanlarının korunması için eylemler.  
LIFE-Nature (LIFE-Doğa)Türkiye’nin de dahil olduğu bu alanda, çevre 
işletim yapıları için teknik yardım, doğanın korunması ve sürdürülebilir kalkınmanın 
sağlanması için eylemler ve uygulamalar yer almaktadır.  
LIFE kapsamında sağlanan destek  1992-1995 döneminde toplam 3.8 milyon 
Euro166, 2000 yılı programı çerçevesinde 1.5 milyon Euro167  iken 2004 yılında 
onaylanan mali desteğin toplam tutarı 160 milyon Euro olmuştur.168  
 Yukarıda belirtilen 3 ana başlık kapsamında hazırlanacak  ve LIFE Programı 
çerçevesinde maksimum %70 finansal katkı alabilecek olan projelerde aranan genel 
kriterler:  
•   Topluluk tarafından belirlenen önceliklere ve yukarıda belirtilen 
hedeflere yönelik olması;  
• Teknik ve finansal açıdan uygun ortaklar ile uygulanabilecek olması ve 
• Hem teknik içerik, hem zaman çizelgesi hem de bütçe açısından uygun 
olması. 
2.4.5.3.6. UNİMED İş Ağı 
Unimed programının amacı, Avrupa-Akdeniz Ortaklığı çerçevesinde 
deneyimlerin paylaşılması esasına dayanılarak Akdenizli ortaklara yardım 
sağlanmasıdır. Bu program 27 Akdeniz ortalığı ülkesinden bulunan işveren 
örgülerini bir araya getirmekte ve UNİCE (Avrupa Sanayi ve İşverenler 
Konfederasyonu Birliği) tarafından yönetilmektedir.169   
2.4.5.3.7. EUROMED Gençlik 
EUROMED Gençlik Programı, Barselona Bildirgesi’nin sosyal, kültürel ve 
beşeri hedefleri doğrultusunda 1998 yılında oluşturulmuştur.170 Amacı, değişik 
kültürlerden gelen genç insanlar arasındaki iletişimi artırmayı, Akdeniz Ortakları’nda 
                                                 
166 İKV Sayı:169 Avrupa Akdeniz Ortaklığı Mali Aracı Meda ve Türkiye, İstanbul, Haziran 2002, 
s.14. 
167 http://www.deltur.cec.eu.int/mali-ikili-hibeler-ak.html, (19.01.2006) 
168 http://www.btso.org.tr/eic/?File=ebulten.asp&EbID=2, (14.01.2006) 
169 İKV No:169, a.g.e., s.15. 
170 İKV No:169, a.g.e., s.15. 
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sivil toplumun demokratikleşmesine katkıda bulunmayı, genç insanların sosyal ve 
profesyonel yaşama adapte olmasını kolaylaştırmayı ve dayanışma, saygı ve hoşgörü 
değerlerini yükseltmeyi amaçlamaktadır.  
Program kapsamındaki faaliyetler  ya Akdenizin iki yakasındaki ortak ülkeler 
arasındaki gençlerin ya  Avrupa Birliği’nden gönüllü gençlerin bir Akdeniz 
Ortağı’na ya da Akdeniz ortaklarından gönüllü gençlerin  Avrupa Birliği’ne 
gönderilmesini içermektedir.171 
1999-2001 yılları arasında gerçekleşen EUROMED Gençlik Programı I ’in  
bütçesi 9,7 olup, Cezayir, Güney Kıbrıs Rum, Yönetimi, Mısır, İsrail, Ürdün, 
Lübnan, Malta, Fas,Filistin Yönetimi, Suriye, Tunus, Türkiye’ye yönelik ikinci 
EUROMED Gençlik Programının bütçesi toplam 14 milyon Euro’dur.  
2.4.5.4. Deprem Yardımları 
Yukarıda bahsetmiş olduğum 5 Mali İşbirliği Deklarasyonunun dışında birde 
Türkiye, 17 Ağustos 1999 tarihinde  yaşamış olduğu bu deprem felaketinin ardından  
acil durum ve rehabilitasyon faaliyetleri için kullanılan 30 milyon EURO'LUK özel 
bir bütçeden yararlandı.172 
Buna ek olarak, olağandışı 1 milyon EURO'luk bir ödenek, AYB'nin kendi 
fonlarından deprem sonrası rehabilitasyon için tahsis edildi.173 
Türkiye’nin deprem nedeniyle uğramış olduğu zararın giderilmesine destek 
sağlamak amacıyla 2000 yılında yürürlüğe giren MEDA II programının önemli bir 
bölümünü Türkiye’ye aktarmaya karar vermiş olup, ihtiyaç duyması halinde ise ilk 
dilimi bu yıl içinde ödenmek kaydıyla makro ekonomik yardım sağlanması da 
öngörülmüştür.174 
Ayrıca TERRA özel girişimi çerçevesinde Avrupa Yatırım Bankası, 
Türkiye’ye deprem bölgelerindeki öncelikli rehabilitasyon ve yeniden yapılanma 
                                                 
171 http://www.ua.gov.tr/youth/docs/tur/Euro-Med_Birinci_Asamasi_uzerine_bir_Degerlendirme.doc, 
(14.01.2006) 
172 İktisadi Kalkınma Vakfı Dergisi, Sayı 147, Eylül-Aralık 2000, s.40. 
173 http://www.deltur.cec.eu.int/mali- ikili-hibeler-deprem.html, (19.01.2006) 
174 İktisadi Kalkınma Vakfı, Sayı 147, Eylül-Aralık 2000, s.41. 
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çalışmalarını desteklemek üzere 600 milyon Euro kadar vadeli kredi sağlamayı 
kararlaştırmıştır.175 
Türkiye’ye verilmesi öngörülen bu 600 milyon Euro deprem kredisinin 450 
milyon Euro’luk bölümü alt yapı, konut ve küçük işletmelerin rehabilitasyonuna 
tahsis edilmiş, 75 milyon Euro ise özel sektöre ayrılmıştır.176 
2.4.5.5. Diğer Yardımlar 
Avrupa Birliği, yukarıda bahsetmiş olduğum yardımların yanı sıra  
onaylanmayan 4. Mali protokolün ardından çeşitli zamanlarda çeşitli bütçe kalemleri 
ve araçlarından mali yardım sağlamıştır. Bunlara değinecek olursak; 
2.4.5.5.1. Körfez Savaşı 
1991 yılında yaşanan körfez savaşı’ndan en çok etkilenen ülkelere serbest 
faizli yardımda bulunmuş;177 Türkiye’de bu kapsamda faizsiz 175 milyon Euro 
tutarında faizsiz krediden yararlanmıştır.178   
2.4.5.5.2. Demokrasi, İnsan Hakları ve Sivil Toplumun 
Güçlendirilmesi 
Türkiye’de insan haklarının geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin 
desteklenmesi amacıyla Sivil Toplum Örgütlerine 1993 yılından itibaren yıllık 
500.000 Euro’luk mali yardım yapılmıştır.179 
2.4.5.5.3. Nüfus Politikaları ve Aile Planlaması 
Türkiye, 1992–1998 arası dönemde, nüfus politikaları ve aile planlaması 
faaliyetlerine yönelik olarak 3,3 milyon Euro tutarında mali yardım almıştır.180 
2.4.5.5.4. Uyuşturucuyla Mücadele 
Türkiye, 1996–1999 döneminde uyuşturucuyla mücadele projelerin 
uygulanması için toplam 760,000 euro tutarında Topluluk hibe yardımından 
faydalanmıştır.181 
2.4.5.5.5. HIV/AIDS 
                                                 
175http:// www.deltur.cec.eu.int/mali-genel-tablo1-helsinki.html,(19.01.2006) 
176 İktisadi Kalkınma Vakfı, Sayı 147, Eylül-Aralık 2000, s.41. 
177 http://www.deltur.cec.eu.int/ei-prehel.html,(19.01.2006). 
178 http://www.deltur.cec.eu.int/mali-genel-tablo1-helsinki.html, (19.01.2006). 
179 a.g.i.,(19.01.2006). 
180 İKV, Sayı 147, a.g.e., s.41. 
181 a.g.i., (19.01.2006). 
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Türkiye’de yürütülmekte olan AIDS ile mücadele faaliyetlerin desteklenmesi 
kapsamında Topluluk bütçesinden 682.000 Euro tutarında hibeden yararlanmıştır.182 
2.4.5.5.6. LIFE-Üçüncü Ülkeler 
1992–1999 arası dönemde, Türkiye, "Life-Üçüncü Ülkeler" (B7-810) ve 
"Kalkınmakta Olan Ülkelerde Çevre" (B7-6200) programları kapsamında 
desteklenen çevre projelerinde kullanılmak üzere 4,92 milyon Euro mali yardım 
almıştır.183 
2.4.5.5.7. Şap Hastalığına Karşı Aşılama 
Topluluk, Türkiye'nin batısında görülen şap hastalığının önüne geçmek 
amacıyla, 230.000 Euro tutarında hibe sağlamıştır.184 
2.5. Adaylık Sürecinde Türkiye’de Mali Yardımlar 
1999 Helsinki Zirvesi Türkiye’ye “aday ülke” statüsünün tanınması AB’den 
yapılan mali ve diğer yardımların genel çerçevesini değiştirmiş, “Katılım öncesi” 
stratejisi içinde yer alan mali kaynakların tek bir çatı altında toplanma zorunluluğu 
ortaya çıkmış ve Türkiye’nin yararlandığı mevcut parçalı mali yardımlar yaklaşımı 
terk edilip öncelikler  doğrultusunda Katılım Öncesi Stratejisi’nde olduğu gibi 
“bütünselci” bir yardım yaklaşımının benimsenmesi durumu ortaya çıkmıştır.185  
Tüm aday ülkelerin, hibe nitelikli katılım öncesi mali yardımlardan 
faydalanabilmesi için Merkezi Olmayan Uygulama Sistemi adı verilen yeni bir 
yapılanmaya gitmeleri şartı konulmuş, amacı projelerin seçimi için gerekli 
önceliklerin tespitinden, projelere ilişkin ihale ve ödemelerden ve Avrupa Birliği 
tarafından sağlanan fonların yönetilmesinden sorumlu makam ve kurumların 
birbirinden ayrılması ve bunlar arasındaki koordinasyon mekanizmasının somut bir 
şekilde ortaya koyulması yoluyla etkinliğin artırılması olan bu sistem, 18 Temmuz 
2001 tarih ve 2001 / 41 sayılı Başbakanlık Genelgesi ile Ülkemizde de 
oluşturulmuştur.186 Avrupa Birliği, bu süreçte Türkiye’nin diğer aday ülkelerle eşit 
koşullarda yer alacağını belirterek Aralık 2001’de kabul ettiği “Türkiye için Katılım 
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Öncesi Mali Yardıma Yönelik Çerçeve Tüzük”187 ile Türkiye’ye yapılacak hibe 
niteliğindeki mali yardımları tek bir çerçeve altında toplamıştır.188  
Çerçeve Tüzük’ten önce mali yardım; MEDA, Türkiye’ye Ekonomik ve 
Sosyal Kalkınma Yardımı ve Türkiye-AB Gümrük Birliği’ni Güçlendirme Yardımı 
olmak üzere üç ayrı bütçe kalemi altında toplanmıştı. Bu tüzükle mali yardımlar tek 
bir bütçe kalemine aktarılmıştır.  
Türkiye için katılım öncesi mali yardım tüzüğü, ulaştırma ve çevre altyapısı 
ile bölgesel ve kırsal kalkınma programlarına yatırım dahil bu alanlardaki tüm 
programları desteklemektedir.  
2.6. AB Mali Yardımları ile Finanse edilen Projeler  
1- Çerçeve projeler  
2- Mikro Projeler 
2.6.1. Çerçeve Projeler  
Sadece Kamu kuruluşlarının istirak edebildiği çerceve projeleri AB’nin 
yardımlarının büyük bir kısmını oluşturmaktadır. Bu programlara kamu kuruluşu 
niteliği olmayan stk’lar kobiler ve diğer kuruluşlar katılamamaktadır.  
Çerçeve projelerinin uygulaması AB genel sekreterliğine iletilen proje 
önerileri oluşturulan sektörel çalışma grupları tarafından değerlendirilerek, projelere 
ilişkin bilgiler daha sonra ulusal yardım koordinatörüne gönderilir; sonuç olarak söz 
konusu proje ve projelerin finansmanına ilişkin nihai işbirliği paketi AB ile Ulusal 
Yardım koordinatörü tarafından imzalanır.189  
Çerçeve projeleri 3 ana faaliyet alanı vardır. Bunlar;  
• Kurumsal Yapılanma için teknik yardım (1/3)  
• Mevzuat Uyumunun Desteklenmesi için Yatırımlar (1/3)  
                                                 
187 Türkiye için katılım öncesi mali yardımı, 17 Aralık 2001 tarih ve 2500/2001/EC sayılı Konsey 
Tüzüğü ile 26 Şubat 2001 tarih ve 390/2001/ EC sayılı Konsey Tüzüğü düzenlemektedir. 





• Ekonomik ve Sosyal uyum (1/3) (kobiler, altyapı yatırımları ve insan 
kaynakları alanlarında)  
2002-2004 yılları arasında yapılan yardımların %22’si  ekonomik ve sosyal 
uyum kapsamındaki bölgesel kalkınma projelerinde, %18’i oluşturan topluluk 
programları ve proje destek faaliyetleri, %8’I de istihdam artırmaya dönük projelerde 
kullanılmıştır. Geri kalan yardımlar ise, adalet ve içişleri, çevre, tarım, gümrük 
birliği, balıkçılık, siyasi kriterler, ulaştırma, enerji gibi alanlardaki projelerin 
finansmanında kullanılmıştır.  
2002-2004 döneminde katılım öncesi mali yardım kapsamında toplam 84 
proje gerçekleştirilmiştir. 
2.6.2. Mikro projeler 
Amacı, hükümet dışında yerel düzeydeki kuruluşların girişimlerinin ve 
işbirliği çalışmalarının desteklenmesi, küçük ölçekli ve dinamik STK’larin 
güçlendirilmesi için Sivil Toplumu Güçlendirme Programi’nin bir bileşeni olarak 
geliştirilmiştir.190 
Çerçeve programlarına ancak kamu kurumları katılabilirken mikro projelere 
KOBI’ler, sivil toplum kurulusları ve yerel yönetimlere ve diğer kuruluşlara da mali 
yardımlardan yararlanma imkanı sağlanmıştır.191 
Mikro projeler destek programı’nın 900.000 euro bütçeli 2. aşaması için proje 
teklif çağrıları Avrupa Komisyonu’nun web sayfasında yayımlanmış ve son başvuru 
tarihi 22 Mart 2004 olarak belirlenmiştir. Projenin 2. aşamasının öncelikli alanlarını 
aşagıda belirtilen konular oluşturmaktadır. 
Engelliler, kadınlar, çocuklar, gençlik, çevre, yerel kalkınma, kültür ve 
kültürel mirasın korunması ve afete hazırlık tematik konularında yerel grupların 
savunuculuk becerilerinin arttırılması, farkındalılığı arttırma,karar mekanizmalarında 
yer alma, ağ oluşturma ve STK ların kapasitelerinin arttırılması olarak sıralanabilir. 
                                                 





Küçük ölçekli projelere proje basina 15.000 ile 90.000 Euro arası mali destek 
verilmesi, bu projelerin Avrupa Komisyonu Türkiye Temsilciliği tarafından 
seçilmesi ve sözlesme uyarınca idare edilmesi öngörülmüştür.192 
Mikro Projelere Hibe Sağlayan Çerçeve Programları aşagıdaki gibidir. Bu 
asagıda belirtilen kapsamlarda mikro projeler üretmek mümkündür.  
Aktif İşgücü Piyasaları Projesi (IŞKUR)  
Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Projesi (MEGEP)  
Üreme Sağlığı Projesi  
Demokrasi ve İnsan Haklari İçin Hibe Programı  
Fener ve Balat Semtleri Rehabilitasyon Programı 
• Bölgesel Kalkınma Projeleri 
• Sinir Ötesi İşbirliği Projeleri  
Bunlardan Isparta Kilimcilik Eğitim Destek ve Pazarlama Projesi Mikro 
Projelere Hibe sağlayan çerçeve programları içerisinden Aktif isgücü piyasaları 
projesi kapsamına girmektedir.  
2.7. Mali Yardımların Özellikleri 
Tek çerçeve tüzüğüne göre,193 
• Yardım hibe niteliğindedir; proje ve programlar çerçevesinde sağlanır. 
• Hibe niteliğindeki yardım, katılıma yöneliktir, Katılım Ortaklığı 
Belgesi’ndeki esaslara dayanır ve üyelik kriterlerini yerine getirmeye 
yardımcı olur. 
• Proje yönetiminde merkezi olmayan yapılanma esastır. 
• Projenin gerçekleştireceği faaliyetlere bağlı olarak yapılacak sözleşmenin 
türü hizmet, mal, iş, hibe şeklinde sınıflandırılır. 
• Yardım, ortak finansman anlayışına dayanır. 
                                                 
192 http://www.mtso.org.tr/mp/contents.php?id=269, 23.04.2006 
193 http://www.ikv.org.tr/maliisbirligi.php, (15.01.2006) 
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• Yardım, projelerin programlama sürecine de destek olur; iletişim 
hizmetleri, izleme, değerlendirme ve denetleme görevlerini kapsar. 
• Türkiye’nin yanı sıra üye ve aday ülkelerden gerçek ve tüzel kişiler yeni 
program çerçevesindeki ihalelere katılabilir. 
• Türk firmaları diğer adayların faydalandığı PHARE, ISPA, SAPARD, 
CARDS ve TACIS programları bünyesindeki projeler için açılacak 
ihalelere katılabilir. 
• Türk firmaları G. Kıbrıs ve Malta için geçerli olan programlara katılabilir. 
Adaylıkla gündeme gelen bir başka husus ise yardım miktarının artırılması 
olmuştur.  
AB tarafından Türkiye’ye 2000-2006 döneminde 1,04 milyar Euro olarak 
sağlanması öngörülen mali yardımın, AB Komisyonu’nun Ekim 2002 tarihinde 
sunduğu Strateji Belgesi’nde Türkiye’nin ihtiyacı doğrultusunda önemli miktarda 
artırılması öngörülmüştür. 
Bu yaklaşım, Aralık 2002 tarihinde gerçekleştirilen Kopenhag Zirvesi’nde de 
Türkiye’nin 2004-2006 döneminde mali işbirliği çerçevesinde; 2004 yılında 250 
milyon Euro, 2005 yılında 300 milyon Euro ve 2006 yılında 500 milyon Euro olmak 
üzere toplam 1,05 milyar Euro tutarında hibe niteliğinde mali yardım kullanmasına 
karar verilerek onaylanmıştır. Böylece yardımların yıllık ortalaması da 177 milyon 
Euro’dan 250 milyon Euro’ya yükselmiştir. 
Yıllar   2004   2005  2006  Toplam 
Mali Yardım Miktarı  250 milyon € 350 milyon € 500 milyon € 1 050 milyon € 
Bu yeni dönemde Avrupa Birliği tarafından sağlanacak mali yardımların 
Katılım Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Program’da yer alan önceliklere uygun projeler 
kapsamında hayata geçirilmesi; ayrıca Türkiye’de de diğer aday ülkelerle aynı 
kurumsal yapılanmanın gerçekleştirilmesi, aynı terminolojinin kullanılması; üye 
devletlerin adaylarla ve adayların birbirleri ile ilişkilerinin güçlendirilmesi açısından 
“Merkezi Olmayan Yapılanma” oluşturulması gerekmiştir. Türkiye söz konusu 
yapılanmayı 2001 yılında kurmuştur194. 
                                                 
194 18 Temmuz 2001 tarih ve 2001/ 41 sayılı Başbakanlık Genelgesi. 
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2.8. Merkezi olmayan yapılanma 
Avrupa komisyonu Türkiye Temsilciliği msli yardımların dağıtımı ve 
izlenmesinden sorumludur. Ancak AB, Adem-i Merkeziyetçi bir yapılanma sistemini 
istemektedir. Bu sistemi istemesinin nedeni ise farklı birimlerce ve kişilerce mali 
işbirliğinin değişik evrelerinin değişik evrelerinin uygulanması ve denetlenmesinin 
yapılmasını amaçlamaktadır.195 Bu yapılanma içerisinde 5 birim bulunmaktadır. 
2.8.1. Ulusal mali yardım koordinatörü 
Sorumluluğu, Topluluk mali kaynakları ile katılım süreci arasında ilişkiyi 
koordine etmek, Topluluk kaynaklarının izleme ve değerlendirmesini yapmaktır.196 
Görevleri: 
• Topluluk mali yardımının katılım süreci ile ilişkilendirilmesi ve 
fonların sadece bu amacı için kullanılmasını temin için gerekli 
koordinasyonu sağlamak 
• Mali işbirliği kapsamında değerlendirilecek projelerin Katılım 
Ortaklığı Belgesi ve Ulusal Programda yer alan öncelikler 
doğrultusunda yönlendirilmesini, seçilmesini, uygulanmasını ve 
izlenmesini sağlamak 
• Yıllık finansman protokollerini, ulusal yetkilendirme Görevlisi ve 
ilgili Bakanlıklar ile bağlantılı olarak hazırlamak ve koordine etmek197 
• Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından Ulusal Mali Yardım 
Koordinatörü’nün sekreterya hizmetleri yürütülmektedir.198  
2.8.2. Ulusal Yetkilendirme Görevlisi 
Ulusal Fon: ülkemizde hazine müsteşarlığının üstlenmiş olduğu, yardımın 
aktarılmasını sağlayan ve muhasebesini tutan birimdir. 
Ulusal yetkilendirme görevlisi ise, bu fonun yönetilmesinden sorumludur. Bu 
görev ekonomiden sorumlu devlet bakanı tarafından yapılmaktadır.199 







Görevleri ise şu şekildedir. 200 
• Komisyon'dan mali kaynakların transferini talep etmek, 
• Finansman Protokolünde geçen ulusal ve diğer mali kaynakların 
akışını sağlamak, 
• AB mali yardımları için Avrupa Birliği tarafından kabul edilmiş 
bir mali raporlama sistemi oluşturmak, 
• Finansman Anlaşmasında belirtilen usule uygun olarak mali 
kaynakları Merkezi Finans ve İhale Birimine transfer etmektir. 
2.8.3. Merkezi Finans ve İhale Birimi 
Proje kapsamında ihale açılması, ihalelerin sonuçlandırılması ve AB 
fonlarının proje bazında uygulayıcı kuruluşa aktarılmasını kapsayan “proje 
uygulaması”  dönemindeki tüm işleri kapsamaktadır. Programları yetkilendirme 
görevlisi bu birimin başkanı olarak tanımlanırken, Ulusal yetkilendirme görevlisi 
tarafından Ulusal Mali Yardım Koordinatörünün görüşü alınarak atanır. Şu anda 
program yetkilendirme görevlisi Ercan Tortop’tur. Görevlerini ihale açmak, ihaleleri 
sonuçlandırmak, Avrupa fonlarının projeyi uygulayıcı kuruluşa aktarılması da dahil 
projenin uygulanmasıyla ilgili tüm işleri yürütmek şeklinde sıralayabiliriz. 201  
2.8.4. Mali İşbirliği Komitesi 
Mali İşbirliği Komitesi, yürütülen çalışmalar ile Mali işbirliği arasında gerekli 
uyumu sağlamak üzere kurulmuş olup, dışişleri başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Hazine müsteşarlığı, ve Avrupa Birliği Genel 
Sekreterliği temsilcilerinden oluşmaktadır. Komiteye, Ulusal Mali Yardım 
Koordinatörü veya görevlendireceği temsilcisi başkanlık etmektedir. Komitenin 
sekreterya hizmetleri, Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından 
yürütülmektedir.202  Görevlerini ise şu şekilde sıralayabiliriz.203  




201 Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye Temsilciliği, Avrupa Birliği’nin Türkiye’de desteklediği 
programlar 2003-2004, İstanbul ,s.10. 
202 http://www.ikv.org.tr/maliisbirligi.php 
203 http://www.deltur.cec.eu.int/default.asp?lang=0&ndx=9&ord=17=&key=11818  
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Mali işbirliği ile ilgili olarak yürütülen çalışmalar arasında gerekli uyumu 
sağlamak, mali kaynakların kullanımında öncelikleri belirlemek, saptanacak 
öncelikler kapsamında yıllık programları hazırlamak, mali kaynakların öncelikler 
doğrultusunda dağılımını gözetmek, mali işbirliği uygulamasını izlemek ve 
değerlendirmek. 
2.8.5. Ortak İzleme Komitesi 
İzleme raporları çerçevesinde finansman protokollerinde yer alan hedeflerin 
gerçekleşip gerçekleşmediğini inceleyen, hedeflere ulaşabilmesi için önceliklerde 
değişiklik, programlar arasında kaynak aktarımı ve gerekli hallerde program bazında 
ilave mali kaynak önerisinde bulunan Ulusal Yetkilendirme görevlisi, Mali İşbirliği 
komitesi ve Avrupa Birliği komisyonu temsilcilerinden oluşan ve en az yılda 1 kez 
toplanarak programları gözden geçiren bir merkezi olmayan yapılanmadır.204 
2.8.6. Program ve projelerin taşıması gereken şartlar 
Avrupa Birliği, Katılım Öncesi Stratejilerin uygulanmasına katkıda bulunmalı, 
Türkiye’nin AB’ye katılımı için hazırlanmış AB’ye katılımı için hazırlamış olduğu 
Ulusal Program’da belirlenen alanlara yönelik olmalı ve yapılması düşünülen iş ve 
işlemlerin gerçekleştirilmesine katkı sağlamalıdır. AB’ye aday ülke statüsünde olan 
Türkiye’nin ilgili mevzuatını AB müktesebatı ile uyumlaştırılmasına katkıda 
bulunmalıdır.205  
2.8.7. Katılım öncesi yardımda öncelikli alanlar 
AB tarafından hazırlanan katılım ortaklığı belgesi ve Türkiye tarafından 
hazırlanan Ulusal Program’da belirtilen kıstaslara göre Topluluğa uyum sağlamak 
amacıyla AB mali yardımları veriliyor.  
Kopenhag kriterine göre hazırlanan Ulusal Program, çok geniş bir alanı 
kapsamaktadır. Bu da topluluğun tüm kesimlerini AB mali yardımları ilgilendiriyor 
demektir. Avrupa Komisyonu Mart 2003’de Katılım Ortaklığı Belgesi’nin 
yayınlamasının ardından Türkiye’de Ulusal Programını aynı yıl yeniledi. Şuanda 
                                                 
204 Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye Temsilciliği, Avrupa Birliği’nin Türkiye’de desteklediği 




katılım öncesi yardım programı kurumsal yapılanma ve yatırıma destek olmak üzere 
2 alanda yoğunlaşmıştır.206  
2.8.7.1. Kurumsal yapının güçlendirilmesi 
Türkiye’nin öncelikle üstünde durması gereken konu AB müktesebatı ile uyumdur. 
Ancak AB müktesebatının sadece kabul edilmesi yeterli değildir. Ayrıca 
uygulamasının da yapılması bunun içinde uygulayacak yapıların oluşturulması 
gereklidir. Bu nedenle idari kapasitesinin güçlendirilmesi de AB mali yardımları 
kapsamında öncelik teşkil eder.207 
2.8.7.2. Eşleştirme:Twinning 
Kurumsal yapının güçlendirilmesi amacıyla 1998 yılından itibaren Avrupa 
Komisyonu, Avrupa Birliği’ne üye ülkeler kurum ve kuruluşlarında hizmet veren 
uzmanların, danışman olarak aday ülkelerde görevlendirilmesidir. AB üye devlette 
çalışan uzmanların uzun süreli olarak en az 12 ay olmak şartıyla veya en fazla 8 ay 
kısa süreli eşleştirme yapılması suretiyle aday ülke kurumlarında görevlendirilmeleri 
aday ülkelerin üye devletlerin geniş deneyiminden yararlanma fırsatı sağlar.208 
Genellikle bu görevlendirmelerde topluluk müktesebatını uygulamasına yönelik 
kurumsal yapılanmaya ilişkin bir proje üzerinde çalışması yönetimine dayanır.209 
Projelerin çoğu geniş bir alanda olmak üzere adalet ve içişleri ile mali sektöre 
yöneliktir. 
2.8.7.3. TAIEX 
15 mart 2002 tarihinde Türkiye’nin de dahil edildiği TAIEX AB mevzuatının 
uyumlaştırılmasına mevzuatın uygulanmasına ve bu uygulamalar için gerekli idari 
yapıların oluşturulmasına yönelik aday ülkelere kısa süreli teknik destek veren 
Avrupa Birliği Komisyonu’nun Genişleme Genel Müdürlüğü’ne bağlı bir hizmetidir. 
Tüm faaliyetleri ile ilgili koordinasyonu Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından 
yürütülen TAIEX’in hizmetleri, uzman sağlanması, çalışma ziyareti ve inceleme 
gezileri şeklindedir. 
                                                 
206 Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye Temsilciliği, Avrupa Birliği’nin Türkiye’de desteklediği 
programlar 2003-2004, İstanbul ,s.11. 
207 http://www.ikv.org.tr/maliisbirligi.php 
208Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye Temsilciliği, Avrupa Birliği’nin Türkiye’de desteklediği 
programlar 2003-2004, İstanbul ,s.23. 
209 Avrupa Birliği Müktesebatının Üstlenilmesine İlişkin Türkiye Ulusal Programı 2003, s.17. 
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2.9. Aday Ülke Statüsüyle Türkiye’nin Katılabileceği AB Programları 
2.9.1. Leonardo Da Vinci Programı: 
İlk olarak ortak bir mesleki eğitim politikası oluşturulması amacı ile Topluluk 
1994 yılında 1. programı kararı ile 1995-1999 yılları arasında uygulanmıştır.210 
Konsey 26 Nisan 1999 tarih ve 1999/382  EC sayılı kararı211 ile uzatılmasını ve 
programın 2. aşamasının 2000-2006 yılları arasında uygulamaya konulmasını kabul 
etmiştir.212  
2.9.1.1. Programın Amaçları: 
AB’ye üye ve aday ülkelerin mesleki eğitime yönelik politikalarını 
desteklemek ve geliştirmek amacıyla oluşturulmuştur.213  3 genel hedefi vardır.214 
• Farklı seviyelerde mesleki eğitim almış kişilerin özellikle gençlerin 
mevcut bilgi ve becerilerinin bu kişilerin çalışma hayatlarına  kolay 
adapte olmalarını sağlayacak şekilde gerçekleştirmek. 
• Teknolojik gelişmelerle yaşam boyu mesleki eğitimin sağlanmasına 
yönelik olarak mesleki eğitim faaliyetlerinin uyumlaştırılması hayat boyu 
beceri ve yeterlilikler kazanmada  kalitenin yükseltilmesi. 
• Girişimcilik  ruhunu geliştirmek ve rekabet kapasitesini arttırmak 
amacıyla mesleki eğitimin yenilikçi  faaliyetlerle güçlendirilmesi ve bu 
çerçevede mesleki eğitim kurumları ile işletmeler özellikle KOBİLER 
arasındaki işbirliğin  artırılması olarak belirlenmiştir. 
Program kapsamında iş piyasasında en dezavantajlı konumda bulunan 
kişilerin (engelliler gibi) eğitim imkanlarından yararlanmaları, kadın-erkek 
arasındaki fırsat eşitliğinin tanınması ve her türlü ayrımcılıkla mücadele konularına 
özel önem verilmektedir. 
                                                 
210 GÜNGÖR H., SOĞUK Handan, Avrupa Birliği Program ve Ajanslarına Aday ülke Statüsüyle 
Türkiye’nin Katılımı, İstanbul 2004, s. 8. 
211 UYSAL, T., Türkiye’nin katıldığı AT Programları Leonardo Da Vinci II, İKV No:10 İstanbul, 
Eylül, 2004, Birlik Ofset (ATRG, II Haziran 1999/L146), s. 6. 
212 UYSAL, T., a.g.e.,s.6. 
213 http://www.ikv.org.tr/print.php?ID=841, 11.04.2006 
214 GÜNGÖR H., SOĞUK; a.g.e., s. 8. 
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2.9.1.2. Programın Faaliyet Alanları 
Programın 2000 yılı Topluluk proje çağrı bildirgesinde bu programdan 
yararlanabilecek projelerin faaliyet çerçevesini belirleyen Topluluğun, mali destek 
sağladığı 5 ayrı faaliyet alanı bulunmaktadır. 
• Hareketlilik 
• Pilot Projeler 
• Yabancı Dil Bilgisinin Geliştirilmesi 
• Uluslar arası ağlar 
• Referans Kaynakları 
2.9.1.3. Programın Finansmanı 
Leonardo da Vinci programı Eğitim Kültür Genel Müdürlüğü tarafından 
yürütülmektedir. Programın ülkemizdeki irtibat noktası, eğitim programlarını 
yürütülmesinden sorumlu olan Ulusal Ajans’tır. Programın toplam bütçesi 1,15 
milyar Euro’dur.215 Leanordo da Vinci  II  Programına Topluluk Bütçesinden 2000-
2006 yılları arasında 7 yıllık dönemi de kapsayan süre için 1.150 milyon euro 
ayrılmıştır. 
      Türkiye Topluluk programlarına 2004 yılında katılmaya başladığı için 
Mutabakat Zoph 2004-2006 döneminde Leonardo da Vinci Programına katılmamızı 
öngörmüştür.Bu nedenle ülke merkezli projelere yönelik olarak 2004 yılında 9 aylık 
süre için 18,353 milyon EURO tahsis edilmiştir.2006 yılında bu meblanın 39,143 
milyon EURO ya çıkarılması öngörülmektedir.216 
     Programın ana ilkesi Ortak Finansmandır.Topluluğun projelere mali katkısı 
uygun görülen maliyetlerin belli bir tutarını aşamaz.Temel nedeni ise belirli 
oranlarda sağlanan mali katkının proje sahiplerinin sorumluluk ve güvenirliğinin 
kanıtı olmasıdır.217 
                                                 
215 http://www.ikv.org.tr/programlar.php,11.04.2006 
216 UYSAL, T., a.g.e.,s. 13. 
217 UYSAL T., İKV No:10, a.g.e., s. 13 
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AB komisyonu programın bütçesinin dağılımını belirlenen önlemler 
çerçevesinde en geç 1 Mart tarihine kadar yapmaktadır.218 
Topluluğa sunulan bir proje başka bir topluluk programının finansman 
talebinde bulunamaz.Aynı proje Leonardo da Vinci programına aynı seçim yılında 
başvuruda bulunamaz(birden çok). 
Aynı projeye Leonardo  da Vinci Programı kapsamında bir kereden fazla destek 
verilemez. Proje kapsamında finanse edilen projelere uygulanacak mali kurallar 
uyarınca proje sahibinin ilgili faaliyet alanına özgü idari ve mali rehbere uyması 
gerekmektedir.219 
2.9.2. Socrates II Programı 
1995-1999 yılları arasında Socrates Programının 1.döneminin başarıyla 
uygulanmasının ardından 1 Ocak 2000-31 Aralık 2006 tarihleri finansmanında 
Avrupa Parlamentosu ve konseyin 24 Ocak 2000 tarih ve 253/2000 sayılı kararı ile 
programın geliştirilmesi faaliyetlerin iyileştirilmesi ve yeniliklerin eklenmesiyle 
Socrates II Programı oluşturulmuştur.220 Program üye ülkeler,aday ülkeler ve bazı 
Avrupa ülkeleriyle birlikte şu anda devam etmektedir.221   
2.9.2.1. Programın Amaçları 
Eğitimin kaliteli olmasına ve geliştirilmesine katkıda bulunmak; Avrupa 
boyutunu eğitimin tüm alanlarında güçlendirmek; Eğitim alanında işbirliğini teşvik 
etmek; Yeni teknolojilerle ilgili buluşlara destek vermek şeklinde sıralayabiliriz 
Socrates II Programına 1 milyar 850 milyon Euro ayrılmış olup, Birlik üyesi 
25 ülke dışında Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri Türkiye’de açık bir programdır.222 
AB Komisyonu Programın uygulanmasından sorumludur.Komisyona bu 
görevinde üye ülkelerin temsilcilerinden oluşan Socrates Komitesi yardım 
etmektedir. Programın Socrates’e katılan ülkelerde ulusal seviyede eşgüdüm içindeki 
                                                 
218 GÜNGÖR H., SOĞUK Handan, a.g.e., s.9. 
219 UYSAL T., a.g.e., s. 14. 
220 GÜNGÖR H., SOĞUK Handan, a.g.e., s.14. 
221 Soner M.  Özdemir ,Oktay Akbaş, Avrupa Birliği Tarafından  Eğitim Alanında Uygulanan 
Projeler ve Türkiye’nin Katılımı,Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi Cilt:6 Sayı:1, Demokrat, 
Ankara ,2002, s.66. 
222 GÜNGÖR H., SOĞUK Handan, a.g.e., s.15. 
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idaresini sağlamak amacıyla ulusal yönetimler tarafından kurulan Ulusal Ajanslar 
kurulmaktadır. 
Projeler kurulmuş olan ulusal yönetim adına faaliyetini sürdüren Ulusal 
ajanslara gönderilir ve aynı kuruluş tarafından Ademi Merkeziyetçi eylemler altında 
sunulan projeleri değerlendirir, desteklenecek projelere yönelik sözleşmeleri hazırlar, 
projelere ödeme yapar ve projelerin uygulama raporlarını kabul eder.223 
Socrates programına katılabilen kurum ve kuruluşlar Socrates Programının 
hedef kitlesi öğrenciler, öğrenim görenler eğitimle doğrudan ilgili personel 
programına katılan ülkelerin, belirlediği eğitim kurumları,yerel,bölgesel ve ulusal 
seviyelerdeki eğitim sistem ve politikadan sorumlu kişiler ve kurumlar 
oluşturmaktadır.224 
Tablo:13 Socrates II ;Programına Başvuru Mercileri225 
Socrates Eylemi Başvuru   Mercii   
ve   Proje Seçim   
İşlemlerini   Yürüten 
Kurum 
Eylem Tipi 
COMENIUS   
Okul ortaklıkları •     Okul 
projeleri •     Dit projeleri •     
Okul geliştirme projelen 
Ulusal Ajans Ademi 
merkeziyetçi 
Okullardaki   eğitim   personeline   yönelik   
Avrupa işbirliği projeleri 
AB Komisyonu Merkezi 
Okullardaki   eğitim   personeline   yönelik   
bireysel eğitim bursu •     Başlangıç eğitimi 
•     Comenius dil asistanları •    Hizmet içi 
eğitim 
Ulusal Ajans Ademi 
merkeziyetçi 
Comenius Ağları AB Komisyonu Merkezi 
ERASMUS   
Avrupa üniversiteler arası işbirliği AB Komisyonu Merkezi 
Öğrenci ve eğitim personelinin hareketliliği Ulusal Ajans Ademi 
merkeziyetçi 
Erasmus Tematik Ağları AB Komisyonu Merkezi 
GRUNDTVIG   
Avrupa işbirliği projeleri AB Komisyonu Merkezi 
Öğrenim ortaklıkları Ulusal Ajans Ademi 
merkeziyetçi 
                                                 
223 GÜNGÖR H., SOĞUK Handan, a.g.e., s.14. 
224 GÜNGÖR H., SOĞUK Handan, a.g.e.,s.14. 
225 GÜNGÖR H., SOĞUK Handan, a.g.e.,s.16. 
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Yetişkinlere    eğitim    veren    personele    
yönelik bireysel eğitim bursları 
Ulusal Ajans Ademi 
merkeziyetçi 
Grundrvig Ağları AB Komisyonu Merkezi 
LINGUA   
Dil Öğreniminin teşviki AB Komisyonu Merkezi 
Araçların ve materyallerin geliştirilmesi AB Komisyonu Merkezi 
MINERVA   
Açık ve uzaktan öğrenim ve eğitim 
alanında bilgi ve iletişim teknolojisi 
AB Komisyonu Merkezi 
İZLEME VE YENİLİKÇİLİK   
Eğitim   sistemlerinin,   politikalarının   ve   
eğitimde yenilikçiliğin izlenmesi 
AB Komisyonu Merkezi 
Eğitim  alanında  faaliyet  gösteren  karar 
vericiler için Arion çalışma ziyaretleri 
Ulusal Ajans Ademi 
merkeziyetçi 
Arion etki çoğaltıcı faaliyetler AB Komisyonu Merkezi 
Yenilikçi girişimler AB Komisvonu Merkezi 
ORTAK EYLEMLER AB Komisyonu Merkezi 
ESLİK EDİCİ ÖNLEMLER AB Komisyonu Merkezi 
HAZIRLIK ZİYARETİERI(Türrf 
Eylemler için) 
Ulusal Ajans Ademi 
merkeziyetçi 
           Kaynak:Socrates Programme Guideline for applicants s.10-11 
Socrates II programı 8 alanda yürütülmektedir. 
2.9.2.2. COMENIUS: Okul Eğitimi 
Socrotes Programının 8 faaliyetinden bir tanesi olan Comenıus Programının 
faaliyet alanını teknik ve mesleki eğitimi de içine alan ana, ilk ve orta dereceli 
okullarda verilen eğitim oluşturmaktadır. 
Eylemin kitlesi öğrenciler, öğretmenler ve eğitim personeli oluşturmaktadır. 
2.9.2.2.1. COMENIUS Eyleminin Amaçları 
Ulus-ötesi işbirliğini canlandırmak ve Okul eğitiminin kalitesinin 
yükseltilmesi ve okul eğitiminde Avrupa boyutunun güçlendirilmesi,dil öğreniminin 
teşvik edilmesi ve kültürler arası bilincin geliştirmesidir.226 
Comenıus Programının faaliyet alanını 3’e ayırabiliriz.227 
                                                 
226 TANRITANIR Nuray, Avrupa Topluluğu Programları ve Ajansları , DPT ABİGM, Ankara, 
Nisan 2005, s.26. 
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Comenıus I Okul Ortaklıkları  
Comenıus II Okul Eğitim Personelinin Eğitimi 
Comenıus III İletişim Ağları 
2.9.2.3. Erasmus 
2000-2006 yıllarını kapsayan hedef kitlesi yüksek öğretim kurumlarında olan 
Erasmus Programı,1987 yılında kurulan  üniversite öğrencilerinin hareketliliğine 
yönelik Avrupa Birliği Faaliyet Programına dayanır.228 
Avrupa Birliğindeki farklı ülkelerdeki üniversiteler arasında işbirliğin teşvik 
edilerek yüksek öğrenimin kalitesinin arttırılması ve Avrupa boyutunun 
güçlendirilmesi, öğrenciler ve eğitimcilerin Avrupa ‘da karşılıklı değişiminin 
desteklenmesi.229 
Yapılan çalışmaların Topluluk bünyesinde tanınmasının sağlanması ve 
şeffaflığın arttırılması.230 
Erasmus’a öğrenciler,öğretmenler ve üniversiteliler katılabilmektedir.Ana 
yararlanıcıların yanı sıra üniversitelerin idari kadrosunda Erasmus’tan 
faydalanabilmektedir.231 
Erasmus ile 3 temel faaliyet desteklenmektedir. 
Erasmus1: Avrupa Üniversiteler Arası İşbirliği 
Erasmus 2: Öğrenci ve Öğretim Görevlileri Değişimi  
Erasmus 3 : Erasmus Tematik Ağları 
2.9.2.4. Grundtvig,Erişkinlere Yönelik Eğitim ve Diğer Eğitim 
Yolları 
Avrupa Vatandaşları’nın Hayat boyu öğrenim fırsatlarının arttırılması 
kapsamında erişkinlere yönelik,eğitimin kalitesinin ve Avrupa boyutunun 
iyileştirilmesi amacıyla oluşturulmuş bir faaliyet  alanıdır.232 
Grundtvig Programına ; 25 yaş üzerindeki herkes,16-24 yaş arasındaki temel 
eğitimini tamamlayamayan kişiler,resmi sistemde yer alan kuruluşlar.(örneğin 
                                                                                                                                          
227 Soner M.  Özdemir ,Oktay Akbaş, a.g.e.,s.66. 
228 Soner M.  ÖZDEMİR ,Oktay Akbaş, a.g.e.,s.66. 
229 Türkiye’nin Katıldığı Avrupa Topluluğu Programları No:2,Socrates II Programı,İKV,İstanbul 
Temmuz 2004, s.15. 
230 GÜNGÖR H., SOĞUK Handan, a.g.e.,s.23. 
231 Arslan E. Ü., a.g.e., s. 16. 
232 Arslan E. Ü., a.g.e., s.21. 
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açıköğretim) Müfredatları resmi kuruluşlar tarafından onaylanmış eğitim sisteminin 
içinde yer almayan kurum ve kuruluşlar, normal ya da geleneksel eğitimin dışında 
bulunan gönüllü dernekler ile aile hayatındaki öğrenme veya özerk öğrenme yoluyla 
öğrenim görmüş bireyler bu faaliyet alanından yaralanabilir.233 
Grundtvig, sosyo–ekonomik açıdan avantajlı durumda bulunamayan ve 
herhangi bir kurum veya kuruluşla sertifikası olmayan gruplara  öncelik 
vermektedir.234 
Grundtvig 4 faaliyet alanından meydana gelmektedir. 
Grundtvig 1 Avrupa İşbirliği Projeleri  
Grundtving2:Öğrenme Ortaklıkları  
Grundtvig 3 : Yetişkin Erişkinlere Eğitim Veren  personele Yönelik Bireysel 
Eğitim Bursları 
Grundtvig 4  Grundtvig Ağları 
2.9.2.5. LINGUA Dil Öğretimi ve Eğitimi 
Lıngua’nın faaliyet alanı şu şekildedir.235 
• Avrupa Birliği’nde dil çeşitliliğinin teşvik edilmesi ve korunması  
• Dil öğrenme ve öğretme kapasitesinin yükseltilmesi 
• Yaşam boyu dil öğrenme kapsamında bireyin ihtiyacına yönelik olanakların 
geliştirilmesidir. 
2 Faaliyet alanı vardır: 
• LINGUA I: Dil Öğreniminin Teşvik Edilmesi 
• LINGUA II :Araç ve Materyallerin Geliştirilmesi 
2.9.2.6. MINERVA(Açık ve uzaktan öğrenim ile eğitim alanında bilgi 
ve İletişim Teknolojileri: 
Avrupa İşbirliğinin teşvik edilmesi doğrultusunda Bilgi İletişim Teknolojisi 
(BİT).Açık ve Uzaktan Öğrenim(AUO) ile Multimedya alanlarındaki önlemlerin 
                                                 
233 GÜNGÖR H., SOĞUK Handan, a.g.e.,s.24. 
234 Arslan E. Ü., a.g.e., s.21. 
235 Soner M.,  ÖZDEMİR ,Oktay Akbaş, a.g.e., s.71. 
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desteklenmesini hedeflemektedir.Socrotes Programı altında bulunan MINERVA 
diğer eylemleri tamamlamaktadır.236 
MINERVA Eyleminin temel faaliyet alanlari su sekildedir: 
• Yenilikçilik Anlayışı 
• Yeni Yöntemlerin ve eğitim kaynakların tasarlanması ve geliştirilmesi 
ve test edilmesi 
• Erişimin sağlanması ve yaygınlaşmanın desteklenmesi 
• Eğitimde AUÖ ve BİT kullanımına ilişkin deneyim ve fikir değişimini 
destekleyen faaliyetler 
2.9.2.7. İzleme ve Yenilikçilik 
AB komisyonu ile katılımcı ülkelerin yöneticileri arasındaki yakın işbirliği 
içerisinde ülkelere birbirlerinin eğitim alanındaki deneyimlerinden yararlanmaları 
temel unsurlarındandır.237  
Kalite ve şeffaflığı artan eğitim sistemlerinin ve Avrupa’da eğitimde yenilikçi 
sürecin ilerletilmesini hedeflemiştir.238 
2 temel faaliyet alanı vardır. 
• Eğitim Sistemlerinin Politikalarının ve Yenilikçiliğinin İzlenmesi 
• Genel izleme ve inceleme faaliyetleri 
2.9.2.8. Ortak Eylemler 
Leanordo Da Vinci, Socrates ve Gençlik programların dışında kalan 
girişimleri desteklemektedir. 3 eğitim programından herhangi birinin 
yükümlülüklerini yerine getiren kurum ve kuruluşlar katılabilir. Başvurular AB 
komisyonuna yapılır.239 
2.9.2.9. Eşlik Edici Yöntemler 
Socrates programının amaçlarına ulaşmasına katkı sağlayan ancak diğer 
eylemlerin kapsamı dışında bulunan projeleri desteklemektedir.240 
                                                 
236 GÜNGÖR H., SOĞUK Handan, a.g.e.,s.32. 
237 GÜNGÖR H., SOĞUK Handan, a.g.e.,s.30. 
238 Arslan E. Ü., a.g.e., s.29. 
239 ARSLAN E. Ü., a.g.e., s.36-37. 
240 GÜNGÖR H., SOĞUK Handan, a.g.e.,s.35. 
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Socrates programına katılabilen kurum ve kuruluşlar projelere katılabilir ve 
projeler en az 3 katılımcı ülkeden kurum ve kuruluşların ortaklığında 
oluşturulmalıdır. Başvurular AB komisyonunca yapılır.241 
2.9.3. Gençlik Programı 
Gençlerle doğrudan veya dolaylı olarak ilgili konularda Avrupa Topluluğu’nu 
kuran antlaşmanın 149. maddesinde Avrupa Düzeyinde işbirliğine olanak 
tanınmıştır; ve bu maddeye dayanılarak 1988 yılında Avrupa Birliği, Avrupa için 
Gençlik programı altında gençlik değişimlerini desteklemek amacıyla bir program 
başlatmıştır. 1996 yılında Avrupa Gönüllü Hizmet programı olarak gençlere yönelik 
bir programda Gençlik Programına dahil edilmiştir. 
Gençlik Programının 2. dönemi Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi’nin 
13 Nisan 2000 tarih ve 1031/2000/EC kararıyla 1 Ocak 2000-31 Aralık 2006  
tarihleri arasında uygulanmak üzere oluşturulmuştur.242    
2.9.3.1. Programın Amaçları 
Resmi eğitim ve öğretim dışında kalan tüm gençlere yönelik olanlar program 
fırsat eşitliği ve topluma sosyal bir şekilde katılabilmeleri hedefi kapsamında bilgi ve 
beceri edinmelerini ve eğitime dayanan bir Avrupa İşbirliği alanı oluşturulmasını 
hedeflemektedir.243 
• Uluslar arası değişim projeleri sayesinde toplum ile bütünleşmenin 
sağlanması, aktif katılımın teşvik edilmesi, yabancı düşmanlığı ve 
ırkçılık mücadelesinin desteklenmesi 
• Girişimcilik ve yaratıcılık ruhlarının geliştirilmesi 
• İnsan hakları ve saygı konusundaki bakış açılarının geliştirilmesine 
yönelik çalışmalarının desteklenmesi 
Gençlik alanında başarılı uygulamaların karşılıklı değişimi, gençleri 
yönlendiren kişilerin eğilimi ile işbirliğinin güçlendirilmesi ve yenilikçi faaliyetlerin 
yürürlüğe koyulması hedeflenmiştir. 
                                                 
241 ARSLAN E. Ü., a.g.e., s.38. 
242 ARSLAN Elif Ülkü,Türkiye’nin Katıldığı Avrupa Topluluğu Programları No:8,Gençlik 
Programı II Programı,İKV,İstanbul EYLÜL 2004, s.6. 
243 GÜNGÖR H., SOĞUK Handan, a.g.e.,s.36. 
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2.9.3.1. Programın Faaliyet Alanları  
5 temel faaliyet alanı vardır. 
Eylem1: Avrupa için Gençlik 




Bu yukarıdaki faaliyetler aşağıda belirtilen projelerle hayata geçirilmektedir. 
• Avrupa standartlarında karşılıklı değişimi sağlayacak biçimde başarılı 
uygulama ve deneyimlerin bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanan işbirliği 
ağlarının geliştirilmesi 
• Avrupa Birliği’nin gelişmesine katkı sağlayacak projelerin 
gerçekleştirilmesi 
• Gençlere yönelik politikalar ve bu politikalarını gelişimi için takip ve analiz 
yöntemlerinin uygulanması ve başarılı uygulamaların yaygınlaştırılması 
önlemlerinden en az birini karşılaması gerekmektedir. 
2.9.3.2. Programın finansmanı 
Topluluk bütçesinden Gençlik Programına 2000-2006 yılları arasında 7 yılı 
kapsayan dönem içerisinde 520 milyon Euro ayrılmıştır. AB Komisyonu programın 
yürütülmesinden sorumludur. Katılımcı ülkelerde ise ulusal yönetimler tarafından 
kurulmuş gençlik alanından sorumlu ulusal ajanslar yer almaktadır.244  
25 AB’ye üye ülkeler, 3 EFTA ülkesi (İzlanda, Liechtenstein, Norveç ve aday 
ülkeler Bulgaristan, Romanya ve Türkiye’dir.245 
2.9.4. Ayrımcılıkla Mücadele Programı 
750/2000 sayı ve 27 Kasım 2000 tarihli konsey kararı ile ayrımcılıkla 
mücadele faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla üye ülkelerde 2001-2006 yılları 
arasında yürütülecek bir program oluşturulmuştur. Bu programın yedi yıl için toplam 
bütçesi 98,4 milyon Euro olması düşünülmüştür. 
                                                 
244 GÜNGÖR H., SOĞUK Handan, a.g.e.,s.38. 
245 ARSLAN E. Ü., a.g.e.,s.44. 
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Programa ab üyesi ülkeler, aday ülkeler, üç EFTA ülkesi, AB’ye aday 
MDAÜ’ler katılabilir. Programın yürütülmesinden AB komisyonu sorumludur. Üye 
ülkelerin temsilcilerinden oluşan bir komisyon temsilcisinin başkanlık ettiği bir 
Danışma komitesi komisyona yardımcı olmaktadır. 
Programın faaliyet alanları su sekildedir. 
• İnceleme ve Değerlendirme Faaliyetleri 
• Kapasite Artırımı Faaliyetleri 
• Duyarlılığı Arttırmaya Yönelik Faaliyetler 
2.9.5. Kadın Erkek Eşitliği  
1996-2000 yılları arasında yürürlükteki programın tamamlanmasının ardından 
kadın erkek eşitliği konusunda COM (2000) 335 final sayılı ve 7 Haziran 2000 tarihli 
bir program teklifi hazırlamıştır. 20 Aralık 2000 tarihinde kabul edilen COM (2000) 
793 final sayılı 24 Kasım 2000 tarihinde değişiklik yapılmış olup, Avrupa 
Parlamentosu ve Konseyi tarafından onaylanması öngörülmüş; Topluluğun mali 
katkısı da 50 milyon Euro olarak belirlenmiştir. Projelerin maliyetinin en fazla %80’i 
Topluluk tarafından karşılanmıştır. AB üye ülkeler, EFTA ülkeleri, Aday ülkeler ve 
MDAÜ ülkeleri katılabilmektedir. 
2.9.5.1. Programın Faaliyet Alanları 
• Eylem1: Kadin ve Erkek Esitligi 
• Eylem2:İnceleme Ve Değerlendirme 
• Eylem 3 Kapasitesinin Güçlendirilmesi 
2.9.6. Sosyal Dışlanmayla Mücadelede İşbirliği Programı 
1 ocak 2001-31 Aralık 2005 tarihleri arasında uygulanması öngörülen üye 
ülkeler arasında sosyal dışlanma konusunda işbirliğine yönelik program 24 Kasım 
2000 tarihli teklife göre uygulamaya konulmuştur. Uygulandığı süre boyunca 
Türkiye’nin de kullanımına açık olmuştur.246 
                                                 
246 GÜNGÖR H., SOĞUK Handan, a.g.e.,s.57. 
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Programın Amacı247, sosyal dışlanma ve yoksulluğun sebeplerinin 
belirlenmesi, sosyal dışlanmayla mücadeleye ilişkin politikalar arasında karşılıklı 
değişimlerin, karşılaştırılabilir göstergeleri temelinde ve ulusal eylem planları 
kapsamında değerlendirilmesi ve buna yönelik karşılıklı eğitimlerin düzenlenmesi, 
sosyal dışlanma konusundaki çalışmaların daha verimli olması için bu alanda 
faaliyette bulunan tarafların kapasitelerinin geliştirilmesi ve Avrupa birliği 
seviyesinde ağların oluşturulması amacıyla ilgili taraflar arasında diyalogun teşvik 
edilmesine yönelik çalışmalar yürütülmektedir. Topluluk bütçesinden 70 milyon 
Euro ayrılmıştır. AB komisyonu projelerin %80 oranını karşılamaktadır. 
2.6.6.1.Projenin faaliyet alanları 
3 temel faaliyet alanı vardır. 
• Sosyal Dışlanmaya Yol Açan Etkenlerin ve Gelişim Sürecinin 
İncelenmesi 
• İşbirliği Başarılı Uygulamalar ve Bilginin Değişimi 
• Farklı Aktörlerin Katılımı ve Avrupa Seviyesindeki Ağların 
Desteklenmesi: 
2.9.7. İstihdam Alanında Teşvik Ve Önlemleri 
AB istihdam politikasına bir çözüm önerisi niteliği taşıyan programın temel 
amacı işsizlerin yeni ekonomik gereksinmelere göre niteliklerinin artırılması ve bu 
sayede yeniden istihdam edilebilir hale getirilebilmelerinin sağlanması,248 işgücü 
piyasasına yönelik politikaların incelenmesi, izlenmesi, araştırılması, başarılı 
olanların belirlenmesi, bilgi ve deneyimlerin karşılıklı değişiminin teşvik edilmesi, 
üye ülkeler arasında istihdam alanında işbirliğinin geliştirilmesi, Avrupa istihdam 
stratejisinin geliştirilmesi olarak sıralanabilir. 
1 Ocak 2001-31 Aralık 2006 tarihleri arasında uygulanması düşünülen 
programın Topluluk bütçesi 55 milyon Euro’dur. Toplam maliyetlerin en fazla %75 
‘e destek verilmesi öngörülmüştür.249  
Programın Faaliyet Alanları ise su sekildedir. 
                                                 
247 CANDAN A., USAL Zeynep Oya, Türkiye’nin Katıldığı Avrupa Topluluğu Programları 
No:4,Sosyal Dışlanma ile  Mücadele Programı,İKV,İstanbul Temmuz 2004, s.29. 
248 CANDAN A., USAL Z. O., a.g.e., s.9. 
249 GÜNGÖR H., SOĞUK Handan, a.g.e., s.60. 
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• İşgücü Piyasa Yaklaşımlarının İncelenmesi 
• Ulusal Eylem Planının İzlenmesi 
• Deneyimlerin Karşılıklı Değişimi 
• Avrupa İstihdam Stratejisinin izlenmesi 
• Karşılaştırılabilir İstatistik Ve Göstergelerin Oluşturulması 
• Politika Alanlarının Geleceğe Dönük Bir Perspektifle İncelenmesi 
• Özel Organizasyonlar Başkanlık Seminerleri 
2.9.8. Kamu  Sağlığı Çerçeve Programı 
Avrupa Birliği Anlaşması’nda  kamu sağlığına yönelik olarak yapılan 
değişiklikler kamu sağlığında yeni düzenlemeler yapılmasını gerekli kılmıştır. AB 
komisyonu COM (2000) 285 sayı ve 15 Haziran 2000 tarihli Avrupa Parlamentosu 
ve Konsey karar teklifi ile Topluluğun sağlığa ilişkin 8 programının tek çatı altında 
toplanması öngörülmüştür.250 
Yine Avrupa Parlamentosu ve konseyinin 23.09.2000 tarih ve 1786/2002/EC 
sayılı kararıyla 1 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Türkiye’de ise programa 
27.12.2002 sağlık bakanlığı tarafından AB komisyonu tarafından ise 08.01.2003 
tarihinde imzalanan mutabakat zabtı ile programa katılmamız sağlanmış, Bakanlar 
Kurulu kararı ile onaylandıktan sonra 19 Mart 2003 tarih ve 25053 sayılı Resmi 
gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 2003-2008 uygulama dönemi olarak 
belirlenmiştir.251 Bu dönem itibariyle Topluluk 312 milyon Euro kaynak tahsis 
etmiştir. Bu program kapsamındaki projelerin bütçesinin en fazla %60’ını finanse 
edebilmektedir.252 
Programa katılabilen ülkeler AB’ye üye ülkeler, aday ülkeler, Avrupa 
ekonomik alanına  üye ülkelerdir. 
Programın amaçlarını şu şekilde sıralayabilmemiz mümkündür. 
• Bilgi ve birikimin kamu sağlığının iyileştirilmesi amacıyla geliştirilmesi 
                                                 
250 GÜNGÖR H., SOĞUK Handan, a.g.e., s.62. 
251 GORAL, Ceyda, Türkiye’nin Katıldığı Avrupa Topluluğu Programları No:6,Halk Sağlığı 
Programları,İKV, İstanbul Ağustos 2004, s.5. 
252 GORAL, C., a.g.e. s.13-15. 
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• Sağlığımızı tehdit eden tehlikelere karşı hızlı müdahale edebilme 
imkanlarının genişletilmesi 
• Sağlık kalitesinin arttırılması ve hastalıklara karşı önlem alınması  
2.9.8.1. Faaliyet Alanları 
3 faaliyet alanı vardır. 
• Sağlık bilgisi 
• Sağlığı tehdit eden tehlikelere karşı hızlı ve eşgüdümlü müdahale 
• Sağlığın belirleyici unsurları 
2.9.9. Çok Yıllı  Girişim ve Girişimci Ruhu 
2010 yılına kadar dünyanın en dinamik ekonomisinin olduğu, rekabet gücü 
yüksek bir topluluk olma hedefi 23-24 Mart 2000 tarihinde belirlenmiştir. Bu amaca 
ise ancak daha girişimci ve yenilikçi olunması ile ulaşılabilinecektir. ve ilk başta 
girişimciliğin geliştirilmesi gerekmektedir. Bu nedenle Topluluk 20 Aralık 2000 ve 
819/2000 sayılı konsey kararı ile çok yıllı girişim ve girişimcilik programını 
uygulamaya koymuştur. 
Program zaman içinde geliştirilmiş olup şuan 4. girişimci ve girişimcilik 
programı yürütülmektedir. Programın bütçesi 450 milyon Euro olarak hesaplanmış 
olup, yürütülmesinden AB komisyonu sorumludur.253 
2.9.9.1. Programın amaçları 
Girişimciliğin desteklenmesi, işletmelerin rekabet gücünün yükseltilmesi ve 
büyümesinin sağlanması, işletmelere yönelik idari ve yasal alanın girişimciliğin 
desteklenmesi amacıyla geliştirilmesi ve basitleştirilmesi, işletmelere özellikle 
KOBİ’lere yönelik mali olanakların iyileştirilmesi işletmelere yönelik  AB 
desteklerinin devam etmesine işletmelerin desteklere erişim imkanlarının sağlanması 
şeklindedir.254  
2.9.9.2. Programın Faaliyet Alanları 
• Avrupa Bilgi Merkezleri Ağı 
                                                 
253 GÜNGÖR H., SOĞUK Handan, a.g.e.,s.107-108. 
254 ODABAŞI, Arzu, a.g.e., s.6,7.8. 
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• Mali Araçlar 
• Politika Geliştirme 
2.9.10. Fıscalıs Programı 
Fiscalis ilk olarak 1998-2002 dönemleri arasında iç pazarda dolaylı vergi 
sisteminin işleyişini geliştirmek üzere uygulanmış olup, Fiscalis 2007, 31 Aralık 
2002 tarih ve 2235/2002/EC sayılı konsey kararına istinaden 1 Ocak 2003-31 Aralık 
2007 tarihleri arasında AB vergilendirme sisteminin işleyişini geliştirme amacıyla 
yürürlüğe konmuştur.255 
2.9.10.1. Programın Amacı 
Fiscalis Programının ilkinde olduğu gibi iç pazarda vergi sisteminin işleyişini, 
vergi idareleri ve vergi memurları arasında işbirliğini arttırarak geliştirmektir. Aday 
ülkelerde ise aynı amaç kapsamında vergi mevzuatının Avrupa Birliği’ne 
uyumlaştırılmasının sağlanması da yer almaktadır.256 
AB bütçesinden belirtilen dönem içerisinde 44 milyon Euro kaynak tahsis 
edilmiştir.257 AB’de Fiscalis programından Genel Müdürlük Vergilendirme ve 
Gümrükler Genel Müdürlüğü sorumludur. 
2.9.10.2. Program Faaliyet Alanları 
İletişim ve bilgi değişim sistemlerinin kurulması ve geliştirilmesi, Vergi 
idarelerinin etkinliğinin arttırılması ve vergi sistemlerinin güçlendirilmesi 
bakımından önemlidir.258  
• Karşılıklı Değişimler 
• Seminerler 
• Çok Taraflı Kontroller 
• Eğitim Faaliyetleri 
                                                 
255 CANDAN, A., UYANUSTA, Esra, ÇAPANOĞLU, Gençay, Türkiye’nin Katıldığı Avrupa 
Topluluğu Programları No:5,İdarelere karşı Karşılıklı veri değişimi (IDA II), Gümrükler 2007, 
FISCALIS Programları,İKV,İstanbul Ağustos 2004, s.46. 
256 CANDAN A., UYANUSTA E., ÇAPANOĞLU G., a.g.e., s.46-47. 
257 CANDAN A., UYANUSTA E., ÇAPANOĞLU G., a.g.e.,  s.55-56. 
258 CANDAN A., UYANUSTA E., ÇAPANOĞLU G., a.g.e., s.49. 
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2.9.11. IDA II Programı İdareler Arası Karşılıklı Veri Değişimi 
Topluluk politikalarının uygulanabilmesine katkıda bulunmak, Birlik üyesi 
ülkelerde kamu idareleri arasında etkin elektronik bilgi paylaşımını sağlamak 
amacıyla oluşturulmuş bilgi ve iletişim sistemindeki son gelişmeleri kullanan bir 
programdır.259 
Programın ilki 1995 yılında başlamış olup, 1997 yılı sonunda 
tamamlanmıştır. 12 Temmuz 1999 tarih, 1719 ve 1720 sayılı Avrupa Parlamentosu 
ve Konseyin 2 kararı ile 31 Aralık 2004 sonuna kadar uygulanması öngörülmüştür.260 
Programın yıllık ortalama bütçesi 25 milyon Euro’dur. IDA II Programının 
2004 yılı toplam bütçesi ise 26.5 milyon Euro’dur.261 
Programın amaçlarını aşağıda şekilde sıralayabiliriz.262 
• Birlik yasalarının uygulanmasını kolaylaştırmak 
• AB birimleri arasında etkili, yeterli güvenli bir elektronik bilgi değişiminin 
sağlanması 
• Avrupa’nın hepsini içeren telematik263 bir ağ oluşturulmasıdır. 
2.9.11.1. Programın Faaliyet alanları 
3 kısma ayırabiliriz. 
• Öncelikli Alanda Sektörel Ağların Oluşturulması 
• Kurumlar arası karşılıklı değişimin sağlanması 
• Sektörel Ağların Birlikte Çalışabilirliğinin Geliştirilmesi ve 
Yaygınlaştırılması 
2.9.12. Gümrükler 2007 
Ulusal piyasa gümrük uygulamalarındaki işleyişin AB gümrük uygulama ve 
kontrollerinde de uygulanabilirliğinin sağlanması amacıyla oluşturulan Matthoeus 
programının devamı niteliğinde Gümrükler 2000 programı uygulamaya konulmuştur. 
Program ilk başlarda 2000 yılının sonuna kadar planlanmış olsa da 2002 yılına kadar 
                                                 
259 CANDAN A., UYANUSTA E., ÇAPANOĞLU G., a.g.e.,  s.10. 
260 GÜNGÖR H., SOĞUK Handan, a.g.e., s.112. 
261 CANDAN A., UYANUSTA E., ÇAPANOĞLU G., a.g.e., s.19. 
262 CANDAN A., UYANUSTA E., ÇAPANOĞLU G., a.g.e., s.11. 
263 Telematik Ağ: Çok yönlü bir bilgi iletişim sistemidir. 
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uzatılmıştır.264 Daha sonra Topluluk 11.02.2003 tarih ve 253/2003/EC sayılı kararı 
ile 2003-2007 yılları arasında 5 yıl sürmesi planlanan Gümrükler 2007’yi yürürlüğe 
koymuştur.265  
Programın kapsadığı 5 yıllık dönem içerisinde 165,55 milyon Euro 
ayrılmıştır. Programın bütçesindeki en büyük pay değişim faaliyetleri ve bilgi 
teknolojisine ayrılmaktadır. 
Program  AB ve katılım ülkeler tarafından ortak finanse edilmektedir. Katılım 
için her aday ülke belirli miktarda katkı payı ödemelidir.266 
Tablo 14-Gümrükler 2007 Programı kapsamında Türkiye'nin ödeme planı 
(Euro] 
 
 2003 2004 2005 2006 2007 
Katkı payı 158.895 158.895 158.895 158.895 158.895 
MEDA Katkısı 147.772 132.995 118.218 103.440 88.664 
Not: Toplam katkı payı ile MEDA katkısı arasındaki fark, ulusal bütçeden Ödemesi gereken %7'lik idari harcamayı oluşturmaktadır. 
Kaynak: Gümrük Müsteşarlığı 
2.9.12.1. Programın Faaliyet Alanı 
Programın 4 temel amacı vardır. Bunlar, topluluk çıkarlarının korunması, 
ticaretin kolaylaştırılması topluluk genelinde alt yapının eşitlenmesi, genişleme 
şeklinde sıralanabilir.bu amaçları da içeren 4 tane faaliyet alanı vardır.267 
• Gümrükler arasında elektronik bilgi değişim sistemleri geliştirilmesi, 
• Gümrük yetkilileri ve uzmanları için eğitim seminerleri düzenlenmesi 
• Ulusal idare arasında görevlilerin değişiminin sağlanması 
• Belgesiz gümrük uygulanmasına geçişi sağlayacak elektronik tabanın 
oluşturulmasıdır. 
2.9.13. Dijital İçerik Programı 
Dijital içeriği dijital teknolojilerin kullanılarak üretilen saklanan her türlü 
bilgi olarak tanımlayabiliriz. Küresel boyutlarda Avrupa dijital içeriğinin 
oluşturulması ve kullanımının yaygınlaştırılması amacıyla oluşturulmuştur.268  
                                                 
264 GÜNGÖR H., SOĞUK Handan, a.g.e.,s.116. 
265 CANDAN A., UYANUSTA E., ÇAPANOĞLU G., a.g.e., s.31. 
266 CANDAN A., UYANUSTA E., ÇAPANOĞLU G., a.g.e., s.38-39. 
267 CANDAN A., UYANUSTA E., ÇAPANOĞLU G., a.g.e., s.32-36. 
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24 Mart 2000 tarihli Lizbon olağanüstü zirvesinde Avrupa Konseyi teknolojik 
gelişmelerin etkisiyle dünyada Internetin çok önemli bir yer tuttuğu ve Internet 
sitelerinin büyük bir kısmının İngilizce olduğu anlaşılmış olup, buna karşı bir önlem 
alınması gerektiği düşüncesiyle IMPACT, IMPACT II, MLIS, INFO 2000 
programları ve daha sonra bu programların devamı niteliğinde olması tasarlanan ve 
18 Aralık 2000 tarihli Avrupa Topluluğu Resmi Gazetesi’nde yayınlanarak yürürlüğe 
giren dijital içerik programı oluşturulmuştur.269  
Topluluk 2001-2005 dönemi için 2001/48/EC sayılı konsey kararı ile 100 
milyon Euro olarak belirlenmiştir. Türkiye’nin programa katılmak için AB Genel 
Bütçesi’ne her yıl 450.000 Euro mali katkı olarak ödeyeceği belirtilmiştir.270 
2.9.13.1. Programın amaçları 
Şu şekilde sıralayabiliriz.271 
• Avrupa menşeli her türlü dijital ürünün dünya piyasasında yerini almasına 
ilişkin düzenlemelerin Avrupa’da ekonomik faaliyetlerinin geliştirilmesi 
amacıyla yapılması, 
• Avrupa’da ve kamu kurumlarında dijital ürün kullanımın yaygınlaştırılması 
• Dijital teknoloji piyasasında birden fazla dilin kullanımının teşvik edilmesi, 
• Avrupa şirketleri özellikle de KOBİ’lerin dijital ürün ihracatı imkanlarının 
genişletilmesi 
• Sosyal ve kültürel gelişim yönünden üye ülke vatandaşlarına katkıda 
bulunmak ve aday ülke vatandaşlarının topluluğun bilgi, ekonomik ve sosyal 
birleşimine uyum sağlamasını kolaylaştırmak 
2.9.13.2. Programın faaliyet alanı 
Kamu sektöründe oluşan bilginin daha yaygın bir şekilde kullanımının 
güçlendirilmesi, aday ülkelerin AB’ne uyumunu kamu sektöründe oluşan bilginin 
yaygınlaştırılmasının kolaylaştıracağı ve bu bilginin en etkin kullanımı ile hukuki 
çerçevenin şeffaflaşacağı belirtilmiştir. 
                                                                                                                                          
268 USAL Zeynep Oya, UYANUSTA Esra, Türkiye’nin Katıldığı Avrupa Topluluğu Programları 
No:9,Dijital İçerik Programı,İKV,İstanbul Eylül 2004, s.5-6. 
269 GÜNGÖR H., SOĞUK Handan, a.g.e.,s.120. 
270 USAL Z. O., UYANUSTA E., a.g.e., s.11. 
271 GÜNGÖR H., SOĞUK Handan, a.g.e., s.121. 
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• Kültürel ve dile yönelik uyumun geliştirilmesi 
• Dijital Teknoloji piyasası 
2.9.14.  6. Çerçeve Programı 
Avrupa Topluluğu Anlaşması kapsamında, Avrupa’daki bilimsel araştırmalara 
mali destek sağlamak, AB'nin politik, ekonomik ve sosyal hedeflerine katkıda 
bulunmak üzere 1984 yılında kurulan ve 5 yıllık dönemler itibariyle uygulanan bir 
destek programıdır. Şuanda çerçeve programının 6. uygulanmakta olup 2000 yılında 
başlamış ve 2006 sonunda bitmesi öngörülmüştür.272 
Program, Topluluk temel amacı ortak bir Avrupa Araştırma Alanı (ERA)  
yaratılmasıdır. Ayrıca AB’nin diğer güçlü ekonomiye sahip ülkeler karşısında 
rekabet gücünün arttırılmasını, bilgiye dayalı bir Avrupa ekonomisi oluşturulmasını, 
istihdam, ekonomik büyüme ve böylece toplumsal gelişmenin sağlanmasını, Lizbon 
Hedeflerine273 ulaşılmasını amaçlanmaktadır.274 
Programın bütçesi EURATOM faaliyetleri hariç topluluk anlaşmasında 16.27 
milyar Euro olarak belirlenmiş, EURATOM faaliyetleri ise 1,23 milyar Euro olarak 
belirlenmiştir. 1 Mayıs 2004 tarihinde 10 yeni üye ülkenin katılımı ve doğan 
ihtiyaçlarla birlikte EURATOM faaliyetleri hariç 17.9 milyar Euro’ya yükseltilmiştir 
EURATOM dahil toplam bütçeyse 19.1 milyar Euro’dur. 2006 yılına bütçeden düşen 
miktar  4.9 milyar Euro olup, bunun haricindeki miktar  2003-2005 yılları arasında 
kullanılmıştır. Bütçedeki bu artış ve ülkemizin GSYİH’sının 2002’den bu yana 
artması, 6.ÇP için ödememiz gereken katılım payının artışına neden olmaktadır.275  
Projeye, AB’ye üye ülkeler, aday ülkeler, İsrail , İzlanda, Lichtenstein , 
Norveç olup276 Ayrıca İsrail gibi özel anlaşmalarla programa katılmış olan ülkeler 
katılabilmektedir.277 Tüzel kişiler olarak, üniversitelerde veya araştırma 
                                                 
272 http://disiliskiler.cumhuriyet.edu.tr/pdf/fp6.pdf ,(22.03.2006) 
273 Lizbon’da 2000 yılında belirlenen ekonomik hedefler 2010 yılında Avrupa ekonomisini dinamik, 
bilgiye dayanan rekabetçi ve sürdürülebilir bir büyüme sergileyen bir ekonomi haline dönüştürmeyi, 
bu doğrultuda yıllık %3’lük büyüme ile araştırma ve geliştirmeye ayrılan payın yükseltilmesini 
amaçlamaktadır. 
274 http://www.ibsresearch.com/ibs_assets/images/newsimg/AB6.pdf ,(22.03.2006) 
275 AB Çerçeve programları ve Türkiye, TÜBİTAK AB Programları Ulusal Koordinasyon Ofisi , 
8.03.2006 Ankara, s. 4-5. 
276 http://www.ibsresearch.com/ibs_assets/images/newsimg/AB6.pdf, (22.03.2006) 
277 http://www.atonet.org.tr/turkce/distic/abyardim.htm#bb1, (14.01.2006) 
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enstitülerinde faaliyet gösteren araştırma grupları, şirketler, KOBİ’ler, kamu 
kurumları, deneyimli araştırmacılar, uluslar üstü araştırma olanaklarına sahip 
enstitüler ve üçüncü ülkelerden şirketler katılabilmektedir.278  
Türkiye, daha önceki çerçeve programlarına  yatıracağı katılım payı yerine, 
bu miktarı içeride AR-GE çalışması yapan kurumlara verme durumunda daha 
kazançlı çıkacağı düşüncesinden hareketle aktif olarak değil partner ülke olarak 
katılmıştır.  
Türkiye, 2001 tarihinde yayınlanan Ulusal Programda 6.  Çerçeve 
Programına katılım niyetini beyan etmiş olup;  24 Aralık 2001 tarihinde Bilim 
Teknik Yüksek Kurulu'nun (BTYK) yaptığı toplantıda, AB 6. Çerçeve Programı'na 
(6.ÇP) katılma kararı almıştır. T.B.M.M tarafından da onaylanmasının ardından  11-
12 Kasım 2002 Brüksel’de resmen katılım gerçekleşmiştir.279 Katılma kararının katkı 
payından daha fazla kazanç sağlamak amacıyla değil; uzun vadede nakit olarak 
ölçülemeyecek kazanç beklentisi içinde olduğu görülmektedir. Program hakkında 
çok iyi bir şekilde bilgi sahibi olursak ve Avrupa Birliği standartlarında proje 
üretebilirsek azami olarak programdan yararlanabiliriz. Program Avrupa Komisyonu 
Araştırma Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olup; Programın Türkiye’de 
ulusal koordinatörü TÜBİTAK’tır.280  
2.9.14.1. Temel Prensipleri 
Projeler, aşağıda belirtilen temel prensiplere yönelik olmalıdır.281 
• Ekonomik ve toplumsal "Katma Değer " yaratan,  
• Tematik önceliklerin kapsadığı konulara öncelik veren,  
• Kaynakların verimli kullanılması, etkin ve basit Ar-Ge yönetimi ve 
Bütünleştirilmiş Projeler yaratan,  
• Mükemmeliyeti bütün Avrupa'ya yayacak Mükemmeliyet Ağları'nın 
oluşmasına katkı yapan,  
                                                 
278http://www.tsrsb.org.tr/tsrsb/AB+ve+uyum/AB+proje+mali+ve+teknik+yard%C4%B1mlar%C4%
B1/AB+proje+mali+ve+teknik+yard%C4%B1mlar%C4%B1/, (17.01.2006) 
279 http://disiliskiler.cumhuriyet.edu.tr/pdf/fp6.pdf, (22.03.2006) 
280 http://www.ikv.org.tr/programlar.php, (22.01.2006) 
281 http://www.atonet.org.tr/turkce/distic/abyardim.htm#bb1, (14.01.2006) 
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• KOBİ’lerin araştırıcı yapısının desteklenmesine dönük olan,  
• Entegrasyon süreçlerini güçlendiren,  
• Herhangi bir sosyal sorunu çözen projeler olmakla birlikte;  
• Tek başına üretilen projeler desteklenmemektedir. Farklı ülkelerden çok 
sayıda ortak içeren projelere destek sağlanmaktadır.  
• AB Komisyonunun belirli dönemlerde yapmış olduğu proje çağrıları altında 
hazırlanmış projeler sunulur; ve fonlarda bu kapsamda kullanılır. 
• Projeler çağrılara uygun ise destek alabilir.  
• Yenilik Yaratan fikirler ve projeler program tarafından desteklenebilir 
2.9.14.2. Ana Temalar 
Avrupa Birliği 6.Çerçeve Programı (6.ÇP) KOBİlerin yaratıcı güçlerini 
harekete geçirmek üzere onlara özel bir önem vermektedir. Program bütçesinin en az 
% 15'i KOBİlere ayrılmıştır. Yardımlar hibe şeklinde olup projelerin sürdürebilirliği 
ve uygulanabilirliği önem taşımaktadır.  
Program tarafından desteklenen ana temalar şunlardır;282 
1- Genbilim ve Sağlık Biyoteknolojisi 
2- Nanoteknoloji ve Nanobilim 
3- Bilgi toplumu ve Teknolojileri 
4- Havacılık ve Uzay 
5- Gıda Kalitesi ve Güvenliği 
6- Sürdürülebilir Kalkınma Ekosistem 
7- Bilgi Toplumunda Yurttaşlık ve Yönetişim. 
2.9.14.2.1. Genbilim ve Sağlık Biyoteknolojisi:  
Kanser, sıtma, AIDS, verem gibi hastalıklarla mücadele, yaşlanma, ilaç 
direnci alanlarında araştırma yapan firmaların desteklenmesi öngörülmektedir. 
 
                                                 
282 http://www.ibsresearch.com/ibs_assets/images/newsimg/AB6.pdf, (22.03.2006) 
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2.9.14.2.2. Bilgi Toplumu Teknolojileri:  
E - ticaret, mobil ticaret projeleri, e - Avrupa, bilgi yönetimi ile sağlık, 
güvenlik, ulaşım, kültür ve turizm, çevre, eğitim alanlarında akıllı ve interaktif 
sistemleri içermektedir. 
2.9.14.2.3. Nanoteknolojiler ve Nanobilim:  
Sağlık, enerji, çevre, kimya ve optik uygulamalarla nano biyoteknolojileri, 
akıllı, temiz, sürdürülebilir ve güvenli üretim; geri kazanım, destek mühendislik 
hizmetlerini içermektedir. 
2.9.14.2.4. Havacılık ve Uzay:  
Yeni uçak ve motor geliştirme, yakıt tasarrufu, gürültü ve çevre etkilerini 
azaltma, kapasite arttırma, AB hava sahası ile Galileo uydu projesi, telekom uyduları, 
çevre ve güvenlik izlemesi...vb konularda çalışmaları içermektedir. 
2.9.14.2.5. Gıda Kalitesi ve Güvenliği:  
Güvenli ve çevre dostu üretim, sağlıklı besinler, mikro organizma analizi ve 
izlenmesi, bitki ve hayvanlar konularını içerir. 
2.9.14.2.6. Sürdürülebilir Kalkınma ve Ekosistem: 
 Enerji sistemleri, kara ve deniz ulaşımı, ekosistem ve küresel değişimi 
içermektedir. 
2.9.14.2.7. Bilgi Toplumunda Yurttaşlık ve Yönetişim:  
Bilgi üretimi, aktarım ve kullanımı, bilgi toplumunun oluşturulması, 
yurttaşlık hakları, demokrasi, toplumsal uyum temalarını içerir. 
2.9.14.3. 7 Tematik Alan Dışındaki Proje Konuları:  
• KOBİlere yönelik programlar  
• İnovasyon yeteneklerini geliştirmek ve yaygınlaştırmak üzere işbirliği 
ağları  
• Araştırıcı değişimi, eğitimi  
• Beyin göçünü önlemeye yönelik mekanizmalar, teşvikler  
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• Araştırma altyapılarına karşılıklı erişim  
• Avrupa çapında altyapı konsorsiyumları  
• Altyapı kullanım etkinliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalar, yeni altyapı 
için tamamlayıcı destekler şeklinde sıralayabiliriz.283  
6. Çerçeve Program  kapsamında AB, KOBİ'leri Teknoloji Gelistirenler, 
Öncü Teknoloji kullananlar, Teknoloji kullanıcılar şeklinde sınıflanmaktadır. Altıncı 
Çerçeve Programı, KOBİ'lerin; bilgi tabanlarını genişletmelerini, teknoloji alt 
yapılarını geliştirmelerini ve farklı ülkelerden yeni ortaklar edinmelerini sağlayacak 
bütün projelere destek vermektedir.284  
2.9.14.4. KOBİ’lerin Özellikleri 
6. çerçeve Programı kapsamında belirlenen Kobi’lerin özellikleri şu 
şekildedir.285 
• Çalışan sayısı en fazla250 olmalı. 
• Yıllık cirosu 40 milyon Euro’ yu veya yılık bilançosu 27 milyon Euro ’yu 
geçmeyecek şekilde olmalıdır. 
• KOBİ olmayan kuruluşlarla ortaklık durumunda hisse oranı % 25 den fazla 
olmayacak ( Risk sermayesi kuruluşları , fonlar , kamu yatırım ve kurumsal 
yatırımlar hariç ) 
• Bir projeye en az üç ülke ve iki katılımcı  şartı olmasından dolayı 
başvurularda ne kadar çok katılımcı varsa şans o denli yüksek olacaktır. 
2.9.14.5. AB 6. Çerçeve Programı’yla KOBİ’lere sağlanmak istenen 
destek 
Ekonomide önemli bir yere saship olan KOBİ’lerin gelişmesini sağlamak 
amacıyla aşağıdaki alanlarda KOBİ’lere destek sağlanmaktadır.286   
• KOBİ'ler için ve KOBİ'ler tarafından yürütülen AR-GE’ yi teşvik etmek 
                                                 
283 http://www.atonet.org.tr/turkce/distic/abyardim.htm#bb1, (14.01.2006) 
284 http://disiliskiler.cumhuriyet.edu.tr/pdf/fp6.pdf, (22.03.2006) 
285 http://www.ibsresearch.com/ibs_assets/images/newsimg/AB6.pdf, (22.03.2006) 
286 http://disiliskiler.cumhuriyet.edu.tr/pdf/fp6.pdf, (22.03.2006)  
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• KOBİ'lerin ihtiyaçlarıyla uyumlu teknolojiler geliştirmek (özellikle 
geleneksel sektörlerde), 
• KOBİ'lerin teknoloji özümseme ve teknoloji geliştirme yeteneklerini 
artırmak, 
• KOBİ'lerle diğer firmalar arasındaki ağları geliştirmek, 
•  KOBİ'lerin araştırma projelerine öncü veya önemli ortak olarak katılımını 
arttırmak. 
2.10. 2007-2013 Arası Uygulanması Planlan Programlar  
2.10.1. Kültür 2000 
Avrupa Topluluğu’nun kuruluşundan bu yana geçen zaman içerisinde kültür 
önem kazanmış ve kültürel işbirliği, 1990’ lı yıllarda yasal temellere dayandırılan bir 
hedef haline gelmiştir. İlk dönem sektörel programlar (Kaleidoscope, Ariane ve 
Raphael gibi) 1993 ve 1999 arasında oluşturulmuştur. Daha sonra ise  2000-2006 
dönemini kapsayan kültürel işbirliği projeleri için hibe sağlayan Kültür 2000 
programı başlatılmıştır.287 
Diğer katılımcı ülkelerden kültür kuruluşlarına ve diğer ortaklar arasındaki 
işbirliğine, yaratıcı sanatçılara, özel ve kamu kültür operatörlerine ve kültürel ağların 
faaliyetlerine ve yenilikçi projelere destek vermektedir.288 
Kültür programının amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz.289 
• Kültürel diyalogun ve Avrupa halklarının kültür ve tarihine ilişkin müşterek 
bilgilerin geliştirilmesi, 
• Genç ve sosyal olarak dezavantajlı gruplar ile kültürel farklılık konularına 
özel bir önem atfedilerek kültürel eserlerin meydana getirilmesine ivme 
kazandırılması, kültürün ulus ötesi alanda yaygınlaştırılması, sanatçıların, 
diğer ilgililerin ve eserlerin dolaşımının desteklenmesi, 






289 http://www.kulturturizm.gov.tr/default_tr.asp?BELGENO=58296, (11.04.2006) 
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• Kültürel farklılığının ortaya çıkarılması, yeni kültürel ifade şekillerinin 
geliştirilmesi, 
• Avrupa açısından önem ve anlam taşıyan ortak kültür mirasının Avrupa 
düzeyinde paylaşımı ve öne çıkarılması, teknik bilgilerin yaygınlaştırılması 
ve bunların korunması ve muhafazası ile ilgili iyi uygulamaların teşvik 
edilmesi, 
• Sosyo-ekonomik kalkınma sürecinde kültürün rolünün göz önünde 
tutulmasının sağlanması, 
• Kültürler arası diyalogun geliştirilmesi, 
• Farklı kültürlerin tanınması, 
• Bu kültürel programlara olabildiğince insanın katılımının sağlanmasıdır. 
Türkiye’nin 1 Ocak 2006 Tarihinde yürürlüğe giren Mutabakat Zaptını 
imzalayarak  2005 tarihinden itibaren  Kültür Programı 2 ye katılan 31. ülke 
olmuştur.  
Avrupa Birliği’ne üye olan 25 ülke (Avusturya, Belçika, Kıbrıs Rum Kesimi, 
Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, 
Macaristan, İrlanda, İtalya, Letonya, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Hollanda, 
Polonya, Portekiz, Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, ve Birleşik Krallık), üç 
EEA/EFTA ülkesi; İzlanda, Liechtenstein ve Norveç, Birliğe katılacak ülkeler; 
Bulgaristan ve Romanya ve aday ülke; Türkiye’dir .290 
Kültür 2000 Programı kapsamında 2005 yılı boyunca, Avrupa 
Komisyonu’nun 33 milyon Euro’yu aşan bir bütçeyle belirtilen şartlarda olan 217 
projenin desteklediği  açıklanmıştır. . Program, 2006 yılında da sanat ve kültür 
alanındaki projeleri desteklemeye devam edecektir.  
Komisyon tarafından 2007-2013 yılları arasında da sürmesi planlan Kültür 
2000 ‘in devamı niteliğinde bir kültürel işbirliği programı düşünüyor; ve Bu program 
kapsamında, sanatçılar ve kültürler arası diyalog ön planda olacaktır.291  
                                                 





2.10.2. Life III 
Birliğin çevre politikalarına ve ilgili mevzuatın uygulanmasına destek olması 
amacıyla geliştirilen Life programı, 1992 yılından beri 4 er yıllık dönemler halinde 
uygulanmaktadır. Life programı, 2000-2004 yıllarında Life III olarak devam etmiş 
2000-2006 yıllarını kapsaması amacıyla da uzatılmıştır. Son dönem için başvurular 
15 Ekim 2005 tarihinde son bulmuştur.292 
Life III programının amacı ise, üçüncü ülkelerde sürdürülebilir kalkınmaya 
yönelik çalışmalara teknik destek sağlanması,  çevre sektörünün gereksinim duyduğu 
idari yapının oluşturulması, çevre politikalarının ve çalışmalarının desteklenmesi 
olarak nitelendirilebilir.293 Aday ülkeler arasında Türkiye’de bulunmaktadır. 
Türkiye’de program, Çevre ve Orman Bakanlığı Koordinatörlüğü’nde 
yürütülmektedir.294 
LIFE III, AB’nin Akdeniz ve Baltık ülkelerindeki komşularına yönelik olan 
programlara, bu dönemdeki eylemlerin uygulanması amacıyla 613 milyon Euro 
ayrılmıştır.295 
Avrupa Komisyonu, LIFE Programı kapsamında, 2005 yılı içerisinde 17 
ülkede, 89 yenilikçi projeye maddi destek sağlandığını açıkladı. 2005 yılı içerisinde 
Çevre sorunlarıyla mücadele etme konusunda yenilikçi fikirler ortaya koyan 17 
ülkede 89 projenin toplam bütçesi 220 milyon Eurodur.AB tarafından 71 milyon 
Euro’luk kısmı karşılanmaktadır.  
Programdan bu yıl mali destek alan ülkeler; Belçika, Danimarka, Estonya, 
Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Macaristan, İrlanda, İtalya, Lüksemburg, 
Hollanda, Portekiz, Romanya, İspanya, İsveç ve İngiltere’dir 
Bu yıl, Program kapsamında 31 proje ile en fazla “atık yönetimi” alanında 
projeye uygulanmıştır. LIFE, Üye ve aday ülkelerin yanı sıra, bazı üçüncü ülkelerin 
de katılımına açık bir Topluluk Programı’dır. 1992 yılından bu yana 2500 e yakın 
projeye 1,5 milyar Euro mali destek sağlamıştır. LIFE Programı’nda üye ülkeler belli 
                                                 




295 http://www.harran.edu.tr/socrates/dokumanlar/Socrates-ve-Turkey.pdf, (22.03.2006) 
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bir oranda katkı ödemekte üçüncü ülkeler ise özel bir uygulama olarak, üye ve aday 
ülkeler katkı payı ödeyerek programa tam, üçüncü ülkeler ise proje bazında 
katılabilmektedirler. Programa proje sunan tüm kurum ve kuruluşlar proje bütçesinin 
belirli bir bölümünü kendileri karşılamaktadırlar. Program 2006 yılının sonunda 
bitecektir. 
2007-2013 yılları arasında Life III’ ün devamı niteliğinde olacak ancak Life + 
olarak adlandırılacak ve çevre alanında tek finansman aracı olması öngörülen 
programın bütçesinin 2.19 milyar Euro olması planlanmıştır. Life+ Programı, 6. 
Çevre Eylem Planı’nın önceliklerini destekleyecek şekilde; iklim değişikliği, biyo-
çeşitliliğin azalması ve çevrenin insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ile 
mücadele edecek; doğal kaynaklar ve atık yönetimine yönelik sürdürülebilir 
çözümler üretmeye odaklanacak. Life+ Programı’nın iki bileşeni olacak:296 
• Uygulama ve yönetişim: bütçenin %75-80’i üye ülkelerde çevre 
mevzuatının uygulanmasının desteklenmesi için, 
• Bilgi ve iletişim: Çevre bilincinin yaygınlaştırılmasını desteklemek 
amacıyla bütçenin %20-25’inin bu bileşen için kullanılması öngörülmüştür. 
2.10.3.   7. Çerçeve 
Komisyon’un 7. Çerçeve Programla ilgili hazırladığı taslak öneriyi 6 Nisan 
2005 tarihinde açıklamış 21 Eylül 2005 tarihinde 7. Çerçeve Programı uygulayacak 
araçları onayladı. Program 70 milyar Euro bütçesiyle Avrupa’nın geleceği için 
yapılan son derece önemli bir yatırım olarak nitelendirilmiştir. Bunun nedeni ise 
Avrupa araştırma programlarının ekonomik büyümeye ve istihdama katkı 
sağlamasıdır. 6. Çerçeve Programı’na sunulan proje tekliflerinin ancak yaklaşık 
%15’ine mali kaynak sağlayabilmesi 7. Çerçeve Program için Komisyon’un daha 
büyük bir bütçe ayırmasına  neden olmuştur. Ayrıca 6. çerçeve programı kapsamında 
mali kaynakların sınırlı olmasından dolayı KOBİ’lerin %70’ine destek verilememiş 
olmasından dolayı yeni programda destek iki katına çıkarılması planlanmaktadır.297   
• 6. Çerçeve Program’da üniversite ve araştırma kurumlarının katıldığı ve 
sayısı 70.000 olan araştırma projelerine verilen destekler 220.000’e 
yükselecek. 
                                                 
296 http://www.ikv.org.tr/pdfs/ac38e3a4.pdf, (22.03.2006) 
297 http://www.ikv.org.tr/pdfs/ac38e3a4.pdf, (22.03.2006)  
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• 6. Çerçeve Program’da 7.500 ila 8.500 arasında kalan kontrat sayısı 
20.000’e çıkacak. 
• 6. Çerçeve Program’da 75.000 ila 85.000 arasında kalan katılımcı sayısı 
200000’i bulacak. 
• 6. Çerçeve Program kapsamında sağlanan yaklaşık 4.500-5.500 burs imkanı 
15.000’e kadar artırılacak. 
7 Çerçeve Programın da 4 program aracılığıyla uygulanması 
öngörülmektedir. Bu programlar sırasıyla işbirliği, fikirler, insanlar ve kapasiteler 
programlarıdır. 
2.10.4. 2007-2013 Yılları Arasında Diğer Programlar 
Şuanda yürürlükte bulunan 31 Aralık 2006 tarihi itibariyle son bulacak  
programların yerine devamları niteliğinde 2007-2013 yıllarını kapsayan yeni 
programlar oluşturulması öngörülmüştür.298  
2.10.4.1. Yaşam Boyu Öğrenim programı 
Programın amacı, eğitim alanında önemli katkısı olan 4 programın 2007-2013 
yılları arasında uygulamalarına aynı faaliyet alanlarında  ancak daha etkin  
paylaşılmasını sağlayacak sınır ötesi bir programla birleştirilip devam etmesi 
öngörülmüştür. Bu programlar Comenius  (ilk eğitim), Erasmus (yüksek eğitim), 
Leonardo da Vinci (meslek eğitimi ve staj) ve Grundtvig (yetişkin eğitimi).Leanordo 
da Vinci’dir.  
2.10.4.2. Gençlik İş Başında 
gençlik programları çerçevesinde 13 ile 30 yaş arasındaki  kişiler, genç 
gruplar ve gençlik organizasyonlar yararlanabileceklerdir.  Bunlardan bazıları şunlar: 
“Avrupa İçin Gençlik” (gençlerin hareketliliğini arttırmak amaçlı), “Avrupa Gönüllü 
Hizmeti” (gençlerin gönüllü faaliyelere katılımını arttırmak amaçlı), “Dünya 
Gençliği” (üçüncü ülkelerle gençlik değişimini desteklemek amaçlı), “Gençlik İçin 
Çalışanlar ve Sistemler” (gençlik kuruluşlarını desteklemek amaçlı) ve “Politika 
İşbirliğine Destek”. 





2.10.5. MEDIA 2007 
 MEDIA 2007 programının da Avrupa’nın kültürel farklılığını ve görsel-
işitsel mirasını korumak ve pekiştirmek, Avrupa filmlerinin gelişimini ve dünya 
çapında dolaşımını arttırmak ve Avrupalı görsel-işitsel sektörün genel rekabet 
gücünü kuvvetlendirmek amacıyla MEDIA+ ve MEDIA Eğitim programlarının 
birleşmesi suretiyle Avrupa Görsel-İşitsel yapımı desteklemesi düşünülmektedir.  





Tablo 13’ü incelediğimiz de 4 milyar $ ile Malta’nın en düşük GSMH’ya 
sahip olduğunu görüyoruz. En yüksek GSMH’ya ise Polonya sahiptir. Türkiye’ye 
baktığımızda GSMH bakımından hemen Polonya’nın arkasında 147.6 milyar $ ile 2. 
sırada yer almıştır. Ancak kişi başına GSMH olarak sondan ikinci sırada yer 
almaktayız. kişi başına GSMH’ SI en yüksek olan ülke G. Kıbrıs’tır.  En düşük olan 
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ülke ise Bulgaristan’dır. İşsizlik oranları bakımından incelediğimizde G. Kıbrıs’ın 
işsizlik oranının 3,6 ile en düşük olduğunu ve %18,9 ile de Slovakya’nın en yüksek 
ülke olduğunu görmekteyiz. 
 
1 Mayıs 2004 tarihinde AB’nin genişleme stratejisi çerçevesinde AB 10 
ülkeyi daha birliğe kabul ederek 25 üyeden oluşan bir topluluk haline geldi. 1 Mayıs 
2004 tarihinde AB'ye üye olan ülkeler şunlardır: Kıbrıs, Malta, Çek Cumhuriyeti, 
Estonya, Letonya, Litvanya, Macaristan, Polonya, Slovenya, Slovakya. 
Topluluğa katılan bu 10 üye ülkenin Topluluğa katılmasından sonraki 
dönemlerdeki durumları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.299 
                                                 




Tablo 16: Aday Ülkelerin 2005 Yılına Ait Tahmini Bazı Temel Göstergeleri 
 
Kaynak:Lüksemburg Dönem Başkanlığı web sitesi, 
 http://www.europa.eu.int/abc/governments/index_en.htm#members  
*2005 tahmini rakamları 
Ülkeler Kişi başına GSMH  Nüfus (Milyon) Yüzölçüm (Km2) 
AB 15    
Avusturya 28.990 8,1 83’858 
Belçika 27.860 10,2 30’128 
Danimarka 29.440 5,3 43’094 
Finlandiya 26.420 5,1 338’000 
Fransa 27.180 60,4 550’000 
Almanya 25.770 82 356’854 
Yunanistan 19.870 10,5 131’957 
İrlanda 31.950 3,7 70’000 
İtalya 25.560 57,6 301’263 
Lüksemburg 50.100 0,4 2’586 
Hollanda 27.970 15,8 41’864 
Portekiz 17.680 10,8 92’072 
İsveç 27.220 8,9 450’000 
İspanya 23.260 39,4 504’782 
İngiltere 29.010 58,6 242’500 
AB 10    
G. Kıbrıs 20.500 0,8 9'000 
Çek 
Cumhuriyeti 
17.190 10,3 79'000 
Estonya 12.840 1,4 45'000 
Macaristan 14.940 10,2 93'000 
Letonya 10.490 2,4 65'000 
Litvanya 12.620 3,7 65'000 
Malta 17.780 0,4 316 
Polonya 11.600 38,6 313'000 
Slovakya 12.860 5,4 49'000 
Slovenya 19.090 2,0 20'000 
Toplam   446,6 3'977'304 
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Yeni üye olan bu 10 ülkenin 2002’den bu yana GSMH’larında bir artış 
olmuştur. Tablo …le karşılaştırdığımızda  13,389 $ ile en yüksek kişi başı GSMH’ya 
sahip olan G. Kıbrıs’ın 2005 yılı sonu itibariyle  20.500 Euro kişi başı GSMH’ya 
sahip olduğunu görmekteyiz. 2002 yılındaki verilerde G. Kıbrıs’ı 10,564 $ ile Malta 
ve 9,994 $ ile Slovenya izlemekteydi. Ancak 2005 sonu itibariyle Slovenya 19.090 
Euro 2. sıradadır. 
Adaylık statüsünden 1 Mayıs 2004 tarihinde üyelik statüsüne geçen ülkeler 
arasında 2002 sonu itibariyle en son sırada yer alan ülke ise 3.092 $ ile Letonya’dır. 
Letonya’nın 2005 yılı sonu itibariyle tahmini kişi başı GSMH’ sının 10.490 Euro 
olduğunu görmekteyiz. Aday ülkelerin Topluluğa üye  olduktan sonra kişi başına 
GSMH’larının arttığı gözlemlenmiştir.  
Bunun nedeni yeni giren ülkelere veya Topluluk içerisinde bulunan az 
gelişmiş bölgelere diğer gelişmiş ülkelerle aynı seviyeye gelmesi için verilen mali 
yardımlardır. Gelişmiş ülkeler bu yapılan yardım miktarının azaltılmasını da öngörse 
de Yunanistan gibi bu yardımlardan yararlanmayı sürdüren ülkeler karşı çıkmıştır ve 
az gelişmiş ülkelerin istediği gibi yardımların miktarı yükseltilmiştir. Üye ülkeler 
içerisinde yapılan bu yardımlar Türkiye’nin rekabet gücünü azaltmakta, dış ticaret 
dengesini olumsuz etkilemektedir.   
Tablo 17 : Aday Ülkelerin Temel Göstergeleri 
Ülke Kişi başına GSMH Nüfus Yüzölçüm(Km2) 
Bulgaristan 6.078 8,1 110'993 
Hırvatistan 8.777 4,4 57'000 
Romanya 5.700 21,7 238'391 
Türkiye 5.570 67,804 779'452 
Toplam   102,004 1'185'836 
Kaynak: Eurostat, http://www.europa.eu.int/comm/enlargement/candidate.htm  
*2005 tahmini rakamları 
Aday ülke statüsünde bulunan ve üyelik müzakerelerine başlamış olan Tablo  
15 de belirtilen 4 ülkenin Kişi başına GSMH oranları içerisinde en yüksek orana 
sahip olan Bulgaristan’dır. Arkasından Hırvatistan en son olarak da Türkiye yer 
almaktadır. 2002 sonu itibariyle bakıldığında Türkiye’nin Romanya’nın arkasından 
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2. sırada yer aldığı gözlemlenmektedir. Aday ülkelere yapılan mali yardımlara 
bakıldığında genel olarak adaletsiz bir dağılımın olduğu gözlenmektedir.  
Tablo 18 : MDAÜ için kişi başına yardım miktarı (2000 yılı Euro) 
 
 
2000 yılında MDAÜ toplam kişi başına 25 Euro hibe ve 28 Euro kredi 
almıştır. Kişi başına hibe miktarlarına bakıldığında ilk sırada 46 Euro ile Estonya, 
son sırada ise 17 Euro ile Çek Cumhuriyeti gelmektedir.  Türkiye ise 2.7 Euro almış 
yani MDAÜ ülkeleri arasında en düşük kişi başı hibe miktarına sahip olan ülke 
Türkiye’nin 6,3 katı daha fazla katkı sağlamıştır. 
Türkiye’ nin 2000-2006 yılları arasında alması öngörülen 1040 milyon Euro 









                                                 




3. ISPARTA KİLİMCİLİK EĞİTİM DESTEKLEME VE 
PAZARLAMA PROJESİ 
Avrupa Birliği tarafından açılmış bulunan Aktif İş Gücü Programları Projesi 
için yapılan birinci çağrıya Isparta Ticaret ve Sanayi Odası da “Isparta Kilimcilik 
Eğitim, Destek ve Pazarlama Projesi” adı altında bir proje hazırlamıştır. Bu proje,  
Avrupa Birliği tarafından uygun bulunup kabul edilmesinin ardından Merkezi Finans 
İhale Birimi’nin düzenlemiş olduğu bir törenle 28.12.2004 tarihinde imzalanmış ve 
uygulamaya konulmuştur. Bu proje, Isparta ili sınırları içindeki kadınların ve vasıfsız 
gençlerin yeteneklerinin yeniden yapılandırılması yoluyla, istihdama 
kazandırılmalarına yöneliktir.  
Projenin hedef kitlesi, Isparta İli dahilindeki yoksulluk tehdidi altında 
bulunan vasıflı işsiz kadınlar, vasıfsız işsiz kadınlar, dokuma bilen ancak işsiz 
durumda olan kadınlar ve vasıfsız işsiz gençlerdir. Isparta Belediyesi sınırları 
içerisinde yerleşik ve İŞKUR’a kayıtlı 971 kadından 120 kadın kilim dokumacılığı 
için ve 3300 gençten 140 genç satış merkezleri için ilk etapta özel hedef kitle olarak 
seçilmiştir.  
Projenin amacı, sözü geçen hedef kitlelerin mesleki eğitim yoluyla istihdam 
edilebilirliklerinin artırılması ve yörenin ekonomik gelişimine katkıda bulunmaktır. 
Ticaret ve Sanayi  Odası projenin koordinatörü olup ortakları Isparta Valiliği 
sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı kilim dokuma atölyesi tahsisi, Isparta 
Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğü kilim sergileme, pazarlama, İngilizce eğitimi 
binalarının inşaat yeri temini, projemizde kilimin kalitesini standartlara 
uygunluğumu takip edecek Sümer Halı, temin edilen yerde binaların inşasından 
sorumlu olacak Isparta Belediyesi, ve gençlere satış, pazarlama ve İngilizce eğitimi 
verecek kişileri temin edecek Süleyman Demirel Üniversitesi de yer alacaktır. 
Projede, kilim dokuma kursiyerleri 3 aylık periodlar halinde 3 grupdan 
oluşmaktadır. Bu kilim kursiyerlerinin Isparta Valiliği’nin tahsis etmiş olduğu Aş-
Evinde eğitimlerini sürdürmeleri planlanmıştır. Satış pazarlama kursiyerlerin de yine 
3 aylık dönemler halinde İngilzceyle başlayan eğitimlerine, 2. ay Satış pazarlama 
eğitimlerininde başlamasıyla İngilizce Satış pazarlama eğitimi görmesi arkasından da 
3. ay ise sosyal ortağımız olan Özel İdare’nin tahsis edeceği arazilere Belediye’nin 
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belirtiln çerçevelerde iki yer inşa etmesi sonucuyla eğitim merkezlerinin 
oluşturulması, kilim dokuma eğitim verilecek kadınlar tarafından bir yıl içerisinde 
1.200 m2    kilim dokuması bunun 200 (ikiyüz) m2 kilim Isparta Belediyesi tarafından 
yapılacak turizm için önemli iki (2) adet kavşağa (Burdur ve Antalya kavşaklarına)  
kurulacak ve 16 saat hizmet verecek olan tesislerde satışa sunulması bu iki tesiste, 
satış-pazarlama teknikleri ve temel İngilizce konularında teorik olarak eğitilecek olan 
vasıfsız gençler vardiya sistemiyle işbaşı eğitimi alması planlanmıştır. 
3.1. Aktif İşgücü Programları Projesi (AİPP)  
Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanan 
bir anlaşmaya dayalı olarak 21 Ekim 2003 tarihinde çalışmalarına başlamış olan 
AİPP, 25 aylık bir projedir. Avrupa Birliği tarafından %90 ‘ı finanse edilen projenin 
%10’u Türk Hükümetine aittir; ve 50 milyon Euro’luk  bir bütçeye sahiptir.301  
 AİPP’nin amacı, İŞKUR’a 3 konuda destek saglamaktir. İlk olarak 
ISKUR’un kurumsal yapisinin guclendirilmesi amaciyla ISKUR calisanlarinin 
egitilmesi, Iskur’un ispiyasasina dogru etkin ve iyi tasarlanmis mudahalelerde 
bulunmasini saglamaktir. Bu bilesen icin 10 milyon Euro’luk destek ayrilmistir.  
İkinci olarak, kamu ve ozel girisimlerin tesvik edilerek istihdamin arttirilmasi ve 
issizligin azaltilmasina yonelik calismalarin arttirilmasi amaciyla 24 milyon Euro 
Avrupa Birligi’nden 8 milyon da Turk Hukumeti tarafindan olmak uzere 32 milyon 
Euro destek verilmesi planlanmistir. Bu program kapsaminda Sosyal ortaklar (isci ve 
isveren kuruluslari, sanayi ve ticaret odalari), yerel aktorler (yerel yonetimler), 
STK’larla isbirligi yapan ozel sirketler, universiteler ve STK’lar proje 
sunabilmislerdir.302  
Ucuncu destek olarak da ISKUR’un kendi dis yapisini iyilestirmesi, illerdeki 
burolarinin modernize edilmesi ve buro aginin iyilestirilmesi amaciyla mali destek 
saglanacaktir.303  
Teknik destek icin 9.502.000 Euro tutarindaki hizmet sozlesmesi Merkezi 
Finansman ve Ihale Birimi ile HIFAB International AB (Isvec merkezli danismanlik 
firmasi), IMC Consulting (Ingiltere Merkezli Danismanlik Firmasi), lernia (Isvec 
                                                 
301 http://www.iskurabprojesi.org/lang/tr/sayfa.aspx?k=1&y=1&s=1, (15.01.2006) 




Mesleki Egitim Enstitusu) ve Arbetmarknadsstyrelsen’dan (Isvec Ulusal Is Piyasasi 
Kurulu)  olusan dort uyeli bir konsorsiyum arasinda imzalanmistir. İlk olarak destege 
teknik destekle baslamis  olup digerlerine iliskin ihaleler 2004 yilinda baslamis olup, 
programin 2005 yili sonuyla tamamlanmasi ongorulmustur.304 
2004 yılında açılan teklif çağrısı sonucu Isparta Ticaret ve Sanayi Odası 
“Isparta Kilimcilik Eğitim Destek ve Pazarlama Projesi”  adı altında bir proje 
hazırlamışlardır. Proje kabul edilmiş olup, taraflar arasında 28.12.2004 tarihinde 
imzalanarak yürürlüğü girmiştir. Proje 28.02.2006 tarihinde son bulmuştur.  
3.1.1. Isparta Kilimcilik Egitim Destek ve Pazarlama Projesi 
2004 yilinda yapilan proje teklif cagrisina istinaden hazirlanarak sunulmustur. 
Proje basvuru formu EK 1 de yer almistir. Bu basvuru formu ilgili yerlerden temin 
edilerek istenilen sartlara uygun hazirlanmistir. Basvururken yalniz form degil 
bununla birlikte birtakim belgelerde istemislerdir. Bu belgeler,  Projeyi ana hatlariyla 
tanimlayan bir mantiksal cerceve, niyet beyani, bir  butce ve ortaklik senedidir. 
Basvuru formunu olusturan bu belgelerin yaninda Basvuru rehberi ile birlikte 
basvuru icin temel belgeler hazirlamistir. 
Bu belgelerin yaninda bir de odanin 2001-2002-2003 butcesi, Isparta Ticaret 
ve Sanayi Odasi ve ortaklariyla ilgili bir takim destekleyici belgeler de eklendi. Bu 
belgelerin hepsi eksiksiz doldurularak istenilen sekilde ilgili makamlara gonderildi. 
Projenin eylul ayinda onaylandigi bilgisinin gelmesinin ardindan bir takim 
belgeler daha bizden talep edildi. Bu safhada diger ortaklarla temasa gecildi. 
Ancak daha once projelerle ilgili olan vali yardimcisinin degismesi nedeniyle 
Isparta Valiligi’nin projeden haberdar olmadigi ortaya cikti. Cesitli gorusmeler 
projenin valilige anlatilmasi ve projenin uygulanmasinda bir aksilik cikmasi 
halinde %10 luk kisminin geri odenmesinin Isparta Ticaret ve Sanayi Odasi’nin 
ustlenmesinin ardindan Isparta Valiligi Sosyal Yardimlasma ve Dayanisma Vakfi 
ve Isparta Valiligi Il Ozel Idare Mudurlugu imzaladilar. 
Doldurmamiz icin bize gondermis olduklari formlar ve ortaklarin bir arada 
imzaladiklari ortaklik beyani hazirlanip MFIB’ne teslim edildi. 
                                                 
304 EU Flash, Representation of the Europeon Commission to Turkey; Basin Duyurusu, 22.10.2003 
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Aktif  Is gucu Programi kapsaminda yer alan Isparta Ticaret ve Sanayi Odasi 
tarafindan hazirlanmis olup yapilan cagrida komisyona sunulan “Isparta Kilimcilik 
Egitim Destekleme ve Pazarlama Projesi” komisyon tarafindan onaylanmis olup 
28.12.2004 tarihinde imzalanarak baslamistir. 
Projenin 28.12.2004 tarihinde baslamasinin ardindan  projede belirlenmis 
olcutlerde projeye, proje ekibinin olusturulmasiyla baslanilmistir. Daha once 
komisyona bildirilmis olan proje koordinatoru ve asistaninin cagrilmasinin ardindan, 
proje koordinatorunun gecen sure icerisinde baska bir is bulmasi nedeniyle isten 
ayrilmasi ile projede ilk problemle karsilasilmis olundu. Yeniden bir proje 
koordinatoru arama calismalarina baslanilmis; En sonunda belirtilen kriterlere uygun 
olan “Omer Ferda Akyol’un” goreve baslamasiyla bu sorun giderilmistir. Bu sure 
zarfinda proje icin MFIB tarafindan gonderilecek hibenin yatirilmasi icin bir banka 
hesabi acilmistir.  
Proje yazimi olusan sorunlarin cozulmesi amaciyla yonetimle ve proje 
ortaklariyla cesitli toplantilar yapilmistir. Yapilan bu gorusmelerde kursiyerlerin 
ucretlerinin ne kadar olacagi (projede kilim dokuma kursiyerlerinin ucretlerinin 
piyasa sartlarina gore yuksek oldugu dusunuldugu icin yonetim tarafindan indirilmesi 
dusunuldu ayrica satis pazarlama kursiyerlerin de ucretlerinin projenin hazirlanmasi 
sirasinda net olarak belirtilmedigi icin karisiklik meydana gelmis, bu nedenle satis 
pazarlama kursiyerlerinde de bir ayarlamaya gidilmesi gerekmistir. Sonuc olarak 
kilim kursiyerlerinin ucretlerinin 8 Euro olarak kalmasi, satis pazarlama ucretlerinin 
de alacaklari kurslar boyunca 4 Euro 1 aylik staj egitimleri boyunca da 8 Euro olmasi 
planlanmistir.)gibi konular uzerinde durulmustur. 
 Daha sonra dokunacak kilimlerin ne kalitede olacaginin belirlenmesi, 
renklerin ve desen secimlerinin tamamlanmasi amaciyla proje ekibinde yer alan  
kilim egitmenini secimine oncelik verildi. Kilim egitmeni bulmamiza yardimci 
olmasi amaciyla projemiz istirakcisi olan Sumer Hali’dan bir uzman talep edildi. 
Yapilan mulakat sonucu bir kilim egitmeni belirlendi. Ancak kilim egitimcimizin 
bazi sebeplerden dolayi isten ayrilmasiyla yeniden bir egitmen arayisina gecildi. 
Hibe edilecek paranin gelmemesi ihaleye cikilmasinin gecikmesine ve dolayisiyla 
gerekli malzemelerinin alinamamasina ve sonuc olarak kurslarin gec baslamasina 
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neden olmustur. Hibe edilecek paranin belli bir kismi 17.02.2005 tarihinde 
hesabimiza yatirilmistir. 05.03.2005 tarihinde yapılan oda seçimleri ve değişen 
yönetimle birlikte, projeyi hiç bilmeyen yeni yönetime projenin anlatılması da hayli 
zaman almıştır. Projenin yurutulmesi bu donemde bizim icin hayli zor olmustur. Bir 
kac ay proje duraklama donemine girmis en sonunda projenin onemini anladiklarinda 
proje ile ilgilenecek bir kisi atamalariyla sorunun bir kismi giderilmistir. Ayrica yeni 
yonetimin secilmesiyle projeden sorumlu kisilerin de degismesi anlamina 
gelmekteydi. Bu nedenle ilk is  proje icin yetkili kisilere imza sirkuleri cikarmak ve 
bir nushasini MFIB’ne gondermek olmustur ve bankadaki imza sirkulerini de 
degistirdik. 
Hibe edilecek paranin gec gelmesi ve yeni gelen yonetim nedeniyle 
kaybedilen zamanin telefasi amaciyla bir zeyilname yapilarak 2 aylik uzatma 
talebinde bulunulmustur. Ayrica bu arada Sumer Hali’nin tavsiyesiyle bir kilim 
egitmeniyle gorusulmus ve uzlasmaya varilmistir. 
Hibe edilen paranini gelmesinin ardindanihaleye cikilmasi icin hazirliklara 
baslanildi. Avrupa Birliginin ongordugu sartlar cercevesinde ihale tarihinden 1 ay 
once yerel (Turkiye genelinde) bir gazeteye ilan verilmesi gerekiyordu. Bu kapsamda 
Dunya Gazetesi ile gorusulmus; ve ayni gazetede ihale ilanimiz yayinlanmistir. Bu 
bir aylik sure icerisinde de proje koordinatorunun sorumlulugunda ihale dosyalari 
hazirlanmistir. 
Diger taraftan projede belirtilmis olan satis pazarlama kursiyerlerinin 
egitimini verecek olan uzmanlarin bulunmasi calismalarina baslanildi. Projede 
yabanci dil uzmanlarinin universiteden saglanacagi belirtilse de  universitede 
imkanlarin kisitli olmasindan dolayi  satis pazarlama ve ingilizce uzmanlarinin 
zamanlarinin kisitli olmasindan dolayi ingilizce ve satis pazarlama uzmani bulmakta 
zorluk cekilmistir.  Ingilizce ve satis pazarlama egitimcilerinin hicbiri onlara 
verilecek ucreti az bulduklari icin kurs vermeye yanasmamistir. 
Bu sorunun yonetime iletilmesi sonucu Oda Meclis baskan Yardimcisi Mahir 
Goker’in sahibi oldugu Lider Dil Egitim Merkezi’nde kurslarin verilmesine karar 
verilmistir. Satis pazarlama egitimcisi olarak da universite de ogretim gorevlisi olan 
Irfan Atesoglu’nun  olmasi dusunulmus ve kendisi de kabul etmistir. Projede irfan 
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atesoglu gozukse de derslere 3 uzmanin istirak etmesi planlanmistir. Bu asamada 
universite vakfi ile yazismalar yapilmis ve gerekli izin alinmistir.  
Proje ekibinin tamamlanmasinin ardindan kursiyerlerinin belirlenmesi 
surecine gecilmistir. Isparta Ticaret ve Sanayi Odasi ilan panosuna ve Is-Kur ilan 
panosuna kursiyer ilanlari asilmistir. Ve 2 hafta sonra Is-Kur binasinda mulakatlar 
yapilmistir. Mulakatlarda kilim dokuma kursiyerlerinin genellikle paraya ihtiyaci 
olmalarina, kursa devam edebilecek durumda olmalarina ve hali dokumasini biliyor 
olmalarina bakilmistir. Bu kriterlere uygun kursiyerler yedekleriyle birlikte 
belirlenmistir. Daha sonra satis pazarlama kursiyerlerinin secimine gecilmistir. Satis 
pazarlama kursiyerlerin de ise kursiyerlerin en az lise mezunu olmalarina, kurslara 
istirak edebilecek durumda olmalarina ve ihtiyac duzeylerine bakilmis ve satis 
pazarlama kursiyerleri de  yedekleriyle birlikte belirlenmistir. 
Ilanin verildigi tarihten 1 ay sonra ihaleye cikildi. Daha onceden hazirlanmis 
olan ihale dosyalari ihaleye girmek isteyen kisilere verilmistir. Ihalenin olacagi gune 
kadar istenilen belgelerin tamamlanilarak tarafimizaa geri verilmesi istenmistir. 
Ihalenin olacagi gun onceden belirlenmis bir komisyon tarafindan ihale dosyalari 
acildi. ve ihaleye girmis olanlarin sunmus oldugu teklifler degerlendirilmistir. En 
uygun teklifi veren firmaya ihaleler verildi.  4 konuda ihaleye cikilmistir. Tezgahlar 
ve avadanliklar, ipler, mobilya ve bilgisayar ihaleleri seklinde olan ihaleler ayni gun 
icerisinde ve ayni anda yapilmistir. Ihale sonrasi ihaleyi alan kisilerden mensei 
sehadetnamesi istendi. Ihalede ki mallarin ihale sartlarina gore 15 gun icerisinde 
teslim edilmesi gerekmekteydi. Ancak Isparta Valiligi sosyal Yardimlasma ve 
Dayanisma Vakfi ‘nin yer gostermede gecikmesi ve tezgahlarin yapiminin uzun 
surmesi gibi nedenlerle kurslarin 16 Mayis tarihinde baslamasina karar verilmistir.  
Ihalenin ardindan belirlenen atolye’de tadilatlarin yapimi asamasina gecildi 
yer zeminine calisirken soguk gelmemesi amaciyla yere parke dosenmistir. Ayrica 
dokuma yaptiklari sirada gozlerinin bozulmamasi amaciyla isik sistemi dosenmistir. 
ve kurslar 16 Mayis 2005 tarihinde kurslar baslayacak sekilde hazir hale getirmis 
olup  tezgahlar ve gerekli malzemeler atolyeye tasinmistir.  
Secilen kursiyerlerin bu surede aranmasina ve kurslarin baslama tarihi 
hakkinda bilgi verilmesi calismalarina baslanilmistir. Kurslar baslamadan once 
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kursiyerler cagrilarak  her birine baslangic formu ve kursa devam edeceklerine dair 
Ticaret ve Sanayi Odasi’nca hazirlanan taahhutnameler  doldurtulmustur. Buarada 
proje suremizin uzatildigi haberini Bolge Uygulama Birimleri bize iletmislerdir. Bu 
durumda projemiz 2 ay daha uzamistir.  
Kilim dokuma kurslarimiz gunde 8 saatten olmak uzere 6 gun ve 10 hafta 
seklinde ayarlanmistir. Satis pazarlama kurslarimiz ise ilk ay gunde  3er saatten hafta 
ici 5 gun 4 hafta, ikinci ay gunde 6 saat (3 saat ingilizce- 3 saat satis pazarlama dersi 
olmak uzere) hafta ici 5 gunden 4 hafta ve 3. aylarinda ise 1 ay boyunca haftada 6 
gun 8 saatten olusan staj egitimleri seklinde egitim gormuslerdir. Kursumuzda 3 grup 
kilim dokuma ve 6 grup da satis pazarlama kursiyeri bulunmaktadir. 16 Mayis 2005 
tarihinde basladi. Kurslarimizin isleyis sekline deginmek gerekirse; ilk kilim dokuma 
kursiyerlerimizin 10. haftalarini doldulmalarinin ardindan diger grup kilim dokuma 
kursiyerlerimiz bir onceki kursun bittigi tarihten sonraki ilk pazartesi egitime 
baslayacak sekilde egitimlerine baslamis, son grup da 2. kilim dokuma 
kursiyerlerinin bitis tarihinden sonraki ilk pazartesi egitimite baslamis ve 10 hafta 
sonra egitimini tamamlamistir. Satis pazarlama kurslarimizin isleyis sekli ise kilim 
dokuma kursiyerlerimizin egitimlerinden biraz farkli olmustur. Birinci grup satis 
pazarlama kursumuz yukarida da degindigim gibi ingilizce egitimi ile baslamis,  
kursiyerlerimizin ilk aylarini tamamlmalarinin ardindan ikinci grup satis pazarlama 
kursumuz egitimine baslamis olup bu diger satis pazarlama kursu gruplarimizda da 
ayni sekilde devam etmistir. 
Kurslarinin devamliliginin saglanmasi bizim acimizdan cok zor olmustur. 
Karsilasilan en buyuk problem onceden belirlenmis olan kursiyerlerin buyuk bir 
cogunlugunun kursa istirak etmemesi ve bu durum sonuc olarak kursiyer 
bulmamizda sorunlar yasamamamiza sebebiyet vermistir. Yonetimimizde ki bazi 
kisilerin cesitli yerlere sozler vermelerinden dolayi bazi kursiyerleri toplu olarak 
kursa kaydetmek durumunda kaldik. Ozellikle Sav grubu olarak 
nitelendirebilecegimiz 40 kisilik grubun once kaydolmasi butun gruba baslangic 
formalarinin doldurulmasi gibi zor bi asamadan sonra kursa gelmiceklerini 
soylemeleri bizim kilim dokuma kursu icin 40 yeni kisi daha bulmamizi gerektirdi. 
Bu sorunu da onceden yapmis oldugumuz mulakattakilere oncelik vermek kaydiyla 
kursiyer alimlarina devam etmekle cozmus olduk. Kursiyerler kursun baslamadan bir 
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hafta once aranarak kursun baslama tarihi konusunda bilgilendirilmis, gelmeyen 
kursiyerlerin yerine yedekler aranmis ve halen  kursiyer sayisinda eksiklik varsa yeni 
basvuran kisilerin kursa katilimlari saglanmistir.  
Projeyle ilgili odemelere basladigimizda surekli Bolge Uygulama Birimleri 
ile temas halindeydik. Cunku odemeleri yaparken yapacagimiz bir yanlis projeyi 
etkileyecekti. Bu nedenle her adimdan BUB’lerini haberdar ettik; ve bizi 
yonlendirdikleri dogrultuda hareket ettik. Ozellikle ihale ile birlikte ilk 
odemelerimize baslamis olduk. Ihale de odenecek para miktarlarinin yuksekligi 
bizim odemeleri yaparken daha dikkatli yapmamizi gerektirmekteydi. Euro kuruna 
goremi yoksa YTL olarak odemeliydik?  Ihaleyi kazanan bir sahis ucretini Euro 
olarak almak istedi. Bolge Uygulama Birimlerine sordugumuzda Euro olarak 
odemenin yapilabilecegini ancak boyle bir odeme yaparsak, Avrupa Birliginin 
bulundugumuz ay icin belirlemis oldugu Avrupa Birligi Euro kuruna gore yapmamiz 
gerektigini bize soylediler. Kendisine ilettigimizde kendisi icin bir sorun olmadigini 
belirtti. Ama aslinda bir sorun vardi ve kendisi bu durumu farketmemisti. Avrupa 
Birligi Kuru piyasa sartlarina gore o ay icin cok yuksekti bu nedenle kendisine YTL 
olarak odeyecegimiz fiyattan daha az bir miktar odedik. Kendisi piyasada odedigimiz 
fiyati YTL’ye cevirdiginde dusundugunden daha az bir miktarla karsilasinca bu 
durumu yonetime iletti. Yonetiminde bize iletmesinden sonra bu durum BUB’lerine 
iletildi. ve odeme yapilabilecegi soylendi. ve bizde geri kalan odemeyi sahsin 
kendisine yaptik.  
Bunun disinda odemelerle ilgili cok buyuk sorunlarla karsilasmadik. Ancak  
kilim dokuma kursiyerlerine odemelerin yapilmasinda cok zorlandik; cunku kursiyer 
odemelerinin hepsini YTL olarak yapildi. Bu durum bizim icin gercekten zordu 
cunku once kursiyerlerinin kac gun kursa gelip gelmedigi hesaplaniyor ardindan 
alacagi paralar Euro olarak hesaplaniyor ve daha sonrada YTL’ye cevriliyordu. 
Cunku kursiyerlerimiz genelde hesaplari YTL’ idi.    
Her proje kendi proje uygulama sureci icerisinde projenin yarisina 
gelindiginde BUB’lerinin projenin isleyisi hakkinda bilgi sahibi olmasi ve MFIB’ni 
dogru olara bilgilendirmesi amaciyla ara rapor olarak nitelendirilen BUB’leri 
tarafindan gonderilen formatta formlari hazirlayarak ilgili BUB’lerine gondermek 
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zorundaydi. Bizimde ara rapor donemimiz 2 ay uzatma aldiktan sonra Temmuz 
ayinin sonu olmustur. Temmuz ayinin sonuna kadar yapmis oldugumuz butun 
herseyi raporlamak ve gondermek durumundaydik. Ilk defa karsilastigimiz bu 
durumda gercekten cok zorlandik. Ilk bikac ay hic bir faaliyette bulunmamamiz 
isimizi biraz olsun haffiletti. 1.5 ayimizi alan bu surecte ara rapor denilen butun 
formlari tamamlayip, elimizdeki tum belgelerin fotokopilerini cekip 1 nusha MFIB, 1 
nusha BUB ve bir nusha da Avrupa komisyonu olmak uzere 3 dosya halinde 
BUB’lerine 3 adet bu formlari iceren CD ile birlikte gonderdik.  
Ekde belirtilen ara rapor hazirlanmasi icin gerekli belgeler D1, D2, D3, D4, 
D5, D6A, D7, D8, D9 ve D12’dir. Ayrica D1’in arkasinda yer alan sayfada diger 
istedikleri belgelerinde listesi kontrol amaciyla yer almaktadir. Bu formlara ek olarak 
gazetede yer alan haberler, verilen ilanlar, ihale dosyalari, kursiyer bilgileri ve butun 
yaptigimiz odemelerin faturalari eklenmistir.  
Once ara rapora ekte yer alana D1 formunun doldurulmasiyla baslanildi. D1 
formunda projenin basindan sonuna kadar ne yaptigimizi iceren kapsamli Turkce-
Ingilizce ozet ayrica projenin basindan ara doneme kadarki sure icerisinde projede 
yapmis oldugumuz zorunlu degisiklikler ve nedenleri, degisiklik yapmaya gerek 
duydugumuz konularda hazirlanan F5’in305 bolge uygulama birimleri tarafindan 
onaylanip onaylanmadigi ve elde edilen ciktilarin ne oldugu birer birer anlatilmistir.  
Projenin basindan sonuna kadar butcede yapilan degisiklikleri, hem 
bilgisayarda bir excell dosyasinda hemde ayrica gmx denilen bir muhasebe 
programinda takip edildi.  
D2 formu, butcede yer alan basliklarin toplamlarinin alinmasiyla olusturulan 
bir formdur. 9 basliktan olusan butcenin ana basliklari bu formda yer almis ve 
temmuz ayi sonuna kadar olan ara toplamlari alinmisve genel toplam yazilmistir. Bu 
islemler yapilirken yapilan odemelerin Ab kuru dikkate alinarak yazilmasi 
gerekliydi. AB kuru ise BUB’inin bize vermis oldugu web sayfasindaki kurlar 
dikkate alindi. Butun muhasebe hesaplarida bu sekilde tutulmustur. Butun genel 
toplamalar yazildiktan sonra %10 ve %90 olarak yazilmasi gerekli olan kisma 
                                                 
305 F5, proje icerisinde yapilmasi dusunulen degisikliklerin iyi bir gerekce ile Bolge uygulama 
birimlerine bildirilmek uzere gonderilen formadi belli bir dilekcedir. 
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gelindi. Burda temmuz ayinin sonuna kadar Isparta Ticaret ve Sanayi Odasi olarak 
projeye maddi olarak hic bir katki saglamadigimiz icin birsey yazmayacagimizi 
dusunduk. Ancak BUB’ine sordugumuzda nekadar harcama yapildiysaa onun 
%10’unun Ticaret odasi katkisi ,%90’inin da Avrupa Birligi’nin katkisi olacak 
sekilde yazilacagini ilettiler bizde hic bir harcama yapmamis olmamiza ragmen 
istenilen formata uygun sekilde duzenledik.  
D3 formu, proje personeli ile ilgili bir formdur. Bu formda proje personelinin 
isimleri, pozisyonu, gorev suresi, aylik olarak aldigi ucretin YTL ve Euro  olarak 
miktarinin ne oldugu ve sigorta odemesinin bulunup bulunmadiginin belirtilmesi 
gerekmektedir. Bu form Proje Koordinatoru, Proje asistani ve uzmanlar icin 
doldurulmustur.   
D4 formunda  kursa katilan kursiyerlerin isimlerini, kac gun kursa devam 
ettiklerini, gunluk ne kadar ucret aldiklarini YTL ve Euro olarak gosteren bir 
formdur.  
Form doldurulmadan once yoklama listelerinin hepsi tek tek kontrol edilmis 
hangi kursiyerin kursa kac gun devam ettigi hesaplanmistir. Ardindan alacaklari 
miktarlar hesaplanmistir. Odemeler aylik olarak ve YTL uzerinden yapilmistir. 
D5 formu, baska bir ile projeyle ilgili bir gezi duzenlenmesi, gorusme veya 
verilen seminerlere katilim nedeniyle gelen kisiler icin verilmis olan miktarlari 
gostermeye yarayan bir formdur. Forma seyahati yapan kisinin ismi hangi gunler 
arasinda seyahati gerceklestirdigi, gun sayisi YTL ve Euro miktarlarinin belirtilmesi 
gerekmektedir. Projemizde hic bir harcirah giderimiz bulunmadigi icin bu harcirah 
formu doldurulmamistir. 
D6 formu D6 ve D6a olmak uzere 2’ye ayrilmaktadir. D6 formu, ihale ile 
satin almis oldugumuz ekipmanlarin listesini icermektedir. Burda satin alinan 
ekipmanin modeli, varsa seri numarasi, nerde uretildigi, YTL ve Euro olarak nekadar 
fiyatta oldugunun belirtilmesi gerekmektedir. Bu formu yanlizca ara rapor icin 
doldurduk; cunku ara rapordan sonra proje icin ekipman alimi yapilmamistir. 
D6a formlari ise, kullanilan egitim malzemelerini ve yedek parcalari gosteren 
bir formdur. Bu formda kullanilan egitim malzemesinin hangi egitimde 
kullanildiginin, kac kurseyerin bu egitim malzemesinden yararlandigi, malzeme veya 
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yedek parcanin ne ve hangi miktarlarda oldugunun, birim fiyatinin ve YTl ve Euro 
olarak tutarinin nekadar oldugunun tanimlanmasi gerekmektedir. Bu formu hem ara 
rapor icin hem de nihai rapor icin doldurduk.  
D7 formlari bizi zorlayan diger bir form oldu. D7 formlari biz en cok 
ugrastiran formlardan bir tanesiydi. Formda butun banka dekontlarinin tek tek 
girilmesi ve tutarlarinin AB kuru dikkate alinarak yazilmasi gerekmekteydi. Ilk basta 
dekonttaki tutarlarin tek tek kendi butce kalemleri icerisine  yazilmasi ve daha 
sonrada toplamlarinin alinmasi gerekmekteydi.  
Formda, dekont tutarlarini dikkate alarak yazmistik ancak bunlarin da D2 
formundaki gibi AB’nin belirtmis oldugu banka kuruna gore yazilmasi gerektigini 
ogrendik.  Bolge Uygulama Birimi’nin bu sekilde olmayacagini bize bildirmesinin 
ardindan istemis olduklari degisiklikleri yapip BUB’ne gonderdik. Butun dekontlar 
istenildigi gibi kendisi ile ilgili bolumun altina yazildi ve butun ara birimlerin 
toplamlari yazildi. 
D8 formu proje ekibinin ilk 7 ay suresi icerisinde gunluk olarak neler 
yaptigini gosteren bir formdur. Bu formu proje koordinatoru, proje asistani ve butun 
projede yer almis uzmanlar doldurmuslardir. Formda hangi gun neler yaptigin ve 
aylik toplam kac saat calistigin gosterilmektedir. Ayrica her bu formu dolduran kisi 
formu imzalamaktadir. 
D9 formu, projenin uc aylik temel gostergelerinden olusmaktadir. Toplam 
kursiyer sayisi, suanda projeye katilan kursiyer sayisi, kac bayan kac erkek 
kursiyerin oldugu v.b. temel verilerin cevaplandirildigi bir formdur. 3 aylik periotlar 
halindeolan bu form, ocak subat mart, nisan mayis haziran seklinde doldurulmustur.  
Bu formda doldurularak rapora eklenmistir. 
D12 formu, kursiyerlerin bilgilerini iceren veri tabani seklinde hazirlanmis bir 
formdur. Bu form, butun kursa katilan kursiyerler icin doldurulmustur. Formda 
kursiyerlerinin adi, soyadi, hangi mahallede oturdugu ve kursiyerlerle alakali bazi 
sorular  yer almistir.  
Projede baska sorunlarla da karsilastik. Proje sirasinda yapilan hatalar, 
bunlardan bir tanesiydi. Kurslara başlama aşamasında bütçemize baktığımızda 
verilecek toplam İngilizce eğitiminin 840 saat yazılması gerekirken 480 saat 
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yazılmasından dolayı zorluk yaşadık ve bunun için de grup sayılarımızı kursun 
akışını etkilemeyecek şekilde bir grup azalttık böylece bütçede İngilizce kurs saatini 
480den 720 ye çıkartmış ve  1 grup düşürmemizden dolayı satış pazarlama ders 
sayısı azalmış dolayısıyla satış pazarlama eğitmenine  vermemiz gereken ücret de 
düşmüştür. Böylece İngilizce eğitmenine para aktarımı buradan sağlanmış oldu. 
Bunu bir F5 ile BUB’lerine ilettik. Ve BUB’lerinin de uygun bulmasi sonucu 
onaylanmis oldu. Diger taraftan ara rapordan sonraki donemde satis pazarlama 
egitmenimizin yurt disinda egitim vermesi gerektiginden dolayi, kurstan ayrilacagini 
bize bildirmesi bizim yeni bir egitimci bulmamizi gerektirmistir. Bu nedenle satis 
pazarlama uzmanimizin bize onermis oldugu bir egitimci ile yapmis oldugumuz 
gorusme sonucu, yeni egitimcimizin Ozen Ozkan olmasina karar verildi. 
Diğer bir aksaklığı da satış pazarlama kursumuzun eğitim merkezlerinin 
oluşturulması konusunda yaşandı. Projede belediyenin insaatini yapacagi satis 
pazarlama egitim merkezlerinde belediye ile birlikte farkli urunlerin tanitilabilecegi 2 
satis merkezi diye belirtilmistir. Ancak proje denetimi icin yapilan projenin ilk 
ayinda BUB’ I tarafindan yapilan ilk calisma ziyaretinde yazilan bu kismin yanlis 
oldugu buranin ancak egitim merkezi olacagi burada baska bir urunun kesinlikle 
tanitilamayacagi ve satisin projede olmamasindan dolayi bu merkezlerde de ister 
uetilen urunler olsun ister baska urunler olsun bunlarin kesinlikle satilamayacagi 
tarafimiza soylenmistir. 
 Ayrica Özel İdare Müdürlüğü’nün bize uygun arazi bulamaması, 
Belediye’nin de yapması gereken inşaatı yapmaktan kacinmasi gibi nedenlerle uzun 
bir sure egitim merkezi bulunamamis ve bundan dolayi birinci grup satis pazarlama 
kursiyerlerimizi bir ay bekletmek zorunda kalmistir. Proje butcesinde yer kirasi icin 
para ayrilmadigindan baska bir yerinde kiralanmasi soz konusu olmamistir. Cesitli 
yollar denense de uzun bir sure sonuc alinamamistir.  
Son care olarak mevcut şartlar içerisinde arazi arama işinden ve inşaat 
yapılmasından vazgeçilerek iştirakçimiz Sümer Halı ve Belediye’den bize tahsis 
edebilecekleri uygun bir yer olup olmadigi kendilerine sorulmustur. Sümer Halı’nin 
bunyesinde  yol uzerinde bünyesinde bulunan satış merkezini projemize tahsis 
etmesi, ayrica belediyeyle uzun gorusmeler sonucu projemize bir yer tahsis etmeye 
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ikna edilmesinin ardindan otoganin karsisinda bulunan Belediye dukkanlarinda bir 
tanesini projemize tahsis etmesinin ardindan egitim merkezi sorunumuz da ortadan 
kalkmistir. Sorunumuz ortadan kalktiktan sonar agustos ayi icerisinde satis 
pazarlama ilk grubumuz staj egitimlerine baslamistir.ara rapordan sonraki donem 
icerisinde kurslarin isleyisi belli bir standarta oturtulmus kursiyer odemeleri disinda 
odemelerimiz cok fazla olmamistir. Ufak tefek aksakliklar ciksa da bu aksakliklar 
giderilmistir.   
Bolge uygulama biriminin gondermis oldugumuz raporda bazi eksiklikler 
bulmasi sonucu eksikliklerde bu donemde tamamlanip kendilerine iletilmistir. 
Kurslar ocak ayinda tamamen bitmistir. Bu bir aylik sure icerisinde kursiyerlere bitis 
formlari doldurultulmus, ayrica kursiyer odemeleri ve gerekli diger odemeler 
yapilmistir. Projenin son bitis tarihi 28.02.2006 tarihi olmustur. Bu tarihten sonra her 
projenin kendi projesi icin hazirlamasi gerekli olan ara rapor niteliginde ancak daha 
genis kapsamli olan bir nihai rapor hazirlamasi zorunluydu. Bu raporda ara raporda 
olunan asama ile nihai raporda olan asamanin ne kapsamda oldugu, ayrica projenin 
basariya ulasip ulasmadigi  da degerlendirilmektedir. Nihai raporu hazirlarken ara 
rapora gore daha tecrubeli olsak da yapilan  odemelerin fazlaligi bizi ve ilk doneme 
gore daha yogun bir donem olmasi bizi bir hayli ugrastirmistir. 
Nihai raporda ara rapor gibi olup, ara raporu da kapsayan bir rapordur. Ara 
raporda edindigimiz tecrubelerden sonra nihai raporda daha tecrubeliydik ancak nihai 
rapor döneminde yapılan ödemelerin cok olmasi bazi formların hazirlanmasinin 
zaman almasina neden oldu. Ara raporda hazirlanan formlarin aynisi nihai raporun 
kapsadigi son 7 aylik donem icinde hazirlandi, ve ara rapordaki toplamlarinin 
nekadar oldugu formlara yazildi. D1, D2, D3, D4, D6 formlari ara rapordaki gibi 
doldurulmustur.  Harcirahimiz olmadigi icin D5 formu, son donemde satin aldigimiz 
bir mal olmadigi icin de D6a formu doldurulmadi.  
D7  formunu yapmak ara rapora gore cok daha fazla zamanimizi aldi. Cunku 
onceden nisan ayina kadar bir harcamamiz olmadigi icin ara rapor donemine kadar 
yanlizca 3 aylik bir harcamaya sahiptik. Ama simdi hem 7 aylik donemi iceren 
harcamalara ve bu harcamalar icerisinde onemli bir yer tutan kursiyer odemeleri yer 
almaktaydi. Bu nedenle yaptigimiz butun faaliyetleri muhasebelestirmek ve 
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dekontlari tek tek bilgisayara aktarmak baya bir zamanimizi aldi. D7 formalarina ise 
sadece bir dekontu ornek gostermek suretiyle kursiyer odemelerinin topplamini 
yazdik. Bolge Uygulama Biriminden aksi olacagina dair bir ikaz da almadik. 
D8 formunu da ara raporda yaptigimiz sekilde duzenledik. Temmuz- subat 
aylarini kapsayan donem icerisinde gunluk olarak neler yaptigimizi belirttik. 
Uzmanlarimizin vermis olduklari mufredat ayni oldugu icin onlarin D8 lerinin 
duzenlenmesi cok zor olmadi. Ama bizim D8 formlarimizi hazirlamak biraz 
zamanimizi aldi. Cunku son 7 ayda yapmis oldugumuz faaliyetler ilk 7 aya gore 
tamamen farkliydi. Uygulamamizda ara rapordan sonraki donemde pratiklik 
kazanmis olsak da nihai raporu hazirlamak cok fazla faliyette bulundugumuz icin cok 
zamanimizi aldi. 
D9 formlari ara raporu anlatirken bahsetdigim bu formlari 3 aylik periodlar 
halinde hazirladigimiz icin nihai raporda ayni sekilde tekrar duzenledik. Nihai rapor 
icin de istenen butun belgeleri ve formlari 3 er nusha halinde (ayrica Cd seklinde de)  
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1. ÖNEMLİ NOT 
Lütfen bu formu gereken dikkatle okuyunuz ve tamamlayınız. Yanlış ve 
noksanların düzeltilmesi mümkün değildir; herhangi bir bilgi veya dokümanın 
noksan olması halinde başvurunuz reddedilir.  
FAALİYET 
1.Faaliyet Tasviri 
1.1 Faaliyetin Başlığı 
Isparta Kilimcilik Eğitim, Destek ve Pazarlama Projesi  
1.2 Faaliyetin Yeri  
Türkiye, Antalya Bölgesi, Isparta İli 
1.3 Merkezi Finansman ve İhale Birimi’den  (MFİB) Talep Edilen Miktar 
 
Faaliyet için belirlenen 
toplam uygun  maliyet  
MFİB’den talep edilen miktar Faaliyetin toplam giderinin 
yüzde oranı  
233,414 EURO  210.072,60 EURO  90 % 
 
Not: Talep edilecek en yüksek miktar %90’I aşamaz; bkz. Başvuranlar 
İçin Rehber 
1.4 Özet 
En fazla 10 satır ( aşağıdaki bilgileri dahil ediniz: (a) faaliyetin amacı, (b) 
hedef kitle(ler) ve (c)  faaliyet ana bileşenleri). Uygun olduğunda ,  önerilen 
faaliyetin uygulanacağı proje sektörünü açıkca belirtiniz. (bkz. Başvuru Sahipleri için 
Klavuz bölüm 2.1.3) 
Bu proje, Isparta ili sınırları içindeki kadınların ve vasıfsız gençlerin 
yeteneklerinin yeniden yapılandırılması yoluyla, istihdama kazandırılmalarına 
yöneliktir.  Proje, yukarıda sözü edilen hedef kitlelere (kadınlara) kilim 
dokumacılığı, (gençlere) ise satış ve pazarlama eğitimi sağlayacak bir merkez 
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kuracaktır.  Eğitim verilecek kadınlar tarafından bir yıl içerisinde dokunacak olan 
1,200 m2 kilimin 800 (sekizyüz) m2 si Sümer Halı A.Ş ve ITSO’ya  tanıtım 
faaliyetlerinde kullanılmak üzere 200 m2 kilim Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfına ihtiyacı olanlara bağışlanmak üzere verilecektir. Kalan 200 (ikiyüz) m2 kilim 
ise Isparta Belediyesi tarafından turizm için önemli iki (2) adet kavşağa (Burdur ve 
Antalya kavşaklarına)  kurulacak ve 16 saat hizmet verecek olan tesislerde satışa 
sunulacaktır. Bu iki tesiste, satış-pazarlama teknikleri ve temel İngilizce konularında 
teorik olarak eğitilecek olan vasıfsız gençler vardiya sistemiyle işbaşı eğitimi 
alacaklardır. Projenin amacı, sözü geçen hedef kitlelerin mesleki eğitim yoluyla 
istihdam edilebilirliklerinin artırılması ve yörenin ekonomik gelişimine katkıda 
bulunmaktır. 
1.5 Amaçlar 
En fazla bir sayfa içerisinde, Faaliyetin genel amaçları ile özel amaçlarını 
tanımlayınız.  
Uzun dönemli hedefler 
Yararlanıcıların yerel işgücü piyasasında aranan niteliklere sahip olabilmeleri 
için becerilerinin artırılması; 
Isparta’da var olan dokuma kültürüne katkı yaparak, bu kültürün gelişen ve 
değişen sosyal ve ekonomik şartlara uygun bir konuma gelmesine; dokumacılık 
sektörünün canlanmasına ve modernizasyonuna öncülük etmek; 
Bölgesel ve yerel aktörler arasında, yerel piyasanın işgücü, mal ve hizmet 
taleplerinin tespit edilerek tanıtım, halkla ilişkiler ve pazarlama gibi konularda 
işbirliği yapılması; 
Son yıllarda ciddi bir gerileme içinde olan Isparta’da Kişi Başına Düşen Milli 
Gelir’de artış sağlanması; 
 
Isparta’da gelişmekte olan turizm sektörü çerçevesinde değerlendirilmeye 




Dezavantajlı gruplar ile yerel yetkililer arasında işbirliğini sağlayacak 
fırsatların yaratılmasına zemin hazırlamak. 
Ulusal ve uluslarası piyasalarda kabul görecek standart ve estetikte kilim 
dokunmasının bölgeye yerleştirilmesi.   
Uzun Dönemli Amaçlar, Programın temel amacı olan bölgesel işgücü 
ihtiyaçları, olanakları ve çözüm yolları göz önünde bulundurularak, mesleki eğitim 
ve diğer aktif istihdam tedbirleri yoluyla işsizlerin istihdam edilebilirliklerini 
arttırılması ile ilgili olan öncelik alanıyla doğrudan ilintilidir. 
Özel Amaçlar  
Isparta ili içerisinde Isparta Ticaret ve Sanayi Odası tarafından bir kilim 
dokuma atölyesinin kurulması. 
40 kişilik 3 grup halinde işsiz toplam 120 kadına kilim dokuma eğitimi 
verilmesi. Projeye katılan çalışabilir durumdaki vasıfsız işsiz kadınlarla, 
yoksulluk tehdidi altında bulunan kadınları kilim dokumacılığı alanında 
eğiterek onları ekonomik açıdan kendilerine yetebilir hale getirmek ve işsizlik 
sorununun çözümüne yardımcı olmak. 
Ulusal ve uluslarası piyasalarda kabul görecek standart ve estetikte kilim 
dokunması. 
Isparta Belediyesi tarafından, iki önemli turizm kavşağına kilim ve diğer 
yöresel turistik ürünlerin satışına yönelik satış merkezlerinin kurulması. 
20 kişillik 7 grup halinde vasıfsız toplam 140 gencin temel İngilizce ve 
satış teknikleri konularında eğitilmesi ve satış merkezlerinde iş başı eğitimlerini 
yaparak (her bir merkezde dönüşümlü olarak 10 kişi – vardiyalı olarak) 
becerilerinin pekiştirilmesi. 
1.6 Gerekçe 
En fazla üç sayfa içerisinde, aşağıda belirtilen bilgiyi sağlayınız: 
Faaliyetin, Program amaçları ile ilgisi 
Proje faaliyetleri, programın temel amacı olan bölgesel işgücü ihtiyaçları, 
olanakları ve çözüm yolları göz önünde bulundurularak, mesleki eğitim ve diğer 
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aktif istihdam tedbirleri yoluyla işsizlerin istihdam edilebilirliklerini arttırılması 
ile ilgili olan öncelik alanıyla doğrudan ilintilidir. 
Isparta ilinde işsizlik son yıllarda giderek artan büyük bir sorundur. Halı 
dokumacılığı ile uzun yıllar geçimini sağlamış olan Isparta kadını ise Isparta 
halıcılığının renk, desen, model, estetik ve fiyat açısından ithal edilen halılar 
karşısında ulusal ve uluslararası piyasalarda rekabet gücünü kaybetmesi nedeniyle 
giderek artan işsizlik sorunuyla boğuşmaktadır.  Bunun yanı sıra, geleneksel halı 
dokumacılığının fiziksel zorluğu ve emek yoğun bir iş olması yörede yetişen gençleri 
bu faaliyetlerden uzaklaştırmıştır. Oysa Isparta ve yöresi 12. yüzyıldan bu yana 
halıcılığı ile ünlüdür ve 1924 yılında Isparta İplik Fabrikası olarak kurulup 1943 
yılında Sümerbank’a devredilen ve nihayet 1990 yılında Sümer Halı organizasyonu 
içine alınan Sümer Halı Isparta Halı Fabrikası Türkiye’nin alanında en büyük halı 
entegre kuruluşudur. Böylesi geniş bir dokuma kültürü ve malzeme altyapısı olan 
yörede rekabet şansı daha yüksek, üretimi daha kolay alternatif bir dokuma türü 
olarak kilimciliğin geliştirilmesi yörede yaşayan işsiz kadınlar için yeniden üretime 
katılmak anlamı taşıyacaktır. Ayrıca, açılması planlanan satış merkezleri hem burada 
üretilen kilimler için pazar  oluşturacak hem de oralarda istihdam edilecek gençlere 
verilecek olan satış-pazarlama ve temel İngilizce dersleri ile yetenekleri yeniden 
yapılandırılan bu gençlerin kendilerine yeni ufuklar açma olanağı sağlanacaktır. 
Projenin kapanış tarihinden sonra da kurulmuş olan atölyede yetişmiş yerli eğiticiler 
gözetiminde üretim devam edecek ve gerek SÜMER HALI A.Ş.’ye gerekse kendi 
oluşturacağı pazarı ile işin sürdürülebilirliğini sağlayacaktır. 
Faaliyetin,  Program öncelikleri ile ilgisi  
İşbu proje program öncelikleri olan işsiz insanların yeteneklerinin yeniden 
yapılandırılması ve gelecekteki ekonomik büyümeyi teşvik edecek eğitimlerin 
verilmesi ve ortamların hazırlanmasına yöneliktir. Kurulacak olan atölye ve satış 
merkezlerinde işbaşı eğitimi alacak olan gençler ve kadınlar bu proje kapsamında 
aldıkları eğitim ve edindikleri beceriler ile sosyal ve ekonomik konumlarını 
yükselteceklerdir. Proje kapanış tarihinden sonra da faaliyetlerin devam etmesi 
nedeniyle 40 dokumacı kadın ve eğitilmiş gençlerin 20 tanesi sürekli istihdam 
edilmiş olacaktır. Satış elemanı olarak eğitilen diğer 120 genç ise bu proje 
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kapsamında geliştirilmiş becerileri sayesinde iş piyasasında daha kolay istihdam 
edilebilirlikleri sağlanmış olacaktır. Projenin amacına ulaşması durumunda pazarın 
gelişen şartlarına uygun istihdam olanakları da ortaya çıkacaktır.  
Hedef bölgede öngörülen ihtiyaç ve imkanların sınırlılığının 
tanımlanması.  
Isparta ilinde toplam kadın nüfusunun %87,05 okur yazardır, bu oran ile 
Türkiye genelinde 12. sıradadır. Görece yüksek kadın okur yazar oranı bu proje için 
hem bir avantaj hem de dezavantaj olabilir. Avantajlı noktası; verilecek eğitimin 
temel eğitim almış kadınlar tarafından kolay alınabilmesidir. Ancak okur yazar 
kadınların böylesi emek yoğun işlerdense büro işlerini tercih etmeleri daha olasıdır. 
Bununla birlikte Isparta’da vasıfsız işçiler için alternatif istihdam alanı tarım 
sektörüdür ve o da ancak mevsimsel istihdam alanı yaratmaktadır. Mayıs ayı 
ortalarında gül toplanması ile başlayan tarım faaliyetleri yaz boyunca dönemsel 
bahçecilik ile devam eder ve ekim ayında elma toplanması ile biter.  
Isparta’da halıcılık, özellikle dokuyucu kadınların piyasanın değişen 
şartlarına ve oluşturulan pazar standartlarına direnmeleri ve geleneksel dokuma 
teknikleri ve modellerine geçmemeleri nedeniyle önemini yitirmiştir. Bu konuda 
yoğun çaba harcayan SÜMER HALI A.Ş. direnci kıramayınca Isparta’da dokuyucu 
sayısının 45’e (Diyarbakır’da 2976 dokuyucu) düşürmek durumunda kalmıştır. Oysa 
kilim Isparta’lı kadınlar için yeni bir konu olacak ve kurulacak olan eğitim 
atölyesinde dokumayı öğrenecekler. Yanlış bilinen bir konunun doğrusunu 
öğretmenin zorluğu alışkanlıkları yenmenin zorluğudur, doğru kilim dokumayı ve 
standartları yeni öğrenecek dokuyucuların kilim dokuma alışkanlıkları da bu yönde 
gelişecektir.   
Piyasalar Isparta menşeili kilim fikrine alışkın değildir. Ürünün pazarda yer 
bulabilmesi, dolayısıyla dokuyucular için cazip hale gelmesi için  tanıtım ve 
pazarlama faaliyetlerine önem verilmesi gerekmektedir. Bu konuda da proje 
ortaklarının katılımı söz konusudur, SÜMER HALI A.Ş., Isparta Belediyesi, ITSO 
ve Isparta Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğü tanıtım faaliyetleri ile destek 
olacaklardır. Satış faaliyetlerini canlı tutabilmek için kurulacak olan satış  ve işbaşı 
eğitim merkezleri ve buralarda eğitilecek gençler projenin önemli bir parçasıdır.  
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Hedef kitle listesi ve doğrudan ve dolaylı yararlanıcıların tahmini sayısı. 
Projenin hedef kitlesi: Isparta İli dahilindeki yoksulluk tehdidi altında 
bulunan vasıflı işsiz kadınlar, vasıfsız işsiz kadınlar, dokuma bilen ancak işsiz 
durumda olan kadınlar ve vasıfsız işsiz gençlerdir. Isparta Belediyesi sınırları 
içerisinde yerleşik ve İŞKUR’a kayıtlı 971 kadından 120 kadın kilim dokumacılığı 
için ve 3300 gençten 140 genç satış merkezleri için ilk etapta özel hedef kitle olarak 
seçilmiştir. Seçilen ilk 260 kişilik özel hedef kitlenin sosyal ve ekonomik 
durumlarındaki iyileşme ilk olarak hane halkına etki edecektir ki bu da yaklaşık 1155 
kişi (2000 yılı Genel Nüfus Sayımı sonuçlarına göre Isparta ili ortalama hane halkı 
büyüklüğü 4,44 kişidir.) demektir. 260 hanenin sosyal ve ekonomik durumunun 
iyileşmesinin sonucu oluşacak artan alım gücü genel Isparta piyasasına çarpan etkisi 
yapacaktır. Projenin başarılı olması durumunda, ilde yeni bir ürün olarak ortaya 
çıkan kilim, oluşacak piyasa gücü ile diğer işsiz kadınları da teşvik edecek ayrıca 
kilim yan sanayinin gelişmesini zorlayacaktır. Tüm bu faktörler göz önüne 
alındığında konu kısa sürede tüm kenti hedef kitle olarak kapsayacaktır.  
Konu hedef kitle ve faaliyetlerin seçilmelerinin nedenleri. 
Isparta, 2000 yılı Genel Nüfus Sayım sonuçlarına göre ücretli çalışan 
kadınların toplam istihdama oranı %5,54 olarak Türkiye’de 81 il içerisinde 28. sırada 
yer almaktadır.  Fert başına gayri safi milli hasıla sıralamasında ise gene 81 il 
içerisinde 42. sırada yer almaktadır. Bununla birlikte %92,01 okur yazar nüfus oranı 
ile 9. sırada yer almaktadır.  
Yukarıda verilen istatistiki bilgilerin yanı sıra Isparta ili sahip olduğu doğal 
ve tarihi değerler nedeniyle (Göller bölgesi, Davras dağı, Psidia Antakyası, vb.) 
ulusal ve uluslararası turizm piyasasındaki payını arttırma hedefi içindedir. Turizmde 
istenilen hareketliliğe ulaşılması beraberinde yöresel ürünler için de pazar imkanı 
getirmektedir. Projenin hedef kitlesi marifetiyle üretilecek ve pazarlanacak yüksek 
kaliteli kilimler yörenin turizm ürünleri sepetinde çeşitliliği arttıracak bu yolla direk 
olarak hedef kitlenin dolaylı olarak da yöre insanın sosyal ve ekonomik durumuna 
olumlu etki yapacak, böylece Isparta’nın fert başına gayri safi milli hasılası 
yükselmesinde olumlu etkisi olacaktır.   
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Isparta’da yaklaşık 900 yıldır sürmekte olan ancak son yıllardaki ihmaller 
nedeniyle ciddi olarak gerileyen dokuma kültürü, üretimi ve satışı görece daha kolay 
bir ürünle, üstelik yöreye yeni gireceği için eskinin olumsuz etkilerinden uzak bir 
ürünle yeniden canlandırılacaktır. 
 Ayrıca, eğitimli satış-pazarlama elemanları yöredeki diğer turizm veya 
pazarlama faaliyeti içindeki işletmeler için de örnek eleman etkisi yapacaktır. İldeki 
yüksek okur yazar oranı ise istenilen teknik eğitimin verilebilirliği için güvenilir bir 
temel oluşturmaktadır.  
Faaliyetin hedef kitlelerle ilgisi  
Proje, program önceliklerine bütünüyle uygun faaliyetlerle, hedef kitlenin 
bilgi ve beceri kazanmalarını sağlayacaktır. Bu proje katılımcıların ortak görüşlerine 
göre hazırlanmış, gerek Isparta’daki işsizlik sorunu gerekse yörenin kültürel 
değerleri, ihracat imkanları ve özellikle turizm hedefleri gözönüne alınmıştır. Hedef 
kitle olarak seçilecek ilk 260 kişi Isparta gibi yavaş büyüyen ekonomilerde önemli 
bir rakamdır ve bunun şehrin kalanı üzerinde özendirici ve teşvik edici etkisi olacağı 
açıktır. Doğru üretilen doğru ürünün   getirisi kısa zamanda şehirde konuya 
katılımcılığı arttıracaktır.  
 1.7 Ayrıntılı faaliyet tanımı 
En fazla 9 sayfa. Buraya her faaliyet bileşeninin başlığı ve detaylı bir 
tasvirini, alınacak sonuçlar ve var ise her ortağın (veya associate veya alt-
yüklenicinin) o faaliyet bileşeni itibarı ile rolü dahil olmak üzere, yazınız. Burada 
sözü edilen faaliyet bileşenleri detaylı tasviri ile, Faaliyet Planı karıştırılmamalıdır  
(bkz aşağıda 1.9). 
Faaliyet 1: Proje Ekibinin Kurulması ve Çalışması 
Kuruluş ve Roller: Proje faaliyetlerini yönetecek ekip, projenin başlaması ile 
birlikte hemen oluşturulacaktır. Bu ekip 12 aylık proje süresince herbiri belirli 




1 Proje Koordinatörü - Katılımcılar, İŞKUR, MFİB, eğitimciler ve çalışanlar 
arası koordinasyonu sağlamak, proje hedeflerini takip edip gerekli raporlamaları 
yapmak, aylık toplantılar düzenlemek. 
1 Proje Asistanı: Proje bütçesini ve proje hesaplarını tutmak ve Proje 
Koordinatörüne raporlamak, ofis idaresi 
1 Kilim Dokuma Eğiticisi 
1 Satış - Pazarlama Teknikleri Eğiticisi 
1 Temel İngilizce Eğiticisi  
Proje ekibi dokuma atölyesi ile aynı binada çalışacaktır. Sosyal Yardımlaşma 
ve Dayanışma Vakfı tarafından sağlanacak olan mekanda 2 adet bilgisayar, internet 
bağlantısı, 2 adet telefon hattı, bir adet faks cihazı bulunacaktır.  
Aylık Koordinasyon Toplantısı: Proje Koordinatörünün koordinasyonunda; 
Isparta Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğü, ITSO, Isparta Belediyesi, Isparta Valiliği 
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Sümer Halı’nın proje için 
görevlendirdiği temsilcilerle aylık proje izleme ve koordinasyon toplantıları 
yapılacaktır. Proje Koordinatörü, bu toplantıların duyurusunu o ayın izleme raporunu 
da ilgililere göndererek yapacak ve toplantı tutanaklarını da toplantıyı takip eden 5 
gün içinde hazırlayıp katılımcı temsilcilerine gönderecektir. Toplantıların amaçları; 
İlgili ayın gelişme ve bütçe açısından değerlendirilmesi, 
Gelecek ay ile ilgili gerekli tedbirlerin görüşülmesi, 
Faaliyetlerin planlanması. 
Raporlama : Proje Koordinatörü tarafından aşağıdaki raporlar hazırlanacak 
ve ilgililere sunulacaktır.  
Ödenek talepleri ile sunulacak olan mali ve teknik raporlar: Proje bütçesinden 
para talep edilirken yapılmış harcamaların projeye ve sözleşmeye uygunluğunu 
ispatlayan mali raporlar ile proje hedefleri doğrultusunda iş ilerlemelerini gösterir 





Nihai Proje Raporu: Projenin tamamlanması ile birlikte nihai ödeme talebi 
öncesi hazırlanıp MFİB’ne sunulacaktır. 
Aylık İş İlerleme Raporları: Projenin ilgili aydaki mali ve teknik gelişimini 
yansıtan bir rapor aylık toplantılardan önce hazırlanarak katılımcılara 
gönderilecektir. 
ÇIKTILAR: 
5 kişilik proje ekibi oluşturulacaktır. 
Proje ekibi 11 toplantı yapacaktır. 
Projenin nihai raporu hazırlanacak ve ilgili yerlere dağıtılacaktır. 
Faaliyet 2: Kilim Dokuma Atölyesinin Kurulması ve Eğitici Temini 
ITSO, Isparta Belediyesi ve SÜMER HALI A.Ş. ortak çalışması ile şehir 
merkezinde Isparta Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na ait binada 
40 tezgahlık bir atölye kurulacaktır. SÜMER HALI A.Ş.’nin üretim standartlarına 
uygun tezgahlar, avadanlık ve dokuma malzemeleri satın alınacak atölye çalışır hale 
getirilecektir. Atölyenin kuruluş aşamasından başlayarak usta eğitici projeye dahil 
edilecek ve 4 ay çalışacaktır Bu aşamada satın alma işlemleri Avrupa Topluluğu 
satın alma usullerine göre yapılacaktır ve atölyenin kurulması proje başlagıcında ilk 
üç ayda tamamlanması hedeflenmektedir.  
ÇIKTILAR: 
40 tezgahlık bir kilim dokuma atölyesi kurulacaktır. 
Projenin amaç ve gereksinimlere uygun malzeme ve ekipman alınacaktır. 
Atölye çalışır hale gelecektir. 
Faaliyet 3: Dokuyucuların Seçilmesi ve Eğitimi 
 Kilim eğitimi 3 aylık sürelerle 3 dönem olarak planlanmış ve her dönemde 
40 kadın eğitilerek toplam 120 kadına kilim dokumasının öğretilmesi hedeflenmiştir. 
Atölye kurulma aşamasında yerel basın yayın organları aracılığı ve İŞKUR İl 
Müdürlüğü vasıtası ile hedef dokuyucu kitlesine duyuru yapılacak, başvurular usta 
eğiticinin gözetiminde değerlendirilecektir. İlk aşamada işsizler ve eğiticinin dokuma 
yeteneği olduğuna inandıklarına öncelik verilecektir. Dokuyucuların seçiminin 
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tamamlanması ile birlikte atölyede eğitim başlayacaktır. Kilim dokuma eğitimi, 
tezgahın kurulması, desen okuma, atkı ve çözgü teknikleri, tezgahın sökülmesi ve 
yeniden kurulması aşamalarından oluşan tüm kilim dokuma evrelerini kapsayacaktır. 
Usta eğiticinin ilk grup dokuyucular arasından seçeceği iki kişi ayrıca eğitici olarak 
da yetiştirilecek, usta eğiticinin  eğitimin üçüncü ayından sonra ayrılmasından sonra 
atölyenin işleyişi ve yeni gelecek dokuyucuların eğitiminden onlar sorumlu olacaktır. 
Dokuyucu eğitim programı aşağıdaki gibi olacaktır. 
 
 4.Ay 5.Ay 6.Ay 7.Ay 8.Ay 9. Ay 10.Ay 11.Ay 12.Ay 
I. Grup          
II. 
Grup 
         
III. 
Grup 




Atölyede dokumacılık eğitimi verilmeye başlanacaktır. 
Eğiticilerin eğitimi yapılacaktır. 
Faaliyet 4: Satış-Pazarlama Elemanlarının Seçilmesi ve Eğitimi 
Yerel basın yayın organları aracılığı ile ve İŞKUR İl Müdürlüğü vasıtası ile 
hedef satış elemanı kitlesine duyuru yapılacak, başvurularda en az lise mezunu şartı 
aranacaktır. Değerlendirme aşamasında genç işsizlere öncelik verilecektir. Yeterli 
sayıda satış elemanın seçilmesiyle birlikte 4 haftalık satış – pazarlama teknikleri 
dersleri ve 2 aylık temel ingilizce dersleri başlayacaktır.  Dersler 20 kişilik  gruplar 
halinde 7 dönem yapılacak ve toplam 140 kişi eğitilecektir. Dersleri için Süleyman 
Demirel Üniversitesinden destek alınacaktır. Projenin 4. ayında ilk grubun İngilizce 
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Yukarıdaki programdan da görüleceği gibi; ilk ay İngilizce eğitimi ile 
başlayacak olan eğitim programı ikinci ayda İngilizcenin yanı sıra satış – pazarlama 
teknikleri teorik eğitimi ile devam edecek, üçüncü ayda öğrenciler satış pazarlama 
teknikleri eğitiminin pratiğini yapmaları amacıyla iş başı eğitimi için satış 
merkezlerine geçecekler ve bir ay boyunca buralarda bir yandan satış elemanı olarak 
görev yaparken bir yandan da eğitimlerini tamamlayacaklardır. Birinci grubun ikinci 
ayında 2. gruptaki 20 kişinin 1 aylık temel İngilizce eğitimi başlayacak ve yukarıdaki 
tabloda görüldüğü üzere süreyen eğitim sayesinde satış merkezleri devamlı aktif 
halde kalacaktır. Proje sonunda eğitimini tamamlamış 140 gençten hala iş imkanı 
bulamamış ve eğitimlerde başarılı olmuş 20 tanesi bu merkezlerde istihdam 
edilecektir.   
Çıktılar 




Bu gençlere teorik ve işbaşı eğitim verilecektir. 
Bu gençlerden 20si, projenin bitiminden sonra, kurulacak olan merkezlerde 
istihdam edilecektir. 
Faaliyet 5: Satış İşbaşı Eğitim Merkezlerinin Kurulması ve Çalışması 
Satış elemanlarının eğitimi sürerken bir yandan da Isparta Belediyesi ürünlerin 
pazarlanacağı satış merkezlerinin inşaasına başlayacaktır. Isparta şehir merkezine 
doğu-batı ve kuzey yönlerinden olmak üzere üç adet karayolu ile ulaşılır. Bunlardan 
özellikle batı yönündeki yolda bulunan Burdur kavşağı Antalya’yı iç ve batı 
Anadolu’ya bağlayan yol olması nedeniyle trafiği son derece yoğundur, özellikle yaz 
aylarında ve resmi tatil dönemlerinde yoğun araç geçişi yaşanmaktadır.   
Satış erkezlerinden bir tanesinin tam da bu kavşağa kurulması planlanmaktadır. 
Diğeri ise Kapadokya-Antalya hattında yer alan  Isparta’nın doğu girişine kurulması 
planlanmaktadır. Bu iki noktada Isparta Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğü aracılığı ile 
arazi kiralanacak ve Isparta Belediyesi tarafından 150m2  kullanım alanlı, tek katlı 2 
adet bina inşaa edilerek çevre düzenlemesi yapılacaktır. Yapımı tamamlanan binaların 
mobilya, raf, bilgisayar ve diğer ofis malzemeleri ile tefrişi tamamlanıp kullanıma 
açılacaktır. Binalar, ilk grubun iş başı eğitimi başlamadan hazır hale getirilecektir, bu 
nedenle projenin 5. ayında tamamlanması hedeflenmektedir.  
ÇIKTILAR: 
Satış işbaşı eğitim merkezleri merkezleri inşa edilecektir. 
Bu merkezler tefriş edilecek ve kullanıma hazır hale getirilecektir. 
Faaliyet 6: Tanıtım ve Bilgilendirme Çalışmaları  
ITSO,Isparta Valiliği, Isparta Belediyesi ve SÜMER HALI A.Ş. üretimi 
devam eden Isparta dokuması kilimleri pazarda tanıtmaya yönelik faaliyetleri 
programlayacak ve tanıtım faaliyetlerine başlayacaklardır. Satış Merkezlerine giden 
yol güzergahlarına 4 adet yol tabelası hazırlanarak görülebilen yerlere yerleştirilecek, 
ürünleri ve satış merkezlerini tanıtan web sayfası hazırlanıp hizmete girecek, yerel ve 
ulusal basında haber yolu ile yer alınacak, ulusal ve uluslararası piyasalarda pazar 
sahibi kişi ve kurumlarla irtibata geçilecektir. Bu amaçla, dokunmuş olan kilimler bu 
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kişi ve kurumlara tanıtım amacıyla örnek olarak gönderilecektir. Kilimlerin bir 
bölümü ise bölgede düzenlenen fuarlara katılan ITSO standlarında tanıtılacaktır. 
ÇIKTILAR:  
Pazarlama faaliyetleri programlanacaktır. 
Tanıtım faaliyetlerine başlanacaktır. 
Yol tabelaları hazırlanıp yerleştirilecektir. 
Ürünleri tanıtıcı web sayfası hazırlanacaktır. 
Yerel ve ulusal basında ürünler ve merkezler tanıtılacaktır. 
Ulusal ve uluslararası piyasalarda Pazar sahibi ve kurumlarla irtibat 
sağlanacak ve ürünlerin tanıtımı yapılacaktır. 
1.8 Yöntem 
Bu bölümde 4 sayfayı aşmamak kaydıyla aşağıdaki hususlar detaylı olarak 
tasvir edilecektir:  
Faaliyet uygulama yöntemleri 
Beceri geliştirmeye ve yeni ürün ile yeni bir pazar yaratmaya, dolayısıyla 
yörede yeni iş kollarının açılarak toplam sosyal ve ekonomik seviyede iyileşmeye 
yönelik bu projede ana faaliyet iki farklı gruba iki ayrı eğitim programının 
oluşturulması ve bu programların sonucunun ekonomiye döndürülmesidir. Proje 
süresince gerçekleştirilecek faaliyetlerin uygulama yöntemleri aşağıdaki gibidir; 
Eğitim Faaliyetleri:  
Yukarıda da belirtildiği gibi, kilim dokuyucularına ve satış elemanlarına ayrı 
ayrı olmak üzere  iki farklı eğitim programı uygulanacaktır. Dokuyucuların eğitimi 
proje kapsamında görevlendirilecek olan usta eğitimci tarafından uygulamalı atölye 
eğitimi olacaktır ve üç gruba üçer aylık eğitimler halinde verilecek, toplam 120 kadın 
eğitilecektir.  Dokuyucuların günümüz kilim piyasında kabul gören kilim türlerinden 
yatkın oldukları ve verimli olabilecekleri kilim türünün seçilmesi eğitimin ilk 
aşamasındaki hedef olacaktır. Usta eğitici ve SÜMER HALI A.Ş. ile birlikte kilim 
türüne karar verildikten sonra dokuma eğitimi o yönde devam edecektir. 
Dokuyucuların ustalaşmaya başlaması ile birlikte usta öğreticinin seçimi ile 
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dokuyucular arasından iki kişi eğitici olarak eğitilmeye başlayacaktır böylece usta 
eğiticinin ayrılmasından sonraki iki grubun eğitimi ve projenin tamamlanmasından 
sonra atölye eğitim ve üretim faaliyetlerine devam edebilecektir.  
Toplam 140 gençten oluşacak satış elemanlarına ise 20’şer kişilik yedi grup 
halinde bir yandan satış-pazarlama teknikleri eğitimi verilirken bir yandan da 
yoğunlaştırılmış temel İngilize eğitimi verilecektir. Satış-pazarlama teknikleri eğitimi 
yukarıda da belirtildiği gibi Süleyman Demirel Üniversitesi desteği ile 
gerçekleştirilecek, bu kapsamda modern satış teknikleri, beşeri ilişkiler, ürünün 
özellikleri, kendini ve ürünü ifade edebilme, mağaza yönetimi konularında 
çalışılacaktır. Bu eğitimin günde 3 saatten haftada 5 gün ve toplan 4 hafta sürmesi 
programlanmaktadır. Projenin turizm ile de entegrasyonu düşünülerek satış 
elemanlarına satış merkezine gelecek yabancılarla diyalog kurup satış ve tanıtım 
faaliyetlerinde bulunabilmeleri için temel İngilizce eğitimi programlanmıştır. Bu 
amaçla da Süleyman Demirel Üniversitesinin desteği alınarak yoğunlaştırılmış bir 
program uygulanacak ve bu eğitim esas olarak pratik konuşma ve konuşulanı 
anlamaya yönelik olacaktır. Bu eğitimin günde 3 saatten haftada 5 gün toplam 2 ay 
sürmesi planlanmaktadır. İngilizce ve satış – pazarlama teknikleri eğitimini 
tamamlayan grup 1 aylık işbaşı eğitimi için satış işbaşı eğitim merkezlerinde çalışmaya 
başlayacaklardır. Bu arada ikinci grubun eğitimi devam edecektir. Eğitim programı 
3’er aylık 7 grup halinde toplam 9 ay sürecektir.  
Dokuma faaliyetleri: 
Dokuma eğitimi uygulamalı atölye eğitimi olacağı için dokuyucuların seçilmesi 
ile birlikte dokuma faaliyetleri de başlamış olacaktır. Ancak ilk üretilen en az iki parti 
kilim (40 tezgahtan 80 adet kilim) öğrenmek amacıyla dokunacağı için bir pazar değeri 
olması beklenmemektedir. Dokuyucuların ustalaşması ile birlikte dokuma faaliyetleri 
verimli hale gelecek ve ortalama olarak 20 gün/kilim oranına erişilecektir. Kilimler 
SÜMER HALI A.Ş.’nin önereceği renk ve desenlerde olacak, zaman içerisinde piyasa 
tercihlerine göre değişiklik gösterecektir. Dokuma faaliyeti haftada 5 gün günde sekiz 






Dokuma eğitimini takip eden 3. aydan itibaren satılabilir vasıfta kilimlerin 
üretilmeye başlanması beklenmektedir. Proje süresinde kalan 10 ayda 20 gün/kilim 
ortalaması ile 40 tezgahtan 2 m2 ölçüsünde 600 kilim elde edilecektir ve böylece 
toplam 1200 m2 kilim proje sonunda dokunmuş olacaktır. Bu miktarın 800 m2 
SÜMER HALI ve ITSO tarafından tanıtım faaliyetlerinde kullanılacak, kalan 200 m2 
ise satış merkezlerinde yönelik işbaşı eğitimi amacıyla satışa sunulacak, diğer 200 m2 
kilim ise Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından ihtiyaç sahiplerine 
dağıtılacaktır. 
İş başı eğitimini yapmakta olan satış elemanları iki satış merkezinde beşer 
kişilik iki vardiya halinde dokunan bu kilimlerle birlikte yörenin gül ürünlerinin de 
satışını yürüteceklerdir. Satışlarda ana amaç kar elde etmek değil, dokuma ve satış 
merkezlerinin işletme ve personel giderlerini karşılayarak faaliyetin sürdürülebilirliğini 
sağlamak ve yöre ürünlerini hareketli bu iki kavşaktan başlayarak pazara tanıtmaktır. 
Bu satışlardan elde edilen gelirler talep edilen fon miktarından düşülecektir. 
Gruptaki satış elemanlarından birer kişi mağaza yöneticisi olarak seçilecek, 
satış merkezlerinin sorumluluğu onlara verilecektir. Mağaza yöneticisi satış 
merkezindeki personelden, envanterden, hesaplardan, satış performansından kısaca 
tüm işletme faaliyetlerinden sorumlu olacak ve proje süresince Proje Koordinatörüne 
proje kapanışından sonra da ortakların atayacağı yetkiliye düzenli haftalık durum 
raporu sunacaktır. Raporlarda haftalık gelir/gider hesaplarının yanı sıra ürünlerin satış 
performansları, stoklar ve personel değerlendirmeleri de yer alacaktır. Dokuma ve satış 
merkezlerinin faaliyetleri sunulan bu raporlara göre düzenlenecek, bu raporlar yardımı 
ile pazarın tercihleri düzenli izlenebilecektir.  
Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri:  
Ürünün ve satış merkezlerinin yörede yeni olması tanıtım ve bilgilendirme 
faaliyetlerini zorunlu kılmaktadır. Projenin başarısı etkin bir tanıtım faaliyetine 
bağlıdır. Bu amaçla gerçekleştirilecek olanlar; 
Yol üzeri tabelalar; Satış merkezleri güzergahlarında yol üzerine yerleştirilecek 




Basın-yayın; ulusal basında haber yolu ile satış merkezlerinin açılışı ve ürün 
hakkında bilgi verilmesi sağlanacaktır. 
Broşürler; Kilimleri, dokuma atölyesini ve satış merkezlerini tanıtan broşürler 
hazırlanıp dağıtılacaktır. 
Büyük ihracatçılar ile irtibat, ITSO ve SÜMER HALI A.Ş. desteği ile ulusal ve 
uluslar arası pazarlarda halı-kilim ticareti yapan kuruluş ve kişilerle irtibata geçip 
dokunan kilimleri onların ürün porftöyüne alınmasını sağlamak amaçlanmaktadır. 
Özellikle Sümer Halı A.Ş., dokunacak olan kilimlerin kendisine verilmesiyle 
bunları yurtçapındaki mağazalarında müşteri kitlesine tanıtacak ve gelecek yıllarda 
üretilecek olan kilimler için pazar oluşmasını sağlayacaktır. 
ITSO ise kurduğu ilişki ağlarının yanı sıra bu kilimleri yurtçapında 
katılacakları olan fuarlarda tanıtacaktır. 
Web sayfası; elektronik ortamda ürünü ve faaliyetleri tanıtmak amaçlı bir web 
sayfası tasarımı gerçekleştirilecektir.  
Önerilen yöntemin tercih edilme nedenleri 
Yukarıda da belirtildiği gibi yüzyıllardır Isparta ve yöresinde etkin bir şekilde 
sürdürülmekte olan halı dokumacılığı hem yöre kadınları için ekonomiye katılım 
hem de tüm yöre için önemli bir ekonomik faaliyet idi. Ancak son yıllarda özellikle 
Hindistan ve Pakistan’da dokunan halıların hem fiyatı (Türkiye’de üretilen Ladik tipi 
halının fiyatı 200 ABD Doları/m2 iken Hindistan ve Pakistan 110 ABD Doları/m2 ile 
dünya piyasasına aynı kalite halıyı sunmaktalar) hem de dünya piyasası taleplerine 
uygunluğu ile tüm Türkiye’de olduğu gibi Isparta’da da halı dokumacılığını dar 
boğaza sokmuştur. Bunun yanı sıra Ispartalı dokuyucuların geleneksel model ve 
dokuma yöntemlerinden vaz geçmemeleri dünya piyasalarındaki yeni standart ve 
tercihlerden de uzak kalmalarına neden olmuştur. Bu durumda, hem Isparta’daki 
dokuma geleneğini sürdürerek kadınların geleneksel üretkenliğini yeniden 
kazandırmak hem de onlara yeni bir ürünü disiplinli bir eğitim aracılığı ile tanıtarak 
piyasalardaki rekabet şanslarını tekrar yakalamalarını sağlamak amacı ile bu proje 
geliştirilmiştir. Projedeki temel faaliyet kilim dokuma eğitiminin verilmesi ve bunu 
yaparken sadece kilim dokumayı değil piyasa şartlarına uygun üretimi de 
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öğrenmeleridir.  Bir konunun ilk öğrenilişinde tekniğine ve standardına uygun 
öğrenilmesi kalıcıdır. Gelenekselleşmiş, kuşaktan kuşağa aktarılmış hatalar veya 
kolaycılığa kaçma yollarından arınmış, yaptığı işi bilerek, tekniğini ve standardı 
özümsemiş dokuyucular yetiştirilmesi amaçlanmaktadır.  
Ancak dokuyucuların ürettikleri ürünün ekonomik değeri olduğunu, 
kendilerinin anlamlı üretimler yaptıklarını ve aldıkların eğitimin semeresi olduğunu 
tam anlayabilmeleri ve üretimlerinden tatmin olup motive olabilmeleri için üretimin 
satış-pazarlama faaliyetleri ile desteklenmesi gerekmektedir. SÜMER HALI A.Ş. 
istenilen standartta ve satın alma kriterlerine uygun olursa projenin kapanmasını 
takip eden yıllarda yılda 1000 m2 kilim satın almayı taahhüt etmektedir. Böylesi bir 
projeye bu şekilde bir hazır pazar ile başlamak büyük bir kazanım olmakla birlikte bu 
rakam ile sınırlı kalmak proje faaliyetini çok sınırlandıracak ve yörenin kendi 
pazarını yaratarak faaliyetini büyütmesi söz konusu olmayacaktır. Bu amaçla projeye 
bir de satış faaliyeti eklenmiştir. 20. yüzyılın gözde mesleklerinden olup 21. yüzyılda 
da önemini sürdüren satış - pazarlama faaliyeti bu konuda eğitim almış kişilerce 
sürdürülürse verimli olacaktır. Bu amaçla kurulacak 2 merkezde görevlendirilmek 
üzere seçilen gençlere satış-pazarlama teknikleri ve temel ingilizce eğitimi verilmesi, 
bu sayede merkezlerin hem yerli hem de yabancı müşteriye etkin hizmet vererek 
verimli hale gelmeleri amaçlanmıştır. Bu faaliyet yöntemi bu vasıfsız gençlere de 
piyasanın ihtiyaç duyduğu bilgi ve becerileri kazandırarak istihdam edilebilirliklerini 
artıracaktır.  
Üretim ve satış faaliyetlerinin tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri ile 
desteklenmediği sürece yeni ürünün çok dar bir yerel çerçevede kalacağı bilinen bir 
gerçektir. Bu proje sonucunda kilim dokumacılığının geleneksel halı 
dokumacılığından boşalan yeri doldurması ve yöre kadınlarının büyük oranda 
üretime katılmalarını sağlayabilmek için satış hizmetlerinin tanıtım ile desteklenmesi 
gerekmektedir. Bu amaçla basın yayın kuruluşlarında haberler yayınlanması, internet 
üzerinden tanıtımın sağlanabilmesi için web sayfası oluşturulması ve sektördeki belli 
başlı satıcılar ile doğrudan irtibatlar kurulması hedeflenmektedir.  
Eğer var ise, daha önceki bir faaliyetin sonuçları üzerine önerilen 
Faaliyet sonuçlarının nasıl inşa edileceği hakkında düşünce ve maksat. 
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  Bu proje kapsamındaki faaliyetler daha önce hiç uygulanmamıştır.  
Dahili değerlendirme prosedürleri 
Proje, Proje Koordinatörü tarafından yönetilecektir. Projenin izlenmesi ve 
denetimi, her bir proje ortağı ve iştirakçisinin (Isparta Valiliği İl Özel İdare 
Müdürlüğü, Isparta belediyesi, ITSO, Isparta Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı ve Sümer Halı A.Ş.) bir temsilcisinin yer alacağı bir komite 
tarafından yapılacaktır. Proje Koordinatörü iş ilerleme raporlarını aylık olarak Denetim 
Komitesi üyelerine sunacak ve onları toplantıya davet edecektir. Her ay yapılacak bu 
toplantılara o ayın raporlarını incelemiş olarak gelen Denetim Kurulu üyeleri ilgili ayın 
üretim, satış ve mali konularda değerlendirmesini ve gelecek ayın programını 
görüşeceklerdir. Değerlendirilecek konular aşağıdaki gibidir: 
1. Aylık üretim miktarı, 
2. Üretimde aranan standartdan sapmalar olup olmadığı, varsa nedenleri, 
3. Üretim maliyetleri, 
4. Proje bütçesi, 
5. Satış merkezlerinin performansı, 
6. Isparta yöresinde projeye ilgi, 
7. Varsa yeni siparişler ve tanıtım faaliyetlerinin etkinliği. 
Proje hem iç denetime hem de dış denetime tabi olacaktır. Ekibin tüm 
üyelerince gerçekleştirilecek olan iç denetimde proje faaliyetlerinin uygulaması takip 
edilecektir. Ekibin her ay yapacağı toplantılar bu izlemenin parçası olacaktır.  
Ayrıca dış denetim de olacaktır. Proje uygulama makamı olan İŞKUR 
düzensiz aralıklarla yerinde denetimler yapacaktır. Bunun yanı sıra sözleşme makamı 
olarak MFİB’de raporlamalar vasıtasıyla projeyi denetleyecektir. Isparta’da bu 
kapsamda bir projenin ilk defa gerçekleşiyor olması halkın da yakından takip edeceği 
bir konu olmasına neden olacak böylece yöre halkı da bir başka düzeyde projeyi 






Projenin sona ermesinden sonra değerlendirme açısından aşağıdaki 
göstergeler dikkate alınacaktır: 
Atölye proje sonunda hedeflenen 1200 m2 istenen vasıfta kilim üretebilmiş 
midir? 
Tanıtım faaliyetlerinden sonra kalan 200 m2 kilimin perakende satış 
performansı nasıldır? 
Dokuyucuların ve satış elemanlarının işe devam yüzdeleri nedir? 
Dokuyucu olmak için  talep var mıdır? 
Eğitilen dokumacı kadınlardan kaç tanesi evlerinde tezgah kurarak dokuma 
işlemine devam etmektedir. 
Satış performansına bağlı olarak atölyenin büyütülmesine ihtiyaç var mıdır? 
Eğitilen 140 satış elemanının iş bulma oranı nedir? 
Nihai Değerlendirme : Proje’nin sona ermesiyle birlikte nihai proje raporu 
hazırlanacaktır. Bu rapor, değerlendirilmek üzere iç ve dış denetcilere sunulacaktır.  
Diğer kurum/kuruluş/paydaş ve benzerinin faaliyet ve katılım düzeyleri 
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası (ITSO). Lider ortak olarak tüm faaliyetlere 
katılacak, ortaklar arasında koordinasyonu sağlayacak, İŞKUR ve MFİB ile ilişkileri 
sürdürecek, atölye, satış merkezleri ve eğitim çalışmalarının düzenlenmesinden 
sorumlu olacaktır. 
Isparta Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğü. Proje ortak olarak katılacak, başta 
satış merkezleri için arazi temini olmak üzere tüm faaliyetlere katılacaktır. 
Isparta Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı. Proje ortağı olarak 
katılacak ve başta atölye yeri temini olmak üzere tüm faaliyetlere katılacaktır. 
SÜMER HALI A.Ş. İştirakci olarak katılacak ve usta eğitici temininden, 
dokunacak kilim tipinin  ve standardının belirlenmesinden ve malzemesinin 
temininden sorumlu olacak, ayrıca tanıtım faaliyetlerine katkıda bulunacaktır. Tanıtım 
faaliyetlerine katkı amacıyla üretilen kilimlerden seçilerek SÜMER Halı A.Ş’ye 
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verilecek ve SÜMER Halı A.Ş bu kilimleri Türkiye çapındaki mağazalarında 
tanıtacaktır. 
Isparta Belediyesi. Projeye iştirakci olarak katılacak ve satış merkezlerinin 
inşaasından sorumlu olacaktır.   
Sülayman Demirel Üniversitesi projeye satış/pazarlama ve İngilizce eğiticileri 
temin edilmesi konularında destek verecektir. 
Her bir ortağın faaliyet içindeki rolünün gerekçesi 
Her ortağın rolü, profiline ve uzmanlık alanına göre belirlenmiştir. ITSO yapısı 
gereği Isparta’daki en büyük STK’dur, ildeki tüm tüccar ve sanayicilerin üyesi olduğu 
bu kuruluş proje faaliyetlerinin düzenlenmesinde ve koordinasyonunda etkin bir rol 
üstlenecektir. Isparta Valiliği İl Özel İdare Müdürlüğü ildeki en yüksek kamu 
makamıdır, bu nedenle yerel düzeyde projeye destek vermesi önemli bir katkıdır, 
ayrıca satış merkezlerinin inşaası için gerekli olan arazilarin kiralanması konusunda da 
yardımcı olacaktır. Isparta Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ise hem 
yerel düzeyde projeye destek sağlayacak hem de atölye ve proje ofisi için yer tahsis 
edecektir.Sümer Halı A.Ş Türkiye çapında halı ve kilim üretip satan en büyük kuruluş 
olma özelliği ile projeye iştirakçi olarak katılmaktadır. Sümer Halı’nın en önemli 
katkısı üretilen kilimlerin üretim ve tanıtım faaliyetlerinde olacaktır. Bunun için 
kendisine gönderilen örnekleri mağazalarında tanıtacaktır. Projenin başlaması ile 
birlikte projeye bir usta eğitici gönderecek ve desenleri de sağlayacaktır. Ayrıca 
sektörü tanıması nedeniyle de pazarın talep ettiği kalite, desen ve estetik konularında 
yönlendirmede bulunacaktır. Diğer iştirakçi olan Isparta Belediyesi ise satış 
merkezlerinin inşaasını üstlenecek ve bu binaları projeye tahsis edecektir. Belediye, bu 
hizmetler için herhangi bir fon talebinde bulunmamaktadır. 
Faaliyet uygulaması için önerilen ekipler (ekipleri işlev itibarı ile 
tanımlayınız; burada bireylerin isimlerini belirtmek için hiç bir neden 
bulunmamaktadır) 
TAM GÜN ÇALIŞACAK PERSONEL 
1. Proje Koordinatörü. Genel Koordinasyonu sağlar, aylık izleme raporlarını 
hazırlar, aylık iş ilerleme toplanrılarını düzenler, ortaklar, dış denetciler ve yerel 
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otoritelerle iletişimi sağlar ve tüm faaliyetleri yönetir. Sahip olması gereken nitelikler: 
mükemmel iletişim becerileri, liderlik ve yöneticilik becerileri, uluslararası projelerde 
deneyim. 
1. Proje Asistanı. Proje Korrdinatörüne projenin yönetilmesi ve raporlanması 
konusunda destek sağlar. Sahip olması gereken nitelikler: mükemmel iletişim ve 
yönetim becerileri, mali tablolara ve bütçe yönetimine yatkınlık, ayrıca MS Office 
uygulamaları bilgisi. 
1 Usta Eğitici. Dokuma atölyesinde 40 kadına aranan standart ve kalitede kilim 
dokumasını öğretir. Sahip olması gereken nitelikler: mükemmel iletişim ve öğretme 
becerileri, benzer faaliyette deneyim. Usta eğitici projenin başlaması halinde Sümer 
Halı A.Ş tarafından önerilecektir. 
YARI ZAMANLI ÇALIŞACAK PERSONEL 
1 Satış Pazarlama teknikleri eğiticisi 
1 Temel İngilizce eğiticisi 
 
1.9 Süre ve Faaliyet planı 
Faaliyetin süresi 12 aydır. 
Not: Faaliyet planı temsilidir, burada gerçek tarihler kullanılmamalıdır, ancak 
“1. ay”, “2. ay” ve benzeri temsili tarihler kullanılmalıdır. Başvuranlara, bir risk 
azaltıcı bir önlem olarak, Faaliyet zaman çizelgelerine belli oranda boşluk dahil 
etmeleri önerilir. Faaliyet planında detaylı faaliyet bileşeni tasvirleri bulunmamalıdır, 
bunların sadece başlığı / adı belirtilmelidir (ve lütfen buradaki faaliyet bileşeni 
başlıklarının Bölüm 1.7’de listelenmiş bulunan başlıklara tekabül etmelerini 
sağlayınız). Faaliyet uygulaması başlangıcı ile sona ermesi arasında faaliyetsiz 
geçecek ayları da Faaliyet Planında gösteriniz ve Faaliyet süresine ekleyiniz.  
Uygulamanın birinci senesini kapsayan Faaliyet Planı, her bir faaliyet bileşeni 
için hazırlık ve uygulama süreçlerine bir genel bakış verecek şekilde yeterince 
detaylı olmalıdır. Faaliyet süresine bağlı olarak bunu takip eden her yıl için Faaliyet 
Planı göreceli daha genel ifadeler içerebilir ve bu yıllar için sadece öngörülen başlıca 
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faaliyet bileşenlerini listelemelidir.(306) Faaliyet Planı hazırlanırken aşağıdaki format 




                    1. Yarıyıl                2. Yarıyıl  
Faaliyet  Ay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Uygulama 
makamı 
Faaliyet No: 1, 
(Proje Ekibinin 
Kurulması) 
            ITSO 





   
 








Faaliyet No: 3 
(Dokuyucuları
n Seçilmesi ve 
Eğitimi) 
    
 
         ITSO, 








            ITSO ve 
Sosyal Yard. 





            Isparta 
Belediyesi, 
Isparta Valiliği 



















              
 
2 Beklenen sonuçlar 
2.1 Hedef kitleler üzerinde beklenen etkiler 
En fazla iki sayfa içerisinde, Faaliyetin nasıl gelişme sağlayacağını anlatınız: 
                                                 
306 Daha sonraki yıllarda, yeni ön-finansman ödemesi alınmadan önce, her yıl için daha detaylı bir 
Faaliyet Planının, Hibe Sözleşmesi Genel Koşullar Madde 2.2  uyarınca sunulması gerekecektir (bkz 
Ek E).  
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Hedef kitlelerin durumu. 
Hedef kitlelerden 120 adet dokuyucu kadının dokuma eğitimine, 140 gencin 
de satış-pazarlama ve temel İngilizce eğitimine  katılması ve bu eğitimlerle beceri, 
yetenek ve bilgilerinin arttırılması, 
Piyasalarda genel kabul görecek kalitede kilim üretilmesi, 
Üretilen kilimlerin satışı yolu ile elde edilecek gelir sayesinde dokuyucu 
kadınların ve satış elemanı gençlerin ekonomik seviyelerinin iyileşmesi, 
Dokuyucu kadınların atölye çalışmaları sayesinde sosyal hareketlilik 
kazanmaları ve bunun sonucu olarak sosyal seviyelerinin iyileşmesi, 
Üretime katılıp katma değer üretmenin sonucu olarak dokuyucu kadınların 
özgüvenlerinin gelişmesi, 
Kilim dokumacılığın Isparta yöresinde kadınlar arasında yaygınlaşması, 
İşsiz gençlerin kazandıkları yeni beceriler sayesinde istihdam 
edilebilirliklerinin artması, 
Hedef kitle veya ortakların teknik ve idari kapasitesi (uygun olduğu 
durumlarda). 
Proje sonunda proje yararlanıcısı dokuyucu kadınlar ve satış elemanı gençler 
aldıkları eğitim ve uygulamalar nedeniyle konularında teknik olarak donanmış 
olacaklardır. Ayrıca satış elemanı gençler arasından 2 merkez için seçilecek 2 genç 
mağaza yönetimi gibi idari bir konuda da deneyim kazanmış olacaktır. ITSO, Isparta 
Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Isparta Valiliği İl Özel İdare 
Müdürlüğü ortaklığı ile sürdürülecek bu projede ortaklar uluslar arası proje deneyimi 
edinmiş olacaklar, ayrıca Isparta’da yeni bir iş kolunun açılmasına, atıl kapasitenin 
ekonomiye kazandırılmasına katkıda bulunmuş olacaklardır.  
2.2 Yayınlar ve diğer çıktılar  
En fazla bir sayfa içerisinde önerilen yayın ve çıktılar hakkında somut ve 
mümkün olan derecede sayısal bilgi veriniz.  
Proje, ürünler ve satış merkezleri ile ilgili broşür ve proje raporu dışında 




Broşür - 1000 adet 
Proje Raporu - 100 adet 
2.3 Çarpan etkisi 
En fazla bir sayfada, Faaliyetin çıktılarının tekrar üretilebilmesi ve 
yaygınlaştırılma imkanlarını tasvir ediniz.  
Bu proje kapsamındaki faaliyetler proje süresi ile kısıtlı olarak planlanmamış, 
aksine sürdürülebilir bir istihdam ve üretim projesi olarak düşünülmektedir. Bu 
nedenle proje faaliyetlerinin sonuçlarının görülmesi ile birlikte faaliyetlerin 
yaygınlaşmasının aşağıdaki unsurlardan dolayı çok güçlü bir olasılık olduğu 
söylenebilir: 
Yararlanıcılar: Üretime teknik eğitimini alarak başlayan dokuyucular, 
üretimlerinin ekonomik değerini görerek konuya sahip çıkacaklardır. Bu sayede 
kendilerinin ve hane halkının ekonomik ve sosyal seviyesinin iyileşmesine katkıda 
bulunan dokuyucular çevrelerindeki diğer kadınlara da örnek olacaklardır. Proje 
sonunda dokuyucu olmak için talebin artması beklenmektedir. Proje kapanışından 
sonra başlayan satışların performansına bağlı olarak genişletilebilecek dokuma 
atölyesine yeni istihdam edilecek olanlar, proje boyunca eğitici olarak eğitilmiş 
kadınlar tarafından yetiştirilecek ve onların gözetiminde üretime dahil edileceklerdir. 
Satış elemanı olarak eğitilerek merkezlere yerleştirilen gençler ise aynı dokuyucu 
kadınlarda olduğu gibi, satış performansları ile motive olacak, kendilerinin 
dolayısıyla hane halkının sosyal ve ekonomik seviyelerinin iyileşmesini 
sağlayacaklardır. Profesyonel satış elemanı olarak eğitilmiş bu gençlerin piyasada 
daha iyi şartlarla iş bulabilme olanakları yüksek olacaktır. Bu durumda satış 
merkezlerinin eleman ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla yeni istihdamlar olacak ve 
onların da eğitimi gerekecektir.  
Yöre Halkı: İlk etapta 180 kişinin ekonomiye üretici olarak katılmasının 
sonucu olarak artan alım güçlerinin Isparta yerel ekonomisinde çok belirleyici 
olmasa da olumlu etkisi olacaktır. Ancak asıl etki kilimlerin satış performansına 
bağlı olarak yöreye getireceği hareketlilik ile olacaktır. Hareketlilik satış 
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merkezlerine uğrayanlarla başlayacak, burada satışa sunulan kilimlerin yanı sıra 
sergilenen yöresel ürünlerden başlıcası olan gül ürünleri için de yeni bir pazar 
yaratılmış olacaktır. Daha ileri aşamada ulaşılmak istenen hedef olan Isparta’da halı 
piyasasının yanı sıra kilim piyasasının da yaratılmasıdır. Bu hedefe ulaşılması 
halinde proje Isparta için önemli bir ekonomik hareketliliğin lokomotif görevini 
üstlenmiş olacaktır.   
Yapabilme Bilgisi (know-how): Proje sonucu elde edilen deneyim proje 
raporu aracılığı ile kamuoyunun  bilgisine sunulacak ve bu bilgi benzer faaliyetlerin 
başarı ile takip edilmesine yardımcı olacaktır. Bu bilgi diğer kuruluşlar tarafından 
kullanılabilir. Ayrıca proje ortakları için tekrar bir arada veya farklı ortaklarla yeni 
projeler üretip uygulayabilmeleri için bir deneyim sağlayacaktır.  
2.4 Kısa ve uzun dönemde beklenen etki 
En fazla üç sayfa. Lütfen bu hususu açıklarken, kısa ve uzun dönemli 
etkilerin aşağıda belirtilen üç değişik boyutu arasındaki farkı gözetiniz:  
Finansman boyutu (hibenin sona ermesini takiben faaliyetler nasıl finanse 
edilecektir?) 
Yukarıda da belirtildiği gibi, proje sürdürülebilirlik esası üzerine kurulmuştur. 
Proje süresince üretilecek 1200 m2 kilimden tanıtım faaliyetlerinden sonra kalan 200 
m2 kilimin satış merkezlerinde satışa sunulması ile başlayacak olan gelir akışı 
atölyenin ve satış merkezlerinin giderlerini karşılamaya katkıda bulunacaktır. Proje 
süresi sonunda da üretilen kilimlerin kalitesine bağlı olarak SÜMER HALI A.Ş.’nin 
yıllık 1000 m2 kilim talebi olacak, satış merkezleri de çalışacaktır. Bunların yanı sıra 
ITSO yeni pazarlar yaratılması çalışmalarını sürdürecektir. Bu amaçla, halı-kilim 
ihracatçıları ile görüşülecek, reklam ve ilanlar yayınlanacaktır. Ayrıca proje 
kapsamında hazırlanacak web sayfası da satışlara olumlu etki yapacaktır. ITSO ve 
Isparta Belediyesi satışlar istenilen seviyeye gelip üretim ve satış faaliyetlerini 





Kurumsal boyut (faaliyetlerin devamlılığını sağlayan yapılar Faaliyetin 
tamamlanmasını takiben sürekliliklerini koruyacaklar mıdır? Faaliyet çıktılarına 
yerel düzeyde sahip çıkılacak mıdır?) 
Proje kapanış tarihininden sonra da dokuma atölyesi ve satış merkezleri 
faaliyetlerini sürdürebilecek yapıda olacaklardır. Proje kapsamında satın alınacak 
tezgahlar ve avadanlıklarla oluşturulacak dokuma atölyesi ve kurulacak satış 
merkezleri proje kapanışından sonra da aynı işlevlerine devam edeceklerdir. Zaman 
içerisinde doğacak ihtiyacı karşılayabilmek için ortakların da katkılarıyla büyütülüp 
geliştirilmesi planlanmaktadır. Yetişmiş usta dokuyucular bir yandan atölyenin 
üretime devamını sağlarken diğer yandan da yeni gelecek dokuyucuların eğitimini 
üstleneceklerdir. Satış merkezlerindeki elemanlar ise yetiştirilmiş mağaza 
yöneticilerinin idaresinde faaliyetlerini sürdüreceklerdir. Atölye ve satış merkezleri 
ayrıca proje ortakları tarafından belirlenecek bir profesyonel yöneticinin denetim ve 
idaresine verilecektir. Dokumacılık geleneği olan Isparta yöresinde faaliyet çıktısı 
olan dokunan kilimler ile onların satışı, dokuma piyasasını tekrar hareketlendireceği, 
kilim ve halının pek çok ortamda birlikte pazarlanıyor olmasından dolayı yöreye 
gelecek alıcıların halı ile tekrar ilgilenmelerini sağlayacağı ve yöreye yeni bir 
ekonomik hareketlilik getireceği için halk tarafından desteklenecektir.   
Politika boyutu (Faaliyetin yapısal etkisi ne olacaktır? Örneğin, önerilen 
Faaliyet, yasalar, etik kuralları, yöntemler veya bu kabil diğer kurumlarda bir 
iyileşmeye, gelişmeye yol açacak mıdır?) 
Bu proje faaliyetleri sonucunun herhangi bir politik boyutu olması 
beklenmemektedir. Ancak benzer faaliyetler ve ortak girişimler için cesaretlendirici 
ve özendirici bir model olması beklenmektedir.  
3.Faaliyet bütçesi 
Faaliyetin toplam süresi ve ilk 12 aylık dönemi için Ek B’yi (Excel işlem 
tablosu 1) doldurunuz. Daha fazla bilgi için Hibe Başvuruları Rehberini inceleyiniz 
(Bölüm 2.1.4). Her bütçe satırı ayrı bir excel tablosunda gerekçelendirilmelidir.(Ek 




4.Beklenen fon kaynakları 
Faaliyetin için gerekecek fonların beklenen kaynakları hakkında bilgi vermek 
için Ek B’yi (Excel tablo 2) doldurunuz.  
Belirtilen Excel tablo  1 ve tablo 2’ye erişmek için ekranın alt kısmındaki 
“tab” butonunu tıklayınız.  
ııı. BAŞVURU SAHİBİ (307) 
1.Kimlik 
 
Tam yasal isim (ticari ünvan) ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASI 
Kısatılmış adı  




Tüzel kişilğe sahip, kamu kuruluşu niteliğinde meslek kuruluşu 
Vergi No: 
(gerekiyorsa ise) 
Kaymakkapı V.D.   8440031916 
Resmi adres 
 
Mimar Sinan Caddesi No: 29/A 
32100 ISPARTA 
Eksiksiz posta adresi (posta 
kodunuzu da belirtiniz) 
Mimar Sinan Caddesi No: 29/A 
32100 ISPARTA 
Muhatap kişi R. SÜHA KAYA
 
Telefon 0 246 232 94 96
 










Banka, başvuruyu yapanın kayıtlı bulunduğu ülkede bulunmalıdır. 
 
Hesabın adı Mevduat hesabı 
Hesap numarası 56928 
Hesap kodu (sort code)  
IBAN kodu (isteğe bağlı)  
Bankanın adı HALK BANKASI Isparta Merkez Şubesi 
                                                 
307  Ön teklif verildikten sonra herhangi bir değişiklik söz konusu olmaksızın yapılan sınırlı bir teklif çağrısı halinde, II, II ve IV. 
Kısımların doldurulması gerekmez. Ancak yapılan herhangi bir değişiklik açıkça belirtilmeli ve gerekli hallerde yazılı beyanat, 
taaahüt, veya belgeler tekrar imzalanarak sunulmalıdır. 
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Bankanın adresi Cumhuriyet Caddesi No:21 
ISPARTA 
İmzalayan/ların ad M. EYÜP AVCULAR 
İmzalayan/ların makamı ITSO Başkanı 
Not: Hibe sözleşmesinin imzalanmasından önce seçilmiş başvuru sahipleri Ek 5’deki finansal kimlik 
formunu yukarıda belirtilmiş olan bankaya onaylatarak dolduracaklardır.  
 
Muhabir banka (var ise) 
 
Hesabın adı  
Hesap numarası  
Hesap kodu (sort code)  
IBAN kodu (isteğe bağlı)  
Bankanın adı  
Bankanın adresi  
 
3. Başvuru sahibinin tanıtımı (bir sayfayı aşmayınız) 
3.1 Kurumunuz hangi tarihte kurulmuştur ve faaliyete ne zaman geçmiştir?  
Kurumumuz 1867 yılında mahalli Ticaret ve Sanayi odası geliştirmek ve 
organize etmek amacıyla dönemin tüccarlarınca lonca şeklinde kurulmuş, 1911 yılında 
yayımlanan bir nizamname ile yasal hüvviyetine kavuşmuş, 1923 yılında da ITSO 
olarak faaliyetine başlamıştır.  
3.2. Kurumunuzun şu anki asli faaliyetleri nelerdir? 
5590sayılı ( 18 Mayıs 2004 tarih ve 5174 sayılı Türkiye odalar ve Borsalar 
Birliği Kanunu 01.06.2004 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş 
ancak ilgili yönetmelikler henüz hazırlanmamıştır) kanun uyarınca tüzel kişiliğe dahip 
kamu kuruluşu niteliğinde meslek kuruluşu olan Isparta Ticaret ve Sanayi Odası 
üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini tescil etmek ve 
kolaylaştırmak, mensuplarının birbirleri ile ve halkla ilşkilerini geliştirmek ve mesleki 









3.3. Kurumunuz Yönetim Kurulu üyeleri listesi 
 
 
İsim Meslek Cinsiyet Görev Ünvanı 
Yönetim Kurulunda 
Bulunduğu Süre 
M. Eyup AVCULAR Makine Mühendisi  E Yönetim Kurulu Başkanı 9 yıl 
Ahmet YEŞİLOT Halı İpi İmalatcısı  E Yön. Kurulu Bşk. Vekili 9 yıl 
R. Süha KAYA Makina Mühendisi  E Yön. Kurulu Bşk. Vekili 9 yıl 
Ahmet 
DEMİRKAZIK 
Derici  E Yön. Kurulu Muhasip Üye 9 yıl 
Halit KARAKİRAZ Konfeksiyoncu  E Yön. Kurulu Üyesi  9 yıl 
Ahmet ZENGİ Züccaciye  E Yön. Kurulu Üyesi 9 yıl 
Hüseyin ADAR Gıda  E Yön. Kurulu Üyesi 9 yıl 
 
 
4. Faaliyet yönetim ve uygulama kapasitesi 
 
4.1. Benzer faaliyetlerde deneyim 
 
 
Her faaliyet deneyimi için en fazla bir sayfa olmak üzere, lütfen program 
kapsamındaki alanlarda kurumunuz tarafından son beş yılda yönetilen faaliyetlerin 
detaylı bir tasvirini veriniz; her faaliyet için aşağıdaki hususları tespit etmeye özen 
gösteriniz:  
 
(a) Faaliyetin amacı ve yeri : Faaliyetin amacı bölgesel kalkınmaya destek olmaktır. 
Isparta, Burdur, Afyon ve Antalya Yöreleri. 
 
(b) Faaliyetin sonuçları: Batı Akdeniz Ekonomisini Geliştirme Vakfı 25 Haziran 
1999 tarihinde kurulmuştur. Bölgesel işbirliği sağlanmıştır. Proje raporu 6 başlık 
halinde hazırlanmıştır. Bu rapor bölgenin kaynaklarını ve ihtiyaçlarını tespit 
etmiş, iller arasındaki işbirliği ve yatırım planları için rehber oluşturmuştur. 
 
(c) Kuruluşunuzun konu faaliyet kapsamındaki rolü (öncü kurum veya ortak) ve 
faaliyete katılım derecesi: ITSO bu faaliyete bizzat öncülük etmiş ve lider olarak 
tüm çalışmalara fiilen katılmıştır. Özellikle Akdeniz Ün. ve Süleyman Demirel 
Üniversitesi ile birlikte Batı Akdeniz Bölgesel Kalkınma Projesi çalışmaları 
yürütülmüş ve 1- Enerji Sektörü, 2- Sanayi Sektörü, 3- Hayvancılık ve 
hayvancılığa dayalı gıda sektörü, 4- Tarım ve tarıma dayalı gıda sanayi sektörü, 
5- Turizm-Ulaştırma-İnşaat Sektörü, 6- Madencilik sektörü olmak üzere 6 başlık 
halinde hazırlanmıştır. Ayrıca, 2004 yılında Antalya’da diğer ortaklarla beraber 
bir ‘Batı Akdeniz Havzası Sanayi ve Ticaret Fuarı’ düzenlenmiştir.   
 
(d) Faaliyetin toplam maliyeti: 250,000 EUR  
 
(e) Faaliyete katkı sağlayanlar (isim, adres, e-posta, telefon numarası, katkı miktarı) : 
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası, Antalya Sanayi ve Ticaret Odası, Afyon Ticaret 
ve Sanayi Odası, Burdur Sanayi ve Ticaret Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar 




2-   
(a)  Faaliyetin amacı ve yeri : Isparta Sosyal Yardımlaşma Vakfı Hediyelik Eşya ve 
Yöre Ürünleri 
      Dokuma Projesi, Isparta, 2 yıl süreli. 
 
(b)  Faaliyetin sonuçları: Yoksulluk tehdidi altında bulunan vasıflı işsiz kadınlar, 
vasıfsız işsiz kadınlar, 
dokuma bilen ancak işsiz durumda olan kadınlar, dokuma sektöründe çalışan 
ancak tek tip dokuma bilen kadınlara yönelik faaliyet, hedef kitlelere eğiterek 
onları ekonomik açıdan kendi kendine yetebilir hale getirmiştir. Bu kadınlar proje 
süresince ayni ve nakdi yardımla desteklenmiştir.  
 
(a) Kuruluşunuzun konu faaliyet kapsamındaki rolü (öncü kurum veya ortak) ve 
faaliyete katılım  
derecesi: Projenin öncü kurumu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ortağı 
ise Isparta     Ticaret ve Sanayi Odasıdır. 
 
(b) Faaliyetin Toplam Maliyeti: 71,452,816,372 TL.  
 
(c) Faaliyete Katkı  Sağlayanlar: Isparta Valiliği ve ITSO. ITSO projeye tanıtım ve 




(a)  Faaliyetin amacı ve yeri : Isparta Sosyal Yardımlaşma Vakfı Yaşlılara Bakım ve 
Hastalara  
      Refakatçi Sağlama Projesi, Isparta, 2 yıl süreli. 
 
(b) Faaliyetin sonuçları: Proje çalışma gücüne sahip istihdam imkanı bulamayan, 
sabıka kaydı        
olmayan ve güvenilir kişileri eğitmek yöntemiyle yaşamlarını evde tek başlarına 
sürdüren ve   kendilerine bakacak güce sahip olmayan 60 ve daha yukarı yaştaki 
yaşlılar ve yatarak tedavi gören hastalara refakatçi sağlamıştır.  
 
(c)  Kuruluşunuzun konu faaliyet kapsamındaki rolü (öncü kurum veya ortak) ve 
faaliyete katılım  
derecesi: Projenin öncü kurumu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ortağı 
ise Isparta     Ticaret ve Sanayi Odasıdır. 
 
Faaliyetin Toplam Maliyeti: 94,200,000,000 TL.  
 
Faaliyete Katkı  Sağlayanlar: Isparta Valiliği ve ITSO. ITSO projeye tanıtım 






Bu bölümde verdiğiniz bilgi, kuruluşunuzun hibe talebinde bulunduğunuz Faaliyetle 
aynı sektörde ve karşılaştırılabilir ölçekte faaliyetleri yönetim deneyimine sahip olup 




En fazla üç sayfada, lütfen kurumunuz istifadesinde bulunan değişik kaynakların 
detaylı bir tasvirini veriniz ve özellikle aşağıda belirtilen kaynaklar üzerinde 
durunuz:  
 
a) Son üç yıldaki yıllık gelir miktarları ve (var ise) her yıl için mali destek 
sağlayan başlıca kurumlar ver her birinin yıllık gelire katkı oranı.  
 
2001 yılı için: 172,651,840,000.- TL 
2002 yılı için: 269,037,834,986.-TL 
2003 yılı için: 389,920,967,810.- TL gelir miktarı mevcuttur. Bu gelirler 
tablolarda da belirtildiği gibi, kayıt ücretleri, yıllık ve munzam aidatlar, misil 
zamları ve para cezaları ve oda hizmetleri ile ilgili ücretlerden temin edilmiştir. 
 
b) Kategoriler itibarı ile göre tam ve yarı-zamanlı personel sayısı (örneğin, 
proje müdürleri, muhasebeciler, ve benzeri sayıları) ve görev yerleri.  
 
Görev yerleri Ticaret odası olmak üzere, tam zamanlı olarak 1 Genel Sekreter, 1 
Genel Sekreter Yard., 1 Oda Sicil Memuru, 1 Muhasebe Memuru, 1 Sicil 
Memuru, 2 Sicil Memuru Yard., 1 Muamelat Memuru, 2 Muamelat Memuru 
Yard., 2 adet Hzimetli olmak üzere 11 personel çalışmaktadır.  
c) Ekipman ve ofis imkanları 
 
Isparta’nın merkezinde 5 katlı bina. Bunun ilk 2 katı hizmet için ayrılmış olup, 3. 
katın ½ si bedelsiz olarak KOSGEB’e tahsis edilmiş olup, diğer yarısı ve 4. katın 
tamamı toplantı odalarını kapsamaktadır. 5. kat ise kafeterya olarak hizmet 
vermektedir. Ekipman olarak 1 adet faks cihazı, 1 adet fotokopi makinası, 11 adet 
bilgisayar, 2 adet server, 1 adet kesintisiz güç kaynağı (ups), 7 adet printer ve 
klimaya sahiptir.  
 
d) Diğer ilgili kaynaklar (örneğin, gönüllüler, ilgili kurumlar, uygulamaya 
destek olabilecek ilişki ağları). 
 
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası görev itibariyle Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği, Türkiye Sanayici ve İş Adamları Derneği ve bölgesindeki diğer Ticaret ve 
Sanayi Odalarıyla yakın ilişki ve işbirliği içersindedir. Bunlara ek olarak, 
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bölgedeki tüm üreticiler, esnaf ve sanayiciler de ITSO’nun işbirliği içinde olduğu 
kuruluşlardır. Projenin tanıtılmasında tüm bu ilişki ağlarının yanı sıra ITSO’nun 
bölgede ilişki içinde olduğu halı/kilim satıcıları ve ihracatçılarla olan bağları da 
kanalize edilecektir. ITSO, yine faaliyetlerinin gereği olarak hem bölgesel hem de 
ulusal çaplı fuarlara katılımcıdır, bu fuarlarda da yine projenin tanıtım 
faaliyetlerini yürütmeyi amaçlamaktadır. Bunlara ek olarak, ildeki tüm kamu 
kuruluşlarıyla da aktif işbirliği ve yakın ilişkileri mevcuttur. Tüm bu ilişkiler, 
projenin hem yerel hem de bölgesel bazda kamu kuruluşlarının desteğini ve 
gerektiği yerde de yardımını almasını sağlayacak önemli unsurlardır.  
Burada vermiş olduğunuz yanıtlar kuruluşunuzun hibe talebinde bulunduğunuz 
Faaliyet ölçeğindeki faaliyetleri uygulamaya yetecek kaynağa sahip olup 
olmadığınızın değerlendirilmesinde kullanılacaktır.  
 
5. Avrupa Kurumlarına (European Institutions), Avrupa Gelişim Fonu  (EDF 




5.1 Avrupa Kurumları, (EDF) Avrupa Gelişim Fonu ve AB Üyesi Devletlerden son üç 






Faaliyetin başlığı ve 
referans numarası 
Avrupa Komisyonu bütçesi, EDF ya da 
diğer kaynak 
Miktar (EURO) Temin Tarih 
    
    
    
    








5.2 Avrupa Kurumları, (EDF) Avrupa Gelişim Fonu veya AB Üyesi Devletlere bu yıl içerisinde 
yapılan (veya yapılacak olan) hibe başvuruları:  YOKTUR 
 
 
Faaliyetin başlığı ve 
referans numarası 
Avrupa Komisyonu bütçesi, EDF ya da diğer kaynak Miktar (EURO) 
   
   
   
 
   
III. BAŞVURU SAHİBİNİN FAALİYETE KATILAN ORTAKLARI 1. 
Ortakların tanımı 
Bu bölüm her ortak için Başvuranlar İçin Rehber Bölüm 2.1.2 anlamına 
uygun şekilde doldurulacaktır. Anılan bölümde tanımlanmış bulunan ortaklardan 
tekrar bahsedilmesi gerekmez. Ortaklarınızın sayısına göre bu tabloyu gereken 
sayıda çoğaltarak kullanınız.  
 
 Ortak 1 Ortak 2 
Tam adı (ticari ünvan) Isparta Valiliği İl Özel İdare 
Müdürlüğü 
Isparta Valiliği Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma 
Vakfı 
Tabiiyeti Türkiye Cumhuriyeti Türkiye Cumhuriyeti 
Yasal statü Kamu Kuruluşu Vakıf 
Resmi adres Çelebiler Mah. 119 Cad. No:17 
Isparta 
Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı, Valilik - 
Isparta 
Muhatap kişi Şebnem ÖZDOĞAN (İl Özel 
İdare Müdür Yardımcısı) 
Salim DEMİR 
Telefon 0 246 218 31 19 – 218 31 40 0 246 232 76 95 
Faks  0 246 232 58 91 0 246 223 20 11 
E-posta ispartaozel@superonline.com sosyalyardimlasma@isparta.go
v.tr 
Personel sayısı 46 18 
Diğer ilgili kaynaklar Yerel ilişki kapasitesi, diğer 
kamu kurumlarıyla ilişki 
kapasitesi  
Görev itibariyle dezavantajlı 
gruplarla temas ve kamu 





itibarı ile, benzer faaliyet 
deneyimi 
Görev tanımı ve projedeki rolü 
(arazi bulunması ve 
kiralanmasına yardımcı olmak 
ve İl Meclisii kanalıyla projeye 
destek vermek) tibariyle benzer 
faaliyetlere düzenli destek 
vermektedir. 
Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı, görev alanı 
nedeniyle dezavantajlı grupların 
sürekli olarak başvurduğu bir 
kuruluştur. Bu nedenle 
projedeki sorumluluklarını tam 
anlamıyla yürütme kapasitesine 
sahiptir. Vakıf daha önce de 1- 
Hediyelik Eşya ve Yöre 
Ürünleri Dokuma Projesi ve 2- 
Yaşlılara Bakım ve Refakatçi 
Sağlama Projesi geliştirmiş ve 
başarıyla yürütmüştür. 
Başvuru sahibiyle ortaklık 
ilişkisinin tarihçesi  
Isparta Valiliği İl Özel İdare 
Müdürlüğü ve ITSO, ITSO’nun 
kuruluşundan bu yana yakın 
ilişki ve işbirliği içindedirler. 
Vakıf, yürütttüğü projelerin 
tümünde ITSO’nun desteği ile 
hareket etmiş ve bu projelerin 




hazırlanmasındaki rolü ve 
katılımı 
Uygulamadaki rolü, Proje 
kapsamında Isparta Belediyesi 
tarafından inşa edilecek 2 adet 
merkez için arazi yer temini 
konusunda yardımcı olmak ve 
yerel düzeyde projeyi 
desteklemek. 
Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfının projeye 
temel katkısı kurulacak olan 
atölyeye ve proje ekibine 
bedelsiz olarak yer tahsis 
etmek, başvuruda bulunanlara 
projeyi tanıtmak ve 
avantajlarını anlatmak ve yerel 




Önemli: Bu başvuru formunun eklerine, başvuru sahibi ve tüm ortakların her biri 
tarafından bir sonraki sayfada verilen örnek uyarınca hazırlanarak  imzalanmış ve tarih 
belirten birer yazılı ortaklık beyanı dahil edilecektir.  
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2. Ortaklık belgesi   
Ortaklıktan kasıt, Merkezi Finansman ve İhale Birimi (MFİB) tarafından 
finansman sağlanmakta olan Faaliyetin üstlenilmesi konusunda iki veya daha çok 
kuruluşun sorumluluk paylaşımını içeren, kayda değer çapta ortak çalışma ve 
işbirliğidir.  Faaliyetin pürüzsüz bir şekilde yürütülebilmesi açısından MFİB 
sözleşmeyi imzalayan ana ortak da dahil olmak üzere tüm paydaşların aşağıdaki 
hususları onaylamasını beklemektedir:  
Ortaklık Esasları 
1. Tüm ortaklar başvurunu formunun imzalanarak MFİB’ye teslim 
edilmesinden once formu okuyarak üzerlerine düşen rolleri tam olarak 
değerlendirmiş ve anlamış olacaklardır.   
2. Tüm ortaklar standart hibe sözleşmesini okumuş ve hibe verildiği 
takdirde sorumluluklarının neler olacağının bilincinde olacaklardır. Tüm ortaklar, 
asıl ortak olan başvuru sahibine MFİB ile sözleşme imzalama ve tüm ilişkilerde 
kendilerini temsil etme yetkisi de verirler.  
3. Başvuru sahibi ortaklarıyla düzenli olarak görüşerek onları faaliyetin 
durumundan haberdar edecektir.  
4. Tüm ortaklara MFİB’ya sunulan raporların kopyaları hem sözlü hem 
de yazılı olarak iletilecektir.  
5. Faaliyet kapsamında işler, ortaklar v.s. konularda düşünülen büyük 
değişiklikler MFİB’ye sunulmadan önce ortakların onayından geçecektir. 
Başvuru sahibi, değişiklikler konusunda karşılaşılan anlaşmazlıkları değişiklik 
tasarılarının onay için sunumuyla birlikte MFİB’ye bildirmekle yükümülüdür.  
6. Faaliyetin sona ermesinden önce tüm ortaklar hedef bölgede AB 
hibesiyle edinilmiş olan ekipman, araç ve diğer tüm malzemelerin eşit şekilde 
paylaşımı konusunda anlaşma sağlamış olacaklardır. Transfer kalemleri listesinin 
bir kopyası da nihai raporla birlikte sunulacaktır.  
Ortaklık Belgesi 
MFİB’ye sunulmuş bulunan teklifin içeriğini okuyarak onaylamış 
bulunuyoruz. Ortaklığın esas ve gereklerini yerine getireceğimizi taahhüt ederiz. 
Aynı zamanda Kuruluşlarımızın bu projenin toplam bütçesinin % 10una tekabül eden 
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26.462 Euro’luk mali katkı ile bu projeyi ortak olarak finanse edeceğini beyan 
ederiz.  
 
İsim:   
Kuruluş:   
Makam:   
İmza:   
Tarih ve yer: 14.06.2004, Isparta 
 
IV. BAŞVURU SAHİBİNİN beyanı 
Başvuru sahibi kuruluşun yetkili mercii olarak aşağıda imzası bulunan ben M. 
Eyup AVCULAR;  
Başvuru belgesinde verilen bilgilerin doğruluğunu;  
Başvuru sahibi ve ortakları arasında Başvuranlar İçin Rehber Bölüm 2.1.1 de 
sıralanmış a-f kategorileri arasında sayılan herhangi bir durumun bulunmadığını; 
Başvuru sahibinin Başvuranlar İçin Rehber Bölüm 2.3.3 ‘de belirtilmiş olan 
yeterlilik, ticari rekabet unsurları ve finansal kaynaklara sahip olduğunu,  
Başvuru sahibi ve ortaklarının, projenin toplam bütçesinin %10’una tekabül 
eden, 26,462 Euro luk finansal katkıyla , projeyi ortaklaşa finanse edeceklerini, 
taahhüt ederim. 
İsim: M. EYUP AVCULAR 
Makam: YÖNETİM KURULU BAŞKANI 
İmza:  






Başvuru formunu teslim etmeden önce lütfen eksiksiz olduğundan emin olunuz. Sayfa 1’de 
yer alan uyarıyı okuyunuz ve Başvuru Sahipleri için Kılavuz Bölüm 2.3.2.’de yer alan İdari 




 Dosya eksiksiz ve başvuru formunda yer alan taleplere uygun mu? 
 1 asıl ve 5 kopya eklenmiş mi? 
 Mantıksal Çerçeve ve bütçeyi de içeren Başvuru dosyasının bir elektronik kopyası da 
mevcut mu? 
 Dosya Türkçe hazırlanmış ve daktilo edilmiş mi  
 Dosyanın 1 sayfalık İngilizce özeti var mı?  
 Başvuru sahibinin bildirimi (Bölüm 4) imzalı ve ekli mi? 
 Ortakların bulunması halinde, başvuru sahibi tarafından imzalanmış ortaklık belgesi 
ekli mi? 
 Ortaklık belgesi tüm ortaklar tarafından imzalanmış ve eklenmiş mi? 
 Başvuru formunda (Ek B) belirtilmiş bulunan bütçe ve beklenen kaynaklar 
tamamlanarak sunulmuş ve EURO bazında hesaplanmış mı? 
 Bütçede MFİB’nin katkısı da belirtilmiş ve faaliyet toplam giderleri için uygun görülen 
%90’lık çerçevede tutulmuş ve 10,000 ila 375,000 Euro arasında mı? 
 Genel giderler bütçede doğrudan toplam giderlerin %7’si oranında tutulabilmiş mi? 




 Başvuru sahibinin yönetmelik ve kuruluş hükümleri eklenmiş mi? 
 Başvuru sahibinin son dönem yıllık raporu eklenmiş mi? 
 Başvuru sahibinin son dönem hesapları (kar-zarar hesapları ve son mali yıla ait 
hesabı kapatılmış bilançosu) eklenmiş mi? 
 300 000 EURO’yu aşan hibeler için (veya 75 000 EURO’yu aşan işletim hibeleri için) 
başvurularda tasdikli bir denetçi tarafından denetim sağlanmış, son mali yıla ait 
hesaplar belgelenmiş ve faaliyet süresince başvuru sahibinin faaliyetleri yürütebilecek 
ve gerektiğinde finansman sağlayabilecek kaynaklara ne düzeyde sahip olduğu 
konusunda denetçi görüşü beyan edilmiş ve forma eklenmiş mi? 
 Tüm ortakların yönetmelik ve kuruluş hükümleri eklenmiş mi? 
 Ek belgelerin gerekli asılları, asılları olmadığı hallerde tasdikli kopyaları ve geçerliliği 
belirtilenlerden başka dillerde olan belgelerin yeminli tercümeleri eklenmiş mi? 
  Projede ana aktiviteleri için sorumlu olacak proje koordinatörünün ve diğer uzmanların 
         CV’lerinin eklenmeli ve projedeki rolleri belirtilmelidir. 
      Amaçlanan öğretim aktiviteleri için öğretim programları ve gerekçeleri belirtilmelidir.   







Projeye ilişkin temel bilgiler 
Hibe Sözleşmesi Referans 
Numarası: 
TR0205.01/002/01/125 
Proje Adı: Isparta Kilimcilik Eğitim, Destekleme ve Pazarlama Projesi 
Faydalananın Adı: ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASI 
Raporun hazırlanmasından 
sorumlu kişi: 
ÖMER FERDA AKYOL- SELİN ÖZCANLI 
Adres: Mimar Sinan Cad. No: 29 32100 - ISPARTA 
E-posta: itso@itso.org Tel.: 0 (246) 232 94 96 
Raporun kapsadığı dönem: OCAK - TEMMUZ 
Raporun hazırlandığı tarih: 20.07.2005 
 
İşbu raporun üç kopyası aşağıdaki birimlere gönderilecektir:  
 
Orijinal kopya:  


















D1.a Ara Teknik Rapor 
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Bu belge Avrupa Birliği desteği ile hazırlanmıştır. Bu belgenin içeriğinin 
sorumluluğu yalnızca <Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’na> aittir ve bu içerik 
hiç bir şekilde Avrupa Birliği’nin görüş ve tutumunu yansıtmamaktadır. 
 
Resmi kullanım içindir 
(BOŞ BIRAKINIZ) 






1. BÖLÜM   Teknik Kısım 
I. Özet  
Projemiz, Isparta Kilimcilik Eğitim, Destek ve Pazarlama Projesi adıyla 28 
Aralık 2004 tarihinde ITSO ve MFİB tarafları arasında imzalanmış ve proje faaliyet 
süresi işlemeye başlamıştır. Ocak ve Şubat ayları içerisinde, proje ortakları ile 
çalışmalar yapılmış, sonrasında proje ekibinin kimlerden oluşacağı, proje ekibinin 
oluşturulması süreci ve proje ekibinin faaliyet göstereceği yerlerinin belirlenmesi 
çalışmalarıyla ile geçmiştir. 
Mart ayı içerisinde yerel gazete ve radyolarda kursiyer alım ilanı yapılmış ve 
kursiyerlerin seçim işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, projenin ihale sürecine 
hazırlıklar başlanılmış ve 17.03.2005 tarihinde ulusal basında gerçekleşen ihale ilanı 
ile birlikte, 30 günlük ihale bekleme süresinden sonra, ihale işlemleri 18.04.2005 
tarihinde karara bağlanmıştır. Valilik tarafından, kilim dokuma atölyesi olarak 
belirlenen İş ve Aş Evinin tadilat işlemleri gerçekleştirilmiştir. Kilim dokuma eğitim 
malzemesi olan, dokuma tezgahları ve avadanlıkları ile birlikte dokuma ipleri de 
ihale sürecinden sonra, tedarikçiler tarafından atölyemize götürülerek, atölye eğitime 
hazır duruma getirilmiştir. 
 Pazarlama ve Satış Teknikleri Kursu için, kurs yerleri şu şekilde 
belirlenmiştir:  İngilizce dersleri için; İngilizce eğitmeni olarak anlaştığımız Oğuzhan 
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Göker, kendi dershanelerinin (Lider Dil Eğitim Merkezi) dersliklerinin proje için 
kullanılabileceğini belirtmiştir. Pazarlama ve Satış Teknikleri dersleri için ise, 
odamız toplantı salonun derslik haline getirilmesi ve proje için tahsis edilmesi ile 
eğitim yerleri belirlenmiştir. 
16.05.2005 tarihinde 1. grup kilim dokuma kursiyerleri; Isparta Valiliği İş ve 
Aş evi içerisinde 40 kişi olarak eğitim faaliyetlerine başlamışlardır. Kilim dokuma 
kursu saatleri 08.30 12.00 ve 13.00 17.30 olarak belirlenmiş olup, haftada 6 gün kurs 
verilmiştir. Bir grup için belirlenen süre 2,5 ay yani 10 hafta olarak belirlenmiştir. Bu 
süreç içerisinde usta eğiticimiz önderliğinde kursiyerlere dokuma teknikleri üzerine 
teorik bilgiler ilk hafta aktarıldıktan sonra kursiyerler kilim dokuma üzerine pratik 
eğitimlerine başlamışlardır. 10 haftalık eğitim sonucunda toplam olarak; 1.80’e 1.20 
ebatlarında 58 adet kilim dokunmuştur. 1. Grup Kilim Dokuma kursu 23.07.2005 
tarihinde sona ermiştir. 
16.05.2005 tarihinde 1. Grup Pazarlama – Satış Kursumuz da 24 kişi olarak 
Lider Dil eğitim Merkezinin dersliklerinde eğitim faaliyetlerine başlamışlardır. 
Kursiyerlerin 3 ay, haftada 5 gün, günde 3 saat üzerinden toplam 120 saat olmak 
üzere İngilizce eğitim alması planlanmıştır (her grup için ders süreci bu şekildedir), 
bunun için belirlenen kurs saatleri, 10.00 – 13.00 arasıdır. Ancak daha sonra bu 
saatler 13.00 – 16.00 olarak değiştirilmiştir. İngilizce eğitim, temel İngilizce 
kapsamında, daha çok konuşma bilgi ve becerisi üzerine yoğunlaşılarak verilmiştir. 
Kilim ve dokuma sektörü üzerine de İngilizce terimler, kursiyerlere faydalı olacağı 
kanısıyla aktarılmıştır. 
13.06.2005 tarihinde 1. Grup Pazarlama – Satış Kursiyerleri İngilizce 
eğitiminin yanı sıra, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası içerisinde bir derslik 
oluşturularak Satış – Pazarlama Teknikleri dersleri verilmeye başlanmıştır. Yine 
haftada 5 gün, günde 3 saat olmak üzere toplam 60 saat planlanan eğitimin kurs 
saatleri 09.30 ile 12.30 belirlenmiştir. Kursiyerlere, Pazarlama Mevzuatı, İletişim, 
Pazarlama Teknikleri gibi dersler gösterilmektedir.  
Ayrıca, kursiyerlerin kilim ve dokuma teknikleri üzerine bilgi sahibi olmaları 
için, dokuma atölyemize ziyaretler yapılmış ve usta eğiticimiz tarafından teorik 




13.06.2005 tarihinde 2. Grup Pazarlama – Satış Kursu, 24 kursiyer ile Lider 
Dil Eğitim Merkezinde, ilk ay Temel İngilizce dersi ile eğitim faaliyetlerine 
başlamıştır. Bu arada, kursa gelmeyi taahhüt edip de gelmeyen veya kursa başlayıp 
da bir süre sonra kursu bırakan kursiyerler yerine yedekte bekletilen kursiyerler kursa 
dahil edilmektedir. 
 11.07.2005 tarihinde 3. Grup Pazarlama – Satış Kursu, 23 kursiyer ile eğitim 
faaliyetine başlamıştır. Saat 13.00 ile 16.00 arasında Lider Dil Eğitim Merkezi 
dersliklerinde, Temel İngilizce kursu verilmeye devam etmektedir. 
 Ayrıca 11.07.2005 tarihinde 1. Grup Pazarlama ve Satış Kursiyerlerinin 
“kilim tanıtım ve pazarlama eğitim merkezi” açılıp, iş başı eğitiminin başlanması 
bekleniyordu. Tanıtım ve pazarlama eğitim merkezleri için uygun arazinin tarafımıza 
gösterilememesi ve binaların yapılamaması gibi nedenlerle, iş başı eğitimine bu 
tarihte başlanamamıştır. Ancak, iştirakçilerimiz olan Sümer Halı A.Ş. ve Isparta 
Belediyesi’nin katkılarıyla sağlanan iki adet tanıtım merkezi yeri ile 05.08.2005 
tarihinden itibaren bu eğitimimize de başlanılmıştır. Bu gecikme, hiçbir şekilde 
verilen eğitimin kalitesini ve projenin başarısını etkilememiştir. 
 2. Grup Pazarlama – Satış Kursiyerleri, 11.07.2005 tarihinden itibaren 
Isparta Ticaret ve Sanayi Odası içerisinde derslikte Satış – Pazarlama Teknikleri 
dersleri almaya başlamışlardır. 
 23.07.2005 tarihinde 1. Grup Kilim Dokuma kursiyerleri kurslarını 
başarıyla tamamlamışlardır. 25.07.2005 tarihinden itibaren ise, 2. grup kilim 
dokuma kursiyerleri 2.5 ay (10 hafta) sürecek olan Kilim Dokuma Kurslarına 
başlamış bulunmaktadır. 
I.  Abstract of project 
The rug project, education, support and marketing Project about the main 
activity’s raport of the first term summary 
Our Project was signed on 28 December 2004 between ITSO and cfcy 
with the name “Isparta Rug Education, Support and Marketing Project”, and the 
Project activity period started. With in january and February, some studies were 
done with our Project partners and then some studiesabout determining the procet 
team, the process of forming the Project team and the places where the projcet 
team work were determined 
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İn march, advertisements about tabing student for the course were 
published in the local newspapers and radios and the students were selected for 
the course. İn addition, the preparatians of the process of the Project contract 
published in the national pres, contract waiting time of 30 days started and then 
on 18.04.2005 contract provedures were decided. The alteration of “Work and 
Food Home” whinch was determined as “Rug Woven Workshop”was made. 
After the process of contract woven looms and woven yarns with tool kits which 
are education materials for rug woven were taken to the workshop by the 
companies and the workshop was prepared. 
For “marketing anbd Sale Tecniques Course”, the course places were 
determined as; for English Course; Oğuzhan Göker whom we agreed on as an 
English Teacher stated that their course, “Lider Dil Eğitim Merkezi”, could be 
used for the Project. 
For “ Marketing and Sale Tecniques Course”, Our chamber’s meeting 
hole was designed as a classroom and determined using it for the Project. 
On  16.05.2005 , the first rug woven group started their education activity 
at “Local Authority Work and Food Home” with 40 students. Rug Woven Course 
hours were determined between 08:30-12:00 and 13:00-17:30 and the lessons 
were held six days a week. The period which was determined for one group was 
2.5 months (10 week). With in this process ours students were provided with 
theoric knowledge about rug woven techniques by our education trainer in the 
first week and they started their practical education. After the 10 week education, 
totally 58 rugs were weaved eith the size 1.80-1.20. the first rug woven course 
ended on 23.07.2005. 
On 16.05.2005, the first Marketing-Sale Course group started their 
education activity at lider Language Education Center with 24 students. It was 
planned that the students would attend 120 hours English education in 3 months -
5 days a week-3hours a day. (This process was the sam efor each group). For this 
period, course hours were determined between 10:00 am and  01:00 pm. 
However, this hours later changed to between 01.00 pm and 04:00 pm. English 
language eduation was focusel on basic English grammer and conversation. Some 
English terms about rug and woven industry were tught to the students. 
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On 13.06.2005 the first marketing group and sailing trainees were given 
both English courses and techniques of sailing-marketing in the( Isparta Ticaret 
ve Sanayi Odası) with constructing class in this building 5 days in a week and 3 
hours in a day as total 60 lessons are prepared between at 9:30-12:30. the trainees 
are given as marketing subject communication, marketing techniques. 
İn order to having knowledge about rug and woven techiques, our 
workshops are visited and the theories knowledges are given by trainers. Many 
documents which were necessary for this subject were delivered to the trainees. 
On 13.06.2005 second group marketing-saling course was started with 24 
trainees at Lider Language education center. Basic Language skills were given to 
the trainees in the first month. In this period the trainees who promised to attend 
the course  but didn’t continue were dismissed and trainees who were substitutes 
added to the course list. On 11.07.2005 the third group marketing failing course 
was started with 23 trainees to language facilities. 
Between 01.00 pm and 04.00 pm basic English course is being given at 
Lider Language centre 
Inadditien on 11.07.2005 the first group marketing and sale trainees “rup 
introduction and marketing language centre was supposed to be opered and 
working education was supposed to start. 
Because the land which is suitable for “ introduction and marketing 
education centres couldn’t be showed us and the buldings couldn’t be 
constructed, working education couldn’ t be start  and that dorte. 
However, our participators, Sümer Halı A.ş. and Isparta Manucipality’s 
provided us with two introduction centres and so on 05.08.2005 we started this 
education. This delaydidn’t effect the quality of the education and the success of 
the Project. 
Second group marketing Saletrainees started taking marketing and sale 
techniques lessons on 11. 07.2005. 
On 23.07.2005 the first Rug and woven trainees finished their course 
succesfully. The second group rug and woven trainees started rug and woven 




II. Raporun kapsadığı dönem içerisinde gerçekleşen faaliyetler ve çıktılar 
1. Faaliyetler ve çıktılar  
  
Faaliyet 1: Proje Ekibinin Kurulması 
Uygulama dönemi:  05.01.05/ 06.04.05 
Tanım:  
28.12.2004 tarihinde projemiz onaylanmıştır. Projemizin onaylanmasından 
sonra Bölge İzleme Ekibinin 29/12/2004 tarihinde göndermiş olduğu faks 
doğrultusunda proje koordinatörü olarak projede belirtilen Burak TAŞKIN’ın başka 
bir ilde iş bulması nedeniyle proje koordinatöründe bir değişiklik yapılması uygun 
bulunmuş olup; yerine Ömer AKYOL’un proje koordinatörü olarak 
görevlendirilmesi uygun bulunmuştur. Proje asistanı projede belirtildiği gibi göreve 
başlamıştır. Yönetimle nasıl bir yol izleyeceğimiz konusunda toplantılar yapılmış; 
proje basına tanıtılmıştır. Bu arada projede belirtilen kurslarımız için eğitici bulma 
çalışmalarına başlanmıştır. Üniversiteden birçok İngilizce ve satış pazarlama 
eğitimcisi ile konuşulmuş olsa da üniversitede yoğun dersleri olduğu ve verilen para 
konusunda tatmin olmadıkları için bir sonuca varılamamıştır. Kilim eğiticisini 
belirlemek için odamızda iştirakçimiz Sümer Halı’nın görevlendirmiş olduğu bir 
yetkili ile birlikte başvuran kişilerle bir mülakat yapıldı. Mülakat sonucunda Ayşe 
Kılınç’ın kilim eğiticisi olarak görevlendirilmesine karar verildi. Ancak eğitici 
olarak belirlediğimiz kişinin vazgeçmesi sonucu usta eğitici arayışına tekrar 
başladık. Bu arada Sümer Halı’nın tavsiyesiyle üniversiteden bir hocanın 
başvurusu, yönetimin de uygun bulması sonucu İhsan AKKUŞ’un usta eğitici 
olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir.  İngilizce eğiticisini ise üniversitede 
ders saatleri uyuşmadığı  için üniversite dışında eğitici sıfatındaki kişilerle 
görüşmeye başlanıldı ve görüşmeler sonucu Oğuzhan GÖKER ile anlaşma 
sağlandı. Satış pazarlama eğitmeni için başka hocalarla iletişime geçildi. Son olarak 
06.04.2005 tarihinde üniversitede görev yapan Yrd. Doç Dr. İrfan ATEŞOĞLU adlı 




Çıktılar: 1. Proje Koordinatörü, Proje Koordinatör Asistanı, Usta Eğitici, Satış ve 
Pazarlama Hocası Bulundu. 
Faaliyet 2: Ortaklar ve iştirakçilerle görüşmeler 
Uygulama dönemi:  30.01.2005/ 21.02.2005 
Tanım:  
Ortaklarımızla görüşmelerimiz sonucu projede ne gibi görevlerinin olduğu 
hakkında bilgilendirilmek üzere projenin bir nüsha fotokopileri kendilerine 
gönderildi. Bunun üzerine bütün ortaklarla tek tek görüşmeler yapıldı. Neler 
yapmaları gerektiği kendilerine anlatıldı. Şubat ayı içerisinde de bütün ortaklara ve 
iştirakçilere haber verilerek her birinin temsilcilerinin katıldığı bir bilgilendirme 
toplantısı düzenlendi.  
Toplantı sonrası Valilik Sosyal Yardımlaşma Vakfı ile kilim dokuma 
atölyesinin oluşturulması için görüşmelere başlandı. Valiliğin göstermiş olduğu 
birkaç yer sonrası Valilik Sosyal Yardımlaşma Vakfına ait bulunan Aş-İş Evi atölye 
için uygun bulunmuştur. 
 
Çıktılar:   1.Ortaklara bilgi verildi. 
               2.Kilim dokuma atölyesi için yer bulundu. 
Faaliyet 3: Oda Seçimleri Ve İhale Süreci 
Uygulama dönemi:  07.03.2005/27. 
Tanım: Mart ayında ise oda seçimlerimizin olmasından dolayı seçim öncesi 
1 hafta seçim sonrası ise yönetimin değişmesinden kaynaklanan 2-3 hafta yeni 
yönetimin adapte olma süresi ve projeyi yönetime tanıtma işlerinden dolayı bir 
zaman kaybı meydana geldi. Bunun içinde F6 düzenleyip süre uzatımı talebinde 
bulunduk.  
Diğer  taraftan projede kullanılacak malzemeleri almak için ihaleye çıkması 
gerekliydi. Bu nedenle ihale ile alınacak malzemelerin ne türde hangi miktarda 
hangi kalitede olduğu iştirakçilerimiz ve eğitimcilerimizin fikirlerine danışılarak 




Çıktılar:1. F6 ile uzatma talebinde bulunduk. 
             2.17.03.2005 tarihinde gazetede ihale ilanı yayınlandı. 
            3. 18.04.2005 tarihinde ihaleye çıkıldı ve ihale sonuçlandırıldı. 
 
Faaliyet 4: Kursiyer Seçimi ve Tadilat 
Uygulama dönemi:  13.04.2005/05.05.2005 
Tanım:  
Kurslara başlayabilmemiz için öncelikle kursiyer seçimlerini yapmamız 
gerekliydi. Bunun için Isparta İş-kur ile irtibata geçildi. 2 gün belirlendi. Belirlenen 
ilk günde kilim dokuma kursiyerleri, belirlenen ikinci günde ise satış pazarlama 
kursiyerleri ile mülakat yapıldı. Onun içinden belirlediğimiz kriterlere göre 1. grup 
kilim dokuma ve satış pazarlama kursiyerlerini belirledik. 
İhale sonrası kilim atölyesi olarak belirlenen Aş-İş Evi’nin tadilatı için 3 
teklif usulü ihaleye çıkıldı. İhale sonucu tadilat işleri başladı. İşlerin bitmesinin 
hemen ardından kilim tezgahları alınan ipler ve avadanlıklar atölyeye yerleştirildi.  
Çıktılar:1. Birinci grup kilim dokuma ve satış pazarlama kursiyerleri belirlendi. 
 2. Tadilat için 3 teklif usulü ihale yapıldı. Ve tadilat işleri tamamlandı. 
 3. İhale sonucu biten kilim dokuma tezgahları, ipler ve avadanlıklar atölyeye götürüldü.  
 
Faaliyet 5:Kursların Başlaması 
Uygulama dönemi:  16/05/2005-31.07.2005 İTİBARİYLE) 
Tanım: Kurslarımız 16-05-2005 tarihinde başladı. Satış pazarlama 
kurslarımız da aynı tarihte İngilizce dersi Lider Dil Eğitim merkezinde verilmeye 
başlanmış olup yer için hiçbir ücret ödenmemiştir. Kilim dokuma kursumuz 3 grup, 
satış pazarlama kursumuz ise 6 gruptan oluşacaktır. 
Kilim dokuma kursiyerlerimizin sayısı ilk grup için 40, satış pazarlama 
grubu kursiyerlerimizin sayısı ise 24’tür.  
Kurslarımız halen devam etmekte olup, ilk grup kilim dokuma 
kursiyerlerimizin eğitimi tamamlanmıştır. Satış pazarlama ilk grup kursiyerlerimiz 
şuanda satış pazarlama staj, 2. grup kursiyerlerimiz satış pazarlama ve İngilizce, 3. 
grup kursiyerlerimiz ise İngilizce eğitimlerine devam etmektedir. 
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Çıktılar: 1. Kurslarımız başladı. 
             2. 1. grup Kilim dokuma kursumuz tamamlandı. 
             3. 1. grup satış pazarlama kursumuz 3. ayındadır.  
            4. Diğer kurslarımız halen devam etmektedir. 
 
Faaliyet 1: Projedeki Problemler 
Uygulama dönemi:  25.01.2005/29.07.2005 
Tanım:  
Kurslara başlama aşamasında bütçemize baktığımızda verilecek toplam 
İngilizce eğitiminin 840 saat yazılması gerekirken 480 saat yazılmasından dolayı 
zorluk yaşadık ve bunun için de grup sayılarımızı kursun akışını etkilemeyecek 
şekilde bir grup azalttık böylece bütçede İngilizce kurs saatini 480den 720 ye 
çıkartmış ve  1 grup düşürmemizden dolayı satış pazarlama ders sayısı azalmış 
dolayısıyla satış pazarlama eğitmenine  vermemiz gereken ücret de düşmüştür. 
Böylece İngilizce eğitmenine para aktarımı buradan sağlanmış oldu.  
 Diğer bir aksaklığı da satış pazarlama kursumuzun eğitim 
merkezlerinin oluşturulması konusunda yaşandı. Özel İdare Müdürlüğü’nün bize 
uygun arazi bulamaması, Belediye’nin de yapması gereken inşaatı yapamamasıdır. 
Mevcut şartlar içerisinde arazi arama işinden ve inşaat yapılmasından vazgeçilerek 
iştirakçimiz Sümer Halı ve Belediye’den bize tahsis edebileceği yer istendi. Sonuç 
olarak Sümer Halı bünyesinde bulunan satış merkezini, Belediye de kendisine ait 
dükkânlardan birini hiçbir ücret talep etmeden kabul etmiştir. 
Çıktılar:1.İngilizce eğitmenlerini normalde almaları gereken miktardan daha az para 
verme durumundayken oraya kaynak aktarabildik.. 











1. Destek sunulan nihai faydalananları belirlerken hangi kriterleri 
kullandınız? 
Projemiz gereği farklı 2 kurs düzenlemekteyiz. Ve bu kurs için 
kursiyerlerin belirlenmesinde dikkat ettiğimiz unsurlar da kurslarımıza göre 
farklılık göstermektedir; 
Kilim kursiyerlerimizin seçiminde öncelikle;  
• Kursiyerlerin  İş-kura kayıtlı olmasına, 
• İşsiz olmasına, 
• Başvuran kişilerin kursa sonuna kadar devam edecek olması 
(gelmesini engelleyecek bir manilerinin olup olmadığına),  
• Daha önce bir dokuma türü yapıp yapmadıklarına (el yatkınlığının 
olup olmadığını anlamak için) bakıldı. 
Satış pazarlama kursiyerlerimizde de öncelikle  
• Kursiyerlerin  İş-kura kayıtlı olmasına, 
• İşsiz olmasına, 
• Lise mezunu olmasına,  
• Genç sayılabilecek düzeyde olmalarına  
 dikkat edildi. 
2.  Yalnızca raporun kapsadığı dönem içerisinde sunulan desteğe 
ilişkin ayrıntılı bir açıklama yapınız: yani, belirli mesleki nitelikler, 
modüllerin sayısı ve süreleri, eğitim programları, her bir modüle katılan 
nihai faydalanan sayısı. 
Mesleki olarak iki eğitim verilmesi amaçlanmaktadır. Bunların ilki kilim 
dokuma kursumuz diğeri ise satış pazarlama kursumuzdur.  
Kilim dokuma kursumuz için iyi kalitede çeşitli desen kombinasyonları ile 
nasıl kilim dokunulabileceği öncelikli eğitim prensibimizdir. Dokuma sektöründe 
nitelikli ve konusunda bilgili kişilerin yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Kilim dokuma 
kursumuz 3 modülden oluşmaktadır. Her modül 10 haftalık süreç içermektedir; 
ve bu süreç içerisinde her grupta 40 kursiyer eğitim görmektedir. 
2. Nihai faydalananlara sağlanan destek  
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Kilim dokuma kursiyerlerine önce kilim dokuma teknikleri hakkında 
teorik bilgiler aktarılmakta ve kültürümüzün sembolleri olan desenleri 
okuyabilme becerileri kazandırılmaktadır. 
Diğer eğitim programımız olan pazarlama-satış teknikleri ile genel olarak 
satış ve pazarlama konusunda teknik ve pratik bilgiye sahip; en az bir dil 
konuşabilen nitelikli elemanların yetiştirilmesi hedeflenmektedir.  
Satış pazarlama kursumuz ise 6 modülden oluşmaktadır. Her modül 3er 
aylık dönemini kapsamaktadır; ve süreç içinde ilk iki modül 24, diğer geri kalan 
modüller 23er kişiden oluşmak üzere eğitim görmeleri planlanmıştır.    
Satış pazarlama kursiyerlerinin eğitim süreci ise 2 ay temel İngilizce 
eğitimi ile başlamaktadır. İngilizce eğitim kapsamında satış elemanlarının ihtiyacı 
olan konuşma ağırlıklı İngilizce dersleri gösterilmektedir. Ayrıca kilim ve 
dokuma sektörü hakkında İngilizce teknik alt yapı verilmektedir. Satış pazarlama 
dersleri ise, kursiyerlerin öncelikli olarak pazarlama mevzuatı hakkında bilgi 
sahibi olmalarının yanı sıra iletişim ve satış pazarlama teknikleri gibi konularda 
da eğitilmeleri sağlanmaktadır.  
3.  Nihai faydalananların hak ettikleri ve kendilerine yapılan ayni katkı 
veya nakdi ödemeler (kişi başı)  
Nihai faydalananların hak ettikleri ve kendilerine yapılan ayni katkı veya 
nakdi ödemeler (kişi başı)  
Kişi başına nihai faydalanan kilim kursiyerlerine günlük 8 Euro, 
Kişi başına nihai faydalanan satış kursiyerlerine teorik eğitimde 4 Euro, 
pratik eğitimde 8 Euro verilmektedir.  
4. Nihai faydalananların sunulan destek konusunda duydukları 
memnuniyet düzeyleri (Bitiş Anket Formlarının ve diğer geri bildirim 
formlarının özeti ve analizi; dahili izleme raporları). 
Nihai faydalananların sunulan destek konusunda genel olarak kurstan 









3 Faaliyetlerin ve Çıktıların Değiştirilmesi  
 
Faaliyet 1:Proje Koordinatörü Değişikliği 
Uygulama dönemi:21/02/2005 
Tanım: Proje başlangıcında belirlenen proje koordinatörümüz Burak Taşkın’ın başka 
bir ilde iş bulması nedeniyle proje koordinatöründe küçük değişiklik yapılması 
öngörülmüştür. 
ÇIKTILAR:Proje Koordinatörü Ömer Ferda  AKYOL olarak belirlenmiştir. 
  
Faaliyet 2:Yetki  Değişikliği 
Uygulama dönemi:23/03/2005 
Tanım: 
Oda seçimlerimiz sonucu yönetimimiz değişmiş olup, bu değişiklik sonucu 
imzaya yetkili olan kişilerde değişmiştir. Projede yapılan bu değişikliği F5 olarak 
bölgeye bildirdik. 
ÇIKTILAR: Değişiklik sonucu yeni yetkililier Yön. Kur. Başk. Hasan Hüseyin 
KAÇIKOÇ, Yön. Kur. Başk. Yrd. Şükrü BAŞDEĞİRMEN münferiden imzaya yetkilidirler. 
 
Faaliyet 3:Süre Uzatım Talebi 
Uygulama dönemi:25/04/2005 
Tanım:  
Oda seçimlerinizin olması, seçim sonrasında yönetimin değişmesi, yeni 
yönetime projenin tanıtılması, neler yapmamız gerektiğinin anlatılması 2-3 haftalık 
zaman kaybına yol açmış olup;  ayrıca ihale sonrası malların teslimi aşmasında 
mallarının tesliminin beklemesi de kursların başlamasını geciktirmiştir. Bu nedenle 
projeyi yetiştirememe gibi bir durumla karşılaşmamak için F6 yaparak uzatma 
talebinde bulunduk.   








 F6 ile yapılan değişikliklerinin sonuçları 2 ay gibi bir sürede açıklandığı, 
açıklama sonucu da ek süre uzatımı alıp alamayacağımızın belirsizliği nedeniyle 
verilen ders saatlerinde bir değişme olmadan satış pazarlama kursunu  7 grubu 6 
gruba düşürmek ve 7. grupta ders alacak kursiyerleri diğer gruplara dağıtmak, kilim 
dokuma kursunu da 5 günden 6 güne çıkartmak suretiyle kurs sürelerinde küçük 
değişiklik yapılması öngörülmüştür. 
ÇIKTILAR: Kurslarımız yukarıda belirtilen şekilde devam etmektedir. 
  
Faaliyet 5: İngilizce Eğitmenine Bütçeden Para Aktarılması 
Uygulama dönemi: 05.05.2005, 06.06.2005, 24.06.2005 
Tanım:  
Bütçemizde İngilizce eğitimi ders saatinin, 840 yazılması gerekirken 
yanlışlıkla 480 saat yazılması üzerine İngilizce eğitmeninin 840 saate girip 480 saat 
ücreti alması  söz konusu oldu. Bu durumda son grup satış pazarlama kursunun 
iptali sonucu İngilizce ders saati 720 saate satış pazarlama ders saati ise 360 saate 
düşmüş oldu. Satış pazarlama eğitiminin 1 dönem azalmasından dolayı oradan artan 
704 Euro ile, yurt içi seyahat kaleminden 20 günlük seyahat masrafını 10 günlüğe 
düşürdüğümüzde artan 500 Euro fazlalığı İngilizce eğitmenimize aktardık ve Birim 
fiyatı 8 Euro iken bunu 7.005 e düşürerek aradaki farkı kapatmak için bu değişikliği 
yapmamız zorunlu hale gelmiş olup, konuyla ilgili F5 hazırlanıp gönderilmiştir. 
06.06.2005 tarihinde ve 24.06.2005 tarihli yazılarımızın da içerikleri aynıdır. 
Antalya Bölge işkur’un isteği üzerine hazırlanmıştır.  







Faaliyet 6: Projede Belirtilen Satış Pazarlama Merkezlerinin Bulunması 
Uygulama dönemi: 16.08.2005 
Tanım: 
 Proje kapsamında yer alan satış-pazarlama kursiyerlerini görmüş oldukları 
teorik eğitim sonrasında alacakları 1 aylık pratik eğitimleri Isparta Valiliği Özel 
Idare Müdürlüğü’nün tahsis edeceği arsaya belediyenin yapacağı binalarda 
verilmesi projemizde belirtilmiştir. Ancak Isparta Valiliği Özel Idare 
Müdürlüğü’nün projeye uygun arazi bulamaması ve bulunan arazilere de Isparta 
Belediyesinin bina inşaa edememesi nedeniyle yer sorunumuz gündeme gelmiştir. 
Bu nedenle belirtilen 2 eğitim merkezinin yeri konusunda  iştirakçilerden yardım 
alınmış olup; Sumer Halı, Isparta-Eğirdir yol üzerinde bulunan fabrika satış 
mağazasını, Isparta Belediyesi ise Otogar karşısında bulunan belediyeye ait 
dükkanlarından birini projemiz için hiç bir ücret talep etmeden Odamıza tahsis 
etmiştir 
                  ÇIKTILAR: Satış pazarlama eğitim merkezleri için yer bulundu. 
 
4 Proje yönetimi  
  
Projenin başlangıç aşamasında gerekli bilgi ve alt yapı olmadığından dolayı proje 
yönetimi optimum bir şekilde yapılamamıştır. Ancak projeye ve proje 
faaliyetlerine girildikçe proje yönetimi konusunda şu kriterlere öncelik 
verilmiştir: 
• Bölge Uygulama Biriminin proje hakkındaki bilgi ve tecrübelerine 
dayanılarak onlardan gerekli destek alınmış ve onların direktifleri doğrultusunda 
hareket edilmiştir. 
• Proje koordinatörü ve proje asistanı olarak; günlük faaliyetler 1 gün 
öncesinden planlanmak suretiyle uygulama konulmuştur. 
• İletişim ağı proje ekibi arasında sürekli sağlanmıştır. 
• Proje ve işleyişi hakkında özellikle kilim ve dokuma sektörü 
hakkında gerekli kişilerden bilgi sağlanmıştır. 
• Eğiticilerin, konusunda uzman kişiler olmasına özen gösterilmiştir.  
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•  Proje ekibinde herkesin bilgi ve görüşlerine başvurulmuş, uygun 
olan yol takip edilmiştir. 
• Bütçe harcamaları konusunda proje yürütücüsü olan Isparta Ticaret 
ve Sanayi Odası yönetimine gerekli veriler zamanında verilmiştir ve harcamalar 
onların isteği doğrultusunda yapılmıştır. 
• Kursiyerlerin ihtiyaçları ve istekleri dinlenmiş olup, onların talepleri 
doğrultusunda hareket edilmeye çalışılmıştır.  
• Bu tür projelerde zamanın kullanılması çok önem arz ettiğinden 
yapılabildiği ölçüde zaman yönetimi prosedürleri uygulanmaya çalışılmıştır.  
• Her  hafta proje ekibi bir araya gelerek projenin gidişatı, 
kursiyerlerin durumu ve doğabilecek sorunlar hakkında sözlü fikir alışverişi 
yapıldı. 
• Kursiyerlerin motivasyonunu sağlamak amacıyla toplu gezi 
düzenlenmiştir. 
Projemizde uygulama aşamasında bütçemize baktığımızda verilecek 
toplam İngilizce eğitiminin 840 saat yazılması gerekirken 480 saat yazılmasından 
dolayı zorluk yaşadık ve bunun için de grup sayılarımızı kursun akışını 
etkilemeyecek şekilde bir grup azalttık böylece bütçede İngilizce kurs saatini 
480den 720 ye çıkartmış ve  1 grup düşürmemizden dolayı satış pazarlama ders 
sayısı azalmış dolayısıyla satış pazarlama eğitmenine  vermemiz gereken ücret de 
düşmüştür. Böylece İngilizce eğitmenine para aktarımı buradan sağlanmış oldu.  
Diğer bir aksaklığı da satış pazarlama kursumuzun eğitim merkezlerinin 
oluşturulması konusunda yaşandı. Özel İdare Müdürlüğü’nün bize uygun arazi 
bulamaması, Belediye’nin de yapması gereken inşaatı yapamamasıdır. Mevcut 
şartlar içerisinde arazi arama işinden ve inşaat yapılmasından vazgeçilerek 
iştirakçimiz Sümer Halı ve Belediye’den bize tahsis edebileceği yer istendi. 
Sonuç olarak Sümer Halı bünyesinde bulunan satış merkezini, Belediye de 









Isparta Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Isparta 
Valiliği Özel İdare Müdürlüğü ortaklarımızdır. Ortaklarımız ve iştirakçilerimizle 
yapmış olduğumuz toplantıda kendilerine proje ve projedeki rolleri anlatılmış ve 
proje örnekleri kendilerine gönderilmiştir. Bu konuyla ilgili de görevlerini 
yerlerine getireceklerine dair ortaklar arasında bir anlaşma yapılmıştır. 
Isparta Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Proje de 
belirtildiği gibi kilim atölye yerini Valiliğe bağlı olan Aş-İş Evini tahsis ederek 
yerine getirmiştir.  
Isparta Valiliği Özel İdare Müdürlüğü’nün projede belirtilen yerine 
getirmesi gereken yükümlülüğü ise “Projeye ortak olarak katılacak, başta satış 
merkezleri için arazi temini olmak üzere tüm faaliyetlere katılacaktır.” Şeklinde 
geçmektedir. Ancak özel idare müdürlüğü tarafından projemize kiralanabilecek bir 
arsa bulunamadığını belirtmiştir. Arsa bulunamadığından dolayı inşaat da 
yapılamamıştır.  
Arsa temin edemeyeceğimizin anlaşılmasından sonra,  Antalya İş-kur ile 
görüşüldükten sonra kendimize bir yer ayarlayabileceğimiz fikrine vardık. Bu 
nedenle iştirakçilerimiz olan Belediye ve Sümer Halı’yla bize uygun yerlerinin 
olup olmadığı hakkında görüşmeler yaptık. Sonuç olarak, öncelikle Sümer 
Halı’dan sonrada Isparta Belediyesinden hiçbir ücret ödemeden yer tahsis etmiş 
olduk.  
Lütfen, her bir ortak kuruluşun projedeki kendi rolünü ve katılımını değerlendirdiği birer 











6. Tanınırlık ve tanıtım 
 
Bütün yazışmalarımızda yapmış olduğumuz açıklamalarda ve 
oluşturduğumuz web sayfamızda  projenin Avrupa Birliği hibe projesi olduğuna 
dair ibareler kullandık. Onun dışında yeni kuracağımız eğitim merkezlerimize 
hazırlattığımız pankartlarda Avrupa Birliği’ni, İş-kur’u tanıtan logoları 




Kilit proje faaliyetleri 
Ay 
(mümkünse, kesin tarihler) 
Yer 
KİLİM DOKUMA KURSU 2. MODÜL 25.07.2005 -01.10.2005 ISPARTA 
KİLİM DOKUMA KURSU 3. MODÜL 03.10.2005-10.12.2005 ISPARTA 
SATIŞ PAZARLAMA KURSU 4. MODÜL 08.08.2005-05.11.2005 ISPARTA 
SATIŞ PAZARLAMA KURSU 5. MODÜL 05.09.2005-03.12.2005 ISPARTA 
SATIŞ PAZARLAMA KURSU 6. MODÜL 03.10.2005-31.12.2005 ISPARTA 
   
   
   
   
   
   
   




II. Gelecekteki faaliyetler 
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2. BÖLÜM  Mali Kısım 
I. Bütçe Değişiklikleri  
 
ANNEX B. Budget     YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 












1. Human resources                 
1.1 Salaries (Gross amount, local personnel)                 
   1.1.1 Technical Personnel                 
     1.1.1.1 Technical personnel -full timeı                 
     1.1.1.1.2 Trainer (kilim)  man/month 4 500 2.000         
     1.1.1.2 Technical personnel - part timeı                 
     1.1.1.2.1 Sales Techniques Trainer  man/hour 448 8 3.584  man/hour 360 8 2880 
     1.1.1.2.2 English language trainer  man/hour 480 8 3.840  man/hour 720 7,005 5044 
     1.1.1.2.3  Web Page designer unit 1 300 300         
   1.1.2 Administrative and support personnel                 
     1.1.2.1 Administrtive and support personnell -full timeı                 
     1.1.2.1.1 Project Coordinator  man/month 12 500 6.000         
     1.1.2.1.2 Project Assistantı  man/month 12 400 4.800         
     1.1.2.2 Administrative and support personnel- part timeı                 
1.2 Travel / Mission per diems                 
   1.2.1 National (personnel assigned for activity)   man/day 20 50 1.000  man/day 10 50 500 
Sub-total -Human resources       21.524         
 Uygulayıcı Kuruluşa Gönderilmiş Olup, UK tarafından onaylanmıştır. 
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II. Mali Raporun ekinde sunulan özet tablolar ve belgeler  İşaretleyiniz 
Proje harcamaları ve fon kaynakları özeti - belge D2  
Proje personeli özeti - belge D3  
Proje faydalananları özeti - belge D4   
Harcırah özeti - belge D5  Harcırah 
bulunmamaktadır. 
Satın alınan ekipmanın listesi– belge D6   
Kullanılan eğitim malzemesi ve yedek parça özeti - belge D6a   
Hesap defteri - belge D7   
Tüm personelin zaman çizelgelerinin kopyaları– belge D8   




Raporun kapsadığı dönemde alınan tüm faturaların kopyaları (orijinal 
faturalar 2012 yılının sonuna değin saklanmalıdır) 
 
1 
Tüm menşe belgelerinin (menşe şahadetnamesi) kopyaları (orijinal 
belgeler 2012 yılının sonuna değin saklanmalıdır) 
 
2 
Banka hesap raporlarının kopyaları   
3 
Ödeme talebi (Hibe Sözleşmesine Ek V'de yer alan modele göre)  
4 
Rapora ilişkin Beyan   
Ekler  
5 
Projeden faydalananların listesi – belge D12   
6 
Yoklama (katılım) listelerinin kopyaları – belge D10   
7 
Her bir proje ortağının sayfa halinde hazırladığı değerlendirme raporu   
8 
Kapsamlı İngilizce özet   
9 





Aşağıda imzası bulunan ben, Faydalanan kuruluşun başkanı olarak,  
 
(a) Bu raporda yer alan bilgilerin doğru olduğunu ve 
 
(b) Bu raporda belirtilen tüm giderlerin bizim ISPARTA VALİLİĞİ 
SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI, ISPARTA VALİLİĞİ 
ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ] hesaplarımızda ve vergi belerinde kayıtlı olduğunu, 
belgelenebilir ve doğrulanabilir olduklarını, ve orijinal belgelerle desteklenebilir 
olduklarını  
(Orijinal faturalar şu adreste/adreslerde denetime hazırdır: <MİMAR SİNAN 
CADDESİ NO:29/A> 
(c) Faydalanan kuruluşun ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASI , 
ISPARTA VALİLİĞİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI, 
ISPARTA VALİLİĞİ ÖZEL İDARE MÜDÜRLÜĞÜ, Başvuru Sahipleri için 
Rehber'de Bölüm 2.1.1 altında (a) ile (f) arasındaki paragraflarda belirtilen 
konumlarda olmadığını;  
 (d) Raporun tüm proje ortaklarına gönderildiğini ve ortakların raporun 
içeriğini onayladığını  beyan ederim.  
    Ad: HASAN HÜSEYİN KAÇIKOÇ 
Görev: ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASI  
YÖNETİM KURULU BAŞKANI  
    İmza:  
Yer ve tarih: ISPARTA /10.08.2005 
D2 Proje harcamaları ve fon kaynakları özeti 
Sözleşme №:  TR0205.01/002/01 125    OCAK - TEMMUZ  
Faydalananın Adı : ISPARTA TİCARET VE   
 Raporun kapsadığı dönem 
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SANAYİ ODASI  












Toplam Miktarı  
  (EUR) (EUR) (EUR) (EUR) 
1. İnsan Kaynakları  21.524 4.821,38     
2. Seyahat 4.080  -      
3. Ekipman ve malzeme  52.350 31.471,90     
4. Yerel ofis / Faaliyet giderleri 138.960  26.525,63     
5. Diğer giderler, hizmetler  7.500 343,25      
6. Diğer -  -     
7. Alt toplam doğrudan giderler                       
(1+ 2+3+4+5+6) 224.414  69.689,32     
8.  İdari giderler  9.000 11,46      
9.  Faaliyetin toplam uygun maliyetleri         





Orijinal Bütçe Ara Rapor Nihai Rapor Mevcut 
giderlerin 
toplam miktarı 
  EUR EUR EUR EUR 
AB katkısı 210.072,6 -      
Faydalananın katkısı 23.341,4 -      
Diğer örgütlerden gelen katkılar  -  -     
Toplam 233.414        
Proje kapsamında kazanılan 
doğrudan gelirler  -       
Faiz gelirleri  -       
 
Yasal temsilcinin ismi 
Şükrü 
BAŞDEĞİRMEN 








              D3 Proje Personeli özeti 










































ASISTANI   7 400 -   - -  -  
3 
 OĞUZHAN 
GÖKER İNGİLİZCE EĞİTİCİSİ 3 7,005
* 










EĞİTİCİSİ 3 500 1500 - 1500 1500 
6                 
7                 
8                 
9                 
                
Yasal temsilcinin adı  Şükrü BAŞDEĞİRMEN 
    İmza 
  







D4 Nihai Faydalananlar - Özet 
Faydalananın İsmi : ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASI  Sözleşme №: 
  
125  Raporun 
kapsadığı 
dönem 
OCAK - TEMMUZ  









Diğer (YTL) Toplam  (YTL) Tutar EUR 
1 ANASELİM KORKMAZ  KİLİM DOKUMA 59 GÜN 8 EURO  - -  -  758,28 YTL  472 EURO  
2 AYSEL YAMAN  KİLİM DOKUMA 57 GÜN 8 EURO  - -  -   732,69 YTL 456 EURO 
3 AYŞE YASAN  KİLİM DOKUMA 57 GÜN 8 EURO  -  - -   732,47 YTL 456 EURO  
4 AYŞEGÜL ÇAĞLAYAN KİLİM DOKUMA 59 GÜN 8 EURO  -  - -   758,28 YTL 472 EURO  
5 DÖNDÜ DURSUN  KİLİM DOKUMA 58 GÜN 8 EURO  -  - -   745,49 YTL 464 EURO  
6 DÖNDÜ OCAK   KİLİM DOKUMA 56,5 GÜN 8 EURO  -  - -   726,29 YTL 452 EURO  
7 DUDU TALAY KİLİM DOKUMA 43,5 GÜN 8 EURO  -  - -   557,83 YTL 348 EURO  
8 ELİFE YUMAK  KİLİM DOKUMA 56,5 GÜN 4 EURO  -  - -   363,04 YTL     226 EURO 
9  EMİNE PARLAK KİLİM DOKUMA 57 GÜN 8 EURO  -  - -   732,69 YTL 456 EURO  
10 EŞE AKSIN  KİLİM DOKUMA 44 GÜN 8 EURO  -  - -   564,37 YTL  352 EURO 
11 FADİME BAKIR  KİLİM DOKUMA 55 GÜN 8 EURO  -  - -   707,1 YTL  440 EURO 
12 FAHRİYE KIZIL  KİLİM DOKUMA 57,5 GÜN 8 EURO  -  - -   739,09 YTL  460 EURO 
13 FATMA ERTUĞRUL  KİLİM DOKUMA 57,5 GÜN 8 EURO  -  - -   739,02 YTL  460 EURO 
14 FATMA ÖZARSLAN  KİLİM DOKUMA 58,5 GÜN 8 EURO  -  - -   751,89 YTL  468 EURO 
15 GÜLBEYAZ ÖZTEKİN  KİLİM DOKUMA 59 GÜN 8 EURO  -  - -   758,28 YTL  472 EURO 
    ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN                




Nihai Faydalananlar - Özet 
Faydalananın İsmi :       ISPARTA TİCARET VE SANAYİ 
ODASI   
Sözleşme №:  125  Raporun 
kapsadığı 
dönem 
OCAK - TEMMUZ  















16 GÜLCAN ÇETİN KİLİM DOKUMA 53 GÜN 8 EURO - - - 681,24 YTL 424 EURO 
17 GÜLDARİ KUTLU KİLİM DOKUMA 57 GÜN 8 EURO - - - 732,62 YTL 456 EURO 
18 GÜLSÜM ÇEVİK KİLİM DOKUMA 44 GÜN 8 EURO - - - 564,37 YTL 352 EURO 
19 HATİCE KAYA KİLİM DOKUMA 59 GÜN 8 EURO - - - 758,28 YTL 472 EURO 
20 HATİCE OTYOLAN KİLİM DOKUMA 22 GÜN 8 EURO - - - 284,73 YTL 176 EURO 
21 KAMİLE BİLGİÇ KİLİM DOKUMA 59 GÜN 8 EURO - - - 758,28 YTL 472 EURO 
22 KEZBAN BİNGÖL KİLİM DOKUMA 59 GÜN 8 EURO - - - 758,28 YTL 472 EURO 
23 MAKBULE ÖZCAN KİLİM DOKUMA 56,5 GÜN 8 EURO - - - 726,22 YTL 452 EURO 
24 MERİHAN SARIYER KİLİM DOKUMA 55 GÜN 8 EURO - - - 706,88 YTL 440 EURO 
25 MERYEM ANAN KİLİM DOKUMA 56 GÜN 8 EURO - - - 719,99 YTL 448 EURO 
26 MİNE KARACA KİLİM DOKUMA 58,5 GÜN 8 EURO - - - 751,89 YTL 468 EURO 
27 NAZİFE UYSAL KİLİM DOKUMA 58,5 GÜN 8 EURO - - - 751,89 YTL 468 EURO 
28 NİGÜN ÖLMEZ KİLİM DOKUMA 59 GÜN 8 EURO - - - 758,28 YTL 472 EURO 
29 NUR SARI KİLİM DOKUMA 58 GÜN 8 EURO - - - 745,49 YTL 464 EURO 
30 NURTEN ÜZER KİLİM DOKUMA 57 GÜN 8 EURO - - - 732,55 YTL 456 EURO 
  ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN                







Nihai Faydalananlar – Özet 
 
  Faydalananın İsmi : ISPARTA TİCARET VE SANAYİ 
ODASI    
Sözleşme №: 
  
 125  Raporun 
kapsadığı 
dönem 
OCAK - TEMMUZ   















  31 ÖZNUR ALBAYRAK KİLİM DOKUMA 59 GÜN 8 EURO - - - 758,28 YTL 472 EURO 
  32 RABİYE DOĞAN KİLİM DOKUMA 58 GÜN 8 EURO - - - 745,34 YTL 464 EURO 
  33 SEVİM BİNGÖL KİLİM DOKUMA 58 GÜN 8 EURO - - - 745,49 YTL 464 EURO 
  34 ŞERİFE BALCI KİLİM DOKUMA 57 GÜN 8 EURO - - - 732,69 YTL 456 EURO 
  35 TESLİME ACAR KİLİM DOKUMA 57 GÜN 8 EURO - - - 732,69 YTL 456 EURO 
  36 ÜMMÜ CEYLAN KİLİM DOKUMA 57 GÜN 8 EURO - - - 732,24 YTL 456 EURO 
  37 YETER KURTARSLAN KİLİM DOKUMA 59 GÜN 8 EURO - - - 758,28 YTL 472 EURO 
  38 MERAL ELİTOK KİLİM DOKUMA 30 GÜN 8 EURO - - - 383,90 YTL 240 EURO 
  39 ZEYNEP YİĞİT KİLİM DOKUMA 57,5 GÜN 8 EURO - - - 739,08 YTL 460 EURO 
40 ZÜBEYDE ERTUĞRUL KİLİM DOKUMA 59 GÜN 8 EURO - - - 758,28 YTL 472 EURO  
41 KEZBAN MALTEPE KİLİM DOKUMA 22,5 GÜN 8 EURO - - - 287,93 YTL 180 EURO 
      
  
                
    ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN                




Nihai Faydalananlar – Özet 
 
Faydalananın İsmi : ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASI  Sözleşme №: 
  
125  Raporun 
kapsadığı 
dönem 
OCAK - TEMMUZ  









Diğer (YTL) Toplam  (YTL) Tutar EUR 
42 HATİCE AÇAR PAZARLAMA - SATIŞ 39 GÜN 4 EURO - - - 250,46 YTL 156 EURO 
43 YUSUF ÜNSAL PAZARLAMA - SATIŞ - 4 EURO - - - - - 
44 NAFİYE ÖZCAN PAZARLAMA - SATIŞ 38 GÜN 4 EURO - - - 244,09 YTL 152 EURO 
45 SÜLEYMAN ÜNVER PAZARLAMA - SATIŞ 36,5 GÜN 4 EURO - - - 234,43 YTL 146 EURO 
46 M. MUHAMMED SAVLI PAZARLAMA - SATIŞ 33,5 GÜN 4 EURO - - - 215,21 YTL 134 EURO 
47 HASAN KAYA PAZARLAMA - SATIŞ 37 GÜN 4 EURO - - - 237,71 YTL 148 EURO 
48 AYŞE ÇELİK PAZARLAMA - SATIŞ 37 GÜN 4 EURO - - - 237,71 YTL 148 EURO 
49 ÖZGÜR AKTAŞ PAZARLAMA - SATIŞ - 4 EURO - - - - - 
50 MÜNEVVER ÜNSAL PAZARLAMA - SATIŞ - 4 EURO - - - - - 
51 AYŞE DİLSİZ PAZARLAMA - SATIŞ 36,5 GÜN 4 EURO - - - 234,52 YTL 146 EURO 
52 D. ÖZLEM DONBAYCI PAZARLAMA - SATIŞ 38 GÜN 4 EURO - - - 244,09 YTL 152 EURO 
53 HAMDİ KÖKCAN PAZARLAMA - SATIŞ 37 GÜN 4 EURO - - - 237,71 YTL 148 EURO 
54 MEHMET KAYMAK PAZARLAMA - SATIŞ 32 GÜN 4 EURO - - - 205,46 YTL 128 EURO 
55 AHMET KARAKOÇ PAZARLAMA - SATIŞ 37 GÜN 4 EURO - - - 237,62 YTL 148 EURO 
56 RAMAZAN KATIRCI PAZARLAMA - SATIŞ 37 GÜN 4 EURO - - - 237,59 YTL 148 EURO 
    ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN                






Nihai Faydalananlar – Özet 
Faydalananın İsmi : ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASI  Sözleşme №: 
  
125  Raporun 
kapsadığı 
dönem 
OCAK - TEMMUZ  









Diğer (YTL) Toplam  (YTL) Tutar EUR 
57 ZELİHA KILCAR PAZARLAMA - SATIŞ 37,5 GÜN 4 EURO - - - 240,9 YTL 150 EURO 
58 İSMAİL DONBAYCI PAZARLAMA - SATIŞ 37,5 GÜN 4 EURO - - - 241,47 YTL 150 EURO 
59 İBRAHİM BUDAK PAZARLAMA - SATIŞ - 4 EURO - - - - - 
60 AYNUR DEMİRBAŞ PAZARLAMA - SATIŞ 32 GÜN 4 EURO - - - 205,64 YTL 128 EURO 
61 MELEK YAPAĞLI PAZARLAMA - SATIŞ 39 GÜN 4 EURO - - - 250,46 YTL 156 EURO 
62 ŞENAY GÜLDOĞAN PAZARLAMA - SATIŞ 35,5 GÜN 4 EURO - - - 228,05 YTL 142 EURO 
63 SEVCİHAN ŞEN PAZARLAMA - SATIŞ 37,5 GÜN 4 EURO - - - 240,9 YTL 150 EURO 
64 TURUSAN YOLCU PAZARLAMA - SATIŞ 38,5 GÜN 4 EURO - - - 247,27 YTL 154 EURO 
65 ÖZER BOZDAĞ PAZARLAMA - SATIŞ 38,5 GÜN 4 EURO - - - 247,27 YTL 154 EURO 
66 SEVİNÇ İBRAHİMOVA 
(KALAYCI) 
PAZARLAMA - SATIŞ 17 GÜN 4 EURO - - - 108,39 YTL 68 EURO 
67 ZELİHA TOKUR PAZARLAMA - SATIŞ 18 GÜN 4 EURO - - - 114,76 YTL 72 EURO 
68 MEVLÜT AYDOĞDU PAZARLAMA - SATIŞ 15 GÜN 4 EURO - - - 95,63 YTL 60 EURO 
69 BURÇİN KANSU PAZARLAMA - SATIŞ 20 GÜN 4 EURO - - - 127,51 YTL 80 EURO 
70 MUSTAFA DAVRAZ PAZARLAMA - SATIŞ 19 GÜN 4 EURO - - - 121,14 YTL 76 EURO 
71 BERAT TAŞÇI PAZARLAMA - SATIŞ 20 GÜN 4 EURO - - - 127,51 YTL 80 EURO 
    ŞÜKRÜ 
BAŞDEĞİRMEN  
              





Nihai Faydalananlar – Özet 
Faydalananın İsmi : ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASI  Sözleşme №: 
  
125  Raporun 
kapsadığı 
dönem 
OCAK - TEMMUZ  









Diğer (YTL) Toplam  (YTL) Tutar EUR 
72 AHMET ERKAN KUZGUN PAZARLAMA - SATIŞ 11 GÜN 4 EURO  - -  -  70,13 YTL 44 EURO 
73 DUYGU ÇELİK PAZARLAMA - SATIŞ 12 GÜN 4 EURO  - -  -  76,51 YTL 48 EURO 
74 RUKİYE ÇİMENKAYA PAZARLAMA - SATIŞ 18 GÜN 4 EURO  -  - -  114,76 YTL 72 EURO 
75 HALE KEMANECİ PAZARLAMA - SATIŞ 20 GÜN 4 EURO  -  - -  128,06 YTL 80 EURO 
76 SÜHEYLA GÜRCAN PAZARLAMA - SATIŞ 19 GÜN 4 EURO  -  - -  121,66 YTL 76 EURO 
77 RUKİYE TOKMAK PAZARLAMA - SATIŞ 19 GÜN 4 EURO  -  - -  121,66 YTL 76 EURO 
78 GÜNGÖR BÜYÜKKÜPÇÜ PAZARLAMA - SATIŞ 14 GÜN 4 EURO  -  - -  89,64 YTL 56 EURO 
79 ERDEM YILDIZ PAZARLAMA - SATIŞ - -  -  - -  - - 
81 MÜMİNE ARSLAN PAZARLAMA - SATIŞ 19 GÜN 4 EURO  -  - -  121,66 YTL 76 EURO 
82 MUSTAFA ETYEMEZ PAZARLAMA - SATIŞ 18 GÜN 4 EURO  -  - -  115,26 YTL 72 EURO 
83 HASAN ALİ AY PAZARLAMA - SATIŞ 20 GÜN 4 EURO  -  - -  128,06 YTL 80 EURO 
84 NURİ KANRAL PAZARLAMA - SATIŞ - -  -  - -  - - 
85 CEMİLE GÜRCAN PAZARLAMA - SATIŞ 19 GÜN 4 EURO  -  - -  121,66 YTL 76 EURO 
86 İSKENDER BAĞCI PAZARLAMA - SATIŞ 20 GÜN 4 EURO  -  - -  128,06 YTL 80 EURO 
87 CEMAL ERAY KÖSE PAZARLAMA - SATIŞ 19 GÜN 8 EURO  -  - -  121,66 YTL 76 EURO 
    ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN                





Nihai Faydalananlar – Özet 
Faydalananın İsmi : ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASI    Sözleşme №: 
  
 125  Raporun 
kapsadığı 
dönem 
OCAK - TEMMUZ   









Toplam  (YTL) Tutar EUR 
88 DİLEK KAYA PAZARLAMA - SATIŞ 17 GÜN  EURO - - - 108,85 YTL 68 EURO 
89 PERİHAN GÜLEZ PAZARLAMA - SATIŞ - - - - - - - 
90 SAİM DEMİREL PAZARLAMA - SATIŞ 12 GÜN  EURO - - - 76,86 YTL 48 EURO 
         
                
ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN  
Yasal temsilcinin ismi   
                                İmza     
Tarih 
    
  
178 
Satın alınan ekipmanların listesi 
Faydalananın Adı: ISPARTA TİCARET VE 
SANAYİ ODASI  
  Sözleşme 
№:  
 TR 0205.01/002/01  125  
Madd
e №: 
Maddenin tanımı  (model ve  
türünü de içererek) 
Seri № Yer Tutar YTL Tutar EUR 
1 KİLİM DOKUMA 
TEZGAHI 
0001 KİLİM ATÖLYESİ 418,75 241,29 
2 KİLİM DOKUMA 
TEZGAHI 
0002 KİLİM ATÖLYESİ 418,75 241,29 
3 KİLİM DOKUMA 
TEZGAHI 
0003 KİLİM ATÖLYESİ 418,75 241,29 
4 KİLİM DOKUMA 
TEZGAHI 
0004 KİLİM ATÖLYESİ 418,75 241,29 
5 KİLİM DOKUMA 
TEZGAHI 
0005 KİLİM ATÖLYESİ 418,75 241,29 
6 KİLİM DOKUMA 
TEZGAHI 
0006 KİLİM ATÖLYESİ 418,75 241,29 
7 KİLİM DOKUMA 
TEZGAHI 
0007 KİLİM ATÖLYESİ 418,75 241,29 
8 KİLİM DOKUMA 
TEZGAHI 
0008 KİLİM ATÖLYESİ 418,75 241,29 
9 KİLİM DOKUMA 
TEZGAHI 
0009 KİLİM ATÖLYESİ 418,75 241,29 
10 KİLİM DOKUMA 
TEZGAHI 
0010 KİLİM ATÖLYESİ 418,75 241,29 
11 KİLİM DOKUMA 
TEZGAHI 
0011 KİLİM ATÖLYESİ 418,75 241,29 
12 KİLİM DOKUMA 
TEZGAHI 
0012 KİLİM ATÖLYESİ 418,75 241,29 
13 KİLİM DOKUMA 
TEZGAHI 
0013 KİLİM ATÖLYESİ 418,75 241,29 
14 KİLİM DOKUMA 
TEZGAHI 
0014 KİLİM ATÖLYESİ 418,75 241,29 
15 KİLİM DOKUMA 
TEZGAHI 
0015 KİLİM ATÖLYESİ 418,75 241,29 
  ŞÜKRÜ 
BAŞDEĞİRMEN  
      
 
   10.08.2005       















Satın alınan ekipmanların listesi 
Faydalananın Adı: ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASI    Sözleşme 
№:  
 TR 0205.01/002/01  125  
                      
Madde 
№: 
Maddenin tanımı  (model ve  türünü de 
içererek) 
Seri № Yer Tutar YTL Tutar EUR 
16 KİLİM DOKUMA TEZGAHI 0016 KİLİM ATÖLYESİ 418,75 241,29 
17 KİLİM DOKUMA TEZGAHI 0017 KİLİM ATÖLYESİ 418,75 241,29 
18 KİLİM DOKUMA TEZGAHI 0018 KİLİM ATÖLYESİ 418,75 241,29 
19 KİLİM DOKUMA TEZGAHI 0019 KİLİM ATÖLYESİ 418,75 241,29 
20 KİLİM DOKUMA TEZGAHI 0020 KİLİM ATÖLYESİ 418,75 241,29 
21 KİLİM DOKUMA TEZGAHI 0021 KİLİM ATÖLYESİ 418,75 241,29 
22 KİLİM DOKUMA TEZGAHI 0022 KİLİM ATÖLYESİ 418,75 241,29 
23 KİLİM DOKUMA TEZGAHI 0023 KİLİM ATÖLYESİ 418,75 241,29 
24 KİLİM DOKUMA TEZGAHI 0024 KİLİM ATÖLYESİ 418,75 241,29 
25 KİLİM DOKUMA TEZGAHI 0025 KİLİM ATÖLYESİ 418,75 241,29 
26 KİLİM DOKUMA TEZGAHI 0026 KİLİM ATÖLYESİ 418,75 241,29 
27 KİLİM DOKUMA TEZGAHI 0027 KİLİM ATÖLYESİ 418,75 241,29 
28 KİLİM DOKUMA TEZGAHI 0028 KİLİM ATÖLYESİ 418,75 241,29 
29 KİLİM DOKUMA TEZGAHI 0029 KİLİM ATÖLYESİ 418,75 241,29 
30 KİLİM DOKUMA TEZGAHI 0030 KİLİM ATÖLYESİ 418,75 241,29 
 ŞÜKRÜ 
BAŞDEĞİRMEN  
         10.08.2005       
















Satın alınan ekipmanların listesi 
Faydalananın Adı: ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASI    Sözleşme 
№:  
 TR 0205.01/002/01  125  
Madde 
№: 
Maddenin tanımı  (model ve  türünü de 
içererek) 
Seri № Yer Tutar YTL Tutar EUR 
31 KİLİM DOKUMA TEZGAHI 0031 KİLİM ATÖLYESİ 418,75 241,29 
32 KİLİM DOKUMA TEZGAHI 0032 KİLİM ATÖLYESİ 418,75 241,29 
33 KİLİM DOKUMA TEZGAHI 0033 KİLİM ATÖLYESİ 418,75 241,29 
34 KİLİM DOKUMA TEZGAHI 0034 KİLİM ATÖLYESİ 418,75 241,29 
35 KİLİM DOKUMA TEZGAHI 0035 KİLİM ATÖLYESİ 418,75 241,29 
36 KİLİM DOKUMA TEZGAHI 0036 KİLİM ATÖLYESİ 418,75 241,29 
37 KİLİM DOKUMA TEZGAHI 0037 KİLİM ATÖLYESİ 418,75 241,29 
38 KİLİM DOKUMA TEZGAHI 0038 KİLİM ATÖLYESİ 418,75 241,29 
39 KİLİM DOKUMA TEZGAHI 0039 KİLİM ATÖLYESİ 418,75 241,29 
40 KİLİM DOKUMA TEZGAHI 0040 KİLİM ATÖLYESİ 418,75 241,29 
  Toplam 16.750 9.651,9 
 ŞÜKRÜ 
BAŞDEĞİRMEN   
            10.08.2005       























Satın alınan ekipmanların listesi 
Faydalananın Adı: ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASI    Sözleşme 
№:  
 TR 0205.01/002/01  125  
Madde 
№: 
Maddenin tanımı  (model ve  türünü de 
içererek) 
Seri № Yer Tutar YTL Tutar EUR 
41 AVADANLIK (BIÇAK, KİRKİT) 0041 KİLİM ATÖLYESİ 25 15 
42 AVADANLIK (BIÇAK, KİRKİT) 0042 KİLİM ATÖLYESİ 25 15 
43 AVADANLIK (BIÇAK, KİRKİT) 0043 KİLİM ATÖLYESİ 25 15 
44 AVADANLIK (BIÇAK, KİRKİT) 0044 KİLİM ATÖLYESİ 25 15 
45 AVADANLIK (BIÇAK, KİRKİT) 0045 KİLİM ATÖLYESİ 25 15 
46 AVADANLIK (BIÇAK, KİRKİT) 0046 KİLİM ATÖLYESİ 25 15 
47 AVADANLIK (BIÇAK, KİRKİT) 0047 KİLİM ATÖLYESİ 25 15 
48 AVADANLIK (BIÇAK, KİRKİT) 0048 KİLİM ATÖLYESİ 25 15 
49 AVADANLIK (BIÇAK, KİRKİT) 0049 KİLİM ATÖLYESİ 25 15 
50 AVADANLIK (BIÇAK, KİRKİT) 0050 KİLİM ATÖLYESİ 25 15 
51 AVADANLIK (BIÇAK, KİRKİT) 0051 KİLİM ATÖLYESİ 25 15 
52 AVADANLIK (BIÇAK, KİRKİT) 0052 KİLİM ATÖLYESİ 25 15 
53 AVADANLIK (BIÇAK, KİRKİT) 0053 KİLİM ATÖLYESİ 25 15 
54 AVADANLIK (BIÇAK, KİRKİT) 0054 KİLİM ATÖLYESİ 25 15 
55 AVADANLIK (BIÇAK, KİRKİT) 0055 KİLİM ATÖLYESİ 25 15 
  ŞÜKRÜ           
BAŞDEĞİRMEN  
            10.08.2005       

















Satın alınan ekipmanların listesi 
Faydalananın Adı: ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASI    Sözleşme 
№:  
 TR 0205.01/002/01  125  
Madde 
№: 
Maddenin tanımı  (model ve  türünü de 
içererek) 
Seri № Yer Tutar YTL Tutar EUR 
71 AVADANLIK (BIÇAK, KİRKİT) 0071 KİLİM ATÖLYESİ 25 15 
72 AVADANLIK (BIÇAK, KİRKİT) 0072 KİLİM ATÖLYESİ 25 15 
73 AVADANLIK (BIÇAK, KİRKİT) 0073 KİLİM ATÖLYESİ 25 15 
74 AVADANLIK (BIÇAK, KİRKİT) 0074 KİLİM ATÖLYESİ 25 15 
75 AVADANLIK (BIÇAK, KİRKİT) 0075 KİLİM ATÖLYESİ 25 15 
76 AVADANLIK (BIÇAK, KİRKİT) 0076 KİLİM ATÖLYESİ 25 15 
77 AVADANLIK (BIÇAK, KİRKİT) 0077 KİLİM ATÖLYESİ 25 15 
78 AVADANLIK (BIÇAK, KİRKİT) 0078 KİLİM ATÖLYESİ 25 15 
79 AVADANLIK (BIÇAK, KİRKİT) 0079 KİLİM ATÖLYESİ 25 15 
80 AVADANLIK (BIÇAK, KİRKİT) 0080 KİLİM ATÖLYESİ 25 15 
 TOPLAM 1000 600 
ŞÜKRÜ           
BAŞDEĞİRMEN    
            10.08.2005       























Satın alınan ekipmanların listesi 
Faydalananın Adı: ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASI    Sözleşme 
№:  
 TR 0205.01/002/01  125  
                      
Madde 
№: 
Maddenin tanımı  (model ve  türünü de 
içererek) 
Seri № Yer Tutar YTL Tutar EUR 
81 EXPER LEADER 300-511 PC 0081 KİLİM ATÖLYESİ 1600 972 
82 EXPER LEADER400-511 PC 0082 TANITIM VE 
PAZARLAM MERKEZİ 
1600 972 
83 EXPER LEADER 400-511 PC 0083 TANITIM VE 
PAZARLAM MERKEZİ 
1600 972 
84 EXPER KARİZMA NOTEBOOK 0084 PROJE OFİSİ 1950 1185 
85 HP LAZERJET 1320 YAZICI 0085 TANITIM VE 
PAZARLAM MERKEZİ 
500 304 
86 HP LAZERJET 1320 YAZICI 0086 TANITIM VE 
PAZARLAM MERKEZİ 
500 304 
87 HP LAZERJET 1320 YAZICI 0087 PROJE OFİSİ 500 304 
88 HP OFFİCEJET 4255 FAKS 0088 PROJE OFİSİ 250 152 
 TOPLAM 8500 5165 
 GENEL TOPLAM 26250 15416,9 
 ŞÜKRÜ           
BAŞDEĞİRMEN   
            10.08.2005       










  Hesap (Muhasebe) Defteri Ağustos-Şubat 
              
  Raporun kapsadığı dönem 




                    
Belge               




1. İnsan Kaynakları 
dekont 
 
F03276 16.08.2005 ingiliz eğitmenin maaş ödemesi yapıldı 1.382,03 1,6172 854,58 
dekont F03284 16.08.2005 kilim eğitmenine maaş ödemesi yapıldı 822,05 1,6172 508,316 
dekont F03026 16.09.2005 kilim eğitmenine maaş ödemesi yapıldı 814 1,6533 492,34 
dekont F03208 23.09.2005 ingiliz eğitmenin maaş ödemesi yapıldı 2.637,75 1,6533 1.595,44 
dekont F03224 25.10.2005 satış pazarlama uzmanının ödemesi yapıldı. 1.557,12 1,627 957 
dekont F03209 25.10.2005 satış pazarlama uzmanının ödemesi yapıldı. 1.518,19 1,627 933,12 
dekont F03184 25.10.2005 ingiliz eğitmenin maaş ödemesi yapıldı 840,6 1,627 516,65 
dekont F02712 28.11.2005 ingiliz eğitmenin maaş ödemesi yapıldı 1.325,12 1,6405 807,75 
dekont F03897 05.12.2005 ingiliz eğitmenin maaş ödemesi yapıldı 1.083,24 1,6004 676,85 
dekont F03150 16.12.2005 kilim eğitmenine maaş ödemesi yapıldı 1.151,18 1,6004 962,39 
dekont F02721 05.01.2006 satış pazarlama uzmanının ödemesi yapıldı. 1.540,22 1,5963 964,86 
dekont F02816 20.01.2006 proje asitanına ödeme yapıldı. 5.108,16 1,5963 3.200 
      İnsan Kaynakları Alt toplam      13.588,26 - 12.469,30 
2. Seyahat 
eft F02386 26.09.2005   1.250,11 1,6533 756,13 
              
              
              
      Seyahat alt toplam      1.250,11 1,6533 756,13 
3. Ekipman ve Malzeme 
dekont F05706 26.09.2005 bürotaç mobilyaya ödeme yapıldı. 24.750,00 1,6533 14.970 
dekont F02615 09.09.2005 hasan ali şirin'e ödeme 269,99 1,6533 163,3 
dekont             
dekont             
      Ekipman ve Malzeme alt toplam      25.019,99 - 15.133,30 
4. Yerel ofis / Faaliyet giderleri 
dekont F02179 12.08.2005 Merkez-şen kırtasiye ödeme 121.73 1,6172 75,27 
dekont F01900 24.08.2005 Satış pazarlama 2. grup 2. ay 2.109,99 1,6172 1.304,71 
dekont F02114 24.08.2005 Satış pazarlama 3. grup 1. ay 2.453,76 1,6172 1.517,28 
dekont F02544 31.08.2005 Kilim Dokuma 2. grup 1. ödeme 12.209,12 1,6172 7.549,54 
dekont F03000 31.08.2005 Merkez-şen kırtasiye ödeme 195,97 1,6172 121,178 
dekont F03259 31.08.2005 Merkez-şen kırtasiye ödeme 2,12 1,6172 1,31 
dekont F03099 20.09.2005 Satış pazarlama 1. grup 3. ödeme 5.957,02 1,6533 5.958,67 
dekont F03915 20.09.2005 Satış pazarlama 3. grup 2. ödeme 1.745,05 1,6533 1.055,49 
dekont F03998 20.09.2005 Satış pazarlama 4. grup 1. ödeme 2.021,46 1,6533 1.222,68 
dekont F02157 04.10.2005 satış pazarlama 2. grup 3. ödeme 6.757,68 1,627 4.153,46 
  
185 
dekont F01924 07.10.2005 Kilim Dokuma 2. grup 2. ödeme 17.638,92 1,627 10.841,37 
dekont F00780 11.10.2005 şenay güldoğan eksik yatan ücreti 135,02 1,627 82,98 
dekont F02353 14.10.2005 Merkez-şen kırtasiye ödeme 351,03 1,627 215,75 
dekont F02424 20.10.2005 Hakan Madencilik kömür alımı 3.000,03 1,627 1.843,90 
eft F02943 26.10.2005 Tevfik maden soba alımı 215,11 1,627 132,21 
dekont F01662 26.10.2005 satış pazarlama 5. grup 1. ödeme 1.546,21 1,627 950,34 
dekont F00655 26.10.2005 satış pazarlama 3. grup 3. ödeme 5.831,94 1,627 3.584,47 
dekont F0977 26.10.2005 satış pazarlama 4. grup 2. ödeme 2.338,30 1,627 1.437,18 
dekont F01401 27.10.2005 seyfettin uçardan ücretin geri alnıması -125,91 1,627 -77,387 
dekont F04281 07.11.2005 satış pazarlama kursiyerleri 6.grup 1. ödeme 2.670,92 1,6405 1.628.11 
dekont F04267 07.11.2005 kilim dokuma kursiyerleri 3. grup 1. ödeme 10.721,73 1,6405 6.536 
dekont F03907 15.11.2005 Merkez-şen kırtasiye ödeme 295,05 1,6405 179,85 
dekont F04270 16.11.2005 satış pazarlama kursiyerleri 4.grup 3. ödeme 7.128,25 1,6405 4.345,16 
dekont F04183 16.11.2005 satış pazarlama 5. grup 2. ödeme 1.894,79 1,6405 1155 
dekont F02702 28.11.2005 havva angun'a ücretinin yatırılması  277,45 1,6405 169,12 
eft F03232 21.12.2005 Ertokuş ticaret kilim çantası alımı  750,11 1,6004 468,7 
dekont F03022 28.12.2005 kilim dokuma kursiyerleri 3. grup 2.ödeme 18.419,77 1,6004 11.509,40 
dekont F03755 28.12.2005 satış pazarlama 5. grup 3. ödeme 5.907,31 1,6004 3.691,14 
dekont F04308 28.12.2005 satış pazarlama 6. grup 2. ödeme 2.378,18 1,6004 1.485,99 
dekont F02355 30.12.2005 Merkez-şen kırtasiye ödeme 556,8 1,6004 347,91 
dekont F02744 05.01.2006 eksik yatan kilim dokuma kursiyerler. ödemesi 51,36 1,5963 32,174 
dekont F02676 05.01.2006 eksik yatan satış pazarlama kursiyer. ödemesi 77,02 1,5963 45,116 
dekont F03562 15.02.2006 Merkez-şen kırtasiye ödeme 235,49 1,605 146,72 
dekont F0494 28.02.2006 satış pazarlama 6. grup 3. ödeme 8.415,25 1,605 134,02 
       Yerel Ofis / Faaliyet giderleri alt toplam      124.155,65   674484,467 
5. Diğer maliyetler, Hizmetler 
eft F02311 14.10.2005 denetim belgesi ücretinin ödenmesi 1.000,11 1,627 614,69 
dekont F03782 28.02.2006 tuna reklam-kasım dev 125 1,605 77,88 
              
      Diğer maliyetler,hizmetler alt toplam      1.125,11 - 692,57 
6. Diğer 
        
        
      Alt toplam diğer             
8.  İdari giderler 
dekont F01775 24.08.2005 tahtakale alışverişmerkezine ödeme 54,99 1,6172 34 
eft F02370 14.10.2005 eğirdir otele yapılan ödeme 1.000,11 1,627 614,69 
eft F00555 01.11.2005 selene turizme yapılan ödeme 1.000,11 1,6405 609,63 
eft F02911 07.11.2005 S.D.Ü. Konuk evine yapılan ödeme 1.270,11 1,6405 774,22 
eft F02890 07.11.2005 Ünsped kargoya yapılan ödeme 11,21 1,6405 6,83 
dekont F03140 21.12.2005 Manşet gazetesine ödeme 300 1,6004 188,95 
dekont F03900 28.02.2006 sertifika basımı ücretlerinin ödenmesi 300 1,605 186,91 
      İdari Giderler Alt toplam 3.936,53 - 2.415,23 
                    
              
  









D9a  Proje Göstergeleri 
        
            
Faydalananın Adı: ISPARTA TİCARET VE SANAYİ ODASI 
Sözleşme №: TR0205.01/002/01/125 
            
No Gösterge Planlanan 
toplam 
31/3/05 36.06.05 30/09/05 
I Bireylere sağlanan destek          
1 Toplam Nihai Faydalananlar (bireyler) 260 64 88 - 
1.1 Hedef gruplara göre nihai faydalananların dökümü          
  uzun süreli işsizler 260 48 48 - 
  kadınlar 120 40 40 - 
  engelli kişiler  10 - 1 - 
  sosyal dışlanmışlık riski olan diğer kişiler  - - - - 
  30 yaşından küçük olanlar  180 51 51 - 
  50 yaşından büyük olanlar  - - - - 
 
   çalışan / kendi işini yürütenler  
- - 1 - 
1.2 Sağlanan desteğin türüne göre nihai faydalananların dökümü          
a Eğitim alan nihai faydalananlar arasında 260 - 88 - 
  mesleki eğitim alan faydalananlar  260 - 88 - 
  genel beceri eğitimi alan faydalananlar  140 - 48 - 
  girişimcilik eğitimi alan faydalananlar  - - - - 
  diğer türden eğitim alan faydalananlar  - - - - 
b Geçici süreyle işe yerleştirilen nihai faydalananlar  - - - - 
c Danışmanlık / yönlendirme hizmeti alan nihai faydalananlar  - - - - 
d İş planı hazırlamak / kendi işini kurmak için danışmanlık hizmeti 
alan nihai faydalananlar 
- - - - 
e Diğer türden destek hizmeti alan nihai faydalananlar  - - - - 
2 Toplam eğitim günü sayısı  600 - 600 - 
  toplam mesleki eğitim günü sayısı  420 - 77 - 
  toplam genel beceri eğitimi günü sayısı  180 - - - 
  toplam girişimcilik eğitimi günü sayısı  - - - - 
  Toplam bireysel danışmanlık hizmeti günü sayısı  - - - - 
  Geçici işe yerleştirme toplam adam/gün sayısı  - - - - 
3 Destek çıktıları – bireyler    
  Kursu tamamlayan nihai faydalananlar  260 - - - 
  Bir vasıf kazanan nihai faydalananlar  260 - - - 
  Sunulan destekten memnun olan nihai faydalananlar  260 - - - 
  Proje sonunda olumlu bir çıktı sağlandığını belirtilen nihai 
faydalananlar  
260 - - - 
  Proje sonunda nihai faydalananların sayısı  260 - - - 
  Bir yıl içerisinde bir işyeri açmayı planlayan nihai faydalananlar  - - - - 
II Şirketlere sağlanan destek          
1 Destek sağlanan şirketlerin sayısı  - - - - 
1.1 Türlerine göre, destek sağlanan şirketler          
  destek sağlanan yeni kurulmuş KOBİ'ler  - - - - 
  destek sağlanan KOBİ'ler - - - - 
  sahibi kadın olan işletmeler  - - - - 
1.2 Sağlanan desteğin türüne göre şirketlerin dökümü          
  Eğitim konusunda destek sunulan şirketlerin sayısı  - - - - 
  Danışmanlık konusunda destek sağlanan şirketlerin sayısı  - - -   
  Bilgi ve tavsiye sunularak destek sağlanan şirketlerin sayısı  - - - - 
1.3 Destek sağlanan şirketlerdeki toplam iş sayısı  - - - - 
2 Şirketlere sağlanan toplam destek günü  - - - - 
  Şirketlere sağlanan toplam eğitim desteği günü  - - - - 









Avrupa Birliği tarafından yapılan yardımları genel anlamıyla incelemiş 
olduğumuz bu çalışmada Avrupa Birliği tarafından sağlanan yardımların  bir çok ülke 
tarafından çok önemli olduğunu çalışma boyunca vurguladık.  Avrupa Birliği içerisinde 
ülkelerin eşit düzeyde refah içerisinde yaşaması fikrinden hareketle zorunlu olarak 
ortaya çıkan mali yardımlar halen devam etmektedir.  Topluluk içerisinde bulunan 
gelişmiş ülkeler, yapılan yardım miktarının azaltılmasını istemiş, ancak yeni üye olan ve 
yardımdan yararlanmayı isteyen Yunanistan gibi ülkelerin ısrarı neticesinde 
azaltılmamış aksine arttırılmıştır. Diğer taraftan Topluluk üyeleri her yıl bütçelerinden 
belli bir oranda katkı vermektedirler. İngiltere’nin baskısıyla Yunanistan’ın vereceği 
katkı payı da azaltılmıştır.   
Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkiler Türkiye’den de kaynaklanan 
sorunlar neticesinde ara ara kopmalar meydana gelmişse de ilişkiler sürmüştür. Ancak 
Avrupa Birliği sürecinde Türkiye’ye sağlanan mali yardım miktarı çok azdır. Ve 
toplulupa üye olan ülkelerler rekabet etmesi çok zor bir hal alacaktır. Diğer taraftan bu 
durum ekonomisinin bozulmasına, ihracatın azalmasına ve giderek refah seviyesinin 
düşmesine de neden olacaktır. Ayrıca Türkiye ile benzerlik gösteren Akdeniz 
ülkelerinin aday statüsüyle alması planlana yardımların uyum içiçn yeterli olmadığı 
düşüncesiyle Birliğe kabul edilmeleri düşündürücü bir konudur.  
Diğer taraftan hiçbir ülke Birliğe tam üye  olmadan Gümrük Birliği’ne tam 
üyelik tanınmamıştır.  Gümrük Birliği dış ticaretimizi olumsuz etkilmiş ve ithal 
mallarda artış ihracatta da bir düşüş yaşanmıştır.İspanya, Yunanistan gibi ülkelerinde 
birliğe üyelikleri ile aldıkları yardımlar sonucu onlarla aynı seviyede olan Türkiye’nin 
rekabet gücünün zayıflamasına neden olmaktadır. 
Türkiye’nin aday ülke olarak yararlanmakta olduğu yardım miktarları da diğer 
ülkelere nispetle çok azdır.  
Türkiye’de tam olarak mali yardımlardan etkin bir şekilde yararlanamamaktadır. 
Türkiye Avrupa Birliği’nin açmış olduğu programlara her yıl belirli miktarlarda katkı 
payı ödemektedir. Türkiye, genellikle sanayi ile ilgili projeler sunmakta, ancak yapılan 
projelerin yetersizliği, şekil şartlarına uygun ve Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne katılıma 
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fayda sağlayacak projelerin üretilememesi gibi nedenlerle Türkiye’nin ödediği katkı 
payı boşa gitmektedir. Türkiye’nin burada yapması gereken   proje üretimini teşvik 
etmektir. 
Aktif işgücü programı çerçevesinde yapılan istihdama yönelik olan projeyi mali 
yardımlar çerçevesinde değerlendirdiğimizde, Isparta Ticaret ve Sanayi Odası’nın 
koordinatörlüğünde uygulanan proje başarıyla bitirilmiştir. 260 kişiye istihdam 
sağlanmış, bu kursiyerlere çeşitli konularda bilgilendirilerek toplum içerisinde daha 
rahat iş bulabilmeleri amacıyla meslek edindirme eğitimi verilmiştir. Ayrıca başarılı 
olanlara sertifika verilmiştir.  
Isparta’da yapılan bu 1 senelik proje,  kursa katılanlar için bir gelir kaynağı 
olmuş ve yapılan anketlerde kursların devamı istenmiştir. İşsizliğin olduğu Türkiye 
şartlarında üniversite mezunu olanların bile iş bulamadığı bir ülkede ilkokul mezunu 
olan bayan kursiyerlerimiz ata mesleği olan halı dışında bişey bilmedikleri ve yok 
olmaya mahkum edilmiş halı sektöründe iş bulamadıkları için, hiçbir işte çalışmayacak 
durumdalar iken, hem ek bir meslek daha edinmiş oldular hem de belli bir oranda gelir 
elde ettiler. Satış pazarlama kursiyerlerimiz ise belli bir eğitim almaya gücü yetmeyecek 
olan kişilere hem eğitim verilmiş hem de harçlık niteliğinde belli bir miktarda ücret 
verilmiştir.  
260 kişinin 1 yıl boyunca aldığı ücretleri piyasa şartlarında harcaması da 
minumum boyutta ekonomiyi canlandırıcı nitelikte olarak değerlendirilebilinir. Çünkü 
ekonomiyi canlandırıcı faktörler toplumun en alt kesimi olan bireylerdir. 
Ancak tam anlamıyla başarıya ulaşması için, kursların sürdürülebilirliğinin 
sağlanması gereklidir. Isparta Ticaret ve Sanayi Odası da bu doğrultu da hareket 
etmekte, kursiyerler içerisinde başarılı olanların istihdam edilerek evlerinde veya bir 
atölye kurularak üretime devam edilmesi ve dokunan kilimlerin ister hediye amaçlı 
isterse de satış amaçlı pazarlamaktır.  
Sonuç olarak, Sonuç olarak,  Türkiye’nin mali yardımlara Topluluğa uyum 
kriterlerini yerine getirme, diğer ülkelerle rekabet edebilme kapasitesinin geliştirilmesi, 
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